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Al redactar la tesis de licenciatura, dlrigida
tambien par el profesor Alvar, afirmaba que era “el 
comienzo de una investigacion mAs profunda de la 
Geografia LingUistica de Navarra, que completareaos con 
nuestra tesis doctoral". En esta ocasiôn, pretendo que 
el estudlo sea mas solido, entre otras cosas. por el
incremento del material utilizado.
Este trabajo pretende contribuir al conocimlento 
de un aspecto del lexlco de Navarra: el agricola. Por sus 
caracteristicas este vocabulario mantiene viva una serie 
de térmlnos desconocidos para el bablante medio, sin que 
por ello tengan que ser neceseriamente arcaismos.' Y, por 
otra parte, refleja las posibllidades expresivas de la
lengua, siempre estrechamente vinculada a la realidad a 
la que bace referenda.
El obj etiVO inmedlato es. pues. aumentar el
conocimlento del lAxlco de esta provlncia: determlnar.
desde la actual idad. el triunfo de una serie de 
tendencies évolutives diverses, rastrear el testimonio de 
un antiguo navarro. estudiar su relacion con una lengua 
prerromana tan cercana como es el vascuence. establecer. 
en lo posible. unas Areas de distribucion y analizar las
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relaclones sanAntlcas qua las formas léxlcas eatablacan 
al 1 i .
La obsarvaclon da las Areas lâxlcas se realize a 
partir de la actualidad,^ la extension de otras 
variedades (langues o dialectos) y su pervivencia y la 
relacion con la geografia fisica y humana del antiguo 
Reino.
“Las Areas léxicas son utiles para estudiar las 
zones dialectales o. an ultimo caso, para ras­
trear las relaciones entre dialectos” .^
Xediante el anAlisis de los Atlas Lingiii sticos, 
se pretende tambiAn trabajar con ünos materiales que 
aportan al estudio lingiii stico una decisive cant idad de 
datos, en particular, para los repertorios lAxicos y la 
localizacion de las voces, apoyo en el establecimiento de 
etimologi as y documentacion de târminos, y en general, 
para las investigaciones de tipo léxico y semAntico. El 
désarroilo de la Geografia 1ingûi stica ha renovado e 
impulsado los estudios onomasiologicos y semasiolôgicos.
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La validez de la Geografia lingiii stica y su 
iaportancia en los actuales estudios lingüisticos as un 
hecho patente a la vista de la numerosa bibliografia y 
aportaciones recientes.
Esta es una tesis de Geografia lingiii stica, 
disciplina que, desde principio de siglo hasta la actua- 
lidad, viens denostrando su valia por su netodologia y 
sus .resuItados^ y que no es sino "una parte, aunque indu- 
dableaente la nas importante de la dialectologia".*
El peso decisivo fue el Atlas Linguistique de la 
France (ALF> de J. Gilliâron y E. Edmont, de orientaciôn 
principalmente fonética. J. Jud y K. Jaberg dirigieron el 
Atlas Italo—Suiza <AIS>, que ademAs de empezar a 
introducir concepciones sociolingüisticas, trabajaron con 
planteamientos tornados del movimiento alemAn "Vbrten und 
Sachen".
En la actualidad, impulsados por A. Dauzat, se 
vienen realizando los atlas de pequefio dominio de Francia 
que const ituyen el Nouveau Atlas Linguistique de la 
France <SALF>.
En Bspafia la evoluciôn de los Atlas se viô trun— 
cada por la guerra civil: asi, hubo materiales perdidos.
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publleadones tardias, etc. Los primeros Intentos slguen 
las pautas que aarco el ALFi son el Atlas Linguistic de 
Catalunya <ALC) de Mons. Grlera y el Atlas Lingiii stico da 
la Peninsula Ibérica (ALPI). Al publlcarse, tanto el ALC 
como el ALPI, no eran vA lidos en su enfoque, aunque 
aportaban materlales utiles e importantes.
Bajo la direccion del profesor Alvar se ha venido 
realizando una serie de atlas lingiii sticos y etnogrAf icos 
de Espafia por reglones. K. Alvar trajo a Espa&a las ideas 
europeas. el enfoque lingiii stico y etnogrAf ico del AIS, 
los esquemas de trabajo del SALF, y lo adapté a la 
realIdad espahola, de la que es un profundo conocedor. 
Desde 1962, en que aparecié el primer tomo del Atlas 
Lingiii stico y Etnogra£ica de Andalucia (ALEAt hasta la 
actualidad, en que se estAn realizando y publicando los 
Atlas de Santander, de los Narineros penlnsulares, el de 
Kurcia y el de Espafia y Portugal, la Geografia lin­
güi stica no ha de J ado de aportar materiales. Para la 
AmArica hispana la recoglda de datos y la elaboracién de 
atlas es tambiAn un hecho.
Los atlas régionales espafioles son el Atlas 
Lingiii stica y EtnagrAfica de Andalucia <ALEA>-, el Atlas 
Lingüi stica de las Islas Canaries (ALEICan), casi una 
cûntinuacién del ALEA-, el Atlas Lingüistica y Etnagréfica 
dm Aragon, Navarra y Riaja (ALEASS), que es el mAs 
amplio; el Atlas Lingüi stica y EtnagrAfica de Santander 
(ALESl, cuyos materiales informatizados estAn a punto de
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salir; y el Atlas de las Marineras Peninsulares, radavia 
sin cartografiar. Dirigidos por Mons. A. Grlera. se 
reallzaron el mencionado Atlas Lingüi stic de Catalunya 
(ALCl, el Atlas Lingüi stic d ‘ Andorra (ALAJ y el Atlas 
Lingüi Stic de la Vall d'Aran (ÂLVA.>.
Est os atlas aportan unos datos Importantes para 
el conocimlento de la lengua en su historla y en la 
actualidad. “La géographie linguistique a pour but 
essentiel de reconstituer 1'histoire des mots, des fle­
xions, des groupements syntaxiques, ù*?pres la repar­
tition des formes et des types actuels".*
Es una informacion inmensa, directa y cuida- 
dosamente recoglda, necesaria para la elaboracién de 
estudios de tipo lâxico, fonetico y morfosintâctico. e 
incluso folkléricos y etnograficos. Impresiona el gran 
numéro de formas recogidas en aigunas ocasiones para 
objetos concret!simos, el esfuerzo de creacion y 
precisién que realize el hablante, al tiempo que se puede 
observer la tendencia a la economia que sigue la lengua 
en todos sus niveles. Asi mismo los mapas lingüisticas 
nos acercan a una realidad palpitante, a una lengua 
vinculada a la vida y a la imaginacién de un pueblo que 
créa al expresarse.
El hecho lingüistico se puede abordar desde 
dist intos puntos de vista, y asi los estudios de este 
material adoptan varias perspectives, aunque como afirma 
Huttereter “el examen sincrénico solo puede dar
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rasultados complétas si es seguldo por una Interpretaclôn 
dlacrônlca que se apoye orgAnlcamente en el**.^
Una de las lineas de Investlgaclôn mAs discutidas
ha sido la estructural, pero parece firmemente zanjado el
problème con las palabras de G. Salvador; " ... un atlas
no es mAs que una colecciôn de materiales para el estudio
y cada cual les darA la utilizaciôn que estime mas
conveniente, sin que pueda descartarse la estructural",* 
quien, pAginas atrAs, deja mAs clara su^  posture: " ... si
los dialectos son lenguas funcionales y la tarea del 
dialectôlogo es comparer esas lenguas funcionales para 
describir sus diferencias, no creo que pueda llevarla a 
cabo con eficacia y garantie si soslaya la condiciôn 
estructural^de esos entes que compara".* Este es el punto 
de vista que he adoptado en el désarroi lo de mi
investlgaclôn.
A pesar de la Importancia de los datos de los At­
las Lingui sticos para conocer precisamente una realidad 
lingüistica y para analizar procesos de creaciôn y
relaciôn, los estudios que se han realizado no son
dsmasiados, si bien se observa un interAs creciente y
unas conclu si ones cada vez mAs prof undas. Si los mata— 
riales no se utilizan. los investigadores estarAn desa- 
provechando el esfuerzo que supuso la elaboracién de los 
Atlas Lingüisticos. Por ello, es preciso somsterlos a una 
ordanaciôn y un anAlisis adecuado. Y asi, G. Salvador, 
uno de los encuestadores del ALSA, se queja de cômo " ...
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al mètodo da astudlo gaografIco-lingüiatlco por mi 
inlclado'* no ha tenldo contlnuadoras".''
Da manara paracida se expresaba J. FernAndaz Se­
villa, quien con su tesis doctoral, empieza un nuevo tipo 
de investigacion. A partir de ellos, e impulsados sobre 
todo por el grupo de profesores encuestadores que dirige 
M. Al var y par él mismo, se encuentran una serie de 
artîculos, como las tesis de de licenciatura y de 
doctorado de S. MA Castafier, defendidas en Zaragoza; la 
tesis de licenciatura de J. X. Vilar, de la Universidad 
de Valencia; la tesis doctoral de MA P. GarcAs leida en 
Madrid; y mi tesis de licenciatura defendida en 1986.
Los Atlas Lingüi sticos vienen ordenados por nive­
lés lingüisticos: lAxico, morfologi a, fonologi a y
sintaxis en su caso. Dentro de los atlas que cubren el 
aspecto lAxico, la agrupaciôn es temAtica, en un intente 
de presenter campos semAnticos, favoreciendo asi el hecho 
de que “los materiales cartografiados pueden polarizarse 
fAcilmente en sus estructuras al estudiarlos“ ^
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Para el estudlo, me he basado en 60 mapas del 
tomo I del ALEANR. Este atlas se élaboré a partir de las 
encuestas reallzadas entre 1963 y 1968 por los profesores 
Alvar, Buesa y Llorente en un total de 179 puntos que 
forman una red extendlda por Aragén, Navarra, La Rioja y 
puntos cbllndantes de Burgos, Alava, Soria, Guadalajara, 
Cuenca, Valencia y Caste1lén. Cada uno de los puntos 
tiene un numéro clave precedi do de la sigla de su 
provlncia, que facilita su localizacién.Asi as como me 
referlrâ a las local idades casi siempre, y su equi- 
valencia y situaclén se présenta en el indice de 
localidades.
Al Igual que en la tesis de licenciatura, los 
puntos analizados estAn ubicados en la provlncia de 
Navarra. Sin embargo, tambiAn fue necesario estudiar y 
conocer las variedades lingiii sticas de Aragén y La Rioja, 
para callbrar asi los fenémenos que se producen al estar 
varias lenguas en contacto.
El lAxico agricole estA recogido en el tomo I del 
ALEANR. Los conceptos base del anAlisis son 60, de los 
cuales 58 aparecen cartografiados y dos se recogen a 
partir de los datos de otras lAminas.
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En la naaorla da licenciatura realicé un eatudio 
praliainar de aimbolizaciôn da los mapas para, poste- 
riormente, desechar los que présentaban manor interAs 
para la fijaciôn de Areas lAxicas. bien por la escaasz de 
tArminos, blAn por su dispersion. En este caso, tambiAn 
he hecho un trabajo de simbolizacién para poder escoger 
mapas con unas caracteristicas interesantes en cuanto a 
su uniformidad en la presentacién de Areas, aparlcién de 
tArminos caracteristicos o penetraciones de influencias. 
Otros mapas de eligieron para compléter el estudio de 
campos semAnticos o por estudiar en Navarra lo que ya 
estaba tratado en otras zonas. Son en su mayoria 
linguisticos, aunque se incluyen tambiAn aigunos etno- 
lingüisticos o puramente etnogrAficos que complétas la 
realidad a la que el termino se refiere.
En la presentacién de los comentarlos sigo el oi—  
den de numeracién del ALEANR, puas considero que la 
agrupacién de Aste facilita, en la mayoria de los casos, 
el estudlo de campos conceptuales.
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La netodologia slgue bAsicaoente la Investlgaclôn 
del profesor FernAndez Sevllla en su obra Formas y as- 
tructura en el léxico agricola andaluz. Interpretaclôn y 
estudio de 200 mapas lingüisticos, Intentando analizar el 
napa en todas las vertlentes que sus datos permitieran. 
Asi , son varies los aspectos de los que puede tratar el 
estudlo: etinologlco, semAntico, dialectal, lâxico, pro-
blemas de bilingüisno, etc.
Prineranente realicâ un estudlo preliminar simbo- 
Ilzando todos los mapas de agrlcultura. Este consistiô en 
la agrupaciôn de las dlferentes formas que présenta una 
pieza lâxlca sin tener en cuenta ni su realizaciôn 
fonôtica ni su derivacion apreciativa -si no eran 
pertinentes- y se facilité visualmente su distribucién 
por medio de simbolos. Para incluirlos en el Apôndice se 
han simplificado.
Posteriormdnta recogi los datos an fichas y su 
comparacién con la bibliografia. De esta, destacan los 
atlas cuyos materiales dialectales aportan datos impox—  
tantes, en especial los elaborados baJo la direccién del 
profesor Alvar con la misma orientaciôn y cuestionarlos 
se me jantes como el ALEA y el ALEICan.
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Otro grupo Importante son los dlcclonarlos y 
vocabularlos régionales. Contraste los materlales del 
atlas con los termlnos qua apareci an en el DRAE, 
especial mente en su ultima ediciôn de 1984 y la 
localizacion geogr&fica que aportaba. Hi ce lo mismo con 
los materiales dsl Vocabulario aavarro de Iribarren y los 
diccionarios de Andolz. Borao, Pardo y Rholfs. para el 
aragones, Alcover y Moll, para el catalAn, y Azkue, Lopez 
MendizAbal y Kûgica, para el vascuence, ademAs de una 
serie de monografias y répertorias dedicados a las hablas 
navarras, alavesas, riojanas y aragonesas.
El .cotejo de las voces en los diferentes 
diccionarios y vocabularlos pone de manifiesto la 
necesidad de tener en cuenta los datos aportados por los 
atlas para la elaboracién de repertorios lâxicos, tanto 
régionales como del lâxico oficial. Se comparan, enton- 
ces. los resultados de los mapas con el DRAE, el Voca­
bulario navarro, uno de los mej ni es segûn Corominas, '* y 
los demAs. En el aspecto léxico, los datos de los atlas y 
los vocabularlos y monografias dialectales ban de 
complementarse. cada uno tiene sus venta j as y problemas, 
pero desde este estudio mi propésito ha sido subrayar la 
iaportancia de los atlas lingüisticos como testimonio de 
un léxico vivo.
Tras la documentacién y el anAlisis de los térml­
nos de cada mapa, se pasa al estudio global de éste. El 
enfoque de dicho anAlisis podia variar en funciôn de las
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posibllidades que el mismo presente, Cada mapa ha pedido 
un tipo concreto de estudio, pues como afirma Iordan 
C1967], 254 "un mapa linguistico es un verdadero cuadro
sinoptico de los hechos lingüisticos en su distribucion 
geogrâf ica".
Uno de los aspectos mAs Interesantes es el 
semAntico: aunque el establecimiento de campos semAnticos
no ha sido siempre posible, se ha intentado delimitar el 
archilexema y los lexemes que lo podian former. '^ Para 
esto, he considerado sinonimos todas las palabras 
agrupadas en un mapa para designer un concepto detez—  
minado, puesto que son la respuesta a una misma 
cuestion.’* Esta consideraciôn, tomada de la obra de Fer­
nAndez Sevilla, mencionada y adoptada en otros trabaj os 
del mismo tipo, es una nocion operative que permite, ede­
mas de otras consideraciones semAnticas, establecer las 
Areas en funciôn de su distribucion.
TambiAn me ocupo de problemas de sinonimia y 
polisemia, lexemes puente y sincrëticos, y de la posi- 
bilidad de campos semAnticos estructurados de manera 
diferente al lAxico oficial por la vinculaciôn e 
interpretaclôn de una realidad diferente o aprehendida 
como tal. En otros casos, se profundiza en el estudio de 
procedimientos de creacion de lAxico: derivaciôn, com-
posiciôn, metAfora o desplazamientos semAnticos. La causa 
de esta creaciôn puede ser "la existencia de determinados 
rasgos o semas lexicogenâsicos"’* o bien, en palabras de
- 2 1 -
Dauzat C1922], 127 "La disparition de certains objets, en
rendant brusquement tel où tel mot disponible, crée une 
raison Inverse de trouble".
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BISTOSIÀ
La diversldad geogr&flea y Lumana de Ifavarra se 
ha convertIdo précisamente en la razôn de su unldad, 
gracias al sello que los dlferentes becbos ban Imprlmldo 
en los factores llngüistlcos, culturales y bumanos 
navarros. Me refiero particular mente a la âpoca antigua, 
parque ofrece una linea evolutive menos bomogénea en todo 
el territorlQ.
Su enclave geogrbfIco ba favorecldo que, desde 
slempre, entraran dlversas Invaslones e Influencias. 
Desde el orlgen del pais, esta presents su funclôn de 
tierra de translciôn. Fus una zona de reslstencia, de 
frontera en torno a la cuenca de Pamplona y accesos 
pirenalcos frente a romanos <75 a.C.), vlslgodos 
(Eurico, Vamba, 0. Rodrigo) y musulmanes. La defense era 
protagonlzada tanto por los vascones como por los 
francos, blspano-romanos y, posterlormente, familles 
emparentadas con gentes musulmanes. Entre otros, 
vascones, francos y gascones, Inclden tamblôn en la 
historié de estos territories en diverses ôpocas y con
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varladas consacuenclas. Aigunos de estas hechos 
produjeron clertas tensiones en el se no de la comunldad 
navarra. Por ejemplo, en el slglo VIII, se perfllaron dos 
tendencies, bien a favor de la protecclôn carol Ingla,
bien en contra de la alsma en pro de respetar los pactes
flrnados con el ealr.
Uno de los puntos dlscutldos de esta hlstorla es 
si exist 16 realmente antes del slglo X una verdadera mo- 
narquia en Havarra. Antes del aflo 905, 6sta pudo former 
parte del relno asturlano bajo Alfonso I y, poco a poco, 
se hublera Ido convlrtlendo en un seflorio. Pero, sea como 
fuere, lo clerto es que en el afio 905 se formé en Vavarra 
un relno Independlente regldo por Sancho Garces.
Los limites de esta provlncla han varlado enoi—  
me mente con el transcurso de los slglos, generalmente por
mot 1vos de indole politics. Asi , se ba vlsto anexlonada
con frecuencla a los relnos de Castilla y Aragon e
Incluse a la Corona francesa con la Vavarra trans-
plrenalca.
Pero la Identldad de esta region ha estado Inse— 
parablemente llgada a sus Fueros, que constltuian la base 
del derecbo civil de la zona, al mlsmo tlempo que
sellaban el pacto entre el rey y los sûbdltos. El Fuero 
General de Eaverra recoge el derecbo consuetudlnarlo
navarro-aragonés. Se Ignora la época exacts en que fue 
redactado, aunque parece ser un texto anônlmo del slglo 
XIII.
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La Importanela de eatos textes légales llega 
hasta nuestros di as, puesto que, si bien otras leyes y 
recoplladones locales o forales se han perdldo, el Ame- 
joramlento del Fuero General mantlene su vlgencla en al 
ordenamlento Juridlco medlante ley orgAnica.
Otro aspecto Importante de la hlstorla navarra 
es la relaclôn de esta provlncla con el ampllo movlmlento 
cultural del Camlno de Santiago. Eavarra se encuentra 
sltuada en un lugar necesarlo para el paso de los pere­
grines procédantes de Francia que llegaban a la 
Peninsula a travâs de Roncesval1es. Esta comunlcaclôn fue 
constante entre los slglos V al X y cobrô un mayor 
Impulso a partir del slglo XI, pues, tras la muerte de 
Almanzor, se intensified la atracclôn de la tumba de 
Compostela. Los Inmlgrantes se establecleron en los 
relnos hlspAnlcos formando barrlos especiales. Asi se 
crearon los burgos de francos en las cludades navarras. 
Esta relaclôn se puso de manlflesto de un modo especial, 
pues, de paso par Roncesvalles, los peregrines evocaban 
los hechos de la Chanson de Roland. En etapas suceslvas, 
iban atravesando la provlncla y reallzaban paradas mAs o 
menos duraderas. Todo ello permit!a reclblr la Influancla 
y cultura de los peregrlnos durante slglos.
A la vez que la peregrlnaclôn a Santiago se cons­
tltui a en vehiculo de la colonlzaclôn franca, en la 
Rlbera tudelana se désarroilaba con toda su dlferente 
economia y los tratos de los ganaderos del Morte con los
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rlbereflos Influyeron en la desaparlclôn progreslva del 
vaacuence en el Valle del Roncal, adeaSs de la puj ante 
laportancla del castellano presionando desde el oeste.
Era Inevitable que contactes culturales y 
politicos tan abundantes se reflejaran en las numerosas 
obras arqultectônlcas de la zona, especialmente de tlpo 
rellgloso: monasteries, Iglesias, coleglatas, etc., pero
no es solo en este Amblto, sino, en general, en todos los 
campos de la actlvldad humana. Par conslgulente, el 
lenguaje no ha podldo permanecer al margen de este 
Intense y diverse movlmlento cultural.
GBOGRAFtA
Eavarra es una provlncla forai que se extlende en 
la largo de 10.421 km^ entre Francia, Aragon, La Rloja y 
las provlnclas Vascongadas. Su dlversldad responds a su 
locallzaclôn entre el Plrlneo y la cuenca del Ebro, entre 
lo que FlorlstAn define como la Espafla hùmeda y la Espafia 
seca.
Tradlclonalmente se han venldo dlstlngulendo très 
reglones que, de norte a sur, son la Montafia, la zona me­
dia y la Rlbera. El limite entre la Montafia y la Havarra 
media es morfocllmStlco y lo marcan las sierras de
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Urbasa, Andia, Sarvll, Perdôn, Alarlz, Izco y Lelre. La 
frontera entre la zona media y la Rlbera aparece mucbo 
menos clara, seria sobre todo una translciôn que pasaria 
por Vlana, Sesma, Leri a, Kendogorria, Olite, Pltlllas, 
hasta Caseda.
La Montafia se extlende desde el Plrlneo 
occidental a los montes vasco-cAntabros orientales y 
abarca très comarcas dlferentes: los valles pirenalcos
transversales, el H. 0. hCimedo y las cuencas 
prepIrenaleas. Estas très Areas presentan dlferenclas 
geolôglcas, blocllmatleas y econô micas. Los valles 
transversales se local Izan al este del ri o Arga y estAn 
recorrldos por el Erro, Urrobl, Iratl, Salazar y Esca. 
Los valles del Roncal y Salazar presentan caracteristlcas 
cornunés a las aragoneses del Plrlneo central, con una 
agrlcultura montafiesa subsldlarla, explotaclôn maderera e 
Importanela de la ganaderi a lanar transhumante. Los 
valles de AAzcoa, Arce, Burguete-Roncesvalles y Erro 
marcan ya la translciôn a la Havarra hùmeda, con mAs 
tlerras de labor, cultlvos de mai z, prados, ganaderi a 
vacuna y hayas y robles.
El H. O. hùmedo comprends una serle de valles que 
vlerten en el Cantabrlco y otros que lo hacen, a travâs 
del Ebro, en el Medlterraneo. Aqui la presencla de hayas, 
robles y helechos es considerable, asi como la extension 
dedlcada a pastos para la ganaderi a, especial mente
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vacuna, tan llgada a la agrlcultura da pollcultlvo 
atlAntlco da tlpo vasco: maiz, alublas, nabos.
Las cuencas preplrenalcas son las de Pamplona y 
Lumbler-Aoi z. En esta zona la agrlcultura, sobre todo la 
cerealIsta, es caracteristlca. El cultlvo de trlgo y 
cebada alterna con las legumlnosas y al fondo de los 
valles suele explotarse sln regadio , con mai z y 
remolacha.
La zona media se caracterlza por ser la 
translciôn entre Montafia y Rlbera. Tlene rasgos cornunés- 
con la primera, como la Importancla de los bosques y la 
ganaderia y organlzaclones de admlnlstraclôn local y 
otros que la acercan a la Rlbera, como el predomlnlo de 
la agrlcultura y dlstrlbuclôn de- los nùcleos de 
poblaclôn. Sln embargo tlene caracteristlcas proplas; en 
lo referents a la explotaclôn agrarla son Importantes la 
tendencla al pollcultlvo medlterraneo, la escasez de 
regadios y la exlstencia de un considerable numéro de 
cooperatives vlticolas. El Arga puede conslderarse al 
limite entre la Havarra media oriental, centrada en 
Sangiiesa y Tafalla, y la occidental o Tierra de Estelle.
La Rlbera es una reglôn llana con un gran con­
traste; pese a ester atravesada por cuatro ri os, Ebro, 
Erga, Arga y Aragôn, es la mAs seca, la mAs desarbolada. 
Asi consta de zonas de regadio, aledafias a los ri os y 
secanos Interfluviales, entre los que destaca las 
BArdenas Reales. Los regadios cada vez son mAs
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product!vos y los secanos se estAn explotando con todos 
los medl os para que su rendlmlento alcance un nlvel 
considerable. Atendlendo a los nûcleos da poblaclôn mAs 
Importantes, tamblén puede dlstlngulrse entre la Rlbera 
tudelana y la estellesa.
La dlsposlclôn y el relieve ban Influldo declsl- 
vamente en la varledad &locllmAtlca de Navarra. FlorlstAn 
distingue cuatro Areas: al N. O. con un cllma templado
oceAnlco; el N. E. , la zona mAs elevada, cllma de tlpo 
subalplno; el centro, que al alcanzar la dlvisoria de 
aguas cantAbrIco-medlterrAneas, tlene toda una gama de 
cllmas subatlAntlcos y submedlterrAneos; y el sur, que se 
Incluye en el tlpo cllmAtlco medlterrAneo-contlnental de 
la cuenca del Ebro, anAlogo al del resto de la Depreslôn 
Ibérlca. A los domlnlos cllmAtlcos corresponden los 
domlnlos vegetales y los régi menas pluviales.
AGSICVLTBSA
La agrlcultura ha experlmentado en este slglo un 
Importante camblo. Cada vez se dedlcan a ella menos 
personas. Este sector ha sufrldo una revoluclôn a la que 
Navarra sa Incorporô act1vamente, adaptAndose al progress 
agrarlo. Con un tanto por clento cada vez manor de po-
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blaclôn dedlcada a la agrlcultura, la producclon ha au- 
aentado. El grado de comerclallzaclôn, de selecclôn de 
se-mlllas, usa raclonal de fertlllzantes y productos flto- 
sanltarlos y todo tlpo de tecnologia ha aodernlzado el 
campo navarro de aanera auy acelerada.
La apllcaclôn de tâcnlcas avanzadas se combina 
con procedlmlentos tradlclonales, vlgentes aûn entre los 
agrleu 1 tores. Asi, por ejemplo, se observa como casl la 
mltad del suelo navarro es todavia comunal.
Segûn Oablrla, 123 un terclo del poco mAs de un 
mlllôn de hectAreas en las que se extlende la provlncla 
es superficie labrada y cultlvada en secano y regadio.
Destaca la Importancla de los cereales y, entre 
ellos, al trlgo con un rendlmlento medlo considerable. El 
vl&edo ocupa una amplia superficie en el valle del Ebro y 
tiens el primer puesto en producclon de uva para la vlnl— 
f Icaclôn. Las hortallzas, entre las que ha y que destacar 
el espArrago, son el tercer cultlvo fundamental, y se 
dlstrlbuyen casl por Igual en règlmen de regadio y de 
secano. La patata, la remolacha azucarera, y el oilvar 
son otros cultlvos de mayor entldad en el conjunto de 
productos agricoles de Havarra.*®
Se podria aflrmar que en Havarra exlsten varias 
agricultures dlstlntas: de montafia, con ganaderia, pastos 
y explotaclôn forestal; de secano hùmedo; de secano seml— 
desArtlco, y de regadio. Para la dlvlslôn en zonas 
agrolôglcas. De la Quadra-Salcedo sefialô la linea sep-
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tantrional da penetraclôn del ollvo (sierras de Codes, 
Santiago da Loquiz, Urbasa, el Perdôn, Alalz, Izco y 
Lelre), qua Junto al limite meridional del baya y el sep­
tentrional de la vld (trazados por Vagore y Mensua) , 
completan el trazado. Asi, resultan dos ampllas Areas, la 
Montafia y la Rlbera, dos espaclos geogrAfIcos dlversos 
pe-ro complementarlos an lo econômlco, lo ecolôglco, y lo 
social.
En la parte - norte de Navarra, se pueden 
dlferënclar el N.0., con un pollcultlvo oceAnlco-vasco de 
mai z y asoclados y los pastos, y la Montafia, con una 
agrlcultura dependlente de la ganaderi a. La mayor parte 
de tierra no labrada de la provlncla se localIza aqui, 
pues el Area cultlvada queda reduclda al fondo de los 
valles y a clertas superficies de eroslôn. Destacan la 
Importancla del cultlvo de la patata y de los prados de 
slega.
La Navarra media y la Rlbera del Ebro son las 
Areas de mayor explotaclôn agrarla. Prédomina el cultlvo 
de tlpo medlterrAneo, con trlgo, ollvo y vld, y, junto a 
los ri os, sa locallzan las buertas. Lo caracteristlco da 
la agrlcultura en la Navarra media es el pollcultlvo 
frente a la tendencla de la Rlbera al monocuitIvo, donde 
el regadio es, ademAs, mAs Importante. En ambas zonas al 
mayor porcentaje del total de la superficie cultlvada es 
el de las herbAceas.de secano, seguldas de los regadios y 
los cultlvos arborescentes y arbustlvos, aunque los
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prlnaros puesto* de producclon estAn ocu pados par las 
hortallzas, frutaies y patatas.
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ESJPAStCDZ. Y  \TASCZ X J E N C E :  
EN NA VANJRA
El antlguo relno de Navarra comprends dos zonas 
llngüi stlcas dlferentes: el norte, que habla vasco y el
resto donde se usa el espafiol. La frontera llngUistlca 
que ba Ido replegAndose de sur a norte durante slglos 
lentamente, lo ba hecbo con gran rapldez, desde la guerra 
de la Independencla hasta ahora.
Durante la Edad Media y hasta entrado el slglo 
XVII, el vascuence mantuvo en Navarra su extension geo­
grAf lea, pero su dlfuslon social bubo de Irse reduclendo 
progreslvamente ante el creclente uso de un romance 
navarro. Los datos hlstorlcos permlten définir los 
limites del vascuence en los slglos XVI al XIX como 
camblantes y avanzando had a el norte. Caro, 41 af Irma 
que el gran retroceso del vasco en Navarra tlene lugar a 
partir de medlados del slglo XVIII.
A prlnclplos del slglo XIX la linea de 
demarcaclon de ambas lenguas se sltuaba alrededor de 
Estella, Tafalla, Eslava y Lumbler.
El trabajo del Principe Luis Luciano Bonaparte 
publlcado en Londres, 1869, Carta das sapt provinces 
basques aontrant la délimitation actuelle de I’euscara,
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eatablece un limita meridional de la zona plena mente
vasca que paea por Clordla, Llzarraga, Gcfil, Sallnas de 
Oro, Ibero, Orcoyen, Sorauren, Zabaldlca, Erla, Usoz,
Izal, Vldangoz, Garde e Isaba.
Algunos autores, como Urquljo, Amado Alonso*’ 
seüalaron la desaparlclôn del vascuence en diverses
puntos y mAs tarde. en 1935 A. Irlgaray, tras una 
1nvest1gac1ôn de campo, volvlô a trazar slstemAtlcamente 
los limites. El resultado de esta encuesta respects a la 
extenslôn e Intensldad del vascuence en Navarra fue el 
slgulente: el limite sur de la zona vascôfona, que se
extlende ha d  a el norte hasta la frontera francesa, lo 
formaban los pueblos de Clordla, Llzarraga, Ecay, Navaz, 
Azparren. Güesa (Salazar) y Roncal. Desde esta linea 
hacla el N. O. , se Intensif Ica la Importancla del Idloma, 
slendo en la mayor parte la lengua prédominante entre la 
poblaclôn, y en bastantes lugares, de la totalldad. Ana 
MS Echalde C1968] sefialô tamblAn un limite con encuestas 
de 1966.
Irlgaray** afIrma que la linea meridional del 
vasco en 1973 estA formada por Alsasua, Urdlain, 
Llzarraga, Ecay, Clganda, Iragul, Llnzoai n, Abaurren y 
Burguete.
SAnchez Carrlôn [1972] en su estudlo de 1970 
distingue dos grandes zonas separadas por el Puerto de 
Velate: la Navarra CantAbrlca y la Subplrenalca, que
sufren una regreslôn del vascuence aunque con dlferente
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intensldad. En la primera el castellano avanza con un 
triple movlmlento, de “ondas", de "eufia" y "granular" y 
en la Navarra Subplrenalca, el castellano entra mAs dl- 
rectamente por la Navarra media y desde Aragôn.
Parece, pues, que actualmente el vasco se habla 
en los valles del BaztAn, Ulzama y Clnco Villas.**
El proceso de regreslôn del vasco frente al 
castellano en Navarra ha determlnado la aparlclôn de 
zonas de blllngulsmo. Aste ha Ido IncrementAndose a 
partir de la expanslôn no sôlo geogrAfIca, sino social de 
la lengua romanlca. *■*
SAnchez Carrlôn [1972] estudla el fenômeno del 
blllngulsmo en Navarra y distingue dos tlpos; el hori­
zontal, que es el que se da en una local Idad, y el 
vertical, que se produce en un mlsmo Indlvlduo.
Una localIdad es bilingue al tener sectores 
vascôfonos, castellanohablantes y bilingues. En las zonas 
de contacte ôsta es la clase de localldad mAs frecuente, 
pues coexistes en alla varies sectores profeslonales, 
cul-turales y de edad.
Un suj eto puede ser bilingue porque haya 
aprendldo el castellano en la escuela y en casa el 
vascuence y desde entonces conozca ambas lenguas por 
Igual o porque, sablendo vascuence, la castellanlzaclôn 
produzca su posterior abandono. En realIdad, suele 
conslderarse bilingue a un Indlvlduo del primer tlpo. 
Normalmente usarA el vasco para lo tradlclonal y
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familiar. Pero "al comportamlento llngüistlco individual 
no as homogâneo"** y la selecclôn de la lengua en una 
comunldad bilingue es producto de un proceso elaborado en 
el que Intervlenen elemantos muy complejos.
La sltuaclôn dal vascuence en Navarra es dlficil, 
los factores de castellanlzaclôn (Inmlgraclôn, prestlglo, 
medlos de comunlcaclôn. etc.> preslonan. Pero actualmente 
aslstlmos a un Intanto de recuperaclôn linguistics del 
vasco antendldo como "el principal elemanto dlferenclador 
y cohaelonador".*•
En Navarra, se hablan varies dialectes del vas- 
cuance: labortano y navarro septentrional, en el N.O.; el
aazcoano, en el valle y cercanias; el bajo-navarro occi­
dental en Balgorrl (Navarra francesa) y en Valcarlos: el
gulpuzcoano, que llega desde la Burunda hasta Echarrl- 
Aranaz; en Salazar y Roncal se hablaba un dialecte 
prôxlmo al suletlno da la parte francesa y el navarro— 
méridional, en pueblos de los valles de Esterlbar, Erro y 
otros. Aste ara el mas extendldo y caracteri stlco de 
Navarra.
En la mayor parte de Navarra se habla castellano. 
En la Edad Media se formô un romance navarro, tan prôxlmo 
al aragonés que se ha dado en llamar navarroaragonës. Pa­
rece que tuvo caracteri stlcas coïncidentes con el ara­
gonés, taies como la conservaclôn de F- y G-, J- 
Inlclales; consonantes antlhiatlcas; apocope de -e, -o 
finales; presencla de la -i final. Tamblén hay rasgos
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seme j antes a la evoluclàn del castellano: conservaclôn
del grupo -KD-, dlptongaclôn temprana de e breve tônlca 
en le y de a breve tônlca en uS; conservaclôn de -e, -a 
en poslclôn final no absoluta, etc.
Ademés se observa una clerta aproximaciôn al Cas­
tellano apartAndose del aragonés en una serie de 
fenômenos f onéticos part leu lares. Ante este C.
Saralegui se plantes la necesldad de matlzar el térmlno 
complej o navarroaragonés.
Con este trabajo pretendo un acercamlento a la 
lengua hablada en Navarra en un émbito muy concreto, el 
rural, aûn més, en lo ref erente a las faenas agri colas, 
modal idad que por su naturaleza es conservadora y tra- 
dicional. AdemAs me baso en los materiales del ALEASR 
cuyo obj eto era recoger las modal idades del espaflol 
hablado alli Sin embargo los encuestadores registraron 
también las formas vascuences: Buesa bacia
simultAneamente una encuesta romance y otra vasca y 
Llorente anotaba las formas vascuences si no se conocia 
la versiôn espa&ola o la daba al informante.
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La nuœradôn de loa ma pas corresponde a la del 
ALEANR. En dos ocaslones, los comentarios corresponden a 
los mapas elaborados con un material que aparece en la 
mlsxoa 1 Amina qua otro ma pa. En estos casos, se le ha 
puesto el mlsmo numéro que Aste pero sefialado con un 
asterlsco. En el indice alfabAtlco de los mapas estu— 
dlados, tras su numéro entre parAntesls, se registre la 
abrevlatura y el numéro del mapa de otros atlas 
llngüi stlcos espafioles en los que dlcho concepto se re- 
coja.
En el ApAndlce, se agrupan los mapas estudlados. 
Sôlo aparecen slmbollzadas las formas mAs representatives 
por su dlstrlbuclôn, orlgen u otras causas.
Cada comentar lo corresponde a un mapa y lleva 
detrAs sus proplas notas, aunque en aigunas ocaslones 
aparecen varlos agrupados por ester i ntImamente rela— 
clonados. En algûn caso se ha Introducldo delente de un 
grupo de mapas, un estudlo referldo a todos ellos, 
especialmente un anAllsls de estructuraa semAntlcas, con 
sus posterlores notas.
TratAndose, sobre todo, de un estudlo léxico y 
semAntlco, se ha presclndldo generalmente de variantes
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fon*tleas y morfolôglcas an la raprasanraclôn slmbôllcs 
da los aapas. aunque se seftalan en el comentarlo cuando 
as conslderan slgnlfIcatlvas.
Se ha Intentado respetar las grafias proplas del 
vaacuence an la transcrlpclon de las palabras an esta 
lengua, pero se han adecuado al espafiol cuando la docu- 
aantadàn apunta que se trata de voces aslalladas por el 
romance.
La documentacl6n blbllogrAflea de las voces y las 
citas se presentan en abrevlaturas cuyas equlvalenclas se 
seflalan an la blbllografia. Se ha pretendldo evltar asi 
una relaclôn blbllogrAflea da abrevlaturas que seria casl 
Igual que la blbllografia. La abrevlatura est* formada 
par el primer apellldo del autor y al he manej ado varias 
obras, Indlco al afio de publlcaclôn. En casa de que el 
afio aparezca en varias obras, Astas se caracterizan 
con una abrevlatura del titulo. El afio se présenta entre 
parAntesls si se trata da un articulo y entre corchetee 
si es un llbro.
Se han utlllzado las curslvas para sefialar los 
lexemes y archllexemes, las comillas simples para los 
semes y slgnlf Icados y las dobles para représenter el 
archl sema ma.
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MûJŒSOS DE LAS LOCALIDADES, MOMBSES Y LOCALIZACIOM
MB Localldad Valla o coaaj'ca
100
101
102
103
104
105
106 
200 
201 
202
203
204
205
206
300
301
302
303
304
305
Vera de Bldaaoa
Golzueta
Arrlba
Alcoz
Arblzu
Clordla
OllQ
LezcAroz
Esplnal
Egozcue
Erro
Garayoa
Ochagavi a
Roncal
Pamplona
Eulate
Zudalre
Sallnas de Oro
Estella
Afiorbe
Clnco Villas
ArAlz
Ulzama
Barranca
Burunda
Ollo
BaztAn
Erro
AnuA
Erro
AAzcoa
Salazar
Roncal
Cuenca
AmAscoa
Navarra Media 
Tierra de Estella 
Navarra media
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LocalIzaclôa Valle o comerca
306
307 
306 
309
400
401
402
403
404
405
500
501
502 
600 
601 
602
Aguilar da Codés 
Alio
Berblnzana
Lazagurria
Artleda
Navascués
Konreal
Javier
CAseda
San Martin de Unx
Andosllla
Caparroso
Cascante
Carcastlllo
Arguedas
Rlbaforada
Aguilar
Tierra de Estella 
Rlbera
Urraûl Baj o 
MavascuAs 
Ibargoltl 
Navarra Media
Rlbera
Rlbera de Tudela 
Rlbera
Rlbera de Tudela
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NOTAS A TA INTRODUCCIc±>N
(1) " ... el arcaisno ha de ser propuesto slempre an
el mlsmo nlvel llngüistlco. El no observer este 
prlnclplo ha llevado a los 1nvest1gadores. en 
algunos casos, a estlmar como arcaismos léxlcos 
palabras que slmplemente habian sufrldo un camblo 
de norma, es declr, palabras que no encontrAndose 
hoy en la norma culta del castellano se emplean, 
sln embargo, en la norma vulgar o rural de 
Canarias, pongamos por caso". Corrales.
(2) Las encuestas del ALEANR se reallzaron de 1963 a 
I960.
(3) Garcia de Diego C1946],39.
(4) "El punto mAs Importante para captar la geograf i a 
llngüi stlca no es principal mente la me-codologi a 
geografIca, slno los resultados obtenidos por 
medlo da ella" Huttereter, 32-33.
(5) Huttereter, 4-5, qulen continua dlclendo: " ... y 
justamente a travée de ella ocurrlô la renovaclàn 
y el enrlqueclmlento con nuevos puntos de vlsta, 
no sôlo de la dlalectologia, slno tamblén de la 
llngüistlca general".
(6) Dauzat (1922). 226.
(7) Hutteretei', 18.
(8) Salvador £1987], 23.
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(9) Salvador C1987], 44.
(10) Se rex'lere aqui a su articula sobre el campa
semAntlco de "arar" en Andalucia.
(11) Salvador C1987], 24.
(12) Salvador £1987], 23.
(13) Vld. la expllcaclon que da M Alvar en al prélogo
del ALBANP: "Los puntos van representados en cada
mapa con una slgla (...) y un numéro de très
clfras. El numéro de las centanas slrve para 
orienter al lector: 1 y 2 hacen referenda al
norte, 3 y 4 al centro, 5 y ô al sur de cada
provlncla; los Impares al occidente y Ids pares 
al oriente".
(14) "Exlsten, pues, sufIclentes motives de la mAs di­
verse indole para conslderar la franja del Valla 
del Ebro que engloba tlerras rlojanas, navarras y 
aragoneses, en la linea continua que llega 
apr0x1madamante hasta Zaragoza, como un todo 
dotado de grandes aflnldades geografIcas, 
hlstôrlcas, socloeconomlcas, etc. , y por ende, 
llngüi stlcas." Frago (1976), 263.
(15) Y en parte del tomo II lo referente a las 
Industrlas afInès.
(16) Coromlnas, en su blbllografla, afIrma a proposlto 
del vocabularlo de Irlbarren: "uno de los majores 
dlcclonarlos dialectales espafioles", DCECH, pAg. 
LI.
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(17) Tomo como deflnlclon de campo semAntlco la que da 
Truj i1lo C19701, 514-515: "un campo semAntlco es
un paradigma lexlco constltuido por todas las 
unldades que tlenen, cuando menos, un sema 
sustanclal en comun, y estructurado en cadenas de 
oposlclones simples entre parej as de térmlnos 
(...); un campo es slempre, en un momento dado, 
un conjunto flnlto; lo que no tlene nada que ver 
con el numéro, teôrlcamente Infinite, de las
variantes de expreslôn o de contenldo".
(18) Hay que tener en cuenta ademAs las notas, que 
pueden puntuallzar y precisar dlferenclas.
(19) Tal como af irma en su tesls doctoral, pAg. 22 
R. M# Castafter.
(20) Los datos estAn tomados de Oablrla, De Miguel,
Hoyos, FlorlstAn y otras obras cltadas en la
blbllografia. Tamblén se han contrastado con los 
materiales que, a esta respecta, aporta el
ALBANS. Asi se comprueba la Importancla de los 
cereales en los puntos Na 105, 203, 301-309, 400-
402, 404, 405, 500, 501, 600, 601, de las
hortallzas en Na 102, 306-309, 400, 401, 404,
500, 501, 602, espArragos sobre todo en Na 307-
309 y 500, patatas en Na 105, 201, 203-205, 302,
309, 402 y remolacha en Na 305, 402 y 601.
(21) J. Urquljo "^Retrocede el vascuence?", RIEV, IV
(1910), 137-138.
A. Alonso (1967). Vld. blbllografia.
(22) En el mapa entre las pAglnas 96 y 97 de Una ffao- 
grafia diacrônica del EusJcera en Navarra, flrmado
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por A. Irlgaray y con psaudonlmo de A. Apat Ecbe- 
barne. Vld. blbllografia.
(23) Cf. Bueea (1960). 13.
(24) Hay que tener en cuenta no sôlo el aspecto geo-
graflco de la regreslôn del vascuence. slno tam- 
blàn su uso social. Ya la documentaclôn medieval 
aparece redactada en latin o en romance. Esto se 
de be tanto a la * repugnancla de la lengua vasca 
por las manlfestaclones escrltas" (GonzAlez 0116, 
(1970), 70) como a que es la lengua de las
relaclones prlvadas.
(25) SAnchez Carrlôn, 24.
(26) SAnchez Carrlôn, 35.
(27) Vld. C. Saralegui (1977), 414 : "En una primera 
fase cronolôglca aparece el resultado aragones, 
pero Aste cede o desaparece, en un segundo 
momento, para IdentlfIcarse con el castellano, 
esta sltuaclôn afecta, por ejemplo a -D- latina, 
que se conserva en orlgen y se plerde, en camblo, 
en documentes mAs tardios; a -CT-, -ULT-, que 
tras pasar por una primera fase de -it-, -uJt-, 
respect 1 vamente, llegan a la palatlzaclôn -ch—, a 
-XPL-, conservado orIglnarlamente Inalterado y 
con palatlzaclôn posterior de -PL-; a -LJ-, -C L-
-T'L-, -GL-, que tras una época de resultado
palatal lateral presentan el central,, a -X'N—, 
Inalterado en una primera etapa, convertIdo en - 
abi—  después" .
(28) Tomo la locallzaclôn de Buesa (1980), 14.
A N A T I S I S
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TSSXEMO ABAMDOMADQ
Sa rez'lere este me pa a la tlerra que no es de la­
bor, que no se cultiva. Es un concepto conocido en todas 
las localidades, nlngûn punto queda sln contestaclôn, 
aunque, como estudlareaos en el anallsis, los limites 
conceptuales no quedan ni tldamente dellmltados, tal y 
como su cede con posi o.
Este mapa 11 del ALEAlfR présenta en la provlncia 
de Eavarra dos caracteristlcas: la presencla de la voz
lleca extendida por la mayor parte de la Havarra media y 
la Rlbera, y la considerable varledad lèxlca que se 
recoge en toda la zona de la Xontafia.
La etlmologia de la forma oflclal eriai.no esta 
muy Clara; Coromlnas la bace derlvar de a r e a ' solar 
sln edlflcar". ‘era*, 'espaclo libre, descampado, sln 
vegetaclon' , procedencla no aceptada por la Real 
Academia, la cual aflrmô que arial vlene de a r 1 d u s 
‘seco* y en su ultima edlclôn ya no propone nlngua 
etlmologia. Fernandez Sevilla bace un anallsis de ambas 
propuestas y présenta, con mucbas réservas, una tercera: 
"un poslble etlmo prerromano, qulzas IbSrlco 5o
parece impcslbie que er:aJ este relaclonado can e r e ;u u à 
•yermo' . . . "'
La voz mas excendida es iJeco, que se recoge en 
velntlcuatro puntos^ locallzadcs en toda la zona oc ­
cidental y central de Navarra, aunque llega incluso al 
punto mas oriental. 51 DEAE propone como etimologia el 
bajo latin f r o c c u s ‘ tterra inculta' . Coromlnas 
postula un origen prerromano scrotaptico.^
Lleco aplicado a 'tierra o campo Inculta, eriai, 
aunque haya sido roto antes' se documenta en Iribarren 
C 1934] ; Goicoechea; Lopez Gueredu; 3eta; Acereda y 
Tcrrano; Echaide y Saralegul."
5n San Martin de ünx ; Na 403;, aparece la forma 
lleiaoha Junto a lleco.
5n aigunos puntos® se recoge la variante lleco,
-a. No es una distribution précisa, pero, en su mayori a , 
esta variante se extlende por la Montana. Se encuentra 
aderaas en el vccabulario de Iroz-Setelu (Alvar (1947; 
Oraz-Bevel uj , s.v. >,® y en Bas.
5n très puntos del N C . de la Montana, se 
encuentra iare<a>; en Arbizu (Na 104; y Egozcue (Na 202;, 
junto a lleca y en Arriba (Na 132;, en solitario. Es una 
forma, con o sin articulo, del vasco larre. 'pradera, 
dehesa, pastlzai'.
Tambien en très ccasiones se registre la d eno­
mination de cera, pero nunca como forma unica: en Garayca
(Na 204; , junto a lleca, basalus y zlerra branca-, en
Javier \Na 403), con ral rj a y en Càseda (Na 404), con 
dejeize. 5s una desviacion semantica apoyada en el sema 
de 'vacio', 'ausencia'.
5n la cuenca prepirenaica se Iccaliza en très 
Qcasianes la voz x'aitja^, que Iribarren define como 
‘tierra cultivable que se deja sin cultivar* . No se 
corresponde exactamente con el ccncepto de 'erial', sino 
con el de ‘barbecho' en cuanto que es una tierra de labor 
que per determinadas circunstancias no se cultiva en ese 
momenta. La definition de Heta, si es erfaJ: 'Dicese del
terrene nunca roturado" .
5n Vera de Bidasoa (Na _30) y Lezcaroz vNa 200), 
se recoge, entre otros, el termine hslechal, derivado da 
helechc, 1o que apunta al estado asilvestrado an que se 
encuentra el terrene, ademas de reflejar la vegetation de 
climas bumedos que all: se da de manera espontanea.
5n Na 100 y en Bspinal (Na 201), se registre 
mente 'erial'. Esta palabra adquirio en castellano 
antiguc la atepcion de ‘arbcladc c matorral de un terrent 
inculte" , y de aqui posiblemente su use como 'erial' .
En Vera de Bidasoa (Na 100) y en 5rro (Na 203), 
se recoge pastizal. Precisamente en estes puntos la deno- 
minacion de 1 terreno parete debida ai usa que se hace del 
terrent sin cultivar habituai mente.
El resto de las votes solo se contestan en una 
local idad, sobre tcdo puntos de la Xontafta y del este 
hasta la zona media y el limite con Aragon. Por orden
a l i a b e t l c Q ,  estas termines son bartecha ■ Na 401), basalar 
(Na 204), dejaize (Na 404), Ire relaya '.Na 200), lardie 
(Na 100), larrazca (Na 103), perdida (lia ÔOO). p raa  (Na 
201), sasja (Na 101), tierra (Na 402) y tierra bronca (Na 
204) .
Barbecha 'eriai' se debe, sin duda, a las puntos 
de contacto que tienen ambas terrenos, aunque se ha neu- 
tralizada el contenida de 'terreno arado' . âriai y ba.—  
oecha' ' son zonas improductivas. una porque no se cultiva 
al ser pobre y poco lertil, y la ctra parque se encuentra 
descansando para rendir despues. Incluso en el 
vocabulario de Pomanzado y Urraul 3ajo, Cruchaga define 
lleca como 'barbecho'.
Una de 1 as cuatro contestaciones de Garayoa ' Na 
204) es el termino vascuence basaiur, que signifies 
' tierras en despobladc' , ' tierras .de mala calidad' , y de
ahi su actualization como terreno abandonado.
5n Càseda (Na 404,, se encuentra, junto a cera, 
la dénomination deJaXae. En Iribarren. encontramos una 
forma parecida: dejaiz 'rincon de una heredad que queda
sin labrar cuando se iabcrea ai arabuey' . Parecen derivar 
del verbo dejar y nombran asi la tierra abandonada, 
dejada sin cultivar.
En Lezcàroz (Na 200), junto a helechal se recoge 
ire zelaya, expresicn que al traducirla del vascuence 
séria aproxlmadamente ' el campo tuyo* , 'tu pradera', pues
esta f ormada por ire 'tuyo,-a" mas zelai 'pradera, campo, 
prado' y -a 'el, la'.
Itra voz vasca se encuentra en Vera de Bldasca 
(Na 1G C .' lardle relaclonada con la raiz leku 'lugar,
sitio' y _ar 'pradera'.
Y en Alccz cNa 103;, se vuelve a tomar del 
vascuence la denominacion para erial: larrazca, de
larrazz 'terreno Inculte', esta vez como forma ùnica. En 
Iribarren [1984] se documenta larrazca precisamente
situada en esta localidad como 'terreno inculto y 
costanero. aprovechable para paste' . ' =
En Carcastillc (Na ÔOO), se usa perdida. Esta de-
ncminacicn del erial tiene una clara motivacion en la 
falta de productividad y rendimiento de la tierra. Aunque 
Fernandez Sevilla [1975], 20, explica que perdida 'erial'
procédé de la proxlmiiad de "erial", "posio", pues la 
signifitalien primera de perdida fue 'terreno que se 
cultive y pesteriormente se azandono' . De ahi , pasa a 
erial q u e . como précisa este autor. "en realidad, nunca 
lue terreno " ganado"".
rrao es la fcrisa utilizaca en Espinal (Na 201/. 
Es una denominacion imprecisa que adqulere su valor en el 
uso ai oponerse, por ejemplo, a lleca, que se refiere a 
"posio" en este mismo punto. El otro termine registrado 
en esta localidad para "erial" es monte. Hay que 
resaltar como ambas denominaciones tienen una amplia 
extension semantics y una reducida intension. Son
termines que han de precisarse en la practica ne su use y 
adquirir su valor en las oposiciones con otras palabras.
Sa s:a es la ccntestacion de Ooizueta Na 101). 
Sa so se documenta en Iribarren como ' terreno de 
pedregal' , 'tierra pobre, pedregcsa, ce escasa  
production'.'^
Los diccionarios aragoneses tambien recogen saso.
como
terreno pedregoso, alto (Andolz, Pardo, Coll;. Acerca de
su origen, ha y varias opiniones: del latin s a % u m
■piedra. roquedo, terreno rocoso' para Xeyer-Lubke (PEV, 
7-551) y Alvar (1953: Tapoai.aia) , 53; de una base
prerrcmana *s a s s o. probablemente indoeuropea y una 
posible ascendencia vasca de saso para Coromlnas; de 1 
vasco s a t s para Peta. qulen cita a Coromlnas. La
primera hipotesis tiene la dliicultad que présenta el
justiiicar al paso ks ( / s. ’ ■* Sea su origen ultimo el
vascuence. o no, el hechc es que aqui se utiliza como
tal, pues aparece con el artioulo suri jade y con la
ultima vocal cerrada: saso ^ -a = sasia.
Yndurain (1947), 1c 9 - 17 9 estudia la presencla de
Saso y Sasilla en la topcnimia pirenalca. Tambien axirma 
que se emplea como apelativo en la region ie Cinco 
Villas, Navarra oriental y La Litera.’®
En Monreal (Na 402; y Garayca (Na 204,, ademas de
otras dencminaciones, se recogen tierra lieca y tierra 
bronca.
Ha estas lexias. el sustantlvo, de considerable 
ampiltud seraantica. aparece especiilcado por un adjetlvo 
que define dicho terreno en el primer caso y que expresa 
su agreste naturaleza en el segundo.
Hn el piano lexico, hemos visto la multipllcidad 
de termines para denominar el erial. El mas extendido es 
lleao, cuya variante lieca p o d n a  considerarse navarra. 
Ee encuentran varias voces vascas: lare, basalur, ire
celaya, larrazca, todas ellas en el norte de ■ la 
provincia. Algunas contestaciones parecen termines o usos 
propiamente navarros y da la zona pirenalca, como faitia, 
cejaiz. sasia. Ctrcs termines pertenecen al acervo lexica 
castellano, aunque pueden adquirir un valor especiflco, 
como prac. monte.
Esta variedad se debe a los semas 
lexicogenesiccs ’ •* cue se actualizan en cada caso. Asi , 
pcdrian establecerse cuatro grupos:
- lexemas cue estan directamente motlvados por el 
sema ' terreno sin cultive' , ' improductive' : lleca, cero,
iaizia, barbechc, larrazca, perdida.
- lexemas cue actualizan los semas tipo 'terreno
ie mala calidad' , 'accidentado' , 'con vegetaclon' , 'sll-
vestre' ; monte, casalur, dejaize, sasia, tierra branca, 
h e lechal.
- lexemas a partir del u so que se hace de esa
tierra como terrene de oastos: oastizal, larrazca. '^
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— lexemas de amplia extension semantics que se 
rel'leren a varias tlpos de campas, aunque en este caso su 
uso se concrete al terreno abandonado: lareia), prao, ira
zalaya. ’•
En cuanto a la dlstrlbuclon geograflea, ya se ha 
llamado la atenclon acerca de la extension da iieco en la 
may or i a de la provlncia, aunque no alcanza el N. O. y la 
variedad termlnologlca situada en toda la Nontaha hasta 
casl alcanzar la Ribera en su zona oriental. Dentro de 
esta zona, tamblàn se podrian dlstlngulr dos Areas, cuyo 
punto de Intersecclôn séria Egozcue (Na 202): el Noroeste 
humedo frente a los Valles transversales, cuenca prepl- 
renalca y otros puntos prôxlmos a la provlncia de 
Zaragoza. Dos son las causas de esta dlferenclaclôn: en
el llamado Roroeste hûmedo no se localize llaco y es Im­
portante, sln embargo, la presencla de lare(ai.
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N O T A S  AJJ N A N A  1 1
(1) FernAndez SevUla C 1975] , 18-19.
<2> 5a 105, 106, 202, 204-208, 300-309, 400, 402,
405, 500-502, 601. 602.
(3) Coromlnas, DCBCH, s. v. sorotéptico-. ' neologlsao
ds que me slrvo en aigunos pasaj es de este 
dlcclonarlo, y que propuse adopter como 
denominacion del dlalecto Indeoeuropeo arcalco 
proplo de los Urneafelder, Invasores de Espaâa'.
(4> Falta en la primera edlclôn del VN. como Alvar
(1982) sefiala.
(5) 5a 104, 105, 202, 204-206, 402, 405, 500.
<ô> Alvar propone un origen vascuence, de leku
'lugar, sltlo'.
(7) 5a 400, 401 y 403.
(8> 5o la documentan ni el DRAE ni los diccionarios y
vocabularlos aragoneses (Andolz, Pardo, Borao>. 
rlojanos, alaveses y otros consu1tados. AdemAs de 
Iribarren, la ûnlca pero Importante documentaclôn 
que encuentro esta en Reta que si recoge esta voz 
y que en la nota 5 de la pAglna 199 cita una 
cornu ni cac 16 n por escrlto del Dr. La pesa que aqui 
reproduzco: “iOe *1 n f a c  t 1 v u  s? Cf. f r. 
ant. faitif 'productlvo'. Como de *1 n f a c t 1 
v u s  dari a aenfaiti o habrA de suponerse una
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saparaclôn antletimolôglca "este terreno esta 
enfaitio" > "este terreno esta en faltio"".
(9) En Eavarra, monte es taablén 'secano'. segûn 
Iribarren y Arlflo y como tal aparece en el mapa 
27 del ALEANS. VId. y comparer.
(10) La palabra pastizal tiene, segùn Coromlnas, una 
documentaclôn muy tard!a: Acad. 1914.
(11) Barbecho ' tierra de labrantia que no se slembra
durante uno o mas afios', ' acclôn de barbechar',
'haza arada para sembrar despuSs*. iDEAE, s.v.).
(12) Vid. tambien en Iribarren larrazca. 'trozo de 
terreno peüascoso, no cultivable, que se 
aprovecba para pasto del ganado (Valle de 
Odleta)'.
(13) La primera acepclôn, locallzada geografIcamente 
en Tudela, es 'terreno de cultlvo extenso y 
llano'.
(14) Vld. el anallsis y presentaclôn que Frago C1980]
s.V. hace del problems.
(15) Vld. su presentaclôn de los dlferentes sentldos
con los cuales se eiq>lea y su expllcaclôn del 
camblo semantlco segùn el terreno deslgnado.
(18) Tomo el târmlno de Fernandez Sevilla C1975], 481 :
"rasgos de un conjunto sémlco que resultan 
actualIzados lexlcamente en la nomlnaciôn de la 
realidad".
(17) Esta palabra sa agrupa tamblan an al primer
apartâdo porque de ambas maneras esta documen- 
tada.
( 13) i P o d n a n  inciuirse en el tercer apartado, dada la
pr oxi mi dad "prado" " "pastlzal"?.
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X J k F A  I S
F C X S i O
TIERXÂ DS LABOR QOB SB DBJA DESCAMSAR SIM SBR LABRADA 
Y SISVB DS PASTIZAL
Al obsarvar esta mapa. se encuentra una consi­
derable variedad de denominaclones, la mayoria de allas 
en solo un punto. Hay slate* localIdadas en las qua no sa 
recoge contestaclôn: très de allas, en el N.O., très en
los Valles transversales y una en la Havarra media.
Sobresale por su frecuencla el termino iieco y 
sus variantes lleca, iieco,^ los cuales sa encuentran, 
ademas de en un par de puntos dlspersos, en una cuâa que 
pénétra desde el limite con Alava y La Sloja hacla el 
punto medlo de los Plrlneos. El uso de iieco 'posio' es 
el que documentan Reta e Iribarren [1984], uso regional a 
partir de un camblo desde el slgnlfIcado de iieco 'erial' 
que recogen el DRAE y Coromlnas.
En Javler (Na 403) y CAseda (Na 404) se usa 
tattia y feitia. En Iribarren se documentan ambos 
termines con expllcaclones tan prôxlmas que no extrada la 
poslble confusion o falta de dlstlnclôn: feitio *campo
sin cultivar que luego sa pone en barbecho' y Yaitia 
' tierra cultivable que se deja sin cultivar" , en ambos 
casos se refieren a un terreno improductivo en ese
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momento. ^  La presencla de estas voces dialectales z'altio, 
x'eitio hace su pone r a Alvar (1932), 257, que el final -j o 
tendria su antecesor renoto en el latin -l u u.
Frechiza se encuentra como ûnlca voz en Aguilar 
de Codés (Ha 30ô> y Lazagurria (Ha 309), puntos 
llmitrofes con La Rioja. Su origen seria el latin f r a c  
t a, en cuya evoluclon présenta caracteristlcas 
castellanas: -KT- > ch.
En dos puntos separados entre si, Egozcue (Ha 
202) y Zudalre (Na 302), la contestaclôn es praa. Como se 
estudlo en el mapa 11, es un térmlno que désigna al 
terreno sin cultlvo normalmente aprovechado para la 
ganaderia.
Tresaiiau y dejaa trezazSal se local Izan en la 
Rlbera tudelana, en Caparroso (Na 501) y Arguedas (Na 
601). En Bas tresadau aparece como 'barbecho vlejo'.
Las demas contestaciones sôlo se reglstran en un 
punto. Son agostia (Na 502), barbecho (Ha 401), belazea 
(Na 204), dejau (Na 308). güebra (Ha 404), larreiaJ (Na 
101), pastizal (Na 400), restrajo (Ha 205), solamiz (Na 
305), tierra perdida (Ha 102), yerbin (Ha 105). que na se 
cultiva (Ha 402).
Agosti o es la voz usada en Cascante, al sur de la 
Rlbera. El DRAE no la recoge, pero est A semAnt Icamente 
relaclonado con la tercera acepclôn de agostar 'arar la 
tierra en el mes de agosto' , que Aut. daba como ara- 
gonesismo y ya ha de j ado de considerarse como tal.
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Agostia (s) y agostar tiene en los vocabularlos
aragoneses dlferentes acepclones. En el VN se encuentran 
varias, pero la locallzada en Cascante es precisamente
'campo de cereal segado que se deJa descansar un ado* . De 
todos los semas que componen su slgnlfIcado, los de ' te­
rreno que se cultivé anterlormente* , 'que descansa* son
los que forman la oase comûn que permits el paso de
'agostio* a 'posio*. Su origen as el latin a u g u s t u r  
con el sufljo derivado de -I v u m.
En Garayoa (Ha 204), localidad de los valles
transversales, se encuentra belacea, beracea, termina 
vasco belazs, 'prado. herbal'. La vacllaclon de las
liquidas i = r aparece tambien entre las voces vascuences 
bslaze = barasa 'herbal'.
Junto a lleco, en Berblnzana (Ha 308 ) se usa
deJau, forma vulgar del partlciplo de pasado de dejar, 
con perdida de la -d- Intervocalica de la deslnencia y la 
vocal final mas cerrada.
ûuebra se utlllza en Caseda (Ha 404) Junto a 
z'eitio. Es una muestra del vulgarlsmo del paso a velar de 
la h segulda del dlptongo ue. Huebra vlene del latin o p ^ 
r a. En el VN se documenta con esta forma vulgarizada y 
tiens varias acepclones, la locallzada en Roncal es ' hue­
bra, barbecho*. En el DRAE, el uso de huebra 'posio* co­
rresponde a la tercera acepclôn: 'tierra labranti a que no
se slembra, aunque se are*, aunque no exactamente. Esta 
descrlpclôn seria la de un barbecho, pues el posio no se
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ara. Sln embargo, es una muestra mas de como, ante varias 
realldades tan prôxlmas, la lengua se précisa en el uso. 
Tambien se documenta güebre 'huebra' an Vludas.
En Golzueta (Na 101), se encuentra una forma pro­
cédante del vasco larre (a>, con o sln articulo, que es
' pradera, dehesa, pastlzal' . El VJf documenta larre como 
târmlno que le es proplo, y, ademas de usarse con el slg­
nlf Icado vascuence, tiene tambien en esta zona del N.0., 
al de ' terreno no roturado y un poco elevado entre cul- 
tlvos'.
Pastlzal es el termino de Artleda (Na 400). Se
refiere directamente al uso que se hace de la tierra no
cultlvada.
Sestrojo se localize en Ocbagavia (Na 205). Segun 
Coromlnas, esta variante fonetlca de rastraj a, segun 
Coromlnas, tendna su primera documentaclôn en los fueros 
leoneses fronterlzos de Portugal hacla 1200 y segulri a 
oyândose en el Oesta de Asturias, Santander, BaJo Aragôn, 
Segorbe, Murcla, Andalucia, ...• Iribarren recoge 
restrajo tambien como variante de la forma oflclal. Esta 
denominaciôn del 'posio* parece motlvada por la 
caracteristIca de campo segado que présenta el terreno.
En Aâorbe (Na 305), el posio se llama solamiz, 
tér-mlno del cual no tengo dates.
Yerbin es la forma utlllzada en Clordla (Na 105). 
En Iribarren se define como 'câsped, hierba rasa de un
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sota, prado, etc'. Es una voz tiplca de Havarra y allx de 
uso general.*
Se encuentran tambien dos lexias, tierra perdida 
y que oo se cultiva, respectIvamente en Arrlba (Ha 102) y 
Monreal (Ha 402). Son dos tlpos de estructuras: nombre t
adjetlvo la primera, y la segunda, una oraclôn de 
relative con el antecedente, que seria el nùcleo de la 
lexia, omltldo. Ambas se reducen al esquema de sustantlvo 
especlfIcado por una formaclon adjet1val.
En este mapa, se encuentran varies termines na­
varros: lleca, Zaltia, agastïa, yerbin; aigunos estan
tornades del vascuence: belazea, larre(al; y otros perte­
necen al léxlco comun, aunque aqui se usen con el sentido 
concrete de posio.
Al Igual que en el mapa anterior, se pueden 
agrupar las palabras segûn la poslble causa que las lleva 
a nombrar este tlpo de terreno. Asi los que actualizan el 
sema de 'terreno sln cultlvo', 'Improductive' serian: 
llaco, faltia, tierra perdida, que no se cultiva, güebra, 
dejau, agosti o; los que se basan en su uso para pastes: 
pastlzal.
Por ûltlmo, un grupo de lexemas. que si bien po­
drian ser Inclui dos en el anterior, se refieren en 
general a tlpos de campes o vegetaclon: yerbin, prau,
beracea (belaceni, larre(al, restrajo.
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NOTAS AI. MAFA 12
(.1) Na 100, 104, 200, 203, 206, 401 y 405.
(2) Lieca: Na 103, 201, 203, 303, 500, 600. 
lleca: Na 308.
(3) Faitia aparece en Iribarren y feitia en Iribarren
C1984].
(4) Frago, C1980], 23.
c5) Para su origen vld. Coromlnas DCECH, s. v.
rastroj o.
(6) Asi lo afirma Iribarren s. v. yerbin. Con esta
forma no se encuentra en el DRAE.
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J*CAJ=>ASr 1 1  y  I S  
E R I A L .  —  R O S i O
Ambos sememas establecen unas relaclones dentro 
del campo semantlco al que pertenecen: "tierra de labor".
Tienen una serle de semas comunes, como 'terreno de 
labor', 'sln labra', 'Improductivo' los cuales
constltuyen la base comûn que permlte los desplazamlentos 
semantlcos y confuslones lexlcas. Otros semas los 
dlferenclan: asi . los que caracterlzan a eriai serian:
'terreno que no ha sldo roto', 'de vegetaclon sllvestre', 
' accidentado' y a pasi o: ' terreno que no se cultiva
durante un tlempo' , 'que està descansando' . 'destInado a
pastos' .
Conceptualmente, el limite entra eriai y pasi a 
parece bastante claro. Sln embargo, encontramos clerta 
Imprecision al neutrallzarse los semas dlferencladores 
debldo a que en la realidad ambos tlpos de terrenos no 
slempre estan dellmltados: son tierras sln cultlvo que
pueden usarse para pastos. SI el bablante sa be que fue 
cultlvado en otro tlempo o no y apllca este conoclmlento 
a la lengua, repercutlrA en su comportamlento llnguistlco 
y dlstlngulra ambos sememas pudlendo establecer una opo- 
slclon lexica.’
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La realIzaclon de estes sexaenas se maniflesta en 
unos trelnta lexemas, aigunos de ellos compart1dos por 
erial y posia y la mayori a prlvatlvos o bien compart1dos 
con otros sememas. Casl todos se caracterlzan por su Im­
precision, en ellos se produce el fenémeno que Pettier 
llama "relaclon 1nversamente proporclonal entre extension 
e Intension". Cuando una palabra tiene un slgnlfIcado muy
precise puede apllcarse a una o pocas realldades, es
declr, con un slgnlfIcado menos dellmltado puede tener 
mas referentes. Por ejemlo, naray y casa, que Casares
define respectIvamente como 'piedra u otra cosa en
tierra, en que se amarra la embarcaclon' y ' todo lo que
tiene exlstencla corporal o esplrltual, real, abstracts o 
Imaglnarla'. Tambien puede darse en la evoluclon de un 
mlsmo termino.
Los lexemas que se refieren excluslvamente a 
erial son helechal, lardie, sasia, larrazca, ire zelaya, 
basaiur, cera, zi erra bronca, tierra, dejaiza, llezacha, 
perdida. Los dlferentes semas lexlcogeneslcos que
actualizan dan lugar a la variedad lexica, asi dlstln-
gulmos: 'terreno de mala calidad', 'Improductive", 'de
vegetaclon sllvestre', 'accidentado', 'abandonado'.
Los lexemas prlvatlvos de pasia son: tierra
perdida, yerbin, belacen (beracSal, restraja, solaaiz. 
frechiza, dejau, que na se cultiva, güebra, trezadal, 
agastia. Y sus semas lexlcogeneslcos son, baslcamente. 
los mlsmos que los actual Izados para los lexemas de
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arial. Asi encontramos dlferentes derlvados como dajaiza 
'erial* y dejau ’posio', perdida 'erial* y tierra perdida 
* posio* .
La lengua no ha usado en estos casos las posl- 
bllldades de actualIzar los semas que oponen ambos se­
me mas. Pero es una casl lia vacia que se aprovecha, por 
ejemplo, en Andalucia, donde encontramos para erial 
lexemas como raapiza, virgea y para pasiax vacante, la bar 
vieja, tierra calma, terreno calma, tierra de descansa.
Tambien hay una serle'de lexemas que slgnlflean a 
la vez erial y pasia: lleca, faitxa, pastizal, praa,
mante, larre <al, barbecha.
Lleco y xaitia son los termlnos propios para los 
terrenos sln cultlvo. JVonte, praa, larre (ai, y pastizal 
son denominaclones de tierras que no son de cultlvo, slno 
que tienen otros usos.
Al tener varlos semas comunes, los lexemas pueden 
referlrse a ambos sememas, segûn su propla norma.
A pesar de lo que Fernandez Sevilla C1975], 22
callflca de "relative Indellmltaclon an la configuredon 
de 'erial' y 'posio' a nlvel del contenldo", de que la 
lexematlzaclôn se debe a semas comunes y a la exlstencla 
de varlos lexemas Iguales, en la mayor parte de Havarra 
se establece una oposlclon en el piano lâxlco. Solamente 
en ocho puntos^ localIzados antre el centre de la Havarra 
media y parte de la Rlbera, no hay mas que una forma 
lAxlca para ambos sememas: lleco es a la vez 'erial' y
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' posi o' . En slete puntos dlspersos-' no existe el segundo 
târmlno de la oposlclon, puas no bay contestaclôn para 
‘posio*. Esto refleja que los bablantes en un caso no 
dlstlnguen ambas realldades y en el segundo, que ne se 
considéra o conoce la exlstencla de 'posio*.
A la vez, se dan casos de este tlpo: en Zudalre
(Na 302), hay una opos^.cl6n lleca / prau mlentras que en 
Esplnal (Na 201) prau es 'erial' frente a lleca. De esta 
manera, lexemas que recubren ambos slgnlfIcados quedan 
concretados en su uso.
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NOTAS A Z.OS MAFAS 11 T 12
(1) Para poelbles relaclones entre "erial". "posio"
"barbecho" vld. Fernandez Sevilla C1975]. 17 ss.
C2) Ha 106, 300, 301, 303, 304, 307, 500 y 602.
(3) Ha 100, 104, 200, 203, 206, 401 y 405.
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ROTURAR
La variedad lexica que présenta este mapa es 
grande : son quince les termines que corresponden a esta
mlsma sustancla semantIca de 'trabaj ar en tierra 
Inculta*, 'con el arado o équivalente*, 'a fin de
cultlvarla* . Los mas f recuentes son raturar, lab'^ar y 
ramper, con sus variantes respectives raturai, labral, 
labrarla, labrar el laitia, rampel, ramper lleca.
Pero, a pesar de la variedad. se pueden observer 
unas tendenclas unlformadoras. En el piano semantlco. bay 
très tlpos de verbos:
— De amplla slgnlf1cacIon que se ban restrlngldo 
semantIcamente hasta el slgnlfIcado concrete de 
'roturar', como labrar, ramper, mover, rasgar, irauli.
— Verbos que estan relaclonados con la labor de 
trabaj ar la tierra con el arado y que han sufrldo una 
restrIcclon semantIca: barbechar, desllecar, descartezar, 
sacar 1uerri.
— Verbos que denominan la acclôn de 'roturar* a 
partir del Instrumente con el que 1leva a cabo la 
operaclôn: barrar, maquinetu, galdia.
Ramper, del latin r u m p e r e, es voz de usa 
general en todas las 6pocas y coimin a todos los romances.
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segùn Coromlnas. Tiens dlstlntas acepclones y varias son 
las reierldas a sentldos agricolas. asi 'roturar'.
'rozar', 'barbechar' y 'blnar*, segun conflrman los mapas 
respectives.' Tambien lo testlmonlan algunas monograiias 
y estudlos léxlcos, como Alvar (1956-1957; SyS), Llorente 
(1985); XagaAa: "roapa: i. 'Acclôn de romper o roturar el 
campo, rastroj os ... spoca del ado an la cual se verlflca
la rompa" ". 296; Vludas: "rompre: La tierra que se labra
por primera vez despues de recoger la cosecha se dice que
se rompre". 29, Igual que Arlflo, 147; Manrlque: rompa y
arromper en Gonzalez 011e (1953).
Su slgnlfIcaclôn es muy amplla y puede 
restrlnglrse semanticamente al actuallzar aiguno de sus 
semas o anulando otro. Qulza see su falta de
especialIzaclôn la causa de que aparezca, excepte en dos 
puntos, Arrlba y Ollo, Indlstlntamene junto a raturai^ a
Junto a barrar en Salinas de Oro.
Se localize en el centre de la provlncia, mas 
concretamente en la zona del sudoeste del partldo
judicial de Pamplona y el noroeste de Estelle. Ho aparece 
an nlngûn punto alslado.
Raturar, uno de los derlvados de ramper que
recoge la RAE en el XIX, es el termino mas extendido:
aparece en velntldôs puntos a lo largo de toda la
provlncia, de oriente a occldente, de Vera de Bidasoa a 
Rlbaforada. Pese a la aa^lltud y unlf orml dad de su 
locallzaclôn se puede observer como esta es menor en la
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Ribera occidental. Aparece en doce iocalldades como forma 
ûnlca. ^  Ya beraos vlsto que se usa Junto a ramper en Na 
300. 302, 305 y 501, y en otros puntos Junto a labrar,
ùacer uaa artiga, barbecha. labakie, maqulaetu, goldia a 
iraull. •*
Labrar, de 1 a b o r a r e, es un termino que 
hasta el fin de la Hdad Media no se empleza a 
especialIzar en su acepclôn de 'trabaj o ejecutado en 
telas y plel ' o ' trabaj o agricole', que es su sentldo 
actual mas extendido. A pesar de esta primera 
especialIzaclôn, slgue resultando un termine de amplla 
slgnlfIcaclon: la tercera acepclôn del DRAE es 'cultivar
la tierra' y la cuarta 'arar*. Esto facilita su empleo 
para deslgnar una amplla serle de faenas agri colas, taies 
como roturar, barbechar, rozar, blnar, terclar.* Pero en 
este mapa lô del ALEAJTR se recoge en sels puntos con la 
slgnlfIcaclon concreta de trabaj ar un terreno por primera 
vez: hay, pues. un desplazamlento semantlco, una
especialIzaclôn dentro de la serle "labores agricoles".
Las Iocalldades an las que se documenta esta voz 
son: Alcoz, Navascues, Javler, oan Martin de Unx, Car-
castlllo y Arguedas,* las cuales, excepto la primera, se 
encuentran en la linea oriental.
Ademas de estos târmlnos, se encuentran trece mas 
dlsemlnados a lo largo de la provlncia.
En la llamada Havarra vasca, junto a roturar, 
a parecen en Vera de Bidasoa galdia e irauli. Oalde
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slgnlfIca en vascuence 'arado', 're)a del arado'. y es 
comün a codos las dialectos. Su evoluclàn, desde el latin 
c u 1 t e r, présenta rasgos tiplcos de la lonetica 
vasca: k- .> g- y -it- > -id-. Aqui aparace con el
articulo determlnado -a, lo que provoca el clerre de la 
ultima vocal: galdia, forma con la que el termino se
racoge en Irlbarren con la acepclôn de 'arado* . El DRAE 
claslfica golde como forma navarra que ha pasado a traves 
del vasco. Iraull es un verbo que slgnifica en vascuence 
‘cultio'sr*, ademas de tener las acepclones de ' volcar' .
'volver', 'revolver'.
Otras voces vascuences se recogen en Lezcaroz y 
Erro. En el primer punto, tenemos sacar luerri y i uôe- 
rietu, formas derivadas de lur 'tlerra'. En Erro. 
aparecen lan 'trabajo'. 'faena', que esta aqui
especializada en la designacion de un tipo concrete de 
actividad agri cola, y labakie 'barbecho' . 'artiga' . Se
observa en lan una reduccion semAntica del mismo tipo de 
la que sufre bistoricamente labrar, que pasa de designar 
'trabajo' a especializarse en el 'trabajo agricole'.
Hacar una artiga es la lexia recogida en Roncal. 
Corominas DCECH, s.v. y C 10721 , 111, la define como forma
aragonesa comùn con el catalan, la lengua de oc y el 
valôn. de origen prerromane. En el estudio que hace de su 
orlgen, afirma que pueden descartarse el ibero y el 
latin; al celtico es posible, por su terminaciôn -ica 
<*a r t i c a), pero que su raiz no lo es o, par lo
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manos, no excluslvamente. Qulza tenga relacion con el 
vasco artlkua, as declr, sari a un vocablo de orlgen 
celtico o preceltlco, tornado en prestamo por el vasco, y 
de ahi alterado y adaptado al vocabularlo Indigena en la 
"forma arteaga. Hay que apuntar que esta voz, reglstrada 
como aragonesa, sa situa en el punto Ha 2ÛÔ, cerca de 
Huesca.
Hubschmld trata este termino en su obra Las 
palabras pireaaicas da origan prarraaana y afirma que 
“formas identicas a ] as pirenaicas, o mu y parecidas, se 
encuentran en casi toda Francia y hasta en Valonia, y se 
derivan como el las del celta *a r t T k a, palabra 
emparentada con el cimbro aradig *arar', aleman antiguo y 
medio art ' terrene arado' ". Llorente en su resefla 
puntual iza en nota de la pagina 131: ” ArtToa es tambien
palabra latina, forma postverbal de a r a r e, con -c- 
caracteristica del participle de pasado; esta muy 
relacionado con les verbes arâtz^re, artrâra 'labrar de 
nuevo', 'roturar'. Todas estas formas latinas, como las
correspondlentes celticas y germSnicas que aduce Hubs- 
chmid, se derivan de la original o indoeuropea que dio el 
griego cpcw 'arar' aporpou 'arado', el antiguo irlandes 
airijo gôtico arja, ' arar'
Alvar <1950; arado>, 8-10 apoya la etimologia 
propuesta por Rohlfs: la voz vasca arta 'encina verde', 
sobre la que pu do influir en la epoca de la romanizacion 
el verbo latino *e x a r t a r e. Apunta que el paso
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'encina verde' > ' terrene roturado' sa expilcana por la
abundancia de una variedad da encina de punzantes hojas. 
Asi se aclararian las relaclones entre al espadol arzo 
'clruelo sllvestre', catalan ars 'esplno bianco' y el 
vasco arte 'encina verde'. El profesor Alvar aporta mas 
materiales en esta articulo relaclonados con la 
etlmologla de artiga.
En Cascante, a romper el terrene por primera vez 
se le llama naval. Una de las caracteri stlcas mas 
constantes del habla de esta local1dad es el camblo r " 1 
en poslcion final da palabra, y este es une de tantes 
ejemplos. Este verbo tiens una evolucion normal desde 
el latin m o v e r e  y ya esta dccumentado en las 
ori genes del idioma. La definicion del DRAE en su primera 
acepclôn: 'hacer que un cuerpo deje el lugar o espacio
que ocupa y pase a ocupar otro' , muestra la amplitud 
semant ica del termino, lo que permits su restricclôn y 
especializaciôn en labores agri colas de este tipo, como 
roturar, barbechar y binar.*
Barrar es un termino utilizado en Salinas de Oro. 
Se refiere al instrumente con el que se labra por primera 
vez un terreno. En La Litera (Huesca), la barre es un 
'apero de labranza consistante en un tablon de unos dos 
métros de largo por unos veinte centimetros de ancbo, uno 
de cuyos lados présenta unas cuchillas; tirada por las 
cabal1erias y poniendose el labrador encima se va 
desterronando la tierra por donde pasa'. Sin embargo.
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su uso parâce baatante proximo. Gtros testlmonlos 
referentes a esta voz no serian sinonlmos de roturar; 
abarrer 'barrer' en Echalde y oaraiegul, 41 y barrar 
■esparcir' Irlbarren C19841, s.v.
Rasgar, del latin r e s e c a r e  ' cortar ' ,
'recortar' dériva de un uso rasgar, quiza por confusion 
con rascar, segun Corominas. Toma en Alio el senti do de 
roturar, como voz unica y rodeada por puntos que usan el 
termino oficial. Se observa un desplazamiento semantico 
del significado'' para aparecer como respuestz de este 
mapa. El sema 'abrir una superficie Intacta' ha pasado a 
ser el relevante, en un caso semeJante al de rompar, pero 
aùn mas expresivo. Se utllizan termines usuales en la 
lengua cornun trasladandolos a otro ambito significativo y 
manteniendo parte de su valor.
En Olio aparece desllecar, derivado del verbo 
llacar mediants el prefijo das-. Corominas reconoce al 
adjetivo lleco *inculto' , ' que no se ha roturado nunca' ,
un origen incierto, quiza, afirma, “prerromano soro- 
taptico",'= y da como primera documentacion lauco antes 
de 870 y llacos en Covarrubias. La forma propiamente 
navarra es liaco, lo que indica que la creacion da 
dasllaoar tiene lugar a partir de la forma caste11ana con 
palatal inicial. Esta voz tiene el mismo significado que 
roturar sin haber sufrido desplazamiento semantico 
alguno.
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Otro verbo I'ormado sobre el sustantlvo 
complemsnto dlrecto de la acclon de 'romper". 'abrir',
'roturar' con el prefijo das- es el recogido en Monreal: 
dascoTtazar. Aqui hay una traslacion del significado muy 
usada en la lengua cornu n: aplicar a la superficie del
suelo la denominaciôn de corvaza.
En Alcoz se utilize aaqulaatu, aludiendo a la 
denomi naci on del aparato con que se lleva a cabo la 
accion de roturar la tierra. que no es el arado de 
madera, pues en esta localidad este se llama galdia. 
Cruchaga recoge xaaquiaiar como ' labrar la tierra con el 
arado de vertedera*.
Barbachar es un verbo denominal, de barbacha, (< 
latin v e r  b a c  turn). Iribarren. comenta que en el 
Valle de Salazar a la forma de "roturacion de un terreno 
lleco por medio del arado o bravant" se llama barbacha. 
El DRAE define, sin embargo, como 'tierra de labrantia 
que no se siembra durante uno o dos ados' . Se podria 
penser que en Garayoa el termdno barbacho, al compartir 
con roturar los semas de ' trabaj ar la tierra' , ' con el
arado', se haya especial izado en la referenda a ' terreno 
que se labra por primera vez', restringiendo su 
significado. Pero en el mapa 32 del ALEANR "tierra que no 
se siembra, pero que se labra" la contestaciôn en Garayoa 
y otroe veinte puntos'* es barbacho. Parece que la causa 
es la realidad misma: barbachar es 'arar la tierra', bien
si es la primera labor que se le da al terreno <roturar),
bien ai tras prepararia se la de) a descansar. Asi el 
termino se ha especializado en esta ultima signiiicacion, 
pero su uso como roturar esta muy extendido. Barhecho 
abarca ambos aigniiicados, como explica Fernandez Sevilla 
al anal izar la presencia en once puntos del mapa 
cor respond! ente del ALEA, de la palabra barbacha irj
En el mapa lô del ALEANR barbachar solo se 
encuentra en Garayoa, y junto a roturar, pero no es un 
uso aislado segun testimonia el vocabulario de Bas: 
barbachar 'roturar el terreno por medio del arado'. Es 
uno de los verbos que clasizicamos como de signif icado 
amplio y que, por consiguiente, puede tener usos 
dilerentes.
Este mapa présenta como material lexico propio 
de IJavarra lormas proveniences del vasco: goldia, palabra
plenamente adaptada como navarra, sacar luarri, lexia hi- 
brida de romance y vascuence. Ademas se usan termines 
vase os como irauli y iaba^ cia. Se recogen la voz aragonesa 
artiga y una amplia serie de lexemas comunes de contenido 
amplio. Excepte hacar una artiga, dasllacar y labakia, 
que signiiican propiamente "roturar", los demas son 
termines genericos y se han especializado en este sentido 
par distintas causas. Asi , roapar, descortazar. rasgar 
son metazoras: labrar, irauli se ban restringido al espe-
ciaiizarse: goldia, barrar, maquinatu estan motivados por
los instrumentes con los que se realiza la accion.
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N C D T A S  AX, M AI* A  X G
(1) Kapas IÔ, 13. 28 y 29.
(2) Ha 300. 302. 305, 501.
C3> Ha 101, 104, 105, 202, 301, 304, 308, 309. 400,
404, 500, Ô02.
(4) En Ha 405, 208, 204, 203, 103 y 100
respect1vanente.
(5> Ha 103, 401, 403, 405, 600 y 601.
(6) Ha 105, 106, 205, 206, 300, 302-304, 306-309,
400, 405, 500-502, 600-602.
(7) Vid. Alvar (1950; arado), 10.
(8) Llorente (1956-1957).
(9) Vid. ma pas 28 y 29.
(10) Viudas, 29.
(11 ) El DRAE define rasgar como ' romper o hacer
pedazos, a viva fuerza y sin el auxilio de nlngun 
instrumente, cosas de poca consistencia.'
(12) Corominas. DCECH, s.v. sorotapZicox ' neologismo
de que me sirvo en aigu nos pasa j es de este
diccionario. y que propose adoptar como
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denomi nacIon del dlalecto Indoeuropeo arcalco 
propio de los Urnanialdar, invasores de Esparta'.
(13) Fernandez Sevilla C1975J, p. Ô6.
(14) DRAEx artlgar, 'romper un terreno para
cultivarlo. despues de quitar el monte bajo y las 
ramas de todos los arboles que hay en el*.
(15) Vid. mapa 132 del ALEANR.
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CUAR-TII^I^A 
COAST A PASTE DB LA PAMEGA 
<0 DE LA MEDIDA COSSJDESADA COMO BASE>
Este mapa présenta una manlx'lesta unlzormldad. 
Excepto en dos puntos derlvados de cuarva, del termino 
latino q u a r t u s: son cuartalada y cuartal. ' La
primera de ellas se recoge en 24 puntos^ y la segunda, en 
cinco localidades del este: Garayoa, Navascues. San
Martin de Unx, Arguedas y Ribaforada. La voz castellana 
cuarzilla no se usa en toda la provincia para rei'erirse a 
la cuarta parte de la fanega.
Cuartalada. la forma mayoritaria, es aragonesa,^ 
pese a lo cual se siente propiamente navarra y como tal 
aparece en el diccionario de Iribarren. Es curioso como, 
pese a ser sinonlmos, el autor no remite una a la otra, 
sino que logra dar definiciones diferentes que signiflean 
lo mismo: cuartal 'medida de superficie para tlerras
equivalents a la cuarta parte del robo*; cuartalada ' medi 
da de superficie equivalents a 224.614 m. Es la cuarta 
parte de la robada y contiens 4 almutadas* . Los târmlnos 
que define Iribarren son, sin embargo, de superficie, no 
de capacidad, como es el uso que aqui se les da. Bas 
define cuartal como medida de capacidad (1/4 del robo, 4
- ô û  -
almud.es> y de superficie (tambien la cuarta parte del 
robo .
En el norte de la montada navarra, hay dos 
termines vascos: gaXtziru, 'cuartal' y la voz que se usa
en Vera de Bldasoa: goldelaurréna, a partir de golde,
'arado' y lau, 'cuatro', que son la ùnica muestra de uso 
de lexico vasco en lo referente al mapa 22.
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MCDTAS AX, MARA 2 2
(1) Excepto los cltados Ha 100 y 101 y los que no ré­
gi stran termino: Ha 103, 500-502, 201. 202.
(2) Ha 102, 104-106, 200, 203, 205, 206, 300-309,
400, 402-405, 600.
(3) El DRAE, en la tercera acepclôn de cuartal-.
'Medida de capacidad para aridos, cuarta parte de 
la fanega de Aragôn, que équivale a cinco litros 
y sels decilitros* . Ademas, porque cuartal es la 
forma mayoritaria en Huesca y Zaragoza: Hu 101-
111, 200, 202-207, 301-305, 403-404, 408, 500,
602,603; Z 100,101, 200-202, 300, 301, 400-402,
502, 600-605 y sus derivados en Z 302, 500, 503-
505.
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M A R A  2 3  
LiMITB DE DOS PIMCAS
Se observa en este mapa una posible division en 
zo-nas segun la presencia mayoritaria de un termino, 
aunque esta delimitaciôn no sea, en manera alguna, 
terminante.
En el area del partido Judicial de Aoiz, al este 
de la provincia y la parte norte de Pamplona, en lo que 
llamamos Montada y puntos de la Navarra media, domina el 
uso de la voz muga y su derivado aargm, que reaparece an 
el sur' y al oeste, a la vez que linde, termino mayorita- 
rio en tierra de Estelia y la Ribera.
Xuga es palabra vasca que signifies 'mojon'. 
'limite'. Corominas la considéra derivada de m o g o t e 
y crae que podria pertenecer a una lengua prerromana de 
Espada, quiza de un vasco makotl 'puntiagudo', voz 
desaparecida en la actualidad, pero derivada normalmente 
de aaka ' punta', ' pico'. X. Alvar afirma que séria
necesario suponer una primitiva base BvO y de ella *b u 
g a y *a u g a, con diptongacion de la u de »b u g a en 
buaga explicable como rasgo fonetico del aragones.=
Asi, pese a la poca extension que el lexico vasco 
tenia en el mapa 22, en este sôlo un termino es usado en
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dieclsleta puntos, Incluyendo Cascante, en el extrema sur 
de la provincia. Queda tuera de duda que auga sea ara— 
gones, pues alii se utilize buega, con el mismo signifi- 
cado. El origen de este termino séria una forma b o g a, 
variante dialectal del vasco auga.
Corominas considéra la palabra auga como otra 
forma de buega, pero parece que estaria clara su relacion 
directa con el vasco, no sôlo en su origen, sino en un 
an&lisis del lexico actual. Frago C1980, s.v.] afirma,
basandose en indicios documentales, que auga se centrô en 
el territorio navarro y buega en el aragones. Este mismo 
autor se Sala el retroceso de esta forma y el avance de 
aquella, posi blemente apoyada por la exlstencia del 
vasco, aunque puntualiza que es una lucha "todavia no 
consumada en el demi ni o aragones" .
Iribarren no define auga, pero si augar: ' Esta-
blecer mugas o divisiones entre tierras, terminos' . La 
localiza sôlo en la Ribera tudelana. El DRA£ lo define, 
sin precision geografica, como sinônimo de linde: 'mojon,
termino o limite. Se documenta en aigunos vocabularios, 
asi en Arifio, 144; Ciervide <1979); Esparza.
Al limite entre dos fincas se le 1lama surca, del 
latin s u l c u s ,  en Espinal, Roncal y Pamplona. Pero en 
ninguno de los puntos aparece sola esta forma: en Ha 201
y 300 se combina con linde y en Ha 206 con auga. *
Sia embargo, aparece como forma ùnica en Salinas 
de Oro y AQorbe el termino orilia, diminutivo romance del
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latin o r a ,  ‘borde*, 'orllla'. Iribarren no précisa 
denasiado su deflnlclôn: ' arilla: borde o extremldad de
cualquler cosa' , casi como la primera acepclôn que el 
DRAE da a arilla. Esta amplitud posibilita su uso con 
diferentes sentidos concretos
ûrilla es la forma màs extendida en la provincia
para referirse a la ‘punta de la besana*.* Es curioso
observer cômo en Aftorbe a dos realidades distintas les 
corresponde este ùnico târmino que reùne el sema que tie­
ne n en comùn: ' extreme" . En Salinas de Oro, en cambio,
para el concepto de ' punta de la besana' se manejan las 
palabras arilla y esquiaa.
En distribuciôn con auga se recoge ribazo en Cas­
cante. Este termino se utiliza tambien en Ribaforada y en 
Cintruenigo (vid. Bas). Su origen esta en el latin r T
p a. * marge n del ri o" , ' ori lia' , que evolucicna
semanticamente basta 'caballôn que divide dos fincas o 
cultives', que es la tercera acepclôn del DRAE.
Linde es un duplicado popular de liaite, recogido 
desde los ori genes. A lo largo de su historia y evolucion 
ha cambiado el genero: la primera documentaciôn, de 1074
segùn Corominas, era en f emenino, y en la actual idad se 
comporta como un sustantivo masculino. Los derivados de 
linde que se utilizan en Navarra son lindera"* y 
lindante.
Linte y liante^ parecen variantes de linde. pero 
creo que es una conservaciôn en el uso popular del
- as -
antiguo liatel.* Iribarren localiza en la Ribera el uso 
de linte, que define como linde; ‘término que sépara una 
heredad de otra'.
Estas voces se utilizan en dleciséis puntos'*^ 
del occidente de la provincia en su mayoria. Se centran 
en tierras de Estelle y la Ribera, aunque llegan a regis- 
trarse en Vara de Bldasoa, Espinal y Artieda.
Kay aigunas voces que se recogen de manera 
aislada en un solo punto del mapa. De norte a sur son:
zerrakura en Vera de Bldasoa, (Ha 100> separacion
en Arriba, (Ha 102) ezpanda en Arbizu, (Ha 104) aguacero 
en 01lo, (Ha 108), mata en Berbinzana, (Ha 308).
El tôrmino utilizado an Ha 100 parece ser una 
forma adaptada al vasco del sustantlvo deverbal
cerradura. Separacion, igual que zerrakura, son terminos 
de significaciôn amplia y general que, en estos puntos, 
parecen haber adquirido una especializaciôn.
La forma de Ha 104 ezponda, signif ica en vas­
cuence ' talud' , 'terreno inculto y costanero'. Bajo la voz
ezpuenda aparece en el VN una serie de acepclones. entre 
las cuales estàn 'talud que sépara las heredades o trozos 
de un campo situados a diferente nivel', 'faja de tierra
que no se cultiva y que sehala el limite de las fincas'; 
ambas pueden agruparse bajo la denomlnacion general de 
linde. Ademas, Iribarren sehala cômo el DRAE recoge la 
acepclôn de 'borde de un canal o limite de un campo* como 
regionalismo navarro y aragones.
La voz dé :»’a iOo, aota. es de origen incierto. 
quiza prerromano. segun Corominas. de un prela- 
tino u r t>a) para Sloch-Vastburg o ael preindo-
europeo •.m u t para Baudot. ' '
Esta palabra ha suirido un proceso de desviacion 
semant ica. desde tener un signiiicado oronimico a 
désignai" i iguradamente ' deiecto muy ligero o de poca 
entldad que se halia en las cosas inmateriales' . <.DRAE, 
2:3 acepcion ligurada.'. ' - Aaza 'linde' parte de los 
sentidos originarios de *^.z>'ezo'. ' gieba', ' terron' .
La distribuciôn de auga en el H.£ de la provincia 
y de linde. linze en la iranja del Ebro, ai o.G. es 
bastante olara. aunque se recoge tambien en puntcs 
aislados.'*
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M C D T A S  AI, M A J P A  2 3
(1) Ha 105, 301, 502.
(2) Alvar (1949-1950), 316-321.
(3) Frago (1977), 396-397
(4) Ea Ha 401, se util iza surer para designar la 
"amel-ga".
(5) Hapa 31 del ALEANR.
(6) Fue primero adjetivo.
(7) Participio presente, igual que lindero. se 
utiliza como sustantivo.
(Ô) Ha 307, 309, 500, 501, 601.
(9) Liatel procédé del trances medio lintel del latin 
vulgar l i m i t a t i s ,  alteraciôn del -latin
Ji m i n a ri s, por iniluencia de 1 i m e s, -i t 
is, y es el origen directo de dintel.
(10) Ha 100, 103, 105, 201, 300, 301, 304, 306-309,
400, 500, 501, 600, 601.
(11) Citado por Frago (1977), 395-396.
(12) Para los représentantes de los varies grades se­
mant icos en la Ribera del Ebro, vid. Frago 
(1977).
—  Q S  —
(13) Ho encuentro relacion entre la palabra registrada 
en Ha 106: aguacera y Hade. Iri barren define
aguacero como 'regueras superf iciales para sanear 
un terreno sembrado'. Quiza su presencia en este 
mapa sea circunstancial, debido a que en Olio (Ha 
106) los lindes coincidan con estas regueras.
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M A R A  2 ^
MOJ'<d>Jsr 
SEMAL DEL LtXJTE
La definicion que al DRAE propane para aojon 
es:'sedal permanente que se pone para fljar los llnderos 
de heredades, termines y fronteras*; Junto a el, se colo- 
can en aigunos lugares un par de piedrecillas, llamados 
testigos. Ariilo, 144 describe el mojôn como una gran 
piedra, 11amada baga y dos pequeâas, los testigos.
En Kavarra hay dos voces muy difundidas sin una 
Clara distribuciôn geografica, pues incluse se registran 
en los mismos puntos. ' Uno es el termine oficial mojon y 
el otro es muga. Ademas, aparecen otras deslgnaciones, 
como las variantes de auga: augarna y aoarri ; etxlya,
tella y los sustantivos genericos punto y sePal.
Mojon se registre en dlecisiete puntos 
distribuidos par toda la provincia.^ Procédé este aoJon 
'seflal permanente para f ij ar los linderos' del hispano- 
latine *m u t u l o , - o n i s  derivado del latin m u t u 
l u s  'modillôn', 'cabeza sobresallente de una viga',
'madero hincado en un muro' . Frago C 19801 propone como 
etimologi a el latin vulgar »m u t o l o n e m .
Muga es palabra vasca, como ya hemos estudiado.^ 
En este mapa slgnifica aoJon y en el mapa 23 observabamos
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como désignaba la Hade. Con el slgnliIcado de ' mojon’ lo 
recoge Bas en Cintruenigo. El cambio semantico es fad 1 : 
de indicar una cosa, pasa a ser la cosa misma. Es un 
termino sincretico en la actualidad, archilexema de un 
campo y lexeme de otro. En cambio, sus derivados mugarna 
y aoarri, en cambio, solo designan la sedal del limite, 
nunca a este propiamente. A diferencia de auga, que es el 
termino mas extendido, se encuentran tambien circuns- 
critos estrictamente al noroeste de la provincia.*
En' la misma zona, se registran otras voces 
vascas: tella y etxlya: tella en Vera de Bldasoa CNa 100)
y Alcoz (Ha 103) slgnifica 'tej a"; désigna al mojon a 
partir de la realidad fisica que lo constituye, como la 
propia forma lexica oficial.*
Denominaciones encontradas en un solo punto son 
seiial en Cascante y punto en Andosilla, y podrian 
clasificarse como voces que designan al mojon por lo cue 
représenta. ^
Dentro del vocabulario aportado por este mapa el 
vasco presents considerable importancia: muga* y sus
derivados augarna y aoarri-, tella y etxiya. Ademas 
cubren una gran extension de la provincia, pues auga es 
el término mas usado, aunque los demas lexemas vascuences 
solo se hayan recogido en la zona septentrional. De las 
voces castellanas, punto y seüal se han restringido 
semanticamente para funcionar como sinonlmos de aoJon.
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N O T A S  AX, M A R A  2 A
(1) Ha 104. 206, 302, 305, 306, 602.
(2) Ha 104, 105, 203-206, 301-303, 305, 306, 309,
400, 401, 405, 502 y 602.
(3> Vid. mapa 23.
(4) En dleclocbo puntos: Ha 104, 106, 201, 202, 203,
300, 302, 304-303, 402-404, 501, 601, 602.
(5) Xoarri-. Ha 102; augarna: Ha 101, 103, 200.
(6) Para saber en donde se documenta tella en el Alto 
Aragon, Rlbagorza y zona media oriental 
aragonesa, y respecto al vasco, vid. Castader 
[1985], s.V.
(7) El DRAE, en su 144 acepclôn de puata ‘sltlo, lu­
gar* .
(8) Al considérer que el origen es la forma b o g a 
variante dialectal del vascuence auga.
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M A R A  2 G  
CANCIHHA
Se observan en este mapa bastantes puntos sin
contestaclon,' qulza por la Inexlstencla de la cancilla 
al no necesitar que las flncas se cerquen para de jar 
suelto el ganado en su interior. Esta opinion se sus­
tenta dada la local izaciôn de dichos puntos, que se
extienden por toda la mitad sur de la provincia donde
prédomina la agricultura.
La variedad lexica que présenta el mapa es 
grande, hay doce terminos, aunque, précisamente el 
oilcial, cancilla, no se recoge. Al analizar dicba
variedad. se comprueba como esta es mucbo mayor en la
mitad norte, mlentras que en la zona de mayor numéro de 
localidades sin contestaciôn, la respuesta es uniforme : 
puerta, junto a un esporadico valla en Cascante (Ha 502).
De norte a sur, extendièndose por el centro de 
Havarra^“ se encuentran los derivados de puerza. En Mon- 
real, San Martin de Unx, Carcastillo y Arguedas, es esta 
lexema mismo el recogido, sin que se tenga en cuenta la 
distincion lexica puerza/cancilla: puerta 'entrada o
salida de. una casa' / cancilla 'entrada o salida de una
finca'. En otros puntos, el sema diferenciador 'ca­
sa' / ' finca' es operative y triunfa la tendencia lin-
gui stica de la precision. Se usan sufijos diminutives y
aumentativos sin valor dimensional, sino convertidos en
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un pracedlmlenro formai para oponer puerta/part 111 a, 
portai aunque seâala Fernandez Sevilla que "en
principio, las dimensiones o la forma del objero pudieron 
actuar como semas lexicogenesicos".*
Estas palabras derivadas del latin p S r t a se 
documentan desde muy temprano en el idioma: la mas tardia
es la de portai, fechada bacia 1150.
En Vera de Bidasoa el termino es portangala, del 
du plicado de puerta: porta, con el sufijo diminutivo
vasco: -aaga y el articulo -a. Podria traducirse por
portillo.
Derivados de ate 'puerta' en vascuence,
encontramos las voces utilizadas en Ooizueta. Alcoz y 
Arbizu : ataira ' puerta rustica' y ataga ' tranca de
puerta*. Esta ultima aparece en solitario en Ha 104. 
mientras que ataka se recoge en Golzueta y Alcoz como 
segundo termine junto a langa y a portillo 
respectivamente. Ataka y portillo son paralelos en vasco 
y en espafiol tanto en su significado como en su 
morfologi a : lexema + sufijo diminutivo que ba perdido su
valor apreciativo.
Esta voz vasca se siente como propia del lexico 
navarro y como tal la recoge Iribarren, quien la situa,
sin embargo, en Vera de Bidasoa y nos la describe como 
una 'puerta rustica para cerrar los prados, consistante 
en très o mas troncos delgados y largos, colocados 
paralelamente y que se quitan para que entre el ganado'.*
En el extreme occidental de la Montaba y en un
punto mas en la Havarra media,* la palabra encontrada es
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langa. Lopez Xendlzhbal la define como ' traviesa* , 
'cancilla', 'puerta rUstica de una heredad'. Es, pues, la
equivalencia de la de nomi nac ion ozicial castellana. Este 
hecho se produce con bastante xreouencia, pero aqui llama 
la atencion la presencia de langa en Allo, localidad que 
no pertenece a la Navarra vasca. Es quiza indicio de la 
extension del euskera antiguamente, y de que, al
contrario que en otros casos, no es esto una muestra de 
bilingùismo, sino de la permanencia y arraigo de ciertos 
términos vascos en todo el dominio o en puntos aislados.
Un derivado de langa es el usado en Lezcaroz : 
balengual.
En torno al Erro’’ aparece otra voz vasca;
escorte, de eskosza 'cercado'.
Tambien en el norte de los valles se registran, 
en puntos aislados, los terminos romances zrancas y 
caülza.** Tranca es una voz patrimonial del castellano y 
el portugues, al parecer prerromano, de origen incierto, 
quiza del celtico t a r i n c a. Su presencia aqui puede 
de ber se a una metax'ora o una metonimla, segùn se intex—  
prete como desplazamiento semantico por semejanza de 
forma o por el material que forma la cancilla.* En 
palabras de S. Ullmann son cambios semAnticos producidos 
o por la semejanza de los sentidos o por contigùidad. ’* 
En este caso, es dificil determiner si la causa del uso 
de tranca por cancilla es la semejanza entre un 
'travesabo" o 'palo grueso y fuerte' y la 'puerta
rùstica", o que esta ùltima suele ester construida con
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aquèllos. En al caso da caülzo, parece mas seguro aflrmar 
que la causa de su desplazamiento es la metonimla.
En los valles transversales y la Cuenca, 
prédomina el uso de cleta y sus variantes (.caleta. 
quBlata). ' ' Hi el DRAE ni Corominas recogen estas 
palabras. Iribarren describe caleta y da noticia de su 
sinônimo queleta documentadas también en Andolz, Borao, 
Alvar (1956-1957; SyS>, Ciervide (1979), Esparza, Reta.
Queleta es una voz celtica (quiza de «k 1 ë t a) 
comun en los Alpes y los Pirineos'* (al vasco keleta, 
aragones cleta, catalan cleda, francés clare) y que forma 
parte del léxico navarro caracteristico.
En la zona prôxima a la Rioja'* funciona con este 
sentido de cancilla el lexema barrera, .que viene definido 
en el DRAE como 'valla, compuerta, madero, cadena u otro 
obstaculo semejante con que se cierra un paso o se cerca 
un lugar'. Podria considerarse un fenômeno del mismo tipo 
que tranca.
Valla es la denomlnacion utilizada en Cascante, 
al sur de Havarra. El uso de estos terminos muestra el 
triunfo de la tendencia a la generalizaciôn, que 
convierte en sinônimos a una serie de lexemas de 
significado muy general'* por el procedimiento de anular 
semas distintivos.
Se recogen una serie de palabras vascuences: 
ataka, ataga, langa, escorte y balengual. Hay que seftalar 
ademas el geminado lingüistico portangala. Los terminos 
castellanos, puerta y derivados, trancas, caüizo y valla, 
son los semanticamente mas générales. Y queleta.
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représenta en este mapa al lexica navarro, tan proximo al 
aragones cJeta.
A partir de este mapa. se podnan seâalar las sl- 
gulentes areas lexlcas:
- El Eorte. con la presencla de termines vascos: 
al Oeste langa <.Na 101, 102, 105 y 307); en el centra 
ataica, ataga; en les val les (Ifa 203, 204) esJcorte y al
Verte, un derlvade del romance puerta: portangala. Y
entre el V.O. y les valles transversales, partilla (Va 
103, 200, 202-204).
- En la Cuenca preplrenalca y Ocbagavia y Roncal 
(Va 205, 20Ô, 400-403), se registre el termine navarre-
aragenés cieta y sus formas derlvadas.
- En la Vavarra media, se puede dlstlngulr la 
zona Oeste. cerca de La Rleja (Va 105, 301 y 302) cen
t>arrera\ y el centre hacia el Sur cen puerta (Va 202,
305, 402, 405, 600 y 601).
Asl pues, la mayoria de las formas se reparten 
par la Hentaâa y parte de la Vavarra media y su 
dlstrlbuclon coïncide, en gran medlda, con la division 
geografIca de la prevlncla.
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ITOŒ'AS AL. MAI>A 2 G
(1) Va 106, 300, 304, 306, 308, 309, 404, 500, 501.
602.
(2) Va 100, 103, 200, 202-204, 303, 305, 402, 405,
600,
601.
(3) Partilla en Lezcaroz, Erro, Garayoa y portai en
Egozcue, Alcoz y Sallnas de Oro.
(4) Fernandez Sevilla C19751, 53.
(5) Irlbarren, s.v. ataca.
(6) Va 101, 102, 105, 107.
<7) Va 203 y 204.
(8) Va 201 y 400 respect1vamente.
<9> Analogia con el ' palo grueso que se pone para
mayor segurldad . . . ' (segunda acepclon DBAE>
(10) Ullraann C19621, 218 ss.
(11) Va 205, 206, 400-403.
(12) Llorente (1956-1957), 134.
(13) Vld. tambien Crucbaga para Romanzado y Urraùl
Bajo, y Esparza para Tafalla.
— 9â —
(14) Va 105. 301 y 302.
(15) El DRAE los define: barrera 'valla, compuerta,
madero, cadena u otro obstaculo semejante can el 
que se clerra un paso o se cerca un lugar*. Valla 
'linea o termine fermado de estacas hlncadas en 
el suele e de tablas unldas para cerrar algün 
sltle e seftalarle* (segunda acepclon).
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SBCAJSCD 
TESSBWO QUE MO SB EIEGA
En este mapa. se combinan muy pocos lexemes: se-
cana, sequero, seco. caapo, monte, Idarra y zok-idorra, en 
el que la presencla de los derlvados de seco es lo mas 
sellai ado. puesto que las demas voces solo se récogen en 
una (.idarra, takidorra) a dos ocaslones (campo. monte) .
Las voces vascas que se utlllzan son dos: 
takidarra e idarra. en Vera de Bldasoa (3a 100) y Garayoa 
(3a 204) respect1vamente. Takidarra es un complejo
compuesto de taki 'lugar. sltlo'. idar 'arldo. seco' y el 
articulo sulljado. que al traduclrse mantlene el 
slgnlflcado de sscana. De idar se usa idarra en 3a 204 
junto a secana como slnonlmos perzectos.
En Pamplona y Javier, se recoge campa. En latin 
slgnlz'lcaba ' llanura' . pero en todas las lenguas neola- 
tlnas se testlmonla la Innovaclon semantlca del sentldo 
trasladado a 'espaclo de tlerra 11mltada que se labra'. 
Mas concreto. sin embargo, es el slgnlflcado que tlene en 
estas localIdades: 'terreno que no se rlega'. Ha sufrldo
una restrlcclon de slgnlflcado que bace pensar que en 
estes puntos el campo sea mayor1tarlamente secano. ' Este
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desplazaalenta semantlca h a d  a campo ' secano' . lo sufre 
el termlno en Aragon y Murcia, ademas de en Vavarra.^
En el vocabularlo de Irlbarren. campo se define
como 'regadio' en oposlclôn a monte 'secano". en la zona 
de la Ribera. Frago 119801 documenta el mlsmo hecho en la 
comarca del Campo de Borja, en Zaragoza. Pero an este 
mapa no se reflej a tal oposlclôn; campo se reflare a 
'secano'. Igual que monte, ^  y sus puntos son dlstlntos.^ 
Campo y laonte se han especialIzado en su signlfl- 
caclon al designer a un tlpo concreto de terreno que 
cuenta con la caracteristlca de no ser regado.
La oposlclôn se establece entre huerta / campo en 
Pamplona y Javier, huerta / monte en Rlbaforada y huerta, 
regadio / monte en Andosllla.
De los derlvados de s I c c u s. secano es la.voz
dominante: se recoge velntltres veces.• sequero dlez* y
seco solo en Zudalre. Secano, derlvado de seco con un
sufljo de caracter adjetlval -ano, tlene una primera 
documentaclon muy tardia: hacla 1570.
SI estableclmlento de areas se podria reallzar a 
partir da la dlstrlbuclon de secano—sequero; secano, aun- 
que es el mas extendldo y llega Incluso al extreme occi­
dental. se centra en la Kontada y el oriente de la 
Ribera, mlentras que sequero sa utlllza solo en la zona 
de Estelle, en la Vavarra media y en la Rlbera. ' Es 
preclsamente la parte en contacte con La Rloja donde esta
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âs la voz mayoritarla* mlentras que la dominante en 
Aragon es secano.
Asi, sln dejar de sedalar la presencla de las 
voces vascas derlvadas de idor, y el sentldo desplazado 
de campa y monte, este mapa es muestra de la presencla de 
dos Influenclas sobre Vavarra: una occidental por parte
de La Rloj a y otra oriental, mas fuerte, que vlene de 
Aragon.
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( 1) As I, ocurre an los puntos del ALEA en que se
recoge campa: H 302, Co 101, J 400, Al 200-202,
301, 302.
(2) Llorente (1980).
(3) /fonte, en su restrlcclon a ' secano' esta mas ex­
tendldo; lo recogen Irlbarren, Pardo, Arlrio, 
Diaz-Peco (1963) y Frago C19803.
(4) Campa. Na 300 y 403; monte: Va 500 y 602.
(5) Va 103-106, 200-206, 302, 305, 306, 308, 400-402.
404, 502. 600-602.
(6) Va 106, 301, 304, 306-309, 405, 500, 501.
(7> Saquera 'secano' en Bas.
(3) En doce puntos: Lo 101, 103, 301-304, 400, 401,
501. 502, 601, 604.
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BINAR
SEGUMDA LABOR QOS SB DA A UMA TIESRA COE EL ASADO
En este mapa, se reconocen très areas: los puntos 
mas septentrionales, que emplean voces vascuences; el 
oeste de la Vavarra media, donde se recogen sobre todo 
lexias: y una pequefia cuâa que se Introduce desde Aragon
hacla la Vavarra media y la Rlbera. El considerable 
numéro de lexias, la mayoria usadas en una sola
localldad, y varlos puntos dlspersos sln contestaclon, 
Indlcarla la Inexlstencla de esta labor.'
Las formas vascuences que se encuentran son gol- 
data, irauli y lurreiraule.
Ooldata, que se localize en Lezcaroz (Va 2ùù > ,
esta formada sobre galde ' arado" + -ta que es un sufljo 
apreclatl vo. Iraull, uno de los termlnos de Vera de 
Bldasoa (Va 100) , es un verbo que podria traduclrse por
' vol ver ' . ' revolver" , ' cultiver" . La otra forma de Va 100
esta compuesta por un verbo y su complemento directe: 
lurreiraule: lur 'tlerra" y el menclonado ïrauii.
Las lexias recogldas son: cruzar can 1 ‘area (Va
103); dar segunda jaana de labra (Va 105); dar vuelta <Va 
200); dar atra mano (Va 301 y 302) ; segunda mana (Va 306, 
307 y 309) y dar otra surco (Va 602), puntos locallzados
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an la zona da la Navarra media prôxlma a xlava y La Rioja 
excepto dos sltuados an l^a Montada y uno an la Ribera. 
Algunaa estan formadas por el verbo dar mas su 
complemento dlrecto: dar vuelta, dar atra mano, dar otro
surco;^ otras presentan ademas un complemento del nombre 
en el complemento dlrecto. como dar segunda mano de 
labor. Pueden Ir otros complementos que Indlcan el 1ns- 
trumento: cruzar can 1'area o sln elemento verbal ma-
nlz'lesto: segunda joana.
£1 lexema que mas se replte es cruzar: se
encuentra en slete puntos proxlmos a Aragon.’ Este verbo 
se usa tambien con otras acepclones: ' arar con arado de
madera' (Alvar (1956-1957; Oraz-Betelui. Coma *blnar* se 
registre en Irlbarren C19583 y C 19843 ; Pardo; Reta; 
Gaillplenzo.
En Irlbarren, se documenta en la zona media
cruzar un campa como 'desterronarlo por medlo del area 
una vez labrado* . Esto pane en relaclon el lexema simple
con la lexxa de Egozcue (Na 202): cruzar can 1 ‘area-
Dablar, mover, rastrear y surquiar son los cuatro 
lexemes que se recogen en un par de localIdades cada uno. 
Dablar, en Agullar de Codes (Na 306) y Cascante (Na 502), 
aparece del1nido en cuarto lugar en el DRAE como * volver 
una cosa sobre otra* y curlosamente se recoge como 
sinonimo de binar en su acepclon de 'celebrar el 
sacerdste dos misas* . •*
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Mover, la voz de Arriba (Va 102> y SalInas da Oro 
(Va 303), esta documentada como roturar o romper la 
tlerra en Irlbarren y en Gonzalez, 199.
Raszrear se define en la qulnta acepclon del DRAS 
como 'bacer alguna labor con el rastro* ; y asi se usa an 
dos puntos de la cuenca preplrenalca: Artleda (Va 400) y
Xonreal (Va 402).
En dos localIdades de la Rlbera tudelana, Ca— 
parroso (Va 501) y Arguedas (Va 601), aparecen formas 
verbales derlvadas de surca: surcareal y surquiar. El
termlno oflclal séria surcar, pero aqui se usan derlvados 
denomlnales con morfemas frecuentatlvcs, que expresan 
me j or la realldad de reallzar repet Idamente y, en oca­
slones, sln Intensldad, una acclon, como llorar, llori- 
quear. El DRAE no recoge la poslbllldad de surquear, que 
vlene def Inldo en Irlbarren C 19843 como ' 3iacer surcos en 
la tlerra' y localIzado preclsamente en la Rlbera.
Los restantes lexemes solo se encuentran en una 
localldad. Son las contestaclones de puntos sltuados en 
el centro de la provlncla; Esplnal (Va 201), Pamplona vVa 
300>, 01lo (Va 106), Sallnas de Oro (Va 303) y Aüorbe (Va 
305). Respectlvamente y por orden alfabetlco son arear, 
brabanear, laàrar, ramper y segundiar.
Arear y brabanear son verbos denoml nales con mor­
femas Iteratlvos. Estan formados sobre el nombre del 
Instrumente con el que se reallza la acclon: area: 'Ins­
trumente agn cola compuesto de un travesatto unldo a una
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aancara y raaatado en très puntae de hlerro' 'grade*. 
*raatra con pûas de hlerro* (Irlbarren, a.v.> y braban 
'arado de hlerro*, voz aoderna de orlgen frances. 
(Coromlnas, s. v. bramante) y *arado metSllco de vertedara 
glratorla* (Irlbarren, a v.). Estos verbos frecuentatlvos 
no aparecen det'lnldos en el DRAE. pero si en los voca­
bularies régionales.*
Es una poslbllldad que enclerra el slstema y que 
se actualize segun la norme local.
Labrar y ramper son verbos de slgnlflcado amplio 
dentro de las labores agricolas. Labrar es ‘cultiver la 
tlerra' (tercera acepclon del DEAE) o * arar' (cuarta
acepclon) y ramper lo hemos reglstrado como 'raturer' y 
'descuajar". Son. pues, termlnos que, al tener en este 
slstema un contenldo tan general, pueden apllcarse a
sememas mas concretes, dependlendo del contexte.
Segundiar es otro verbo freçuentâtIvo formade
sobre el elemento ordlnative. Coromlnas define segundear 
como ' vol ver a hacer algo* (.DCECE, s. v. seguir) similar a 
Andolz, e Irlbarren como ' labrar por segunda vez un
barbecho* , * blnar o dar la segunda labor a un campo* .
Se pueden agrupar las formas a partir de su mo— 
tlvaclôn semantlca para deslgnar la segunda labor.
- Verbos de slgnlfIcaclôn amplia que se espe- 
clallzan: mover, surquiar, labrar, ramper, irauli y
lurreiraule.
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— Termlnos const1tu1dos a partir del nombre del 
Instrumente: rastrear, arear, brabaaear, goldata.
— Verbos cuyas raices Indlcan una relteraclon de 
la acclon: cruzar, doblar, segundiar.
Al estudlar este mapa, se observa la tendencla de 
los hablantes a usar termines no especi fIcos que 
adquleren su valor defInldo en el usa.
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(1) Na,101. 103, 104, 203-205, 304, 401, 500.
(2) Na 200, 302, 206, 105.
(3) Na 206, 303, 308, 403-405 y 600.
(4) En Irlbarren se encuentra otro uso: ’repetlr el 
rlego de un campo o termlno", que estuvo Incluido 
como reglonallsmo en el dlcclonarlo academlco.
(5) ?or ejemplo: arear 'desterronar o Igualar la
tlerra por medlo de la rastra de pûas, llamada
Area" (Irlbarren, s.'v. ) y ariar en Alvar (1947; 
Croz-Betelu> y brabanear 'labrar un campo con 
brabAn* (Irlbarren, s.v.).
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X A J P A  3  0  
T M R C I A R  
TBSCESA LABOR
Estudlo este mapa 30 del ALEANR para completar la 
presentaclon de los matertales sobre el campo semantlca 
de "trabajar la tlerra con el arado". Las lexias 
presentan un alto indice de frecuencla, aunque tambien se 
usan una serle da lexemas simples, la mayoria de ellos en 
localIdades dispersas. Esto dlflculta el estableclmlento 
de areas lexlcas. La otra caracteri stlca Inmedlata es el 
elevado numéro de puntos donde no se reallza esta labor; 
hay dleclocho sltlos sln contestaclon, sobre todo en al 
Norte y zona media.’
El conjunto de lexias se agrupa en el oeste de la 
Navarra media y va penetrando hacla Aragon. Las mas 
zrecuentes estan formadas por un verbo seguldo de un 
complemento, que puede venir exlgldo a no dependlendo de 
la naturaleza semantics del verbo y del contexts:
- dar + C.O: dar atra mas, dar tercera labra, dar
tres manas, dar la tercera vuelta, dar tercera. Aqui el 
verbo as cast un morfema de verbalIzaclon^ que précisa el 
complemento no solo por su naturaleza de verbo tran- 
sltlvo, sino porque la carga semantics descansa sobre el
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complamento que aporta el elemento ordinal referldo a la 
acclon.
— Lexias en las que la forms verbal se ha per dido 
y aparece solo lo que sari a au C.D. : otro surco, tercera 
aano; es el paso slgulente a la perdlda de la carga se­
mantics del verbo.
- Verbos con complemento: en estos casos se trata 
de verbos semantIcamente ampllos que preclsan el 
complemento para este uso de slgnlflcado mas restrlngldo, 
ssmbrar con zaranda y cruzar mas. En seabrar con zaranda 
se observa un desllzamlento semantlco en el nûcleo de la 
lexia: seabrar 'labrar'. proplclado por la proxlmldad de
la labor agri cola y por la presencla del conq)lemento
Instrumental, que en nota sa nos précisa en su
slgnlflcado de ' rastra' . El verbo de la otra lexia.
cruzar mas. exige el complemento. dado que en la mlsma 
localldad cruzar se usa como 'blnar'.
Surquear y tercsriar <terciar) se usan en dos
localIdades cada lexema: Andosllla (Ha 500> y Arguedas
(Ha 601) el prlmero y Agullar de Codes (Ha 306) y 
Cascante (Ha 502) el segundo. Son preclsamente las formas 
que lievan un morfema ItérâtIvo, como ya hemos estudlado 
en el mapa de binar. Tercea lo recoge Kagafia.
Hay ademas cuatro lexemas que se usan para de- 
nomlnar el hecho de dar la tercera labor; coaponsr (Ha 
602), repetir (Ha 202), seabrar (Ha 403) y lurraprestatu
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<Va 100). Este ultimo es vascuence, zorraado sobre lur 
•tlerra' y prestazu ‘dlsponer*.
Solo un lexema expresa con precision la acclon de 
dar la tercera labor; es el termlno oflclal (que tambien 
esta documentado en los vocabularies régionales); * los 
demas tlenen un slgnlflcado m&s ampllo que se restrlnge 
en el uso, expresando sobre todo la Intenclon de tener la 
tlerra dlspuesta para la - slembra (.componer. 
lurraprestatu) a el modo de reallzarlo (surquear, 
repetir) . Parece, pues, que cada lexema actualize los 
semas que tlenen an comùn con el sememe "terclar", aunque 
en otros contextos, algunos de alios puedan encontrarse 
con dlferentes sentldos.
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(1) Na 101-104. 106. 200. 201. 203-206, 300, 301,
308, 400, 402, 404, 600.
(2> Vld. FernAndez Sevilla C1975], 67.
(3) Tercerear 'terclar; dar la tercera rej a a un
campo iWbrantio' (Irlbarren, s.v. > ; Alvar (1950;
Eateriales), 215; Borao: Coll.
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M L A R A  3  2.
R U N T A  D E  D A  B B S A N A  
SITIO DOMDE LA YUWTA DA LA VUELTA CUAMDO ARA
Este archlsemena 'punta de la besana' tlene una 
larga serle de reallzaclones lexlcas en la provlncla, 
caracterlzadas par su falta de especifIcidad: casl todos
los lexemas son pollsémlcos y adquleren su slgnlflcado en 
el contexto. Comparten semas del tlpo de 'borde' que 
motIvan y hacen poslble su funclonamlento referldo a este 
concepts.
Las voces aril la, rincoa, esqulna, extreme, 
punza, cabezada y las palabras vascas bazzerra y 
lurauzurra deslgnan directamente el limite de una linea. 
Son termlnos que, aun sln ser en otros casos es- 
trlctamente slnonlmos, si tlenen en comun gran parte de 
su carga semantics. Otra motlvaclon semantlca es la forma 
que adqulere al terreno: levantada.
En algunas localIdades, se encuentra mas de un 
lexema, lo que puede Indlcar (aunque no conste en nota) 
que, al tener que glrar la yunta en dos puntos, se 
distingue lexlcamente. Qulza puede ser la muestra de que 
esta poslbllldad existe en la lengua, y puede ser 
reallzada segûn la estructuraclon llngüistlca que el 
hablante haga de la realldad.
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Asi parece en. el case de la comblnaclon de arillo 
+ riacon, ' que slampre aparece en este orden. ademas 
arillo es el primer termlno en otras combinaclones^ y 
solo segundo Junto a extreme, en dos ocaslones.^
El termlno mas extendldo es arillo (orilla), qua 
aparece en 24 puntos; ^  de los 12 en que no es forma 
unlca, as la primera en nueve.* Se refleja asi su amplla 
dlfuslon y ademas se documenta en La Rioja, Aragon y zo­
na llmitrofe con Sorla. En 18 puntos del mapa 20 del 
ALEA, se encuentra oriya,* donde es uno de los lexemas de 
mas dlfuslôn, lo que ba motlvado que orilla 'punta de la 
besana' se haya conslderado caracteristlca del andaluz.  ^
Etlmolôglcamente, orilla es el diminutive romance del 
latin ô r a y mantlene el mlsmo contenldo semAntlco:
'orilla', 'Costa', 'extremo". La forma mascullna se
documenta mas tardiamente que la zemenlna: mlentras esta
lo bace en la obra de Berceo, aquella aparecera par 
primera vez en Vebrlja. La alternancla - a / ~ a no es 
relevante ni por su dlstrlbuclon geografIca ni parque 
Indique una dlferencla dimensional como orilla / orilla 
en el vocabularlo oflclal.
Otra palabra de clerta presencla en Vavarra es 
rincoa, en once puntos," forma alterada en lugar de los 
antlguos recon y rançon, precedents del arabe r u k u n.
Esquina se recoge cuatro veces: en Arrlba y
Caseda, como forma ùnlca, y en Lezcaroz y Sallnas de Oro, 
Junto a otras formas. La motlvaclôn semantlca es la mlsma
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que en rincoa, orilla, extrema,'^ punta. Esquina tlene
su orlgen probablemente en el gernano *s k 1 n a. ' ' 
Coromlnas cree <ludoso que sea heredado del gotlco o
tornado en iecha muy antigua del occltano 'esplnazo*. 
Irlbarren Incluye en la acepclon de ssquina 'la peculiar 
de esplnazo o cerro que divide dos vertlentes de un campo 
de labor', que, si bien no es la punta de la besana, si 
tiens caracteristlcas comunes, pues es espaclo no
cultivable que queda un poco elevado. Extremo zue
pr 1 mltlvamente superlative de e x t e r u s. pero no se 
conserva en este sentldo. Punta aparece por primera vez 
con la acepclon de 'extremo de una cosa, especialmente si 
es agudo' en las Glosas de Toledo y El Escorlal.
Otras voces utlllzadas son cabezada (Ma 3C4>. 
derlvado de cabeza en su acepclon de 'principle o extremo 
de una cosa';'= levantada (Ma 306), del partlclplo paslvc 
femenino y puede estar motlvado por la forma en que aili 
queda la tlerra.
En Vera de Bldasoa, Alcoz, Lezcaroz y Erro, todas 
villas septentrionales, los termlnos son vascos: 
lurrmuturra, bazterra e ibaya. ’* El prlmero es un 
compuesto a partir de lur 'tlerra' y muzur 'esqulna,
punta', que traduce con precision el concepto al euskera. 
Bazterra es 'rlncôn, orilla' e ibaya, de Ibai 'ri o' puede 
ser una metonlmla por ' orilla" . Actualisante aparece ibai 
en el VN def inldo como ’ trozo pequeâo de terreno que ha
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quedado sln labrar entre surco y surco por desvlaclôn de 
la reja. desculdo del arador. o por otra causa'.
El estableclmlento de areas 16x1cas en este caso 
es dlficll, tanto por las caracteristlcas de las palabras 
recogldas como por su deslgual dlstrlbuclon geografIca. 
Los termlnos vascos se clfien a cuatro localIdades de la 
Nontaâa y cerca de los Plrlneos y del Pais vasco-francSs: 
Vera de Bldasoa. Alcoz, Lezcaroz y Erro. Orilla se 
extlende por toda la provlncla y se ha de observer coma 
su comblnaclon con rincoa esta centrada en el area de 
Estelle: Estelle, Allo, Berblnzana, Lazagurri a,
Andosllia, Caparroso y Rlbaforada. Rincoa se localize 
como voz unlca en los val les transversales, con tres 
localIdades contlguas: Ochagavia, Roncal y Mavascues.
Extreao ocupa una franja mas al oeste: Garayoa, Artleda y 
Javler. Y punta en un par de lugares de la Rlbera 
orlentados a Aragon: Carcast111o y Arguedas.
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NCDTAS AX, MARA 3 1
(1) Ha 304. 307-309. 500, 501, 602.
(2) En Ma 103 con bazterra, an Ma 303 con esquizxa y
en Ma 306 con levantada.
C3> Ma 400, 403.
(4) Ma 101, 103-106, 201, 202, 300-309. 400, 402,
403, 405, 500, 501, 602.
C5) Ma 103, 303, 306-309, 500, 501, 602.
(6) Czr. Fernandez Sevilla C19751.
(7) Llorente <1965).
(8) Ma 205, 206, 304, 307-309, 401, 500-502, 602.
(9) Ma 204, 400, 403.
CIO) Ma 600, 601.
(11) « s k l n a  ' barri ta de madera, métal, o hueso' , 
'tibia', 'esplnazo', por comparaclon de una 
esqulna con un hueso sallente.
(12) El DRAE an su tercera acepclon.
(13) Lurrmuturra, Ma 100; bazterra. Ma 103, 200; ibaya 
Ma 203.
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BARBECHO
En este mapa 32 del ALEANR, Igual que en el 21 
del ALEA y el 22 del ALEICan se pregunta par la "tlerra 
que no se slembra, pero que se labra" . Es un 
procedlmlento habitual para dejar descansar las tlerras 
y lograr asi buena producclon en la cosecha slgulente. 
Tambien exlsten otros metodos de enrIquecer el suelo, 
como la alternancla o rotaclôn de cultives; el medio 
barbecho, que es dej ar descansar la tlerra unos meses y 
plantar despues leguminosas o semlllas, las cuales tlenen 
un clclo vegetative mas corto que el cereal: y
actualmente, los abones quimlcos, la selecclon de 
semi 1las y la apllcaclon de los avances clentiilcos, 
conslguen unos rendlmlentos elevados.
En las zonas montahosas, Igual que en las de 
regadio, el barbecho se utlliza poco, pues no suele 
sembrarse cereal. Asi, en Andaluci a, se observan cuatro 
nCicleos en los cuales el barbecho es desconocldo: M. O. de 
las provinclas de Huelva y Sevilla; sur de Cadiz y S. E. 
de Malaga; N. O. de Cordoba; Sierra Nevada granadlna- 
almerlense.' Y en Navarra todo el N.O. hûmedo.^
La voz mas dlf undlda es barbecho, con sus 
variantes de barbecba, barbechau, barbechao y balbecbo.^
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Las variantes barbechau y barbechao proceden de 
barbechar, el verbo correspondlente. Balbecho, qua se 
extlende par La Rlbera. suzre la alteraclon r ~ 1 en
poslclôn Imploslva tan comùn en esta zona. Barbecho, del 
latin v e r b a c t u m .  d e v e r v a g S r e  'arar la 
tlerra en prlmavera' , sa usa aqui con el slgnlflcado que 
le da el DRAB*’ y el mbs extendldo en la lengua oflclal, 
aunque, qulzA a partir del slgnlflcado de barbechar 
(' levantar los rastro j os con el arado para hacer el 
barbecho' ), haya pasado a ser tambien ' terreno arado* . * 
Motlvado par la mlsma realldad, barbechar es 'arar* y lo 
arado, el barbecho, puede mantenerse asi , sln ser 
sembrado. Asi , la nota* al punto Va 600 apunta que el 
barbecho es labrar para preparar la slembra.
Barbecho es tambien una de las denomlnaclones de 
erial y posio.* En tres puntos cercanos a Aragon, se 
encuentra gUebra, de huebra 'tlerra de labrantia que no 
se slembra, aunque se are' (DRAB, tercera acepclon). Con 
la mlsma forma se utlllza en Caseda iVa 404) como pasto. 
Se documenta an Irlbarren y en Vludas.
En Erro iVa 203) y Vavascues (Va 401) las formas 
son lieca y lieco, respectlvamente. Lieco es la variante 
navarra, del adjetlvo lieco ' Inculto* , ' que no se ha
roturado nunca' . Su orlgen es Inclerto, aunque esta docu­
mentado desde los ori genes. El DRAE recoge la forma con 
sonora liego, -ga ' dicese de la tlerra que no slrve para 
sembrar, lieco* . Su presencla en este mapa testlmonla la
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dil'icll pervivencla de palabras proplamente navarras. 
Tambien lo documentan Bas y Alvar (1947; Oraz-Betelu) . 
Vld. tambien mapa 11 erial.
Los demSs termlnos solo se recogen en algon punto 
alslado. En eiecto, tenemos descaasar en AHorbe (Ma 305). 
ildoa en Garayoa (Ma 204). Juaiar en Egozcue (Ma 202), 
lantxutua en Ochagavia (Ma 205) y lantzarra en Alcoz (Ma 
103) .
En Ma 305 y 202, la contestaclon es un verbo:
descansar y Juniar. El prlmero alude a la causa de que la 
tlerra se remueva y trabaje pero no sa cultive, y el
segundo. a la epoca en la que tlene lugar el trabajo.
Lantxutua, lanzzarra e ildaa son tres termlnos
vascuences, los prlmeros slgnlflean ' el barbecho* y el 
ultimo 'el surco' , ' lo asurcado' .^
Barbecho, el termlno oflclal, ocupa la mayor 
parte de la Mavarra media y La Rlbera. En este mapa se ha 
recogldo su uso mâs extendldo, aunque se ha apuntado su 
slgnlflcado de 'tlerra arada'. Descansar y Juniar son 
formas de la lengua espaüola y se recogen en puntos dls­
persos. En los valles transversales, se localize un grupo 
de palabras vascuences: ildoa, lantxutua y lantzarra.
Lieco es la voz proplamente navarra que testlmonla este 
mapa y se sltûa tambien en los valles. En la cuenca pre­
plrenalca aparece en tres ocaslones la forma güebra.
En este mapa, se han estudlado los datos 
referentes a un tlpo de tlerra de labor que se encuentra
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dâscansando para qua tanga postarlormemza un randintlan-o 
superior. En las ma pas 11 y 12 del AL£AJflt se recogen 
respectivamente los materlalas de àrial y pasia y en su 
canal Isis ancontramos una séria de ralaciones que ambos 
sememas establecan al pertanecer al mismo campo 
semantico. Los semas compartidos. Junto a la particular 
realizacién del hablante, provocaban desplazamlentos 
semanticos y confusiones laxlcas.* El "barbecbo" as 
tambian un semema dal mismo campo semantico y, como tal, 
comparte una serie de semas con "erial" y "posio", como 
serian 'terreno de labor', ’improductivo actualmente', a 
la vez que esta caractarizado por al sema privative de 
'labrado*.
Ya entra "erial" y "posio" observâmes como, pase 
a que en la estera conceptual sa conziguran como 
realidadas dalimitadas, pueden actualizarsa
impreci sa mente, no solo por taner una base semantics 
comûn, sino porque el hablanre real ica o no la oposicion 
entre los tipos de terreno aplicando su conocimiento de 
la realidad. En este caso, la diz'arencia entra un erial y 
un posi o radica an si ase campo babia sido productive o 
no, pues a primera vista eran semej antes «.aunque el posi o 
siampra presenteria una apariencia de cultivable;. De 
esta manera, existen varies lexemes qua actualizan a la 
vez ambos sememas, realidades dizerenres se désignaban 
con la misma palabra.
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Aunque existe la relaclon de estos tlpos de 
tlerra de labor con el barbecho, la dlstlncion para un 
hablante es mas Inmedlata: aunque el barbecho sea una
tierra que no se cultiva, que esta descansando, esta 
lâbrada. En el piano lexico se observan solo dos lexenas 
que actualicen a là vez "erial", "posi o" y "barbecho",
otro a "posio" y "barbecho".*
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(1 ) Cr. Fernandez Sevilla C 1975] 43. con los datos
del ALEA, I, 21.
(2> Vld. puntos Na 100-102, 104, 200, 201, 301.
(3 ) Barbecha en Na 306; barbechau en Na 402;
barbachaa en Na 405; balbecbo en Na 500, 502,
600-601.
(4) Barbecho 'tlerra labrantia que no se slembra 
durante uno o mas ados' iDRAE).
(5) Vld. nota 49 pag. 43 de Fernandez Sevilla C19751.
(6 ) Barbecho es 'erlal' y 'posi o' en Na 401.
(7) Lantxutua: Ian ' trabajo, faena' ; lantsar-.
'barbecho, tierra baldia', formas de la mlsma 
familia de la recogida por Muglca: lantzuze
'terreno baldi o', 'barbecho', 'gandara' , 'tierra
en reposo', 'tierra labranti a', 'barbechera' ,
'Ileco'.
Ildoi ' surco, terron'.
(8) Vid. el analisis semantico de los ma pas 11 y 12, 
de erial y posi o.
(9) Barbecho, lieca y güebra respectivamente.
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El DRAE define amelga. como: ' faja de terreno que
el labrador sedala en un baza para esparclr la slmlente 
con igualdad y proporclon*
Este mapa 33 del ALEAHR es una muestra clara de 
las influenclas que Navarra ha reclbldo: la presencla del
vasco, la penetracion riojana, la presiôn del castellano, 
algunas soluclones proplas y el influjo aragones.
La presencla del vasco se ciAe a las palabras de 
Vera de Bidasoa. Alcoz, Olio, Egozcue, Garayoa y 
Pamplona, que estan formadas sobre el vasco zun: 'trozo
de campo sertalado para la siembra"; zuin: 'trazado de
campo para sembrar* ; azi: ' semilla' , y se traducen ai
espadol directamente por aaelga. Estas voces vascas son 
zuiiac iNa 100), zuin (Na 10Ô, 203), zunia (Na 103), zune 
(Na 202, 300) y azizun (Na 204). Iribarren, en su
descripcion de aarcen, af irma que 'en los marcenes se 
colocan generalmente sedales hechas con paja, llamadas 
Xuines, zuines y zuàis'. Este dato apunta la posibilidad 
de que tales termlnos vascos se utilizan en una zona mas 
amplia (Iri barren sedala Tierra Estella y Urraul Alto), 
designando una realidad proxlma a la amelga a partir de 
una metonimla del tipo la parte por el todo.
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En la Xontarta, pero en la iranja proxlma a 
Guipuzcoa, bay tres puntos, Golzueta, Arriba y Arbizu;'^ 
en los cuales el termina utlllzado es el romance sena. 
del plural latino s T g n a. Oe la mlsma naruraleza 
semantics es marca. * que se recoge como primer termina en 
Egozcue y Salinas de Oro.
La forma aârcena o majrcan es la encontrada en 
seis puntos del area proxlma a La Rioja.* El DSAE define 
la forma marcena y la da como propia de Alava y Logrodo.* 
Coromlnas, en su articulo de marg'en, sedala la 
existencia de laarca en algunas zonas del castellano, del 
termine marcen en Jaen, y de como en riojano laarcena es 
un ' trozo de tierra que se marca con el arado antes de 
sembrar, para repartir bien la semilla' , tal como define 
Xerino C 1962] , 329. Marcen es una de los vocablos
ausentes en el DRAE pero, sin embargo, en los atlas 
linguisticos y vocabularios, se extiende por Navarra, 
Zaragoza, Burgos, Vitoria, Soria, Guadalajara, Cuenca...* 
Marcen y aarcena son las formas prédominantes en 
La Rioja asi como en el occidente de Aragon* y zonas 
1 imi trofes. ^
Ademas de en la Ribera, los termines registrados 
en tierra de Estella, Cuenca y valles transversales, son 
derivados de amelga, aunque esta forma précisa mente no se 
encuentra en ningùn punto.* El DRAE define melga* como 
amelga sin localizaciôn geogr&fica, pero para Corominas 
es una forma dialectal castellana y considéra que el
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orlgen inclerto de amelga se encuentra prabablemente en 
el celtico a m b e l  I c a ,  que dériva de amelga. Garcia 
de Diego (191ô>, 302 af irma que el origen de melga esta
en m ê d i c a, e incluye este termina entre "los casos 
de diptongaclon etlmologlca vulgar frente al diptongo 
irregular de la lengua culta", Junto a plego y riego. 
Sin sonorizacion y con diptongaclon se usa mlelca en 
siete puntos.'* ''
La primera documentaciôn de amelga que aporta 
Coromlnas es eabelga, encontrada en un documento del 
siglo XIII. Emberga présenta confusion de liquides y esta 
recogida al sur de Navarra, aunque es mas frecuente sin 
sonorizar: emberca. Iribarren seftala que en la Ribera
tudelana indica 'faja de terreno rodeada de piedras 
blancas, estaquillas (...) con objeto de facilitar la 
siembra', y da noticia de los verbos amelgar, amelcar. 
almercar: en Calderôn, embelga, embelgar.
En Arguedas, se recoge al berça como segundo 
termine pero la similitud de forma con emberca bace pen- 
sar que sea una etimologi a popular, un "cambio de forma o 
de slgnificado de una palabra conectàndolo erroneamente 
con otro termine al que es similar en cuanto al 
sonido". '* a na ser que la semejanza de nombres baya 
facilitado la traslacio n del signif icado de deposito de 
agua" a 'f aJ a de terreno sin sembrar' , la que parece muy 
imprabable, o bien que na sea mas que una confusion 
personal del informante.
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Otros terminas utilizados, aunque solo en un 
punto son quiûon en Espinal'* y surco en Mavascues.*“
Como se indico al principio de este analisis. en 
este mapa se reùnen varias caracteristicas del nabla de 
Navarra. La presencla del vasco se exxiendepor el Norte 
bacia Pamplona, mientras que el N.O. usa lexica romance. 
La penetraciôn riojana de aarcena, aarcen en una cuba 
sobre el Oeste de la Navarra media, que tambien esta pre­
sents en el Aragon occidental. El castellano, melga, 
aXelca, aùn con rasgos aragoneses cno sonoriza mlelca) en 
una ancba franja que cruza de Oeste a Este con una 
Inclinaciôn de Sur a Norte. Y una forma propla; emberca, 
la usada en la Ribera.
Caracteriza a este mapa el uso de lexemas que 
designan amelga sin baber sufrida cambio semantico: exis­
ten los derivados de amelga-, melga, embelga-, sus 
equivalantes vascuences: zuüac, zunla, zune, azizun, y la
forma riojana marcena, marcen. Frente a ellos. tres le­
xemas de amplitud semantics que ya bemos visto actua- 
lizando a otros sememas y que aqui se restringen a 
amelga: seBa, marca, surco. Quiüon tambien ba sufrida una
des-viaciôn pero de otro tipo.’•
IfCD'TAS AJL M A PA  3 3
a; Na lOi, i02. 104.
(2> Es un sustantlvo deverbal de marcar, de origen
gerzaanico, aunque en las lenguas iberorromances 
marcar y marca *sertal' son voces de introduceion 
tardia que no se tomaron directamente del 
geraanico.
(3) Na 105. 301-304. 306.
(4; Marcena 'laja de una tierra de labor, amelga' se-
gunda acepcion del DRAE.
(5) Alvar (1962) 261-262.
(Q) Za 500. 307,
Franja oeste de Teruel: marcenes Te 307. 500;
marcen Te 101. 103. 104. 300-306. 402. 406. 501-
504. 600. 601.
(.7; Llorente (1965) incluye marcen ' amelga' entre las
palabras no citadas por el DRAE a atribuidas a el 
o por Garcia de Diego al dominio oriental o 
andaluz. Pero ya hemos visto su extension.
(6) Aunque Iribarren la incluye en su VN y la define 
como ' f aj a de terreno que se sebala para me j or 
esparcir la simiente. Division que hacen los 
labradores en las piezas grandes para facilitar 
la siembra'.
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<9> 9a 305, 307, 309, 403, 600.
(10) Sa 205, 206, 208, 400, 402, 405, 501.
(11) Con diptongaclon pero sin sonorizar es la forma
que Iribarren define Junto a malga: mielga.
(12) 9a 500, 502, 601, 602.
(13) Ullmann C1986], 249.
(14) Coromlnas incluye quiüôn entre los derivados de
ciaca. El DRAE define quiüôn como 'parte que uno
tiene con otros en una cosa productive. Se usa
regularmente bablando de tierras que se reparten 
para sembrar'. Ha sufridc una traslacion de sig­
nif icado al tener en comùn los semas 'parte de 
tierra' y 'para sembrar'.
(15) Del latxn s u r c u s, donde se comprueba que un
lexema con pocos semas se apiica facilmente a un 
semema dlstinto.
(16) Vid nota 14.
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E S P A N T A P A J A R C D S
Dos caracteristicas se observan ensegulda en esta 
mapa: par una parte, la obtenclôn de respuestas en todos
los puntos y, por otra, la varledad de formas lexlcas,
aunque de escasa extension (ocho de doce tienen una sola 
localizaclo n). Ante esta diversidad, las areas aparecen 
sebaladas por la dlstrlbuclon de los terminas vascos y de 
las variantes espaatapajaras / espamaja.
La forma dominante es espantapaj aras, pues se
registra en dleclslete puntos.' Se extiende sobre todo en 
la Navarra media y los puntos de la Montaba en contacto 
con ella. * Es un compuesto de verbo + nombre, que ha
seguldo para su formaclôn un procedlmlento muy extendldo 
en la lengua : la union de un verbo en 3â persona de
singular en présente de indicative y un nombre en plural 
que es su habituai complemento directe para deslgnar a 
una persona, animal u objeto en concrete: canzamaùanas,
sal-tamonzes, correcaxainos, quitaajeras. besaaaaos.
EspanZajo es un derlvado de espanzar, del latin 
vulgar « e x p a v e n t a r e  y es la voz màs extendida 
en la Ribera y puntos de los valles transversales.* Llega 
a encontrarse incluse con una fonetica catalans en La 
Litera cHuesca) : espaaZall * espantaj o* . •*
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En tres puntos proxlmos sltuadcs en los valles* y 
en Olio, el termlno recogldo es aozorro, que se encuentra 
en Clordla como zoaorra. En su "Contribue Ion al 
Diccionarto Vasco", R. Bozas-Urrutia registra zomorra, 
‘hombre callado pero no antlpatlco'. Es palabra vasca que 
toma el sentido de "espantajo" por creaclon analogies a 
partir de 'dist'raz', * carets' , ' mascara' .
Iribarren testimonia que las acepciones navarras 
de este tôrmlno son. en concrete. 'mascara de carnaval' y 
'entunicado de la procesiôn de Vlernes Santo'. pues 
Carnaval y Semana Santa son las manlfestaciones populares 
que cuentan con personaj es ataviados tuera de la 
habituai. Se documenta mazarra en Alegria. Ciervide 
(1979). Esparza (1979). 191. fiste ultimo apunta que el
significado de encapuchado y disfrazados de Carnavales 
apenas se usa ya. habiendose mantenido el de 'mascara'
'carets'.
Lo mismo pasa con otras voces como machrraka en 
Salinas de Oro. * Junto a espanvajc-, txatxue. en Alcoz; ^  
aamae, en Lezcaroz: * txari-zlgarriya, en Vera de Bidasoa 
y txojaiszuszala, en Arbizu. compuestos de xxari 
'pajaro'; kuku en Ochagavia.»
Aparté de los compuestos de txcri, paralelos al 
castellano. se observa el papel importante de la onoma- 
topeya en la creaciôn linguistics de estas termines y el 
desplazamiento de significado desde el sema comûn de 
'engabador' y 'enmascarado*.
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La deslgnaclon que reel be el espantapajaros en 
Berbinzana comparte este lenomeno de asoclacion de semas 
cornunes: Judas, que Fernandez Sevilla relaclona con cos-
tumbres populares, ' tal como express Iribarren en su 
descripcion de1 termlno 'mubeco de paJa que, en represen- 
taciôn del apostol traldor, es paseado, insultado, zaran- 
deado y quemado el Sébado de Gloria o el lunes de Pascua. 
Espantapaj aros' .
Como creaclones metaxorlcas por semejanza. se en- 
cuentran pendon y maüaco an Javler y Hibaforada respec­
tivamente. ' '
Las voces vascas en este mapa son bastantes; 
mazarra, mazxarrako, zxazxue, mamne, kuku y los 
compuestos de txari, que se extlenden por todos los 
puntos de la Montaba, 1legando al limite con la Navarra 
media (excepto la cuenca prepirenaica) . Esta es la zona 
del termlno oilcial, espantapajaras, que en la Ribera se 
convierte en espantaja.
Mas que la dlstrlbuclon en areas, lo mas inte- 
resante de este mapa qulza sea el polimorfismo lexico 
para la denominacion de un objeto tan concreto y conocido 
y la creacion de termines dlferentes surgidos por asocia- 
cionés metaxorlcas, onomatopeyicas o analogicas. Los pro- 
cedlmientos formales en la creaclon de designaciones son 
tambien de una notable varledad pese a esas tendencias 
cornunés ya sebaladas.
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En algunas ocaslones hay deslIzamiento semantico, 
como en Judas, moüaco, donde no cambia el objeto, slno su 
sltuaciôn y funclon. En los casos de mozorra. kuku, por 
ejemplo,, se mantlene el nombre, no el objeto. sàlo 
algunas de sus caracteristicas.'*
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Cl) »a 101, 102. 104. 202, 203, 300, 302, 303, 400-
403, 502.
C2) Es eu ri osa la nota que recoge el ALEAJfR para el
punto Na 401: " lo usan para asustar a los
jabalies". Y el nombre no cambia : espantapajaras;
se ba perdido conciencia de la composicion de la 
palabra, se mantlene el lexema aOn modifIcando el 
seme ma 'figura para asustar a los animales'.
(3) Na 205, 20ô, 301, 309, 404. 405, 500, 501, ÔOO,
601.
(4) Viudas C19801, 92, s.v.
<5) Na 201, 203, 204.
cô) Adquiere su signif icado desde jnarroko. ' adusto,
hu-rabo, enojado'.
(7 ) De una de las acepciones de txatxar: ‘ruin,
malo'.
(8) En vasco, maau 'coco. fantasma' . 'espantaj o' ,
'mAs-cara'.
(9) kuku: 'enmascarado'.
(10) En concreto a la tradicion de tener mubecos por 
las calles durante Semana Santa y quemarlos el 
Domingo de Resurrecciôn; "es posible que de aqui
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pasaran a signlflcar espantajo". pues, al tin y 
al cabo, se trata de un naibeco similar" . 
Fernandez Sevilla C19751, p. 208.
(11) Na 403 y 602.
(12) Vid. Alvar (1982), s. v. espantapajaros.
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En los ma pas 44 y 45 del ALEANS se présenta la 
faena agri cola de remover la tlerra y arrancar las 
hlerbas que crecen Junto a lo plantado y, especlalmente, 
ellmlnar cardos. Esta operacion se suele reallzar varias 
veces, sobre todo en los me ses de abril y mayo, y su 
nombre genërico es escardar. '
La escarda puede hacerse de varias maneras.* 
principal mente a mano o con algun tipo de berramlenta. 
Esta faena va desapareciendo con el usa de los 
herbicidas.
El lexico refleja esta dlstlncion en algunos 
casos. aunque en la mayoria de los puntos,* se adopta el 
término del lexico oficial escardar, sin reflejar ninguna 
oposicion basada en la dlstlncion ' a mano* / ' con he-
rramienta'. Esta oposicion no es operative tampoco en 
Ochagavia, donde el termine recogido en segundo lugar es 
txorrar.
En Ciordia y Zudaire, solo hay contestacion para 
'escardar a mano*: limpiar y escustar respectivamente, lo
que indica que para esta operacion no se utlliza ningun 
tipo de util. Al contrario ocurre en Arriba, donde es­
cardar es el trabajo realizado con berramlenta.
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A partir de las notas del ALEAJfR al mapa 45 
escardar con herraaXema, podemos esxablecer una es- 
tructuracion del contenldo semantico rezlejada en el pia­
no lexico.
En Allô, aparece el termlno generlco archl- 
lexematico escardar y dos lexemas para sus co­
rrespond! entes sememas: 'escardar hortalizas', edrar y
’es-cardar viâas', ûscacar.
Aparecen tambien el arcbilexema escardar en Laza- 
guria, y el lexema acollar, para el semema 'escardar pa­
tates’ .
En Ollo, Estella, Aguilar y Monreal, se establece 
una oposicion léxica entre los sememas 'escardar 
cereales, legumlnosas" y ’escardar viâas', que resultan 
del desdoblamiento del archilexema: escardar / edrar en
los tres primeros puntos, todos ellos en el norte de la 
Navarra media, y de escocar / edrar en Xonreal.
Este mismo tipo de estructuraciôn del contenido 
semantico opera en Andosi1la. Caparroso y Arguedas, lo­
cal idades del centre de la Ribera, donde utilizan lexemas 
diierentes para los sememas 'escardar cereales' y 'es­
cardar hortalizas': escardar / edrar.
La tendencia mas extendida parece ser la 
asignaciàn de una serie de lexemas a realidades 
diierentes, sobre todo escardar y edrar se encuentran en 
distribuciôn complementeria segûn cual sea el objeto 
directo de la accion verbal.
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Las estructuraclones son varias, desde una 
oposicion basada en el tipo de cultivo.
De las cinco estructuraciones, dos de ellas 
cuentan con un archilexema, escardar, y otras dos operan 
con identicos semas: 'cereales y leguminosas' y 'vidas':
Na 307: escardar
edrar 'hortalizas' 
escacar 'vifias
Na 309: escardar
acallar 'patatas'
Na 106,304,306: Na 402:
escardar escocar ' cereales y legumlnosas
edrar edrar 'viflas'
Na 500, 501, 601: 
escardar 'cereales' 
edrar 'hortalizas'
Y se podria hacer el sigulente campo semantico: 
escardar (can herramienza)
S i 'hortalizas' edrar
Si 'vifias' escocar. edrar
Sa 'patatas' acallar
Sm 'cereales' escardar
S*> ' cereales y legumlnosas' escardar 
Analizando Juntos los datos de ambos mapas, se 
observan cuatro estructuraciones de campos semAntlcos 
distlntos,* algunos de ellos con dlferentes realizaciones 
lAxlcas. La mas general (que ha motlvado rccoger los
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datos de escardar en dos ma pas diierentes) es la 
dlstlncion establecida en torno a la oposicion 'a mano* / 
' con berramlenta * , que se encuentra en trece 
localidades.*
Otra de las estructuraciones, la de Na 307, 
cuenta con un archilexema escardar, que se désarroila en 
los lexemas que realizan la oposicion 'hortalizas* / 
'viSas*: edrar / escocar.
En las dos ûltlmas estructuraciones, intervlenen 
tres semas dlstlntlvos, que son * a mano*, * vidas*, ' ce­
reales y legumlnosas* en un caso y, en otro, * a mano* , 
* hortalizas* , * cereales* . Asi, segùn el primer campo, los
componentes lexicos de Na 106 y 304 se organlzan como es­
cardar, edrar y escardar y como cortar cardos, en Na 306 
edrar y escardar; y, de acuerdo con el segundo, se 
encuentra arrancar, edrar, escardar en Na 500 y escardar, 
edrar, escardar en Na 501 y 601.
Al estudiar Fernandez Sevilla el mapa 32 del 
ALEA, se encuentra con un ienomeno similar y aiirma: 
"Como puede apreciarse, las posibi1idades son llimltadas 
y la realizaciôn depends de la intenciôn y necesidades de 
los hablantes, produciAndose siempre un equilibrio 
inestable entre la tendencia a la economi a y la voluntad 
de precision".^
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(1) En ocaslones, se apllcan nombres especiflcos para
la deslgnaclôn da las suceslvas labores en 
algunos puntos dlsemlnados: en Eulate. la primera
vez se désigna con el verbo escardar, oponlAndose 
a la segunda o suceslvas con edrar. En 
Rlbaforada, escardar se opone a abiaar.
(2) Cruchaga, 162 recoge dos procedlmlenxos para
escardar: "con una boz o un cuchillo y un palo
con una horqullla en un extremo, que en Blgüézal 
era de boj y llamaban "zorcacba". Otra. con una 
berramlenta pequefia, puesta en el extremo de un 
palo, llamada gancbo de escardar, con corte en 
los dos lados, ...".
(3) Son vetntldos puntos: Na 101, 104, 106, 200-202,
204, 205, 300, 301, 304, 307-309, 401, 403-405,
501, 502, 601, 602.
(4) Vid. nota 1.
(5) No tengo en cuenta los puntos donde no se recoge
forma en algùn mapa (Na 102, 302).
<6) arrancar / escardar; Na 203, 305, 400
arrancar / cortar Na: 303
arrancar / edrar Na: 600
arrancar / escocar, edrar Na: 402
escardar / edrar, entrecavar Na: 206 
escardar / escardar, edrar Na: 308 
escardar / escardar, escocar Na: 502
—141 —
escardar / escardar, a binai Sa: 602 
escardar / arrancar, escardar Sa: 401 
eskubelarto / yarrato Ha: 100
limpiar / izatuar Na; 105
En algunos casos (Na 308, 502, 602 y 401) hay un 
termlno comùn y la oposicion se establece a partir 
de su slnonlmla con el otro.
(7) Fernandez Sevilla C1975], p. 109.
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M A P A  -4.xt 
E S C A P J D A P  A  M A N  CD 
Q U ITA S LA S  HALAS H IE ItB A S  COM LA MAMO
Caracteriza a este mapa la mayoritarla presencla 
de la forma castellana escardar o de sus variantes 
escardar a mano, descardar, escustar (Ha 302). ' La otra 
forma de extension Importante es arrancar irancar, 
rancal, arrancal. arrancar yerbaJ en dlez puntos,* y las 
demas solo se reglstran en una sola localldad, e Incluso, 
como segunda voz: atre en Alcoz Junto a arrancar, farrazu
en Lezcaroz y txarrar en Ochagavia con escardar, limpiar 
en Clordla.
La dlstrlbuclon de las formas permits observer 
una vez mas la locallzaclon de termlnos vascos en el 
H. £. , an los puntos proxlmos a la frontera francesa. 
Escardar abarca toda la provlncla, a veces Junto a 
arrancar, voz extendida sobre todo en la Navarra media, y 
como termlno unlco al este y sur de Pamplona.
Se puede delimiter una serie de motIvaclones que 
orlglnan unos grupos en los que se Integran las 
dlferentes denomlnac1ones, sean romances o vascas:
1.- Formas que hacen referenda a la labor 
agricola de quitar la maleza, mover la tlerra, etc. Son 
los termlnos mas générales que han sufrldo una
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restrlccloa del signifIcado y se han especialIzado en uno 
d^ sus aspectos:
- arrancar, de origen Inclerto. Coromlnas sedala 
que de un prlmltlvo significado ' desbandar, veneer', 
pasana a ser ' separar ' y ' desarralgar ' . Tambien se ha 
recogldo la forma rancar, que es muy poco frecuente en 
castellano.
- escardar, verbo denoml nal que alude 
directamente a quitar los cardos y de ahi llmplar las 
malas hlerbas. Tambien tlene el sentido da 'rozar'.*
- limpiar, del lazin l l m p i d a r e .  a partir 
de los semas que tlene en comun con nuestra palabra 
escardar, del tipo de 'quitar hlerba", 'dejar llmplo el 
sembrado*, como sedala Fernandez Sevilla.*
- sarrar, poslblemente de sarrapear 'raspar con 
la azada donde no se qulere que crezca hlerba'. derlvado 
de rapar, del gotlco *h r a p 3 n 'arrebatar. arrancar, 
tlrar del cabello'.
2.- Lexias compuestas por un verbo mas su 
complemento: carzar cardos, en Aguilar, arrancar yerba,
en Carcastlllo.
3. - Lexias que se refleren directamente al hecho 
de reallzar esta faena de manera manual: escardar a mano, 
en Javier y la formaclôn paralela en vasco escubelarto en 
Vera de Bidasoa, formado de esku 'mano* , belar ' hlerba' 
y -to •-mente* .
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NOTAS AJL. MAPA 44
Ci) Na 101. 104. 106, 200-202, 204, 206, 300-304,
307-309, 401, 403-405, 501, 502, 601, 602.
(2) Na 103, 203, 303, 305, 309, 400-402, 500, 600.
<3> Vld. mapa 13.
(4) Ferndndez Sevilla £1975], p. 106.
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M J k P A
ESCAPJOAP CON UNA NSNRAMIJSNT'A
En el eatudlo de este mapa, sola tendremos en 
cuenta las puntas en que es relevante lexematlcamente la 
oposicion 'a mano" / 'con berramlenta*.
Escardar y sdrar son los terminas de signifIcada 
general, que. Junta a la varledad lexica de voces de 
escasa extension, caracterizan el mapa.
Escardar aparece en una serie de puntas de este 
mapa con el sema * con berramlenta * opon 1 endose a lexemas 
que représentas su ausencla:
*con berramlenta* 'a mano*
escardar rancar
1i apiar 
cortar cardos'
Dlez son las veces que se recoge edrar; ^  zunclona 
en Rancal y Carcastlllo como primer termina, en las demas 
puntas es el segundo y se opone al primera. * Edrar as el 
duplIcado popular de reiterar, del latin 1 t e r â r e
* repetlr* , el Diccionario de Autoridades la define como
* cavar las viâas par segunda vez*, casl como el DRAB ' ha­
cer la segunda cava o arada a las tlerras*, como slnonlmo 
de binar. Asi, se documenta edrar en Acereda y Torrano. 
Iribarren ofrace el signifIcado general de * escardar * ,
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pero alladâ acepclones dlierenTes sâgùn los cultlvoa o 
momencos an qua sa realIce la operaciôa.
Sscacar se recoge en très puntos separados entre 
pi : Alio. Xonreal y Cascanta, an las notas del ALBANR, se
précisa que Indlcan labores dlxerantes; ‘ascardar horta- 
llzas' an Ha 307 y ' escardar cereales y legumlnosas' en 
Ha 402. El DRAE lo incluye como propio de Àlava. 
Coromlnas reglstra escocar ’desmenuzar terrenes', como 
derivado de coca 'torta, pastel'. Irlbarren cifra la 
dlfarencla antra escocar y edrar en que, mientras el 
primero as arrancar hierbas an general, al segundo as
hacerlo da una haredad da cultivo. Esta voz sa usa
tamblen an los ma pas da rosar <.13>, descuajar (17) y
escardilie 146>.
Yorato as el término que se utlllza en Vera de 
Eldasoâ y en Lezcaroz, del vasco Jarratu 'escardar'.
Las palabras que solo se recogen en un punto son: 
sorrar en Ochagavia; entrecavar. derivado expresivo de 
cavar, ccmo segundo termino de Roncal; ablaal, tamblen 
segundo %ermlno en Rlbaiorada; acollar en Lazagurria;
atraaitzorreqia en Alcoz, y en Salinas de Oro, como tei—  
mlno ùnlco apareca cortar, un ejemplo mas de que los 
lexe-mas de pocos semas tlenen mayor posibilldad de 
pollmor-fIsmo.
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NO'TAS AL. MAPA AS
(1) Escardar / rancar Ha: 103, 203, 400, 500.
Escardar / limplar Ha: 105
Escardar / cortar cardas Ha: 306
(2) Ha 106, 206, 304, 306, 308, 402, 500, 501, 600,
601.
(3) . Escardar / edrar Ha: 106, 304, 306, 307, 303,
500, 501, 600, 601 
Escocar / edrar: Ha 402.
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J A A P A  S I  
A P G A Y A  
RASPA QUE MAT EE LA ESPIGA DEL TRIGO
cl termino general espaAol argaya no se reglstra 
en el domlnlo navarro. El mas extendldo es el castellano 
raspa an dieclnueve puntos:' barba, en ocho puntos y gal- 
plzar <calplzar'>, an cuatro puntos, son los usados en la 
Xontafta.^ Otras denomlnaclones ancontradas en un solo 
lugar: cgrubiszarra, sellé, arraus, arro, blzsrra, aljes- 
tro, espiga.^
Raspa, es una palabra da uso comûn derlvada da 
raspar, qua probablamenta tlane su orlgen an el germano 
occidental r a s p o n (alto aleman antlguo raspan
'acumular reslduos'). Raspa aparece documsntada por pri­
mera vaz an HebrlJ a précisamente con la acepclôn de 
'raspa de esplga*, que as la primera del DRAE an razon de 
su antlgüadad. * Este tarmlno se encuentra en la Rlbera y 
la Havarra media y sôlo pénétra en dos puntos de la 
XontaAa.
En esta zona, de norte a sur bay una enorme va- 
rledad de denomlnaclones: ogrubiszarra, tArmlno vasco 
compuesto por ogru ' trlgo" y bizar 'barba': bizmrra, de
esta ûltlma raxz, que se recoge en Lezcftroz a la vez que 
su equivalents espaflol, barbai* arro y arraus, del que
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Irlbarren azlrma que es el nombre dado en Salazar y la 
Zona de Sangüesa a la barba o raspa de la esplga del 
trlgo. Se recogen en dos puntos de la Montafia. pero 
tamblen en uno del Oeste (Clordla) y otro del Este 
(Ochagavia); aljastro, en Javler, es otro termino vasco, 
de algatz 'cascablllo, cascarllla del grano de trlgo*.
La extension de barba forma casl una cuAa cuyo 
vertlce es el norte y pénétra hacla el este, slgulendo la 
frontera francesa. El DSAE, en la cuarta acepclôn de este 
sustantlvo, hace ox'lclal la mstafora popular: ' por exten­
sion cualquler pelo o conjunto de pelos o zllamentos que 
recuerden a las barbas*. Irlbarren dice de barbas dice 
que son * estlgmas amarlllentos de la flor del maiz' , 
'fllamento rojIzo de la mazorca* , y las locallza en la 
Rlbera. Al consulter el mapa 107 de ALEAEE, barba de 2a 
aazorca, se observa cômo, en LezcAroz , Egozcue y Erro el 
mlsmo lexema désigna la barba de la esplga y la barba de 
la mazorca; y, en la Rlbera, solo en un punto (Ha 502) se 
utlllza barba para los z'ilamentos végéta les de la mazorca 
y en nlngun caso para el trlgo.
En torno al ri o Erro hay un nùcleo que usa 
galplzar (.calplzar) : Alcoz, Esplnal, Egozcue y Monreal.
Galpizar tlene su orlgen en los târmlnos vascos gai, gari 
'trlgo* y bizar 'barba* y es el nombre que reclbe la ar- 
gaya en varias localIdades naverras, segun los datos de 
la 24 edlclôn del VM.* Irlbarren con ensordeclmlento de 
la consonants Inlclal lo recogia en su 14 edlclôn.
-iôü-
Resalta en esta mapa la oposiciôn estableclda 
entre la XontaAa y al resto de Havarra: varledad frente a 
unlformldad, vasco y espaftol. Galpizar, aljestro, arro, 
bizerra y ogrubiszarra, clnco voces vascuences para 
designer la argaya trente a raspa, barba y aspiga.
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NOTAJS AZ. H AP A S I
(1) Ha 104. 106, 300-304, 306-309, 400, 401, 405,
501, 502, 600-602.
(2) Barba: Ha 100, 200, 202-204, 206, 403, 500.
Galpizar (calpizarJ: Ha 103, 201, 202, 402.
(3) Ogrubiszarra: Ha 100 : soils: Ha 102; arraus: Ha
105; arra: Ha 205; bizsrra: Ha 200; aljpsstra: Ha
403 ; sspiga: Ha 404.
(4) Define el DRAE: raspa, 'Filamento del cascabillo
del grano de trigo y otras gramneas' .
(5) Ho be podido encontrar documentacion sobre soils.
<6> Galpizar, 'barba de la espiga del cereal' cAyesa,
Eslava, Gallipienzo, 3ada, Urraul Alto, 
Iribarren C1983], s.v..
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H I E S
La detlniclon de miss que da el DRAE es: 'planta 
madura de cuya semllla se hace el pan' . en primera 
acepclôn. Tlene su orlgen en el latin m e s s 1 s 'acclon 
de cosechar (especialmente cereales)', 'conj unto de ce­
reales cosechados o a punto de cosechar', un derivado de 
m e t e r e ' segar ' , su primera documentacion es mu y 
temprana: messe en un documente de 962. Cassoha vlene
tamblen del latin , del partlclplo paslvo lemenlno de co- 
gsr. del latin c o l l ï g ^ r e  'recoger', derivado de 
1 e g e r a 'coger' 'escoger' , * leer* , que se encuentra
por primera vez en la obra de Eerceo como cagscha y en 
He-brlja. ya casscha.
Miss es el termino dominante en el mapa: aparece
en todas las zonas, excepto el noroeste de la Montaâa. En 
aigunos puntos' se combina con la voz casscha. asi mlsmo 
muy abundante, que se encuentra como unlca denomlnaclon 
en Vera de Bidasoa (Ha 100), Clordla (Ha 105), Garayoa 
(Ha 204), Roncal (Ha 206 ) y Sallnas de Oro (Ha 303). 
Casscha ha sut'rldo un camblo semantlco desde el latin ' lo 
recogldo* * que ha sldo recogldo* a * lo que esta a punto 
de recogerse* . Ha sldo un desplazamlento regresivo en 
dlrecclôn a mies.
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Voz romance como las dominantes es la utlllzada 
en Alcoz (Ha 103): trigos, plural de trigo. del latin
t r l t l c u m .  Trigo es una palabra con el rasgo C - 
contable] y las palabras can este rasgo en su matrlz 
suz'ren una modlf Icaclon al reclblr plural en mucbas 
ocaslones, no en su numéro, sino en su slgnlzlcado. Asi , 
adquleren un sentldo enfatlco: "el agua / las aguas" o su 
referents cambla: "la mles / las misses".^  En efecto,
aqui trigos no es 'conj unto de trlgo' , sino que toma el 
sentldo de aies, de 'cereales cosechados o dlspuestos 
para ello'.
Junto a cosecha y trigos, se recoge en Alcoz (Ha
103) la forma vasca garionak, de la palabra gari: 'trlgo'
y el articulo deflnldo plural sufljado: -ak, con lo que
vendria a slgnlf Icar Jos trigos, que se axpl lean a como 
la palabra castellana trigos. La utlllzaclon del plural 
no como Incremento de numéro, sino afectando al sentldo 
mlsmo de la palabra es un recurso con el que la lengua 
cuenta y que utlllza cuando se hace necesarlo. En este 
caso concreto, ha podido ser tanto de orlgen castellano 
traducldo al vasco, como al contrario.
En Arblzu (Ha 104), se recoge otro termino vasco
Junto a ales y como voz Unlca en Arriba (Ha 102). Se
trata de lastaa, que puede traduclrse por 'la paja* . de 
~a, articulo deflnldo sufljado y lasto 'paj a', vocablo 
cornu n a todos los dlalectos del Idloma con muchos 
derivados.
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Hxcapro en el noroeste de la Montana navarra, la 
presencia de la voz aies es constante en todo el mapa. 
Casscha se exttende tamblen de manera abundante. pero 
centrandose en la Havarra media oriental y los valles 
transversales plrenalcos." Y ademas de la partlcularldad 
de trigos, garionak, solo quedaria sedalar la escasislma 
presencia de târmlnos vascos: sôlo dos voces en très
puntos muy proxlmos. *
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NOTAS AL MAPA 52
(1) Na 203, 205, 302, 305, 400-402, 405.
(2) En la acepclôn del DRAE. Mies "plural de los 
sembrados".
(3) Para este tlpo de fenôrnenos, vid. la Memorla
de Licenclatura de Théophile Ambadiang: La
catégorie del "género" y las clases de nom­
bres comunes en gunu y en espaflol.
(4) Na 100. 103, 105, 202-206, 302, 303. 305
400-402, 405.
(5) Lastoa: Na 102, 104.
Garionak: Na 103.
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P L A P A  S A  
ZCDK^UETA DEZ, S E G A J D C D E  
ESPBCIE DE GUAMTE DE MADESA 
EE EL QUE EETRAE TEES O CUATSO DEDOS DEL SEGADOE
En este mapa 1Ingüistico-etnograxico, ilguran das 
formas: cazuelata icazaleta) y zoqusta. En el Norte,’ no
se testimonla su uso, no hay nlngun târmlno para referli—  
se a este instrumento.
En 24 puntos. esta reglstrada la palabra 
zaqueta,^ lo que la convierte en forma mayoritarla. Por 
su dlstribuolôn. parece ser un termina extendldo de Este 
a Oeste. que ha penetrado mas facllmente por el Sur de la 
provlncia. por la Rlbera.
Es una voz muy dccumentada en Aragon y extendlda 
por tcda La Rioja, y la mayor parte de Navarra. = Tamblen 
se reglstra en puntos de Jaen (Isabela; y de Al men a 
(Lucar).^ Asi mlsmo, se encuentra en algunas monografias: 
por ejemplo. Alvar (1947) afIrma haberla recogldo 
tamblen en Bergosa (Huesca) y la describe como 'especle 
de guantelete de madera con que los segadores cogen la 
hoz': Alvar (1956-1957; SyS> ; Bas; Castaûer C19ô5];
Cruchaga, 162. qulen puntuallza: "ademas de protéger los
dedos corazôn. anular y mettlque. ayuda a separar el 
manojo de la mles"; Echalde y Saralegul; Esparza; Oarcia
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Turza. qulen afIrma al descrlblrla que "es Indispensable 
para segar con la hoz**; Oarulo. 153; Vludas, 63. Y en los 
vocabularies de Andolz, Azkue. Baralbar, Irlbarren.
La SA£ recoge este termine ya en 1925 con la 
deflnlclon de ' especle de guante de madera con que el 
segador se resguarda los dedos*. que ahora compléta.* En 
1925, no se pronuncla en lo referente a la etlmologia y 
en su ûltlma edlclôn afiade: " (de zuaco>", recoglendo la
propuesta de Slmonet y Garcia de Diego, de s o c c u s 
' tlpo de calzado* . que Coromlnas rebate al InclInarse por 
la oplnlôn de Dozy: el orlgen esta en el hlspanoarabe s u 
q é t 'desecho, objeto sln valor'.*
Casueleta se usa en sels puntos del oeste de la 
Havarra media y cazaleta en cuatro de la XontaAa. Ambos 
termines derlvan de cazo, voz comun a las romances Iberl- 
cos y a la lengua de oc y el Itallano, de orlgen Inclerto 
y con una primera documentaciôn de cazalsta hacla 1400. 
(Coromlnas, DCECH, s. v. cazo). ?rago C I960} , s. v. cazua- 
las. apunta que la dataclôn aragonesa de cazuela es bas- 
tante anterior a la castellana: 1322 y ademas se reflere
a un nombre de lugar, lo que lapllca una mayor antl- 
güedad. En cazueleta encontramos una etlmologia popular 
que hace derlvar de cazuela la forma dlmlnutiva o bien un 
cruce con este derivado de cazo con el sufljo -umla ( - 
ueJo < y 1 u>.
Irlbarren présenta la palabra cazuslata como 
propla de Havarra y la locallza en Estella.
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Ef act 1 vane ate. el termino se usa en Estella (Ha 304) y 
una zona de su partldo Judicial^ y, sobre todo, en lo que 
se llama Tlerra de Estella, aunque comprends puntos de 
otros partidos j udlclales.* Para deflnlrla, este autor se 
vale del slnonlmo zoqusta, aunque compléta el articulo 
con su descrlpclon y uso: 'guante de madera corvo con el
que los segadores se preservan los dedos meQlque, anular 
y medio de la mano Izqulerda durante la slega*.
Cazaleta se recoge en cuatro puntos,* de los 
cuales en Egozcue (Ha 202) y en Garayoa (Ha 204) aparece
Junto a zaqusta. El DRAE no recoge esta acepclôn del
termino caroleta. si bien a partir de su forma curva y su 
fund on de defense se relaclona con la que da en la 
cuarta: ’pleza de hlerro u otro metal, que se pone debajo
del pudo de la espada y del sable, y slrve para resguardo 
de la mano' . De este modo, la especialIzaclôn del termino 
para designer a dlcho Instrumento se torna loglca.
Caqueta, el termino general, se extlende por toda 
In provincla. excepto los puntos mas septentrionales, 
que muestran un vacio de formas. La alternancla cazueleza 
/ cazoleza es regular en su dlstrlbuclon geografIca: la
primera. conslderada forma autôctona, se registre en
Estella, al oeste de la Havarra media, desde su limite
con Àlava basta el centro; cazaleta se clde a cuatro 
local Idades de la Xontafla. en los Valles transversales.
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JfCDTAS AZ. MAPA SA
(1) Ha 100-102, 104, 200.
(2) Ha 202-206, 300. 302, 305-309, 400, 405, 500-502, 
600-602.
C3> Como voz propla de Aragon ya la Incluyen Coll y
Al -tabAs.
(4) Vld. ALEA, lamina 35. mapa 38: J 102 y Al 100,
poblaclones de Inzluencla aragonesa.
(5) "Especle de guante de madera ccn que el segador 
resguarda de los cortes de - la hoz los dedos 
mefilque, anular y corazon de la mano Izqulerda".
(6) Vld. Coromlnas DCELC, IV, s. v. y Garulo, 153.
(7) Zudalre (Ha 302), Salinas de Oro (Ha 303>.
(8) El partldo Judicial de Pamplona: Clordla (Ha
105), Olio (Ha 106) y de Taz'alla: Berblnzana (Ha
305).
(9) Ha 103, 201, 202, 204.
-lôO-
M A P A  S G  
M A N D  IL. DEL. S E G A D O R  
DBLAMTâL que se POME EL SEGADOR
Ho se especli Ica en el ALEANR a que tlpo de 
delantal se rezlere: el DRAE define mandil como 'prenda
que, colgada del cuello, slrve en clertos oflclos para 
protéger la ropa desde lo alto del pecno hast a deba.jo de 
las rodillas*.
En este mapa, se observa gran varledad lexica, en 
aigunos casos formando areas y en los mas, en puntos dls- 
persos de la provlncia. Tamblen hay que hacer notar coma 
en el noroeste no se recoge forma alguna, ’ Igual que en 
el caso de zoqueta.*
La mayor dlfuslon la alcanza la denomlnaclon de 
delantero i delanzeros) , ^  que aparece en catorce puntos."* 
En el ALEA. dslanzera se recoge en dos puntos y 
delanzera’s> en velnrlslete.
Se encuentra ya en Berceo y el Libra de 
Alexandre; es un sustantlvo deadverblal que mantlene su 
referenda a la colocaclon, formado por delante + -a r lu 
> -era. El DRAE lo define en cuarta acepclôn como 
'pleza que forma la parte anterior de una prenda de 
vestlr'.
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En el VE se descri ben dos tlpos de delantero 
dlferente: 'delantal de plel que llevan los pastores y
trabajadores, ablerto por la parte de las plernas, sujeto 
a éstas con una correa o una cuerda, y al cuello por la 
parte superior* y 'zamarra de plel que usan los pastores 
y les cubre el pecho* . Ambos se locallzan en los valles 
de Salazar y Roncal y el segundo tamblOn en Aezcoa y 
Aoiz. Asi se documenta tamblen en Alvar (1956-1957; SyS>.
Delantal pertenece a la mlsma famllla lexica, del 
antlguo avantal, pero no tlenen contlguldad geografIca, 
pues delantal es el termino encontrado en Zudalre (Ha 
302) y Agullar (Ha 306), puntos ce la Havarra media, pero 
al Oeste.
Mandarra se utlllza en nueve puntos* extendldos 
en una franja de H.E. al Oeste, desde Esplnal (Ha 201) a 
Clordla (Ha 105) y Caparroso (Ha 501). En Aragon es una 
palabra muy utlllzada deslgnando tamblen 'delantal' y 
'ba-ta*. Su orlgen qulza sea una base vasca dialectal 
procédante d é m a n t è l e :  •aandere(aJ > *aandar (a.^ .
Coromlnas afIrma que podria ser el equivalents vasco de 
avantal, y F. Ynduraln (1947), 175 apoya esto fundandose
en la exlstencla de aandar 'delantal' en vascuence y en 
al sufljo ~arra, aunque su etlmologia remonte al latin, y 
apunta que qulza baya pasado a traves del aragones 
antlguo, dada la evoluclon -nt - > -nd— caracteristIca 
del aragones. De todas maneras el grupo -nt- sonorlza la 
oclusiva en vasco, Igual que en Arabe y griego.
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Iribarren lo dezlne como 'delantal'* y apunta:
"Es voz de orlgen vasco Segun otros. la voz
maadarra proviens del vasco aantarra, tela, trapo, 
llenzo". En Romanzado y Urraul Bajo aandarra es un
'delantero atado al cuello y a la clntura para evltar 
mancharse en clertos trabaj os -^  Esta voz se encuentra en 
Alegria, Clârvlde (1979), Cruchaga, Esparza y Reta. Es 
una de las palabras vascuences mas eztendldas.
Tamblen del latin m a n t ë 1 e procédé dlrec- 
tamente el termino aandll, la forma ofIclal, que aparece 
tan solo en dos puntos.*
En el VE, se define como ' blusa o mandarra* pero 
las descrlpclones se corresponden a otro tlpo de prenda.* 
Coromlnas opina que probablemente ha llegado al 
castellano por conducto del Arabe, opinion que adopta el 
DRAE, aunque el profesor Fernandez Sevilla lo pone en 
duda al comprobar como esta forma no es frecuente en An- 
dalucia. Alvar (1987) . 45 considéra que esta voz es
"uno mas de los muchos arcai smos del latin de Hlspanla". 
Ademas, afIrma que en Andaluci a aandil perslstlo como 
castellanlsmo y como termina morlsco. ' '
Muaiquera, que se encuentra sôlo en Cascante (Ha
502), podria deber su de nom! nac1ô n a su uso: en nota, se 
nos advlerte que este tlpo de mandll "Sa pone en la mano 
izqulerda y tiens dos habillas".
Zagones (zabén) tlene escasa dlfuslon: cuatro
puntos'* (très de ellos en la Havarra media y otro en el
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punto mas al sur da la Ribera). Es un termina usado en el 
Alto Aragon, Alava, Burgos. Se documenta en varies voca- 
bularlos.'* Irlbarren lo define como zahon.^*
El DRAE no recoge este termino, que en vasco es 
'clerto Impermeable rùstlco*, 'sobretodo'; no es exac-
tamente eso, pero comparte la utllldad de protéger la 
ropa en las labores agricolas, y esto permlte la 
restricclon del slgnifIcado, al pasar a tener un usa 
fuera del terrltorlo vasco.
Se documenta an un Importante numéro de dlcclo- 
narlos y vocabularlos régionales, como Andolz; Baralbar; 
Bas; Borao; Echalde y Saralegul, 66; Gargallo, 453; 
Golcoechea; Irlbarren; Xanrlque; Pardo; Rohlfs C1985].
Zahàn esta Incluldo en el DRAE con una 
descrlpclon que se ajusta a las de los demas terminas de 
este mapa. Ho aparece en nlnguna localIdad navarra y es 
el termine usual en Andalucia y en paises 
hlspanoamerIcanos.'* Respecte a su orlgen, Coromlnas 
considéra que zahàn procéda de un Iberovasco. Qulza el 
orlgen de la palabra castellana zahàn sea el vasco zagon, 
que con alteraclon de la velar etlmologlca conservé el 
mozarabe oican. Esto podrxa quedar reforzado por el hecho 
de que el término con la velar mantenlda se usa en zonas 
que pertenecleron al domlnlo del vasco, mientras que 
zahon es normal en zonas a las cuales llego a traves del 
mozarabe o por adqulslclones posterlores.
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Hn Ochagavi a (Ha 205) y Cascanta (Ha 502), se 
encuentra la palabra zamarra.-a. Tamblen se locallza en 
La Rioja, Aragon y zonas llmitrozes'* y esta documentada 
en varlos vocabularlos y monografias: Alvar (195Ô-1957;
SyS>-, Bas; Gonzalez Oils (1953), 64, con la acepclon de
'zahones'; Manrlque. Rohlfs recoge termlnos slmllares en 
el area oriental.'^
Irlbarren recoge en su vocabularlo dos
acepclones: la primera, de uso casl general, 'plel de
cabri o curtlda y con pelo que les pastores llevan en la 
espalda para resguardarse del frio y de la lluvla' , y 
otra. mas general, que locallza en la Cuenca, Pamplona y 
la Montana, 'pelllza, chaquetôn'. e Incluye ademas 
zaaarra en otra entrada, con descrlpclones slmllares.'*
Coromlnas estudla la posloilIdad de que su orlgen 
sea el vasco zaaar ‘vellon de ganado lanar*, 'pelllco",
'zamarra'o la palabra 1berlea correspondlente. Zamarra,- 
a 'mandll del segador' se considéra un orientalisme 
extendldo a todo el vocabularlo ofIclal'* y Fernandez 
Sevilla, en su anallsls del lexlco andaluz, afIrma: " ... 
probablemente se trata de un aragonesIsmo Impuesto por la 
ReconquIsta y subslgulente repoblaclon en Andaluci a 
oriental" .
Otras denomlnaclones présentes en una sola loca- 
lldad son: la voz vasca aitxioJarru, de altzln ‘adelante*
y larru 'cuero, plel*, en un punto de los valles 
transversales, Garayoa (Ha 204); peto en Ahorbe (Ha 305)
- Iô5~
Junto a delantera, que tamblen usan *n la zona de 
Eslava,*' palabra de orlgen lai^ lno tomada dlrectamente 
del Itallano petto ' pecho' que ha sufrldo un camblo 
semantlco al desplazar matonimlcamente su slgnlfIcado; y 
pecheriat en Lazagurria (Ha 309).
El estudlo de este mapa a porta una Informaclôn 
acerca de la permanencla de termlnos vascos en Havarra, 
Incluse de su Incorporaclon a la lengua oflclal. Xandarra 
parece ha ber sldo una forma extendlda en toda la 
provincla, pues quedan restes de ella en el este, oeste y 
en la Rlbera, aunque su presencia màs constante se recoge 
al sur de la MontaAa. Zagoaas se centra en la Havarra 
media occidental, ademas de en algûn punto dlsperso. En 
una zona amplla del levante navarro, el lexema dominante 
es dalantaro, *“
- iô6-
irO TA S  A I. MAPA 5 G
(1) Ha 100-102. 104. 200.
c2> Vld. mapa 54.
c3) El plural no establece dlzerenclaclon lexica, no
hay oposiciôn numerlca.
(.4) Ha 203. 300. 305-308, 400-405, ÔÛO, 601.
(5) Ha 103,' 105. 106. 201. 202. 206. 301. 308, 501.
<6> Especlzlca sus usos posl'oies y las zonas donde se
encuentra.
(7) Cruchaga 253, s.v.
(8) Ha 302, 303.
0> 'Vestldura exterior de llenzo, algodôn, etc. a
manera de tunica corta, holgada y con mangas que 
usan los nidos, con clnturôn o suelta' y 'sabana 
de tej Ido de saco en que se recoge y acarrea la 
paja, anudadas sus esqulnas dos a dos' 
(Irlbarren. s.v. mandll).
(10) Solo se reglstra en once puntos disperses. Pero
aùn asi la vltalldad de mandii en Andaluci a es 
considerable, pues tlene muchas acepclones 
Ignoradas por el DRAE C Vld. Garulol.
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(11) Vld. Alvar (1987), 47. Este articulo del profesor 
Alvar expone todas las oplalones acerca del 
orlgen de mandii y mantel, las anallza y aporta 
testlnonlos 1Iterarios y dialectales.
(12) Ha 303, 304, 307, 602.
(13) Andolz; Borao: Pardo; Baralbar; Rohlfs C1985] 4
Golcoechea: Bas; Manrlque; Echalde y Saralegul.
66; Irlbarren; Gargallo, 433.
(14) Irlbarren, s.v. zahon. Vld. las descrlpclones
seme jantes a las que hace de delantero y
aandarra.
(15) Fernandez Sevilla seflala su uso en el lexlco cam— 
peslno de Colombia.
(16) Zamarra ; Hu 401, 403, 406; Z 600, 603, 605; Lo
102. 300; zamarro: Hu 105, 107. 109-112. 300-302.
400, 405, 407, 500, 600, 601, 603; Z 100, 101,
201, 202, 302, 304, 305, 400, 500-507. 601; Lo
305. 602, 604; samarra; Hu 404.
(17) Saaarra en Alcover; chamarre, bearnes; samarre
lan-guedoclano.
(18) El DRAE recoge esta ultima 'prenda de vestlr. 
rustics, hecha de plel con su lana o pelo*.
(19) Vld. Llorente (1985).
(20) FernSndez Sevilla I 19751. p. 163.
(21) Irlbarren VM, s.v. y Reta.
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Âuncue en Aragon domina el lexema zamarra(ov. De- 
lanrero solo se encuentra en Hu 103, 104. 111, 
201. 202. 204-206, 406. 602; Za 200. 400. 604, 
606. 6o7; Ta 200. 202.
-1Ô9-
M A P A  S'7- 
PUStADO D E  M I E S
Preguata esta mapa por la denomlnaclon que se le 
aslgna a cada parte de ales que el segador agarra con una 
mano para cortarla con la otra. Son varias los lexemas 
con que se responds a esta cuestlon y. aunque en la 
Montana hay dos localIdades sin contestaclon. los datos 
de este mapa son muy completos. Se puede establecer una 
claslfIcacion de las formas recogldas en funclon de su 
motlvacion:
1.- Lexemas an relaclon con la mano que toma la 
mles, de Norte a Sur son :
Xanajo en Alcoz y Garayoa. del latin vulgar m a n  
c u i u s ,  alteraclon del latin aanlpulua 'puAado' . que 
ha mantenldo su slgnlficado Intacto.
Puûa <puüau>, general en toda la provincla , en 
once puntos, ' aunque no se usa en una amplla area qua 
comprends al Esta da la Havarra media, los valles 
transversales y la cuenca preplrenalca.
Zarpada, an Egozcue y Roncal, derivado de zarpa.* 
Cejador lo da como aragones y Coromlnas lo situa en Plan. 
Glstaln, Edro y Ansd. Borao no recoge zarpada * puAado* 
pero si Andolz: *cuanto cabs an ambaa manos juntas'. Irl­
barren la considéra palabra navarra y su definiciôn se
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ajusta mas al sentldo que en este mapa se estudla.* Sin 
embargo, se documenta tanto en vocabularies aragoneaes 
co-mo navarros: Pardo: Kuhn (1937). 175; Alvar (1947,
Oras-Betelu) : Cruchaga.
/Canada. en ocho puntos de los valles 
transversales y, sobre todo, la cuenca preplrenalca.* El 
DRAE recoge este slgnlfIcado en una segunda entrada de 
aanada: 'porclôn de hlerba, trlgo, lino, etc., que se
pude recoger de una vez con la mano' , tal y como expllca 
Reta.•
2.- Lexemas motlvados por el instrumento para
segar:
Ealcada se encuentra en très puntos; uno en los 
valles, Cchagavia, y dos en la Havarra media, Aüorbe y 
Berblnzana. Es un término aragones derivado del verbo ro­
mance *z a 1 c a r e y slgue sus tendenclas evolutlvas 
caracteristlcas, taies como la conservaclon de la z- Inl- 
cial y la sorda velar IntervocalIca -c- sln sonorlzar. El 
DRAE, en su cuarta acepclôn la locallza con este 
slgnlf icado como palabra aragonesa, en tanto que Andolz 
la opone a zarpada al descrlblrla como 'manoj o de aies 
que se su j etaba con una sola mano al segar a hoz ' . 
Tamblen la recogen asi Reta e Irlbarren C19841. Alegn a y 
Alvar (1956-1957; SyS ) no puntualIzan: x'alcada ‘manojo
de mles'.
Mozada, cùya segunda acepclon es preclsamente 
'porclôn dé mles o de hlerba que se slega a coge de una
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vez con la hoz’ , se recoge como voz unlca en des puntas. 
al oeste de la Navarra media: Eulate cNa 301> y Este11a
(Na 304). Es una palabra formada sobre Âoz con el suxl}o 
-a t a > -a<ia, como las anterlores. Este sufljo puede 
aportar matices slgnlfIcativos de agrupaclôn o conjunto. 
como los que se apreclan en estos term!nos.
3.- Lexemes motlvados por lo que se corta:
ûolpe en siete puntos alslados de todo el po- 
niente,* Igual que la locuclôn adverbial da un golpe pasa 
de designer la acclôn a nombrar el resulzado de dlcna ac— 
cion: es el golpe de una vez dado con la noz lo que pro­
duce el manojo que el segador coge.
Mnnnda se encuentra en un area compacta, de la 
cuenca preplrenalca bacla el noroeste. Puüo, en camblo. 
présenta una mayor dispersion, se registre sobre todo en 
el extremo meridional de la Montaüa, oeste de la Navarra 
media y puntos de la Rlbera. Oalpa tlende a usarse en el 
ponlente pero en puntos tamblén muy dlspersos. Y los 
terminas vascos se clden a la zona vasco-naverra.
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N O T J k S  Al. H A I * A  S'T
(.1) Na 103. 105, 202, 204. 302. 303, 307, 309. 502,
Ô00 y 601.
(2) Zarpa 'garra'. voz tardi a. Coromlnas ax Irma que
solo existe en caste llano. Ha suxr.ldo un camblo 
semantlco.
(3) Zarpau ' lo que puede cogerse de una vez con una
ma-no* cirlbarren).
(4) :fa 202. 203. 400-405.
(5) Vld. Reta e Irlbarren C1984].
(6) Na 104, 106, 200, 306. 500. 501 y 602.
(7) No be logrado expllcar el orlgen de los termines 
estia, cojze e itzuli nl encontrar documentaclon 
al respecta. Itsuli podria estar relaclonado con 
izur 'doblado. plegado' y con itzuli 'volver'.
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I 4 L A F A
JLI.AVJB
VUSLTA QOS DA BL SBOADOR A CADA PUMADO 
PARA QUE LE QUEPAM VARIOS BE LA XAMO
Con todas las acepclonas da iiavs sa astablaca 
una basa comün de slgnlficada: 'lo que sirva para abrlr o
cerrar, para apresar o soltar'. De abi su utlllzaclon an 
el laxlco agricola como la ligadura qua va enlazando los 
pudados para formar un manojo.
Dos ampllas zonas se muestran en este mapa: al
este de la Montafia y la Navarra media, aparecen llgarza y 
sus variantes iliga, ligazta) •, al oeste el termlno usado 
es ravualta (.vuelta, revualtîlla). Entre arabes areas, se 
encuentran algunos puntos dlspersos ccn los terrainos nudo 
(Na 300). golpa (Na 105). laazada <Na 105) y la voz vasca 
itxasRia (Na 103). Vancaja se extlende en très puntos 
formando un arco sobre Pamplona: Alcoz^ Gllo y Salines de 
Oro. ' Y se observa aqui taablen faite de contestaclon en 
los puntos sltuados mas al Norte.
La voz recoglda en mas puntos* es revue!ta y ter—  
mlnos afInès, pero ligarza, en sôlo un punto raenos.= se 
extlende en un area mas empila.
Ravualta funclona como sustantlvo deverbal.
aunque sea por su forma un partlclpio femenlno.^ Del
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latin V o 1 V e r e ' bacar rodar* . ' enrollar ' , i*ôfor=b4a
par el prezljo reiterative re-. Se usa con este 
signifIcado tarabien en Cintruenigo, segûn recoge Bas.
El otro importante grupo de denomlnaclones es al 
farnado por los derlvados del verbo llgar. este es un 
descendlente senlculto del latin 1 i g a r e 'atar' y las 
voces llga y ligarza, tempranos derlvados.* En algûn 
punto. * la forma recoglda es lenzaja.'^ Irlbarren 
documenta el use de ligarza y puntuallza que es una 
'ligadura becba con tallos de trlgo* y que tamblôn se usa 
en un sentido mas general de * cuerda de esparto' . ' soga
corta'. Crucbaga tambien recoge esta voz en su 
vocabularlo.
En Alcoz. Ollo y Salinas de Oro." la denomlnaclon 
alude directamente a la ligadura: venceja, del latin v ï
c i r e .  'atar. encadenar. sujetar'; Coromlnas afIrma 
que. Junto al Itallano vinciglia, el catalan vencill y el 
portugues vinciibo parece suponer un latin vulgar *v i ' 
c i c u 1 u m: modlf Icaclon de v i n c u l u m
'ligadura' . bajo el Influjo de aquel verbo. En el mapa 64 
del ALEASR, se estudla este termlno recogldo en mucbos 
puntos de la provlncla. Al compartIr los semas de 
'atadura'. este lexema se especialIza en el semema de 
"Have de la slega". El DRAE, en su primera acepclon. lo 
define como ' lazo o ligadura con que se ata una cosa. 
especial mente los baces de las misses' . El mlsmo 
slgnlfIcado le da Irlbarren en sus dos primeras
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acapclones. aftadlendo en la ultima 'cuerda de esparto*, 
que local iza en la Ribera. Tambien en Alvar (1956-1957; 
SySi.
Otros ter ml nos usados en una sola local idad son 
el vascuence 1 txesirie. de itxaJci ' atadura' . encontrado en 
Alcoz (Na 103) ; y las formas romances galpa* an Clordla 
(Na 105). que pareca una contaminaclon semantlca de golpa 
' manojo' que vlmos en el mapa 57 en puntos prôximos (Na 
104 y Na 106). Nudo, en Pamplona XNa 300). rezlrlendose 
al lazo con que se hace la atadura.
La vue 1 ta o Have del segador reel be un consi­
derable numéro de denomlnaclones. La mayor parte son 
palabras del léxico comun. como revue!ca. nudo. goipa, 
liga, vencBjo, y alguna reallzaclôn local como lanzaja y 
ligarza. Sôlo se recoge una voz vascuence f txesirie.
Se pueden dlstlngulr dos grupos ssmanticos. segun 
la motlvaclôn sea la acclôn de enlazar o se aluda a la 
ligadura. Al primer grupo. pertenecerian ligar y sus 
derlvados y ravualta, las formas mas usuaXes. En el se- 
gundo grupo, encontramos nudo, vancaja e itxamJcia. 
Ligarza séria una muestra de la estrecba relaclôn entre 
ambos, pues se reflere tanta a la ' ligadura' como a 
'cuerda de esparto'. Ademàs. encontramos a goipa que 
parece estar refIrlendose al grupo de pudados que par 
medlo de esta Have puede llegar a Hevar el segador a la 
vez.
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irOTAS AX- MAE* A  53
■ Va 103, 106. 303 respectIvamanta.
C2) En trees puntos: Va 105. 301. 302. 304. 30Ô-309.
500-502. 601. 602.
(3> Son doce puntos: Va 202-206. 305. 400. 402-405.
600.
(4; Fenomeno comun al slsteaa.
1.5) ' Locuclon adverbial f Igurada. Ds una sola vez a
en una sola accion'.
(.6) ■ Va 600.
(7) Esta zorma quiza se pueda expllcar como un
derlvado de 1 l n t e u m. ' lienzo* . ' tela de
lienzo*. El DRAE no define pero si leazal y
laazuala, ni aparece en Iribarren o el 
diccionario vasco.
i6) Vld. nota I/.
<9/ La tercera acepcién de gal pa en al DRAE:
' multltud. copia o abundancla de una cosa'. Y de 
un galpe.
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G O  
GA'VZL.l^A 
VAMIOS MAMOJœ a QUA FORMAIT? '
Oavilla esta défini do en el DRAE como ‘conjunto
de sarmlentos. ramas, mleses. cadas, hlerbas. etc. mayor
que el manoj o y manor que el haz* ; y es el termine que 
alcanza mayor difusiôn en este mapa: died nue ve puntos. * 
Otra denomlnaclon importante es aanada, encontrada en 
oc ho puntos como forma unica y en dos junto al termina 
ofIcial.*
Otras palabras, solo registradâs en un punto. son 
las caste 11 anas parva, brazaa*’ y las voces vascas 
agimultxucurzu (Va 100). espala (Va 104), aurmana «.Va
103) y aaskilla (Va 201).
Garcia de Diego* afirma que el origen de gavilla 
esta en el celtlco g a b h a i 1, ' brazado' . Coromlnas.
sin embargo, basandose en que en esta familla linguistica 
no hay documentada una palabra de forma equivalents, cree 
que el origen es latino: c a v u s ‘ bueco entre las
manos', 'gavilla'.*
Los testimonios de gavilla 'conjunto de manoj os 
de mies' son mucbos: AlcalS; Alvar (1956-1957; SyS> y
(1976); Gonzalez 011e C1964], 133; Garcia Rey; Iribarren
[1958] y C1984]; Hebot. 106; Reta. 211.
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Hn Navarra, pese a utilizarse en el punto mas 
septentrional (Na 100) y^ el mas occidental (Na 3ùô) , se 
centra en el area oriental. sobre todo en los valles 
prepirenalCOS. la cuenca y el este de la Navarra media, 
orientado hacia Aragon. ’’
Al Oeste. descendiendo par la Rlbera. se 
documenta aanada, derivado de aano, ' lo que cabe en una 
mano* . 'pubado de bierba o cereal' .* Manada suire un
camblo semantlco al trasladar su significado de 'manoj o' 
a 'gavilla' . Se ba mantenido el sema de 'conjunto de mie- 
ses'. invalIdando el que motiva el termlno: 'que cabe en
una mano' . No es ocasional este sentido de aanada, pues 
se localize en diez puntos navarros.
'Gavilla'. 'manojo' es el significado de aspala,
palabra vasca utilizada como forma unlca en Arbizu (Na
104). Auraena se usa en Alcoz (Na 103) y significa 'mano- 
tada' y a 'monten de trlgo' se reflere tambien el termlno 
vasco cgiaulzxuliurtu (de agi 'trlgo'. aulka ' monton) 
reco-gido en Vera de Bidasca «.Na 100).
La voz recoglda en Espinal (Na 201). aaskilla, no 
tiene entrada en los diccionarios. pero. a partir de 
terminos de su famllia llngüistica y su aparicion en este 
mapa se le puede dar el signliicado de 'gavilla'.*
Los termines romances registrados en un solo 
punto son brasao y parva. Brazaa, documentado en 
Andosl 1 la «.Na 500) esta motivado semant icamente por ser 
el conjunto de manojos que se cogen de una vez entre los
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brazos, de manara similar a aanada; la voz usada en 
Salinas da Oro (Na 303) . parva, ea castellana y en 
Navarra, segûn Iribarren, toma el sentido propio de 'mles 
tendida para trillarla* . Aunque aqui solo t'unciona en el 
sentido de 'conjunto o monton de mies'.
Se observa an este mapa una cierta regularidad 
geografica en la distribuciôn de las piezas lexicas. Al 
Norte, an el llamado N.O. bumedo, se combinas los puntos 
sin contestaclon con las cuatro voces vascas. En dos de 
estas localIdades, Vera de Bidasoa, (Na 100) y Alcoz (Na 
103) se recoge el termine vasco Junto al espaâol ozicial, 
gavilla, testimoniando una situacion de bilingûismo que 
provoca la aparicion de la voz romance mas comun como 
traduccion a una serie de palabras vascuences. Tambien al 
Norte, pero ya en los val les transversales y la cuenca 
preplrenalca, asi como en la parte oriental de la Navarra 
media y la Ribera prédomina gavilla; y en el area occi­
dental manada con un sentido propio de esta zona.
— iâO-
JfCDTAS AL. MAE*A <5 O
(1) El mapa ôù del ALEANR es 1 ingûi srico-etnograzIco: 
Indlca tambien el numéro de manoj os que forman 
una gavilla, pero no lo tengo en cuenta en el 
estudio.
(2) Na 100, 103, 105, 200-206, 300, 305-307, 400-405,
600.
(3) Na 106, 301, 302, 304, 308, 309, 501, 502, 305,
306.
(4) Na 303 y 500.
(5) Diccionario etiaolàgico, p. 779.
(6> REV, 3627; *g a b e i 1 a.
(7 ) En La Litera (Huesca; se recoge como gavslie.
(Viudas, 95, s.v.).
(6) Vld. Mapa 57.
(9) Maskal: 'cuarto' 'hoj a seca, especial mente del
maiz" .
Masklai 'brazado', 'gavilla (de helecho)'.
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M-AJE*A G 1  
M A Z .  ^ C U A N T O S  M A J B T O E O S  L.CD F'CDRMAIf'F
La voz da mayor presencla as fajois./, qua sa 
encuaixtra an treinta y très puntos. * extendi dos por toda 
la provlncla. El termlno normatlvo haz se encuentra en el 
occldente y varies puntos de la Monta&a.= Otros lexemas 
que se rex'leren al conjunto de gavlllas atadas son bala 
(bal), saaanza. x'aakalar, x'ala y galberdlyaJc. •*
Los dos lexemas mas dliundldos tlenen el mlsmo 
origan, f a s c i a ,  que evoluclona slguiendo las 
tendencies proplas del castellano y aragones y da lugar a 
soluclones dlstlntas: haz / fajo respectIvamente. La
conservaclon de la F- Inlclal latlna es uno de los rasgos 
mas caracteristlcos del aragones, aunque no sea 
especiflco de el.* La evoluclôn del grupo Interior latino 
-sc- tamblén es dlferente. Frente al castellano donde da 
c y luego z, el aragones tiene / x/, bien conservada como 
s, bien, convert Ida en J como en este caso.
FaJo, ' haz o atado* se encuentra ya en el Fuero 
General de Navarra como xaysa, Laissa.* Lo recogen Alvar 
(1947: Oros-Betelui, 478; Alvar (1958-1957; SyS> ; Borao;
Diaz-Peco; Nonge (1951), 137-241); Pardo. Es una palabra
generalIzada desde el aragones.*
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Haz ' pardon atada de las mleses. lino, hlerbas, 
leha u otras cosas seme j antes' * se usa en unos nueve 
puntos local izados entre Pamplona y las z'ronteras con 
Âlava y La Sioja. Pero aparece. asi mlsmo, en Espinal (Na 
201), Egozcue (Na 202), Erro (Na 203) y Roncal (Na 20o), 
localIdades de los valles transversales, qulza como mues­
tra del lexlco oziclal aprendido que convive con formas, 
vascas o no, proplas de la zona.
Bala 'fardo de mercancias' se ha especialIzado en 
dos puntos de la montaâa. Alcoz (Na 103) y Ochagavia (Na 
205) en designar un conjunto de gavlllas. En ambos se 
recoge como segundo termlno. Junto a t'ajos. Es palabra a 
la que Coromlnas da un origen franquico: « b a l  l a
' pelota' > balle '.frances) > bala «.catalan) y de ahi pasa 
al castellano. En ambos, se recoge como segundo termlno, 
Junto a Lajas.
En Berbinzana (Na 303) y Cascante (Na 502), 
pueblos de la Rlbera, se recoge tambien, a la vez que 
î'ajas, la voz samanta o samaatàn, muy usada en Navarra y 
La Rioja.* El DRAE recoge la primera acepclon ' haz de 
lefta' y la clasifica como propia de Navarra. Este termlno 
ha de estar relaclonado con las palabras vascas samar 
'bastante', samalda 'monton, grupo, gran cantIdad' y sa­
manta 'provision de hojas para comlda del ganado en al 
Invlerno' , same ta ' hlerbas secas'. '** Hubschmld, propone 
la rai z prel ndogermanlca « s a m  ' rama' como base de esta 
familla lexica.
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Las notas a samanta isaiaaatoa) especlzican que 
el haz es de leguminosas en Berbinzana y que es de leAa o 
alfalfa en Cascante. donde tambien llaman asi a todo haz 
grande. En estos puntos, al semema se ha esclndldo al ad- 
qulrlr relevancla el sema de 'de que es al haz', y asi se 
establecen estas oposlclones lexicas entre los dos tez—  
ml nos que aparecen en los cltados puntos: lajo / samanza.
En la zona septentrional se encuentran 
galbardiyak, fala y faskalar. ' Galbmrdiyak Indlca 
conjunto, agrupaclôn de trlgo;’* ïascalar, 'hacer 
fascales, afascalar, amontonar los fajos de trlgo en el 
campo*, define Irlbarren sltuandolo en la Rlbera.’*
Las areas lexicas que aqui se observan, dejanco 
al margen las voces que no presentan uniforme 
distribuciôn (.saatanta. bala), pueden ser très:
— El norte de la Xontaâa, donde hay un predomlnio 
del vasco y no pénétra el termlno aragones.
— El este de la Navarra media, es declr, la zona 
cercana a La RloJa y unos puntos de los valles 
preplrenalcos, sobre todo cerca del n o  Erro, con la 
forma castellana haz aunque este presents x'ajas.
— La voz aragonesa, faJos, que es la adoptada en 
el resto de la provlncla.
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NCD TA S  AL. MAL* A  GL
1.1 ) Este mapa es Ilngüi stlca-etnagrazica, pero no
consldero el numéro de manoj os que forman un haz.
(2) Na 102, 103, 105, 201, 206, 300-308, 400-405,
500-502. 600-602.
(3) Na 104-106, 201-203, 206, 301, 304, 306, 307.
309.
(4) Bala: Na 103, 205; samanta: Na 306, 502;
fasiraJar: Na 200; xala: Na 200; gai berdiyak: Na
100.
(5) Para los problemas y dlscusiones que ha suscltado
esta cuestion, vld. H. Alvar: El dlalacza
aragones.
(6) Yudurain C1945], 102.
(7) Esta recoglda en el DRAE sin localIzaclon en su 
primera acepclon de 'haz o atado'.
(8) Primera acepclon del DRAE.
(9) Vld. Iribarren; Reta, 294 ; Castatter C1986], mapa 
821; Golcoechea.
(10) Azkue; Lopez Mendlzabal.
(11) Galberdiyak en Na 100 y x'ala y x'askala en Na 200.
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(12) gr«arJ ‘trlgo*, -dl es un suiljo que express agru- 
paclon sin expresar multltud, -ak es el de- 
termlnante plural.
(13) Al observar al mapa slguiente, tresnal, se podria 
pensar que esta contestaclon tuera una contusion 
del informante, aunque nunca se puede descartar 
una reallzaclôn particular.
- iôô-
J»fLAJPA <3.2 
TRJBSNAl.
MONTûN DE HACES EN EL RASTROJO
Este mapa se caracteriza par una notable varledad 
lexica: xascai. axascalar, falak, l'ajina. carga, aoazon,
carron, Izxiskia, ogimuizxuak y zerasnal, y por su irre- 
guiarldad en la distribuciôn geograiica.
El termine of icial. tresnal, que el DRAE define 
como 'conjunto de baces de mies apilados para que 
despidan el agua en la misma haza del dueilo, hasta que se 
llevan a la era, poniendo cinco haces en el pie, cuatro 
encima y asi en disminucion' no se recoge en ningun punto 
navarro. La 8AE lo bace derivar de trecena, pero los 
di stintos autores no han llegado a conclusion definitiva 
acerca de su origen.
El termlno que mas abunda en Navarra es el 
aragones xascal, que, junta a su variante sin fricativa 
ihascal), se documenta en diecislete puntos* locallzados 
en el centro de la Navarra media y de la Rlbera. Se 
documenta como 'conjunto de treinta fajos de mies' en 
Borao: Diaz-Peco; Frago (l&7ô), 269: Golcoechea;
Iribarren; Monge (1951); Pardo. Tambien en el DRAE.
Del mlsmo origen s e n an el verbo documentado en 
San Martin de Unx: afalascar y falak, formaclon vasca
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sobre raiz romance que se registre en Lezcaroz. Coromlnas 
ailrma que xascal, del Arabe vulgar z a s q a r 'monton', 
y otros vocables, supondrian una base comùn: un colectlvo 
blspanolatlno «£ a s c a 1 e, derlvado ya antlguo de 
.[asc 1 s.
Fajlna tlene su origen etlmologlco en la mlsma 
familla latlna. Coromlnas dice que es del Itallano 
fascina, derlvado da «f a s c 1 o 'haz'.* Se documenta an 
Alvar C14531, 274; Alvar [ 19483, 88 ; Alvar <1956—1957;
SyS>, 38; Alvar C1978); Andolz; Gomez Guzman C 19531. 96,
67; Iribarren; Quintana, 75; Reta, 200. Respecte a esta 
palabra, los autores presentan diferencias cualitatlvas. 
Esta voz se encuentra en sels puntos, * très al oeste del 
area central de la provlncla y très formando un pecueiio 
arco desde Pamplona hasta Javier, pasando por Artleda.
La palabra carga se recoge en cinco puntos dis­
perses* designando a tresnal, como consecuencia de que 
ese menton de haces estan dispuestos en el rastrojo para 
ser cargados y acarreados juntes. Iribarren lo reglstra 
como ' peso que se le acostumbra a poner a una bestla de 
carga', pero termina la deflnlclôn de xascal aAadlendo " 
... que corresponde cada uno a una carga".*
A causa de la mlsma raotlvacion traslatlcla. se 
utl-llza el tôrmlno carron en Andosllia.*
Monton es una voz generlca que en Clordla, 
Egozcue y Zudalre, que esta especialIzada contextualmente 
como "tresnal". En Vera de Bidasoa, se reglstra una forma
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slmllar, aunque mas especlxicada: aglautxuak: agi
'trlgo ' , muzxur ' montonclto ’ , -air ' los' . ^
En la distribuciôn de areas geograileas, se
destaca el predomlnlo del vascuence en el norte de la
provlncla.
La varledad y documentaclon del lexlco en este 
mapa hacen pensar que es de reclente Introducclôn en
general, aunque, por su extension y origen, xascal y sus 
derlvados parecen estar mas arratgados, al Igual que 
x'ajina.
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NOTAS AZ, MARA G2
(1) Na 106. 300, 302, 305, 307, 308, 400, 402, 404,
405, 500-502, 601, 602.
<2 ) Pero vld.. en el mapa 70 Haciaa, la etlmologia
que los datos de la geograf i a 1 Ingui stlca me 
parmiten sugerlr.
(3) Na 301, 306, 309, 300, 400, 403.
(4) Na 104, 203, 204, 501. 601.
(3) Comparer con carga 'carga de haces: son diez
haces' en Magaâa, 277.
(6) En el mapa 54 del ALEÂ se encuentra carraza en oe 
401 con el slgnlfIcado de ' lo que puede cargarse 
en un carro', como tresnal.
(7) Otra voz vasca an la Montada navarra: itxisquia.
No encuentro un signifIcado preclso. Ha de estar 
relaclonada con el verbo itsiki, 'tener', 'aslr'.
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J 4 A J P A  V O  
H A C I N A  
MONTûN DE AIES EM LA ERA
Define el DRAE haclna como 'conjunto de baces 
colocados apretada y ordenadamente unos sobre otros'. En 
este mapa. no se reglstra en ningun punto; sin embargo, 
el termlno mas extendldo, lajina, tlene el mlsmo origen 
etlmologlco, pero es palabra aragonesa. Otras denomlna­
clones muy usadas son monton y pila, ccn especialIzaclon 
de sentido o acompanadas de especlficativos. En puntos 
dlspersos. se encuentran ocasionalmente balete y las va­
riantes hajina y xascal.
En quince puntos' se utilize x'ajina. Esta palabra 
tambien se reglstra con el sentido de 'tresnal', pero. 
por su numéro y distribuciôn de documentaclones, parece 
que el sentido original es "haclna". que paso a designar 
"tresnal" por la cercani.a del contenldo semantlco.
Su locallzacion dos quince puntos se sltUan en 
un area que parte del limite con Aragon y pénétra hacla 
el Norte y el Oeste de la provlncla, aunque no alcanza el 
extremo opuesto) tal vez apoyaria, no un origen Itallano, 
como sostlene Coromlnas, * si no de *f a s c 1 o unldo al 
sufljo -ina con un tratamlento dialectal de la F- Inlclal 
y del grupo IntervocalIco -scy-.
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Vartantes de fajiaa sa utilizan en Eulate y Es­
tel la: lascaR y hajina. Hajina présenta un cruce entre
una evoluclon aragonesa y una caracteristlca del caste­
llano y del vasco-navarro: pérdlda de la F- Inlclal.
Monton se encuentra en dlez puntos* especialIzado 
en la deslgnaclôn de "haclna". Asi mlsmo se reglstra como 
"tresnal" y como ”hormiguero". * Como es un termlno poll- 
semlco. suele encontrarse con especlfIcatlvo. formando 
lexias. Por ej emplo en Garayoa (Na 204), pila monton, 
Roncal (Na 206) monton da x'ajos y Allo (Na 307), monton 
de aies. Se dlstrlbuye geografIcamente formando un amplio 
ar-co del val le de Roncal a la tlerra de Estella pasando 
por encima de Pamplona.
En cuatro puntos del centro de la Hontada, Alcoz 
(Na 103), Egozcue (Na 202), Garayoa (Na 204) y Ochagavia 
(Na 205) , se utillza pila, pero slempre como parte de 
esxructuras lexicas: pila de haces, pila monton y pila
de x'ajas. Este ocurre por su amplitud semantlca y su uso 
generalizado.
En Arbizu, se reglstra como unico termlno balete, 
una denomlnaclon traslatlva y ocasional, motlvada por la 
generalIzaclôn de su slgnlfIcado.*
Esta mapa llngui stlco y el de tresnal (62) 
aportan datos a la etlmologia de x'ajina y permîtes 
considérerla evoluclôn aragonesa desde *f a s c 1 o. 
Hajina, una de sus variantes, présenta a la vez 
caracteristlcas aragonesas y castellanas. Pascal es
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tamblen palabra aragonesa. Los demas terialnos pertenecen 
al lexlco comun: pila. monton. Balete présenta una
suiljaclon qua podria considerarse como oriental.
Los ma pas 62 y 70 muestran materlales en 
ocasiones complementerlos. Se refleren a realIdades muy 
proxlmas: haclna y tresnal. SemantIcamente son sememas
proxlmos que pueden actualIzarse en lexemas como Pascal y 
iajina,'' qua no reilejan la dlierencla de lo deslgnado. 
Tampoco lo hace monton. pero este es un termlno de 
contenldo general que puede ser aplicado a dlversas 
realIdades con unas pccas caracteri stlcas comunes y 
ademas suele aparecer complementado y restrlngldo en su 
uso lexica o contextualmente.
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irCDTAS AX. M A R A  V O
(1) Na 1ÜÔ. 300. 303. 305. 400-405. 501. 502, 600-
602.
<2) Vld. tamblén el mapa 62.
(3) Vld. para su origan al mapa 62 zresnal.
(4) Na 103, 105, 200, 203, 302, 303, 307, 308, 500.
(5) Xapas 62 y 18 del ALEANR respect1vamente.
(6) Derivado de bala. del iranees balle, y este del
germane balla 'bola", 'fardo'.
(7) Rascal ' tresnal ' se recoge en Na 106, 300, 302.
305. 307, 308, 400, 404, 405, 500-502, 601 y 602
mlenrras que x'ascal ' hacina' solo a parece en Na 
301. Fajina es a la vez ' tresnal ' y ' haclna' en
Na 300. 400 y 403. En los demas ocasiones no
coincide. El bablante évita, la confusion siempre 
que puede.
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E L A R A  V A  
R A J R V A  TRIZ.JLAJDA Y  R E C O G  I IDA
La parva es la ' mles tendida en la era para 
trillarla. a despues de trillada antes de aventar el gra- 
no' . ' La mles. una vez trillada por cualquler procedi- 
miento, se suele recoger en un monton para aventarla des­
pues. Normal mente, estos montones son de forma conica o 
alargada.
Las denomlnaclones que reelbe en Navarra la parva 
trillada y recoglda son bastantes. La mas usual es parva 
y sus variantes, sobre todo formando lexias: parva
recoglda, parva msatoaada.^ Sierra es voz frecuente: se
encuentra en sels localidades de la Navarra media como 
termlno Unico. excepto en Andosl lia «.Na 500), que se 
combina con la voz oficial.* Otros têrminos registrados
son aanzon, en très puntos de la Navarra media y an
Roncal;* zrillada, Carcastillo (Na ÔOO); aplegada, San 
Martin de Unx (Na 405) ; uetzie, Alcoz (Na 103) e
iruatzie, Erro (Na 203).
El origen de parva no esta claro, parece que se 
trata de un termlno prerromano puesto que no puede tener, 
por razones semantIcas, su origen en el latin p a r v a  
' cosas pequetlas* . * Parva con este sentido se documenta en 
trece puntos dlspersos de Andalucia* y en Navarra, donde
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las arcaismos estan tan arralgados que ooupan una mayor:a 
de los puntos con respuesta. Irlbarren afIrma que en esta 
provlncla tlene un sentido mas ampllo que el de 'monton 
da mles' y el de 'mles tendida para trillarla'. Considéra 
que su uso es general como deslgnaclôn de toda la 
operaclôn y lugar de trlllar, aventar. recoger el grano, 
amontonar paja, etc.
Sierra se encuentra dlstrlbulda en el centro de 
la provlncla. Esta palabra ba sufrldo un camblo semantlco 
al pasar del latin al castellano: s e r r a  'sierra de
aserrar' > sierra 'linea de montaflas' , ' sierra de
aserrar'. Es una metafora. segùn Coromlnas. muy antigua.
Aqui nos encontramos con una empleo metaforico dialectal
'
motivado por la semejanza con el grupo de montones 
agrupados en la era: 'monton grande de trlgo. paja. etc' .
Esta documentado en Andolz; Gonzalez 01 la C1964]. 203:
Lôpez Guerefiu; Manrlque; Pardo.^
El termlno generlco aantoa se localiza de manera 
dispersa: an los valles, en el sur de la Xontada y en
tlerra de Estella. Por ser un termlno indetermlnado se­
mant Icamente necesltari a de especlfIcativos y su ausencla 
Indlca que, para referlrse al monton de parva trillada y 
recoglda. basta con una palabra sin determiner. ssta. 
desde luego, vendri a preclsada por el contexto, pues 
monton désigna asimlsmo "hormlguero". "gavilla",
"haclna", "tresnal". Los participles paslvos femenlnos de 
trillar, aplegar y romper son las formas reglstradas en
Oarcastllio, San .'■îartin aa Jnx y Caseda raapacTlvamanta. 
Sa rêileran alreccamance a la parva praparada para sar 
aventada idaspuas ia habar suirido las acclanes qua sa- 
dalan Los verbose, aunqua asta tarmino no se encuentra. 
saguramenta, dabido a su facll raouperabiiidad contex­
tual .
En la Xontada navarra. se amplean dos termlnos 
vaseos darlvados de la raiz irutzi 'Juntar cosas 
separadas, agrupar, ooncantrar. raunir'. En ambos puntos. 
Alcoz y Erro, sa ancuentran junto a la forma parva.
Eespecto a una posibla distribucion en zonas, sa 
observa una vaz mas un vacio da raspuastas en al llamado 
Noroaste numaeo y una prasancla casl total de parva an el 
resto dal tarr Itorlo. En un area an torno a Caseda. las 
formas son mu y variadas. considéra que da raclenta craa- 
clôn. Y al uso. mataforico da sierra esta sartalado an ai 
occldanta da la Zfavarra mecia.
- L i 7 -
NCDTAJS AX. JKLAJPA 7^4
(1) Sagunda acapclon del DRAE. Taablan an Alagria y
Bas.
(2) Sa 103. 105. 201-204. 20ô. 300-303. 306. 400-402.
500-302. ôûl. 602.
(.3) Sa 304. 305, 307. 306. 403. 500.
C4> Sa 106. 306, 309.
'3> Vil. Cor ami nas DCECE, III. s. v.
;6) Mapa 63 del ALEA.
(7) Comparar con otro uso metaiorlco popular: sierra
'iugar de la parva donde cae el grano va liapio'. 
Magada. 297.
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AJBAZ.EAR
Esta labor consiste en separar el grano de trlgo, 
cebada, etc. de los granzones y pa.ja gruesa despues de 
ha ber sldo aventados. Para ello. se utilizan un tipo da 
escobas generalmente, en Savarra, de brezo o espino.
La voz mas usada es barrar, ’ extendida an casi 
toda la provincia, excepto puntos del N. 0. , que no
registran contestacion, y del Cesta, cerca de alava y La
Rioja, donde se encuentra ascobar, aludiendo al 
instrumente con el que se realize la faena.=
Barrar forma parte de unas lexias complej as del 
tipo verbo complemento directo: barrar la tierra y
barrer las granzas, que designan especificamente al 
abalao, an Berbinzana (Sa 306) y Caparroso (Sa 501 ) 
respectivamente. Escobar es un verbo danominal darivado 
de s c 5 p a > escaba. Una vez mas el termlno oficial no 
sa recoge an nlngun punto; se han utilizado voces cornunes 
y générales Inslstiendo en uno de sus semas. Asi , por 
ejemplo, recoyer en Alcoz (Sa 103), limpiar y garbitu en
Lezcaroz (Sa 200). Son verbos transltlvos que. para
compléter su signlficaclôn, necesitari an de un 
complemento directo. Aqui constItuyen por si mlsmos un
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todo significative qua aqulvaldria a la suma da samas da 
laxias del tipo estudlado: verbo + complemento directo.^
En Lezcaroz sa documentan dos formas lexlcas: 
limpiar y garbitu. una castellana y otra vasca, ambas con 
el mlsmo signlfIcado an lenguas dlstlntas. Otras vecas. 
nos hamos encontrado con este tipo de hechos: una voz
vasca y su traducclon en Castellano, que, de manera 
general, no as el termlno extendldo an el resto da Na­
varra. Es una muestra del blllngulsmo de estas zonas, de 
como el espaâol bablado alli es el oflclal, el 
aprendldo, no el bablado cotldlanamente. que va 
amoldandose, creandosa en su proplo entorno.
Estudlado asi, este mapa se podria conslderar una 
zona de influencla rlojana: escabar, sobre un domlnlo de
barrer. Pero, al contrastar estas primeras concluslones 
con al mapa 76 entero, se comprueba como ambos termlnos 
se ancuentran dlstrlbuldos de manera Irregular en Aragon 
y La Sloja, sln constltulr ni delimiter areas lexlcas. 
Adamas. en los vocabularlos aragoneses, se recoge escabar 
(Vld. Badia C1946J>. Las zonas que se registran en 
Navarra son, pues, producto de la adopclon de una u otra 
voz sln condlclonamlento geografIco.
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NOTAS AJL MARA 'FG
(1) Na 104-106. 304. 306. 307. 401. 403.
(2) Ka 201-206. 301-303. 305. 309. 400. 402. 405.
500-502. 600-602.
<3> Limpiar se usa como escardar a aana, mapa 44;
razar, mapa 13; aescuajar, mapa 17; barbechar, 
mapa 26; cribar, mapa 79; desbrazar, mapa 94 y 
desfariallar, mapa 110. Garbitu como razar y 
desbrazar.
-2ÛJ
J M A I ^ A  'F-& 
C C D R Z U B Z . O  
GRAMO QUE HA QUEDAJXJ COM CA3CABILLA
Destaca la gran cantIdad da danomlnaciones qua 
reelbe el conjunto de granos que conserva la cublerta 
despues de haber sldo trlllado. La dispersion da deslgna- 
clones para este se me ma se ve lavoreclda por las carac- 
teri stlcas de la mlsma realIdad a que se rexlere. Hay que 
hacer constar como, Igual que en tantos otros mapas. el 
termlno castellano no se documenta en localIdad alguna.
Se observa, sln embargo. un grupo estable de 
lexemes en al centro y Sur. y otro en el Este. Asi mlsmo, 
la mayorIa de las voces solo recogldas en un punto se en- 
cuentran en todo el limite occidental de la provincia. de 
Norte a Sur.
Predomlnan casquijo y sus derlvados concasquilla, 
cascarilla, que se registran en dleclsels puntos.' Esta 
de nomlnac1o n la reclbe el corzuelo por metonlmla: se
resalta el hecbo de que la cascarilla del grano no se ha 
desprendldo. Irlbarren aiIrma que es 'trlgo sln desca- 
carlllar' en Romanzado y la mlsma 'cascarilla del trlgo* 
en la Cuenca, y en su segunda edlclôn aparece una tsrcera 
acepclon 'reslduo del trlgo o del cereal despues de
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cârnido o crlbado'. Tamblân lo documenta Golcoechea; 
Magaüa. 273; Esparza. 138; Reta; Frago C1930].
Casoarulla tiene un cruce en su forma entre 
cascaruja y cascarrilla. En la zona de Eslava es 'casca- 
bl1lo. cascarilla del trigo o cebada despues de trillado' 
(Reta; Irlbarren C1934]). Concasquilla, que séria parte 
de una lexia del tlpo triga con casquilla, se nos 
présenta como una sola palabra. La forma de Vera de 
Bidasoa es curlosa: casaqui/ia.^ En Eulate y Agullar, los
puntos mas proxlmos a La Rloja. el termlno es cocijan.^ 
Alvar (1932) indlca que estos desperdlclos se cuecen para 
preparar la comida de los cerdos. lo que ha podldo 
provccar una derivacion de cacer. Comparese con cacejon 
•cubierta que envuelve el grano de trlgo* en Magafta. 273 
y Goicoechea.
Frago C 1930] los considéra derlvados de kasJca 
* cascablllo del trlgo* . Aunque este mlsmo autor recoge 
cascajcs del latin vulgar e q u a s s ï c a r e  < clâsico 
q u a s s a r e  * quebrantar * . Esta etlmologi a es la 
defendida en el Sâw, 3941; DCECH, s. v. cascar y Alvar 
(1932).
En sels puntos. * dlstrlbuldos en la zona 
oriental. se registre triga, sobre todo formando parte de 
lexias muy expreslvas como triga can capacha, cabeza de 
triga y trigo vestida. Otra lexia expllcatlva se utilize 
en Salines de Oro: sin desgranar, cuyo nucleo séria,
presumlblemente. triga.
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En très puntos de la Montaâa, se documentan derl­
vados de la rai z vasca buruba ' cabeza' : burJciz en Garayoa
y buruskla 'esplga', 'mazorca desgranada". en Lezcaroz y
Alcoz. SegUn Irlbarren, en Aâorbe se usa buruca como 
'reslduo del trlgo o del cereal despues de cernldo o 
crlbado*.
De otra rai z vasca. gaidu * perder * . * perdldo* ,
encontramos gaitzua y gulltz^ 'rastrojo*. * tallo de trlgo
o maiz*. que aqui. dada la slmllltud y caracter de resto 
no utilisable en parte, se especlallza en la deslgnaclôn 
del corzuelo. Y en Arblzu se registre mintza. ** - ^  de minzz
* membrana* . El térmlno utilizado en üchagavia: kusku
* cascara* pertenece tamblen al lexlco vasco. Irlbarren lo 
define como * granos de trigo no desprendldos de la cas­
cara*. Séria, pues. segun el autor, el equivalents 
navarro del termlno oflclal corzuala-, pero solo se regis­
tre con este valor en dlcbo punto.
Otras denoml nac1ones ocaslonales son : cajas, en
Al lo. (Na 307). refIriendose a la cascarilla del trlgo: 
salar en Caseda. (Na 404). porque es lo que queda en el 
suelo tras recoger el grano llmplo; " ancapataa en Cas- 
cante. (Ha 502); raspa en Clordla. (Na 105) y graaza en 
Cascante. (Na 502) donde se ha producldo un 
desplazamlento semantlco por contlgüldad.*
Todas estas denomlnaclones del corzuelo podnan 
agruparse en varlos apartados:
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- denomlnaclones motlvadas por metonlmla, 
aquellas que nombran a un todo. en este caso el corzuelo. 
por la parte mas caractertstlca. la cascarilla: casquija, 
cascarilla, cajas, raspa; las voces vascuences buruba, 
galtzue, gulitz, kusku, miazza y la lexia cabeza de 
triga.
- lexias tormadas por un nûcleo triga y un com­
plemento que lo calIIIca y précisa: triga can capacha, 
triga vestida. Tamblen podnan Inclulrse en este grupo 
las denomlnaclones sin desgranar, cancasquilla, y 
encapataa que parecen el segundo tèrmlno de una lexia 
cuyo nucleo. que séria triga, esta omltldo.
- Otros termlnos como cacijon, granza y salar que 
ban suirllo camblos semantlcos dlversos.
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jrO TA S  AX. MARA 'FQ
(1) Na 106. 202, 300-302, 305, 307. 309. 402. 405.
500. 501. 600. 601.
(2) Kaskal 'cascara'. 'paja de maiz'. en vasco. Qulza
casaquiüa sea lexlco vascuence: comparar con
cascal: 'cascara. paja de maiz' (Azkue).
(3) Caxijôa no esta en los dlcclonarlos aragoneses.
(4> Na 103. 206. 400. 401. 403. 602.
(5) Na 102 y 203.
(6) Irlbarren duda de la etlmologia de aiacha; "del
vascuence minzz, mintza o del trances mince 'del- 
gado'".
(7> Vld. anecdota que cuenta Esparza Zabalegul. 191.
(8 ) Irlbarren: ' nombre que dan el monte n de granos
antes de que quede llmplo de polvo y pequeüas 
porclones de paja".
(9) Jfaspa ' fllamento del cascablllo del grano del
trlgo y otras gramineas' . <.DRAE>-, granza ' plural
reslduos de paja larga y gruesa. esplga. grano 
sln descascarlllar. etc.. que quedan del trlgo. 
cebada y otras semlllas cuando se avlentan y 
acrlban* (DRAE, segunda acepclon).
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X A R A S  Y  & 1
CRIBAR Y AHECBAR
51 DRAE expllca que crlbar consiste en 'llmplar 
el trlgo u otras semlllas, por medio de la crlba, del 
polvo. tierra. negrllla y dembs Impurezas*. Esta faena se 
lleva a cabo despues de aventar y trlllar. Para ello, se 
valen de una crlba que dej a pasar el grano, quedando 
arrlba les desechos.
Hay que seAalar la varledad lexica: todos los
puntos del mapa 79 registran contestacion. Incluso mas de 
una. La denomlnaclon mas extendida es grlbar, en dlez 
puntos.' que tamblen se documenta sln sonorlzar. como en 
la lengua oflclal: cribar.^ En echo ocaslones. aparecen
cerner.-* en sels pasar y sus variantes (pasaderar, pasa- 
dear). Otras voces son porgar,* limpiar,* ba.jar,'' 
gervillar,* bayar,* garbitio, '** bagueatu'^ y las lexias 
pasar las cazajas y pasar can la criba. '^
El DRAE define ahecbar como 'llmplar con harnero 
o crlba el trlgo u otras semlllas* . A partir del 
dlcclonarlo résulta dlficll descubrlr dlst1ne1ones entre 
"crlbar" y "abechar". La ùnlca dlferencla es que. 
mlentras se crlba con la crlba, se abecba con barnero o 
crlba. Pero esto no basta, son en real Idad. dos 
operaclones muy dlferentes. Se abecba despues de crlbar
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para separar el grano, no de granzas. piedras y otros 
SÔlidos relatIvamente grandes, sino del polvo y sucledad 
menuda. Para ello. con un harnero se lleva a cabo el 
zarandeo y queda en la parte arrlba de éste el grano ya 
llmplo.
Cribar es la palabra oxlclal, del latin c r T 
b u m .  que se encuentra como gribar en la Navarra media 
y los valles transversales. Tamblen en Alvar (.1947; Oraz- 
Betelu), 479; Alegria (gribxllo)-, Andolz.
Porgar, del latin p u r g â r e como ' cerner ' . 
'ahechar'. 'crlbar' es acepclon aragonesa y navarra:
Andolz. Borao, Pardo. DRAE, Irlbarren. Semej ante base 
semantics sustenta la aparlclon de los verbos liapiar, 
garbizia 'llmplar', baguaatu, termlno vasco de baguazu 
'despoj a r '. 'prlvar'.
Pasar es un verbo que puede aparecer solo. Indl- 
cando el procedlmlento de la operaclon. o como nucleo de 
lexias: una se reflere dlrectamente a lo que pasa y queda
separado del grano: las cazajas, desechos del trlgo
(Irlbarren) ; otra sefVala el Instrumento. Del mlsmo tlpo 
es la lexia darla con la crlba, y como la anterior, pero 
vis-ta con otra perspectlva, s e n  a qui tar el polvo.
A la vista de las contestaclones documentadas en 
el mapa dl, ha b n  a que resaltar la colncldencla de los 
termlnos mas utlllzados con los reglstrados an el mapa 
79. Asi , por ejemplo, cerner,'* pasar,** gribar,*'' gei—  
vlllar,’* llmplar** y porgar.^* En algunos puntos se
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denomlnan ambas operaclones con el mlsmo termlno, pero en 
la mayor1 a existe una especialIzaclon.
Otros termlnos reglstrados son zrigular^* en 
Aguilar y las lexias“  darle can la criba <ei cri bi - 
llo.>,^ * qui tar el polvo y hacer el molina.^*
Otro trabajo de p a r e d  das caracteri stlcas a 
crlbar y ahechar es earner, que la RAE define de manera 
précisa: ’separar con el cedazo la harlna del salvado, o
cualquler otra materia reducida a polvo, de suerte que lo 
mas grueso quede sobre la tela, y lo mas util calga al 
sitlo destinado para recogerlo'.
Estas très operaclones pueden conslderarse Inté­
grantes de un mlsmo campo semantlco y, asi expuestas. 
formantes de una estructura. Pero esta no es f 1 j a. 
existen lenguas funcionales con sus proplas 
estructuraclones semantlcas.
A partir de los ma pas que estudiamos, solo con- 
slderaremos el campo semantlco de 'llmplar el grano". 
Integrado por cri bar y ahechar.
Estas faenas suelen ser necesarlas y se reallzan 
de una manera sucesl va al preparar al grano para ser 
fflolldo o darle otros usos. Pero, sln embargo, aparecen 
dleclocho puntos en los cuales no se establece oposlclon 
entre crlbar y ahechar. En nueve,** no se registre forma 
lAxlca mas que para uno de los procedlmlentos; sobre todo 
faltan respuestas en el mapa 31, el de ahechar. Asi, nos 
encontramos con una sola operaclon en Vera de Bidasoa.
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Golzueta, Arriba, Alcoz. Arblzu, Clordla. Ochagavia, Ron- 
cal y Ailorbe.
En otros puntos. si hay registradas respuestas en 
ambos ma pas. pero un solo termlno abarca los dos slgnl- 
flcados dlstlntos. no hay dlferenclaclon lexica, se 
produce pollsemla. Asi. ambas faenas son porgar, en 
puntos de la Ribera,** gribar,** garvillar en Zudalre; y 
cerner en Berbinzana.
Son dleclsels los puntos en los que la oposlclon 
es operative.** Nos atendremos a los prlmeros termlnos 
recogldos, por lo que no tendremos en cuenta Artleda. 
aunque estrlctamente si podria tener una estructura del 
tlpo: gribar / gribar. pasar.
De todos esos dleclsels puntos. tan solo Egozcue 
y Erro comparten la mlsma estructura. con gribar / pasar, 
Estella y Alio, gribar / garvillar y Javier y Caseda con 
pasar / porgar.
Con los termlnos de oposlclon canblados. f u n d o n e  
en Olio pasar / gribar y en Navascues porgar / pasar.
Otras estructuras que aparecen son:
- cribar / earner: Pamplona (Na 300).
- cribar / garvillar'. Eulate (Na 301).
- cribar / trigalar\ Aguilar de Codes (Na 306).
- cribar / darle con la criba: San Nartin de Unx 
(Na 405).
pasar1 a con 1 a criba / bacar el molino: 
Lazaguria (Na 309).
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- gribar / liapiar: Salinas de Oro (Ha 303).
- cerner / darle con la criba: Andosilla (Ha
500) .
- cerner / quitar el polvo: Oarcastlllo (Ha ÔOO).
Para el estableclmlento de estas oposlclones, el
sistema pane a dlsposlclôn del hablante una serie de 
palabras cuyo signlfIcado basics es de "llmplar al
grano". Cada termlno se especlallza en el trabajo
concrete de como llavar a cabo esa llmpleza. En San 
Martin de Unx (Ha 403), para dlstlngulr "cerner" de 
"ahechar", se utlllza cribar y darle con la criba: lexia
cuyo nucleo vuelve a tener la mlsma raiz. Los 
procedlmlentos se extienden a todos los pianos del
sistema.
Son. pues. trece estructuras dlferentes 
exponentes de como. ante una real idad dada y con un 
reducldo numéro de lexenas que tlenen en cornun una serle 
de semas. el hablante establece una estructura
linguistIca.
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N O TA S A JLOS MARAS Y& —3 1
>1) Ha 103. 104. 201-204. 303. 304, 307. 400.
(2) Ha 300, 301, 306, 405.
(3.) Na 200. 306. 500-502. 600-602.
(4; Ha 103, 106, 205, 206, 403, 404.
<5) Na 205, 206. 401. 402.
(6) Na 100. 305.
(7) Na 101. 102. 104.
(6; Na 302.
(9) Ha 205.
(10) Ha 100.
(11) Na 200.
(12) Ha 306 y 309 respectlvanente.
(13) Comparar con bal (bai) 'crlba, cedazo' (Azkue.
Lopez Nendlzabal) y bayar 'crlbar', baya 'cedazo' 
(Irlbarren).
(14) Hacer mollno podria ser una expreslon motlvada
porque ahecbar es la ultima operaclon antes de
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nuzler el trlgo. llo he encontrado datos acerca de 
criguJar.
\_3' Na 3Ü0, 306, 501. 502, 601. 602.
(16 ; Na 105, 202, 203. 400 y 401.
(17; Na 106. 201. 202. 204. 400.
(.6 ; Na 301. 302. 304. 307.
^19) Na 303.
'.20/ Na 400. 402-404.
 ^2./ Pzdria ser un resto de .a palabra vasca tringu.
'compacte, opr1mido'.
■ 22/ Las lexias cerner pa semcrar (Na 306) y pasar can
el pajera (Na 401) estan estudladas como 
variantes de cerner y pasar respectlvamente. al 
ser esta su nucleo lexlco.
■ 23/ Na 405. 300.
(24 ; Na 309.
'25 / ‘'cribar" / "ahechar"; liapiar, garbizia / o >Na
100); bajar / e <.Na 101. 102v : pasar, gribar / a
'Na 103); gribar, baJar / a (Na 104); / pasar >Na 
105); porgar, pasar, bayar / a (Na 205); pasar, 
pargar / a (Na 206); liapiar t a (Na 305).
(26) Na 402. 501. 502. 601. 602.
(27) Na 201. 204. 400.
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(23) Na lOô. 2 j2. 2û3. 300. 301. 303. 304. 306.
309. 401. 403-405. 500. 600.
M A J R A  &  -a 
E N V A S A R
La operaclon que se désigna con este verbo 
consiste en llenar generalmente sacos, costales o 
reciplentes con el grano recogldo. A la vez que se 
reailza esta faena, se ai de el grano, lo que facilita la 
confusiîn lexica. y asi, segun Fernandez oevilla 
"supondria la exlstencla de un "semema slncretlco" o un 
encrecr-zamieno ce lexemas".'
El lexeaa mas cifundido es. précisamente, medcr. 
en catcrce puntos.* Tamblen estan muy extendldas las 
voces :astellanas envasar* y llenar. esta ultima sobre 
toao icrmando parte ce lexias conplejas del tipo llenar 
el saco, llenar la talega. llenar les sacos can ra'co. 
.Yecer. ecdar. paner, entrar y vaciar son los otros verbes 
que aparecen en estructuras compuestas. Kay que tener en 
cuenta tamoien una serle de termines vascos: caszalabeze
(Na 103 ’. zacunsarzo '.Na 100.» y bota (Na 200).
Le laedlr «.del latin m ë t I r I). af Irma 
Corominas que solo se conserva en aigunas lenguas 
romanlcas: el castellano. portugues y sardo. Parece que
ha suxrldo una traslaclon semantics por contlgüldad 'le 
las operaclones de "envasar** y "medlr"^ * pues no tlenen 
semas cornu nes como para aparecer como slnonlmos en un
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araa tan amplia.* Les puntos que contestan joedir se 
extienden por todo el cccidente. a veces en localidades 
dispersas.
Envasar es un verbo denominal xormado a partir 
del sustantlvo del latin vulgar v a s u m  ' vasl j a ' . 
'reclplente', que aparece documentado por primera vez en 
1550. Este termine se recoge en el limita con Zaragoza y 
va penetrando en la cuenca y la Navarra media basta 
algun punto aisiado cerca de La Rloja (Na 306, Agullar).
Las formas periirastlcas son abundantes y se 
pueden encontrar las sigulentes estructuras slntactlcas:
V + SN: llenar <ei sacoj (la raie.eav d o s  sacos
can roboy.
j t Sr: - a articule -r N:
entrer (al saco) (al costal 7 (Na 202. 
303)
vaciar al saco (Na 400) 
meter cal sacoj <al costal y (Na 100. 105.
202. 205) 
echar <al sacoy (Na 200. 203 ;
- en + N (pl. ; : meter (en talegasy (en
sacosy
/ f SI/ * SP: Paner la en talegas > Nà 305. 4 05)
Una caracteri stlca cornun a todos estos verbos es 
ha ber especialIzado su signlficado muy general para de­
signer una labor concreta.
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Lancursarzo se recoge en vera de Bidasoa. ademaa 
de una lexia cuyo nucleo es meter. Es un termlno vasco. 
compuesto de zaku 'saco' y arta 'maiz . panlzo*.
En Alcoz. Junto a una p e n  irasls con J^enar, se 
utlllza la forma mixta costabalete; * y en Lezcaroz. con 
una forma romance, se registre bota 'echar. arrojar. bo- 
tar. derribar'.^
Como en la mayoria de los ma pas. se encuentra el 
empleo de : ormas vascas en la zona norte de la Montana 
navarra y en torno a los valles transversales plrenaiccs. 
tamblen al Norte, alternando con el espadol.
En este mapa. ademas de la importante presencla 
de lormaciones lexlcas complejas. constante en toda la 
provincia. que hace tan dlficil el establecimiento ce 
areas lexlcas. se puede 1lamar la atenclon sobre una zona 
de iniluencla aragonesa que pénétra hasta la otra. mas 
amplia. del termino medir. sste se extlende trans- 
versaimente de Noroeste a Suroeste en una zona que 
comorende de la Montana a la Ribera.
N O T A S  AJL. M A R A  &A
(I) Fernandez Sevilla £19751. p. 233. Creo que s e n  a
mas adecuado el uso de un lexeaa slncretloo. Para 
esto. consulter el articula "Lexemes puente y 
lexemes slncretlcos" de Gregorio Salvador: 
Semantica y laxicalagia del espaAal■ Estudios y 
leccianes, Madrid. Paranlnfo, 1975. Coleccian 
Filologica. pp. 42-50.
<2/ Hn catorce puntos: Na 101. 102. 104, 106. 2 11.
300. 301. 304. 307-309. 500. 501. 602.
<3> En nueve puntos: Na 306. 308. 401-404. 502. 611.
601. Es de uso mayor It aria en el ALEA. Vld. e_ 
mapa 76 del ALEA 'envaser*.
v4) Cir. Fernandez Sevilla £ 1975}. p. 223.
(5> Se recoge tamblen en dleclsels puntos disperses
del ALEA.
(6; Su locallzaclon Indlca una forma vasca. qulza un
derlvado de la forma romance costal 'saco grande 
de tela ordlnarla. en que comunaente se 
transportan granos. semlllas u otras ccsas'. 
<-DRAE> mas be te ' llenar' (Azkue ; . Es un geminadc 
del tlDo de oat z-buru.
cO quizes désigna el reclplente?.
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R L A R A  & S  
RAJTAR
HI mapa 85 del ALEANS nos informa de que el pajar 
sue le ser un pequefto ediflcio a parte da la casa, en la 
era \:<a ÜOô, 4ü5) o en la parte al ta de la casa (Na 201, 
202. 205, 206. 501) o de la cuadra (Na 302. 501).
Hay très puntcs' en el llamado Noroeste humedo en 
les cuales no aparece documentâcion. quiza debido a que 
la açr:uultura en estas zonas no sea tan Importante como 
para- eue iispongan de una palabra para designar esa 
realidad.
la forma absolu tamente dominante es paj'ar: ce
treunca v sels puntos. se recoge en trelnta.* H1 DRAE lo 
de Ii ne como 'Sltio o iugar donde se enclerra y conserva 
pa j a ' . sin e^peclf icar mas. Irlbarren. pese a la 
extension del termlno en la provincia. no la registre, 
par ser del lexlco oficial.
Hn la zona de la Xontaâa es donde se encuentran 
lexemes distlntos: el castellano desvan, los vascas
sabayao 'sabea), agozteguia y el navarro colcnilla.
Desvan se usa en Arblzu y Zudalre.* ademas de en 
Erro y Garayoa.-* junte al equivalents vascuence. Es~.a 
deslgnaclôn parece Indlcar que la pleza forma parte de la 
casa. o. aunque ya no sea asi . que su lexlcogenesis
ëstuvo isotlvaciâ por la util idad dal dasvaa. * aunque quiza 
se dabâ a un contaglo de la danomlnacion vascuence. El
DRA£ no tiene en cuenta en su deiinicion esta lunclon dsl
desvan.* Corominas hace derlvar desvan de un anttguo 
verbo desvanar 'vaciar* de v a n o *vacio*. 'Inutll*. que
signified proplamente 'Iugar vacio entre el tejado y el 
ultimo plso' . ^
En vasco, desvan es sabai. de ahi las formas
sabeo y sabayao.* Corominas scstlene que esta es una 
palabra navarro-aragonesa. Sabai extlende su
signlficaclôn a 'techo* por contlgüldad y a 'pajar'. por 
su funclon. Se documenta como sabay a/ en Irlbarren. como 
sabayao en Alvar (1947: Oras-Sezaluj, 4c3 y como sabayau
en Cruchaga.
Otro termlno vasco recogidc es agostegi a >
'pajar' (de agotz 'reslduo de pa'a golpeada y trlilada* 
Este lexeme se encuentra en Vera de Bidasoa (Na 100 > y 
Alcoz (Na 103). en ambos cases junto a su equivalents 
romance.
En el centra de la provincia. se documenta el 
termlno colchilla.* Irlbarren la define como 'deposlto en 
forma de cajon. sltuado en la cuadra. debajo de la tramps 
o del agujero del pajar. a donde vlerten a paj a o hieroa 
para el consumo dlarlo* . La situa en la Montana y la 
recoge con corchilla y corchilda. '** Parece. pues. que. a 
partir de unos semas comunes y de una proximldad xislca y 
funclonal. este termlno pasa a denomlnar el 'pajar*. Po-
dria ter.er su orlgen en el va see karzxsl 'cortija des- 
eubiertc' y ser una muestra del romance que se extenaio 
en el Re m e  de Navarra.
la uniformidad de la respuesta pajar caractérisa 
^este mapa, asi como la presencla de respuestas vascas en 
las valles y el Norte. Sahaya es un termlno tornado del 
vascuence cirectamente, pero considerada como proplamente 
navarrc-aragonesa. Pese a estar muy documentada, solo se 
ha recogico en unos pocos puntos de la Montaha, lo que es 
un indice ce la regresiôn del lexica local trente a la 
luerza ce 1 ciicial.
N O T A S  AL. JMAJ*A & S
a> lU  101. 102. 200.
(.2; 2fa 100. 103. 105. 106. 201-203. 20ô. 300-30#.
400-405. 500-502. 000-002.
(3> 3a 104. 302.
(4; ja 203. 204.
(5 ) Leonclo Orabayen: 3a casa aa yjTTa
arquitscvjrji popular^. Xadrii. Hspasa Calpe. 
1929. "En toda Navarra «1 das-1 no qua sa da a 
estas très plantas as al slguianta: la baj a se
destina a cuadra y deposits de utiles de trabaj c : 
el primer plso a habltaclonas. y el saçundo. an 
ferma de desvan. slrve para almacanar las 
cQsachas". cp. lôô>.
\ô ) 3esvan: 'parta mas alta se la casa.
1nmedlatamente decajo del ta j ado que süele 
destlnarse a guardar objetcs inutiles o an 
desuso'.
(.7) En La RioJa Alta. alta y en la 3aja. scxj-o: 'al
plso superior o ultimo de la casa. Inmedlato al 
tejado. que se utilisa para trastero. granaro. 
etc." XagaAa, 296.
(6) Recogldas an Na 204 y 203-205 respectIvamente.
<9; En el DPA£ no consta.
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Cajrchlllâ. 'corchilda: Oeposito de pa j a en la
cuadra' 'Maquirriain, Xonreai). CarchUldâ: 
•pajera, cajon en el que se guarda la paja', ael 
vasco karz:<el. corti jo descubierro (Oroz-Betelu ; 
// 'DepoSi ta que a manera de caJon colocan en un
angulo de la cuadra y a donde vierten la paja a 
hlerba desde el paj ar o plso superior* vzona 
media y Moncada;. La primera acepclon esta tomada 
de Alvar cl947; Craa £eteiu>.
J*tAJ=*-A &  y  
A C E d U I A
En slate puntos. loca.izadcs todos ellos en el 
area plrenaica y occidental, no se recoge contestacion. 
'Esza parece estrechaiaente relaclcnado con el uso de la 
acequla en los slstemas de regadio que. dadas las 
caracteristicas geogrartcas y economicas de la zona. no 
tlene en esta zona demasiada importancla. La voz mas 
frecuente es. precisamente. la castellana acecuda. con 
muchas tran3;or:2acicnes donetlcas. Eon once los ountoa an 
las que esta presente esta termine. ' en algunas ocasicnes 
'unto a variantes ■acecuia, ceocda en Alcoz. Artieda, o 
con otras voces.
Procédé del arabe s a q i y a. carticipio actlvo 
de saqa 'regar'. lomo sehala Fernandez Eevilla. tien* “un 
signixicado ampllo que : acl Imente p o d n a  concretarse en 
se me mas mas especi i icos. segun las car a c t e n  sti cas pa:—  
tlculares que en cada lugar revlstlese el canal o zanla 
que conduce el agua de rlego".^
Coromlnas seâala que existlo an caste1lano una 
variante cequia. sln aglutlnaclôn del articule arabe. 
usual sobre todo en Aragon. Nurcla y Chile. Se documenta 
en Alegn a. Alvar «.1950.». 196: Alvar «. 1956-193 7 ;
Ar 1 ho. 165: Bas: «lastaûer L 1963] . 12 s. s: Frago C 19â>u3 ;
«jaruio. iOD. esta variante se rscoge en nueve puntos ae 
Navarra^ y la senaie en ai mapa par si se cantrasraba su 
presencia en un area pro xi aa a Aragon. Pero no es asi , io 
que reaiiraa la opinion de Rosa Castaiiar: "51 actual
càquia registrado C . . . î p o d n a  expiicarse por aante- 
ni ai enta de la forma si n articule, pero parece aas bien 
una perdioa posterior par foncsintaxis" . ■* Frago C 19603 
afiraa que cequia es la loraa que se establecio coao pro- 
pia cel oriente peninsular.®
5n âsteila (Na ô04> y âerbinzana «.Na 106, 
apare.te eau ce (de c a 1 i xj . eu y a segunda acepcion del 
Lx â E es. precisamente. la que aqu: se da.* Pero en anbas
localicaies se recoge junto a otro teraino, que en lia 304 
es ceçL'ia y en Na 306, re.gadi o.
■.'anal solo se utiiiza en Lezcaroz (lia 200 » y 
adeaas en coabinacion con el teraino vasco erre Ira. 21 
DSAE Si la define ccn este sentido.^ en tanto que 
Iribarren la registre ccao lexioc navarro, pero en otras 
dos acep-uicnes distintas.*
En Ver a ae Bldasoa y lezcaroz. adeaas de una voz 
roiaanica, se encuentran los terminas vascos urbidia y 
erreA-a respect Ivamente. La primera es una forma compuesta 
de ur olde * -a y signif ica li teralmente ' camino ae 
agua' y de ahi. 'zanj a ' y 'canal'. Segun la 3à acepcion
de Garro erraA'a es 'arroyq';* Coromlnas relaciona esta 
palabra vasca con riâga can el sentido de 'acequia'. 'ca­
nal'. que sospecha de origen prerrcmano.
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J?i o es âl teraino que se utiiiza eu Andosllla. 
Cascante y Caparroso. 3u origen laxino es r i u u s. que
tenia el sentido de ' arroyo' . 'canal* que encontramcs
aqui, aunque en oastellano. n o  désigna desde el prlnci- 
pio un curso de agua considerable desde el principio. 
Iribarren précisa su signixicado y lo define coao 'canal 
o cauce principal del que derivan las acequias* , sentido 
propiameate navarro.
'/arias son las palabras relacionadas con reg-ar.- 
re-gacbo, regajc. rsgaza. rXsga. regadio.
Corominas clasifica raga-zha derivandolo de riega 
'arroyo. surco'. con influjo seaantico del verbe regar.
Ee recoge en Zudaire y Ealinas de Oro. Ee documenta en
Iribarren; Alegna: Alvar (1947; Cros-Bezeluj ■. rardo;
Andolz; Borao: Manrique; ûoicoechea: Diaz-Feco; Lopez
luerertu y Castaher C 19613 . No esta en el ZRAE. ' ’
Del mismo origen es la fornia de Aguilar: regajo.
Ee encuentra documentada per primera vez an el 
JX-cionariJ de Auzaridades y el LSAE. en su segunda 
acepcion. 1o define ccmc 'el mismo arroyuelo'. îaabien 
apareca en la segunda édition del VE.
Corominas supone que la voz de Hgozcue. regaza, 
dériva asi mismo del antiguo y dialectal riego 'arroyo" y 
le da el valor de ' reguera pequeüa' . como lo describe 
Ir1-barren.
Riego, tal y como se utiiiza en Ribaforada. con 
el sentido de 'acequia. canal*. esta clasix icado per
Coraiaxnas coao sustant 1 vo dialectal, como aragonesismo. 
Propone un origen prerromano. de una base,*r e c u .  quica 
1berovasca. "aunque -dice- es posibie que se mezclara en
ascurlano y gallego con el tipo celtico r ï c a 'surco'.
indceuropeo. y no se puede descartar que sea una
alteracion celtiberica de esta palabra", rrago C 19803. 
sin embargo, cree que el navarroaragones risga 'cauce de 
riego. acequia' es una acmonlmia con respecto a riego
'accio n y execto de regar'. El primero s e n  a alteraci >n 
del antiguQ rcgo i\ latin r ? u u si, inxluido 
àr.alogi camenta per su casi homcnlma riego. Esta ultima 
vcr s e n  a el de verbal de regar i % latin r Y g a r a; , con 
diptongc per la ana-ogia verbal.
reg-adj o es el termine qua se usa en Berbinzana. 
Iri barren la da el sentido de 'cauce da riego'.
Algunas da estas palabras designan tambien a la 
hijaela.'^ 'caca jno da los canales o regueros que con­
duce n el agua dasde una acequia al campo qua sa ha da 
regar. qua escurren el sobrante a otros canales'; ' =* 
regacho en -ûchagavia. Zudaire. Ealinas de Oro y Xonraal: 
regara an Soncal; n o  pequeüa an Caparroso; acequia an 
Alcoz; ce-quia pequeüa en Ean Martin de Un;<; cauce an 
Ahoroe; canal en Lezcaroz, Egozcue y erreka en 
Lezcaroz.'®
El procedimlento mas irecuente para marcar la 
distincian entra acequia e bijuela es la utilizacion de 
lexemes distintos. Las palabras qua designan ambos con-
oeptcs sueien pertenecer a iaallias iexlcas diferentis. 
en la ma y on a de los casos. '* Asi. el termlno puede ze- 
slgnar a la acequia y a la hijuela, pero con la neu­
tral izacion de semas diierenciales de tamado per la 
adlclon da un termlno especlxicatlvo: cequia / cequia
pequeüa en San Martin de ünx y n o  / n a  peqzieüa en 
Caparroso.
En clnco puntos. no se establece cposlclon: una
sola voz slrve para ambos conceptos: acequia en Alccz.
erreka y caaal en Lezcaroz y regacho en Zudaire y Ealinas 
de Oro.
Acequia y Cequia estan muv generaliradas an casl 
toda la provincla. aunque se centran en la zona orienta.. 
mas proxlma a Aragon. donde esta es la forma mas 
extendida. Los derivadcs de regar y n o  son mavcritarcos 
en la tierra de Estelle y el occidente de la Slbera. Y en 
Ver a de Eldasoa y Lezcaroz. se mantlene vivo el use ce 
las voces vascas Junto a las romances.
N O T A S  A T  N A P A  S T
si* Na iOO, 103. 105. 205. 20ô. 209. 400-403. ôûO.
(2) Fernandez Eevtiia i1975], p. 282.
(3/ Cequia en Na iu3, 303-305, 307. 400. 404. 405.
801.
(4; F.tsa Mi Castaher C 1983] . p. 13.
(5/ laruio anailza acequia / cequia en el ALEA y en
el ACEAEE Junta a ctras palabras aragcnesas ce 
crigen arabe usadas en Andalucia.
'8' Cauce •conducto descubierto o acequia por donde
a=-rren las aguas para riegos u otros uses'.
• 7. la.taî ' cauce artia Icial por donde se .conduce el
agua para darle salida o para diversos usos'.
(3/ Canal 'va11e ancâo y extenso', 'pesebre. abre-
vadero'.
«9/ 7id. Garro '.1958). que defiende la naturaleza
vasca de este termlno.
'10) El DSAE no recoge n o  ' acequia. cauce'.
<11) Vl'i. el anallsls que nace Frago (1978). 280 del
termlno en la zona navarroaragonesa del Ebro.
<.12) Xaoa numéro 88 del AZEASS.
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' 13) Es la sexta acepcion del DSAE.
‘14) Los lexemas que designan hijuela sin que se
recojan en el mapa de acequia son; cracal y sus 
derivadcs, regadera iregadiraù, , regacha, ramai, 
surco, levada, (de levar ‘ llevar* ; . quintana. 
saagradera (usa ilgurado a partir de sangrar».
(15) Excepte en Berblnzana: regadi o / regacha.
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H I J T U E T A
El mapa ia del ALEAITS describe la hijuela ccmo 
'acequia secundaria, tomada de otra mayor", una sim- 
plilicacion de la sexta acepcion del DRAE-. ' Cada uno de 
les canales o reguercs pequeiics que conducen el agua 
desde una acequia ai campo que se ha de regar, y escurren 
el sw-crante a otrcs canales de evacuacion*.
Muchas de 1 os termines que présenta se han anali- 
zado en el mapa correspondlente a la acequia. Uno de 
ellos es regacha, la voz dominante, que se recoge en 
cincQ puntos diseminados en su mayoria por el centro de 
Navarra: Echagavi a (lia 205) , Zudaire (lia 302), Ealinas de
Cro (lia 3 03) , Ahcroe (lia 305) y Monreal (lia 402). Como ya 
hemcs vistc, ' es una de las palabras relacionadas ccn 
riega en su signixicado de 'arroyo'. Regacha es la forma 
que se usa en Berblnzana (Na 30ô) y que documentan como 
' regata, reguera pequeiia para conducir agua y regar': 
Andolz, Borao, Iribarren y Pardo.
Regacbo esta documentado en Alegna, s. v. como 
'rlachuelo', Alvar (1947; Craz-Bezeiuj y Borao, como 
'regata" y en Manrique, como 'regajo'. (Tambien con pei—
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dida de la -g-: reajo). en Bas. encontraaos el dlainutiva
regacai nés.
Otras formas que se refieren directamenta a la 
funclon de la hljuela y estrechamente relacionadas con 
regar son;
Segadera, el termlno de Cascante (Na 502) y
Arguedas (Na ôOl). Regaera, que, ademas de en Andosilia 
(Na 500), se registre en un punto proximo de La Rloja: Lo 
502. Hs una forma mu y frecuente que tona rsgadara en 
Andalucia.^ Oulza sea tambien variante de regadei-a la 
voz usada en Javier (Na 403/: regadira, que ne encuentro
documentada en ningûn otro sitlo.
Regara, que se emplea en Roncal (Na 200/ , es 
équivalente de hljuela, mlentras que an Egozcue (Na 202) 
lo era de acequia. Y, segun documenta Bas, llega a slgnz- 
flcar el agujero por donde sa escapa el agua c el canal 
de desagùe de un campo.
En Caparroso (Sa 501), junto a brazal, se usa n o  
pequaào, especificandose que es la nijuela y no la 
acequia por medlo de un adjetlvo de tamaho postpuesto-®.
Braoal se recoge en Navarra en très puntos:
Estel la ' Na 304), Caseda (Na 404/ y Caparroso (Na 50. / .
En todo el ALEAUR se observa en 35 puntos: es el termlno
mas extendida. oe encuentra ya en la qulnta acepcion de 
Aut y la cuarta del DSAE alude dlrectamente a oracal 
'hljuela'.® la que puede ser la causa de su ausencla en 
Iribarren con esta slgnlfIcado. oi se documenta en
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Andolz. Borao. Pardo. Alvar <.1958-1957; Evo) como braza y 
an rrago C 1980] , quian observa como la documentadon 
a d u d d a  por Nut y el DHist es baslcamente aragonesa.
Llorente (.1956-1957) incluya brazal ‘acequia secundaria* 
an el grupo de palabras d t a d a s  por el DSAE sin 
locallzar, aunque esto tuera, an algunos casos, ne- 
cesarlc.
La palabra usada en Lecaroz (.Na 200) y en Egozcue 
(Na 202) es canal. No se registre en el resto del mapa 88 
del ALEA2JS. y en el 87 solo en unas pocas local idades. 
Hlcock '.Tapanlmia, s. v. ) at Irma cue es un termlno mas 
presence en la tcponlmia "para designar cualquier curso 
pecuenc de agua" . que en el habla viva. La dexlnldon
del ERNE® no haca aluslon al tamaho o a su re l a d  on con 
otro ccnducto mayor, lo cual permit a usar cauce como 
'acequia* o como ' hi ] uela' sin trasxadones semantlcas: 
su principal carga se encuentra en el sema ' artlx I d a l  ' . *
Levada se recoge en Lazagurna (Na 309) y Car—  
cast 11lo (Na 800). Es un derlvado de levar, antiguo
'llevar*. En la segunda adlclon del Vacabuiaria Navarra,
se 1lama asi a la 'pared lateral de un surco para regar*. 
En Xagaha 288, es 'surco trazado para traer agua da rie­
go' , como en Golcoechea. Castaner observa como es un 
termlno qua "en los dlcclonarlos aragoneses présenta dis­
tintos valcres, dixerentes de los rlojanom, qua estan mas 
proximo* al estudlado en este capitulo".^
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Las variantes de acequia tambien estan présentes 
en al mapa de hijuela: an Alcoz (Na 103) se recoge
acequia y acequie y el slntagma cequia pequeüa con el 
adjetlvo Indlcando la relaclôn de tamaho an San Martin de 
Unx (Na 405).
En AÛorbe (Na 305), Junto a regacha se usa cauce, 
termlno al cual le ocurre algo similar a canal: el sema
da tamaho o dependencla no es funclonal. y, asi , puede 
anllcarse a acequia o a hljuela slempre que sean descu- 
btertas.•
Erreka es la unlca voz vasca que présenta este 
mapa. A parece en piano ririnec. en Lezcaroz «.Na 200 / y 
como segunda forma. Junto a canal. Es el mismo termine 
que se usa para acequia, precisamente' se traducln a per 
arrayo. C vld. mapa 37] .
Hijuela, al termlno oficlal. solo sa registre an 
Ribaforada (Na 802). Su origen es : 1 1 1 o 1 a.
diminutive da f 1 1 ï u s.
En Arguedas (Na 801), localIdad de la Rlbera
tudelana, se usa quiatana junto a regadera. Se documenta
en vocabularies rlojanos y navarros, lo que, unldo a su 
presencia en el mapa, pariai te claalzlcar a quintana ‘hi­
juela' como palabra navarra y rlojana. Golcochea la 
define como 'acequia de riego'; Magaha, 295 como 'cauce 
de agua dentro de una heredad ... ' ; Manrique como ' canal
de riego* y en el VE a parece descrlta como ' cauce
estrecho y provisional que se construye en una heredad
(...) ccn el fin de regar la <....)' y, tambien Iccaiizada 
en la Ribera, como ‘acequia de riego*.
Como voz aragonesa, quinzana tlene el slgnliIcado 
de 'camino' , que Frago (1977) 334-335, calif lea de " mas
etlmologico que la actual acepcion navarra" (( latxn 
q u i n t a n a  'calle principal de un campamento ml- 
lltar‘)“ . Tambien esta IncluIda en el DSAE, pero con otro 
slgnlficado. Frago (op. clt supra/ sehala el paraielo de 
quintana en su slgnlilcacion navarra con el lexica bear—  
ne s.
En Artleda (Na 430/ se encuentra ramal, derlvado 
de ra.cc r a m u s) . Esta acepci:n apareca en el DRAE en 
cuartc logar: 'parte que arranca de la 1;nea principal de
un camino, acequia, mina, Cordillera. etc'. Ramal 
'hijuela' se usa tan solo en dos puntos dlspersos del 
ALEANR: el cltado Na 400 y en V 101. Rama se usa en Z
Ô03. Eu JustlxIcaclon es una metazora fuertemente 
arralgada en la lengua.
Sangradera, en Navascues (Na 401), as otro uso 
flgurado, qulza este mas consciente, para tambien fosl- 
11zado: el DRAE en su tarcera acepcion define 'Caz o ace­
quia de riego*, que se dériva de otra corrlente de agua.*
Surco es la voz de Ochagavia (Na 205). Parece un 
uso motlvado por un desplazamlento de semas cornunés, 
remarcando el sltlo por donde corre el agua.
Hay doce puntos sln c o n s t e s t a c l ô n . t r e n t e  a 
los slete que se encontraron en el mapa anterior. ' ' Este
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âumenta apunta a la Inexistencia de un semema concreto. 
Esta queda reaiirmado par la maycr dlversldad lexica que 
présenta.
El mapa correspondlente a acequia consta de
varias formas, pero estas se ven conslderablemente au- 
mentadas en el de hijuala, pues a las anterlores se unen 
termlnos que, por Indlcar la poslclon respecto a la 
acequia, se usan en particular para designar la hijuela: 
brazal, hijuela, ramai, sangradara. Hay que destacar como 
estes usos tlenen su origen semantico en una metazora o 
una utlllzaclôn flgurada.
En otros casos. la relacion semant Ica -/iene dada
par la neutralizacion de semas dlferentes, resaltando les
cornunés como en acequia, canal, cauce,'erreka, surco.
En este mapa, enccntramos alguncs termines carac­
teri stlcos del area navarro-aragonesa, como son quintana, 
regacha, levada.
Del anallsls comparâti-/o entre el mapa 37 acequia 
y el 33 hijuela, se obtienen una serle de datos:
En velnte puntos se dlstlnguen ambos conceptos. ^ 
Solo en clnco puntos no se reallza la oposlclon, bien 
porque sea la mlsma contestaclon, como en Na 103 y 200, 
bien porque el concepto 'hijuela' es desconocido, como en 
Na 100, 30Ô y 307.
Tambien hay un caso, Ealinas de Oro (Na 303). en
que hay dos formas para ' acequia' y la segunda coïncide
con la usada para 'hijuela': acequia, regacha.
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El procedimlenro mas usado para marcar la 
oposlcion acequia / hijuela es la utilizacion de laxemas 
distintos. Se reglstran dleclnueve casos,’* con la 
particular Idad de que solo hay très pares de oposlclones 
iguales.’® Sn Zudaire <Na 302), la oposlclon se reallza 
con el par ragajo / regacha, a partir de avoluclones 
dlferentes del mismo derlvado.
Y por ultimo, como ya hemos observado, por medlo 
de la adlclon de un adjetlvo especlxIcatlvo que Indlca el 
tamaho: cequia / cequia pequeiia an San Martin da Unx (Na
405) y n o  / n a  pequeiia en Caparroso (Na 501).
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jrO TA S A l. MAPA QQ
(1) Vld. mapa 37.
(2) Vld. mapa 34 del ALEA.
(3) 2n el mapa 37, n a  'acequia* se encuentra ademas 
de an Andosi11a iNa 500) y Cascante (Na 502). en 
Caparroso (Na 501).
(4) 'Sangria que sa saca de un n o  o acequia grande 
para regar' (.DSAE; cuarta acepcion).
(5) 'Cauce artificial par donde se conduce el agua 
para darle salida a para diverses usos' < DEAEj .
(6) Vld. rrago L1930], s.v. , para la justlfIcaclon de 
su vacllaclon generlca.
(7) Castaner C19831, 21. Comparer Andolz, Borao, con
las cltadas de Xagazla y Golcoechea.
(3/ El DSAE define cauce en su segunda acepcion ccmo
'conducto deacublerto o acequia por donde corren 
las aguas para riegos u otros usos'.
<9) En Iribarren, se alude a otra realldad: ' cauce
hecho con pledras que se coloca en los camlnos 
para evltar qua sa aneguen en los temporales 
torrenclalas* . Y en Bas, se recoge la vcz 
aangrero 'vaguada, valle con arroyo'.
L'33-
(10) Na 100-102, 104, lüô, 201, 203, 204. 300. 301.
306. 307.
(11) Vld. mapa 37.
(12) Na 105. 202. 205. 206. 302. 304, 305, 308, 309,
400-405, 500-502, 600-602.
(13) Na 105: acequia / surcax Na 202: regata / canal;
Na 205: acequia / regacho: Na 206: acequia /
regata; Na 304: cequia, canal / brazal; Na 305 :
cequia / regacho. cauce; Na 303: canal, regadio / 
regacha; Na 309 : acequia / levada; Na 400 :
aucequia / ramal; Na 401: acequia / sangradera;
Na 402: acequia / regacho; Na 403: acequia /
regadi a; Na 404 : cequia / brazal; Na 500: n o  /
regard,'era: Na 501 : n o  /' n o  pequeho, brazal; Na
502: n o  y regadera: Na 600: acequia / levada; Na
501: cequia / quintana, regadera y Na 602: riega
/ hijuela.
(14/ Na 205 y 402: acequia / regacha; Na 500 y 502:
n o  / regadera y Na 309 y 600: acequia / levada.
2 4 A J P A  &  S»
R E P R E S A  P A R A  D A R  R I E G O
El titulo de este mapa se concrete con la 
pregunta que bace el encuestador: "iDonde se recoge el
agua cuando se va a regar ?". Este concepto es desconocido 
en trece puntos. ’ pues no dan contestaclon. En esta 
ccasion. como en el mapa àô, de hijuela. no se trata 
slempre de localIdades situadas en zonas donde el regadio 
r.c sea importante. Al observar el resta cel mapa. se ve 
como tampoco bay respuesta en puntos ce Aragon y La 
Hioja.
La voz mas extendida es presa, en diez puntcs* 
distribuidos por la Navarra media y zonas contiguas. Es 
un derivado de prender, cel latin vulgar p r ë n d e  r e, 
que ya en 943 tlene documentada su acepcion de 'repress. 
mura para tomar agua del n o '  (Corominas. s. v. ; . Le aqui 
se toma dlrectamente la cuarta acepcion del LR.4E. * En 
estas local Idades (como an once de La Rioja y dos en 
Aragon). basta este termlno para el concepto que en 
espanol oiicial se précisa de una lexia compleja; represa 
para dar ri ego.
Otros terminas que se contestan en varias 
ocasicnes son eabalse, posa y reaanaa.
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En esaoalse, el termlno recogido en Sonoai > Na 
206 ) Artieda (lia 400 ; y San Mai'tin ae Unx (Na 4 03 ' . se na 
produc 1 lo un cambio semantlco. Em'oalse ' represa' es 
posible si los semas dimensionales se neutralizan y 
quedan los de 'deposito', 'donde se almacena agua', 'para
regar'.
rzza, de p u t ë u 3. da suirido tambien una
restriccion semantica. porque se mantienen los semas de 
'hoyo' , 'deposito de agua' . pero sin que el agua mane de
el, tal zomc se describe en el DRAE: 'Hoyo que se dace en
la tierra adondandoic hasta encontrar vena de agua'. Este 
termine se encuentra en Egozcue (lia 202). Roncal \lia 20c- 
y Salinas ce Cro 'Na 303/.
le la misma iami lia lexica es la palabra recogida 
en Eu late (lia 301): pazada. En una nota del mapa. se
précisa que es un "embalse pequerio hecdc en un arroyo ton 
una presa rudimentaria".
Como uniCQ termlno en Icnagavia (Na 205/ v
Navascues ( lia 401) y Junto a balsa en Aiiorbe (Na 305 / se
registre reaansa. Su origen es el participio pasivo de 
remaaer. que. por InlluJo de la radical del verbo. con­
serva la -n- intervocalica. Para Corominas. es el ' lugar 
donde se cetiene la corriënte de un n o '  . mlentras que el 
DRAE a: irma que es la ' detencion o suspension de la 
corriente del agua u de otro liquide'. Esta voz na pasaco 
de reierirse al contenido a denominar el continente, el 
lugar del agua quieta.
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Balsa es la denaninaclon usada en Zudaire >. Na 
302) y Aiiorbe <Na 305) . En el resto del mapa 39 del 
ALBAjm. es una de las z or mas de mayor extension. ® El 
DRAB lo define como ' dueco (jlel terreno que se llena de 
agua, natural o artificialmente',descripcion que sa 
corresponde con el uso de este mapa. Pero Iribarren
afirma que en Navarra '1laman balsas a lagunas y embalses 
de consideracion* (Iribarren s. v. ). Corominas considéra 
que es una voz protohispanica, con una doble base 
prerromana *b a 1 s a y *b a r s a. Llorente (_95c-
1957/. 154 la estudia en al apartado de palabras
pirenaicas pre i ndoeu ropeas sin correspondencias en les 
Alpes y ail 1 la relaciona con otras lormas peninsulares. 
(Tambien la estudia Nebot) .
Laga y ontiba se local izan respect i-/aaente en 
Cior-dia (Na 105/ y Cascante (Na 502).
Laga, de 1 a c u s, na debido su: rir
transforméeion semantica, para pasar a significar 
' represa' Se neutraliza el sema dimensional y el de 
inmutabi1idad que caracterizan a esta concentréeion de 
agua.® Parece que en esta palabra ocurre la mismo que en 
reaansa: el nombre que recibe la masa de agua pasa a
denominar el lugar donde esta permanece.
üntlba, segun noticia de Iri barren, es la forma 
rustics de eazibo, de s t i p a r e, que se usa en la 
Rlbera navarra. Parece mas facil hacerla derivar de f o n 
t i u u. Entibo, como ' caudal de aguas represaias en un
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riQ Q canal'.es aragonesismo '.DRAE, s. v. , cuarta acep­
ci o n /. "*
Ademas de esta voz navarra, el resta de las pala­
bras pertenecen al lexico oficial. aunque hayan sufrido, 
en ocasiones, desplazamientos semanticos. ssxos han sido 
reducciones por la neutralizacion de los semas distintos 
a partir de la existencia de una amplia base semantica 
comun. Asi con emôaise. lago, pozo.
Se observan dos tipos de denominacion para la re­
presa: por un lado, el termino mas extendido, presa, (.del
mismo tipo que represaj y, por otro, al resto de las vo­
ces. Xientras la primera viene motivada par el concepto 
de parada del agua, los demas se refieren al agua misma o 
al lugar donde esta permanece.
Se obser-v-a como en el N. Q. y parte de los va^-les 
transversales no hay contestaclon, lo que p o d n a  estar 
moti-/ado por la poca Importancia que el riego tiene en 
esta zona, pero no s e n  a esa la causa en los demas 
puntos sin respuesta.
Presa se extiende desde ocoidente a oriente sin 
1legar a la cuenca prepirenaica. Es una voz muy frecuente 
tambien en La Rio]a. Onzibo se localize en la Rlbera, tal 
como indice Iri barren. La distribucion geograf ica de las 
demas contestaciones no oermite un estudio de areas.
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NOTAS AT MAPA âS>
<i) Na lüü-i02. 104. 106. 201, 203, 204, 307, 404.
600-602.
<2> Na 103, 200, 300, 304, 306, 306, 309, 403, 500,
501.
(3) Presa: 'muro grueso de piedra u otros materieles
que se construye a traves de un ri o, arroyo c 
canal, para detener el agua a fin de deri varia 
fuera del cauce' (Cuarta acepcion del DPÂE) .
'"4; Se recoge en echo puntos de Kcesca y Teruel.
cuatro de Zaragoza. très de, Navarra, dos ce
Caste1 Ion y Valencia y uno de Cuenca.
(5/ Vid. la definicion de laga que propone el DRAE:
'gran masa permanente de agua depositada en hcn- 
donadas del terreno con comunicacion al mar o sin 
ella'.
(6) En el HV, se dan otros signif icados de enzl'cc:
bien désigna el ' remanso o remcllno de agua que 
se forma an el lecho da un n o ,  acequia o brazal '
o a la 'detencion y elevacion del agua par medlo 
de una presa, paradero, etc. para su
aprovechamiento'.
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JWLAjRA <S S» 
DESAGxJE PARA TA PRESA
lambien en La lamina numéro lûü se recoge el 
lexica correspond!ente al desagüe. La mayor parte de las 
localidades no dan contestacion.’ Otra caracteristica es 
la variecad lexica: en diez puntos se recogen doce
C O ntestact o n e s .
ce podr 1 an agrupar en très apartados;
Voces que aluden al or! = ici o: parzilla,
au fere. czcal. baqueze. brocal. bujera, buqueze, caza,
1 ila.
2.- Voces que se refieren a la funcion del
desagüe: salidera, sanguerie.
2. Voces que han suirido metcnimia: tapon.
21 termina of icial. desag-ue, * no se registra en 
toda la crovincia de Navarra. y aun en el resta de 1 
terri ter i o de 1 ALEANR solo se encuentra en Las Pedrosas
(Z 400/. Tampoco encontramcs contestaciones que
signif iquen precisamente desagüe o similar.
Ecrzillo es la voz que se localiza en Ealinas de 
Oro <Na 2 0 2 / y Cascante (Na 502/. Eu origen es el di - 
mi nu t i vo latino p o r t e !  l u s .  aunque se haya
const!tuido como forma plena: el DEAE lo define ccmo 'la
abertura que hay en las murallas. paredes o tapias'.
Hn San Martin de Unx (Na 405- v Caparroso (Na 
5ùi>. a parece el termlno no marcado de aguiera, pero en 
ambos casos en lorma vulgar: aujera */ oujera
respectIvamente. Tanto la realizaclon ccn elision de g 
velar intervocalica como la azéresis de a- y bilabizacion 
de la velar pertenecen a la fonetica castellana y son 
unes vulgarismos muy estudiados.*
En Javier (Na 403), se localiza un derlvado de 
àaca: bocal. Iribarren dezine este termcno con un signi-
I icado que responde al mapa 91, de cempuerva. En este 
caso. prima su contenido de 'agujero' ' dueco. y en el 
segundo caso suzre un desplazamlento per ccntiguldad.
En la misma localidad. se registra la voz bracal. 
Parece décida a una etimologia popular* provocada por la 
semejanza lonica y la prcximidad conceptual entre la boca 
de un pozo y el antepechc que lo rodea. el brocal.® Entre 
los derivados de coca, inclui mes a coque:e y buqueze, los 
termines de Navascues (Na 401/. que mant.enen su carga 
semantica dimensional.®
Fila as la voz usada en Monreal Na 402/. En Mo- 
yuela <Z 607.). sa encuentra aila con el mismo 
signlz'icado. Ambas proceden de f i l a ,  pero el concepto 
que designan en este caso no es de 'îcrmaclan en iinea' 
(DRAE, 3.V.). sino una acepcion aragonesa: 'unidad de
medida para apreclar la cant idad de agua que llevan las 
acequias*, o navarra; 'lugar o boquete por donde se 
introduce el agua en una heredad cuando se riega' . *
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3êgun Coroaiiias. "as lorina au-octona" . kImZECH, 3. v. 
tilla). En al DEAE si consta la loraia hils da agua 
‘cantldad. de agua que se tome de una acequla por un 
boqueta de un palao cuadrado' ; y Tiamblen aparece la 
segunda acepcion de fils: 'unldad de medida que sirve
para apreclar la canrldad de agua que llevan las
acequlas'. como xeralna proplo de Valencia, Aragon y 
Navarra.
Caca es la ultima de las palabras incluldas en el 
primer apartado. ôe reccge en Artleda iNa 400>. Es un
derlvado de carar, d e c a p t a r e .  que aparece en
Golcoachea a Iribarren cono ' zan j a' y an Pardo como el 
‘orliicio que sa ha hecho a barrana an un tonel o cuba 
para sacar vino y probarlo*. Es un termlno caractanstico 
de Navarra ^
Las palabras que alucen a la operaclbn del 
desagùe son sslid&ro y ssnçueris. en Eoncal CNa Luc/ y
Lezcarcz >.Na 200; respactlvamente. La primera esta 
derlvada de sslir con un sufijo -era que Indlca lugar.
como en matsdera, psridero, gsllinera etc. tal es la
segunda acepcion del L8AE: ' Sallda. espacio para salir*.
La xorma habituai es sslida, pero esta localldad hace usa 
de otra poslbllldad.
Sanguerie es una variante de sangraders, que se
recoge en Ballo cHu lOâ). Para designer el agujero y su
uso. se vale la lengua de una metazora de amplla dlfuslon 
como hemos vlsto.
Per ultimo, xapon, una ae las contestaciones ae 
San Xartin de Unx cNa 405) , es un desplazamlento por 
netonlmla: el objeto que lo clerra por el hueco.
NOrTAS AZ. MAP A ôôee
Los mareriaiès del desagUe para la prssa 
vienen reccaidos en la lamina del maoa 89.
(. 1 ) Na 100-10Ô. 20.1-2G5. 300-302. 304-309. 404, 500,
600-602.
I.2.' El DRAE. en su segunda acepcion. deilne: ' des-
aguadero. ccnducto de salIda de las a g u a s '.
1.3 / Aujera: Alvar '.1978); 3uesa C1955), 94: Elcock
11933], 43; Garcia da Liega '.1916) . 312; 'j6 :aez
Guzman. 60; Goiccechea; Irlbarren.
Sujerai Elcock [1933]. 43; Alvar [1953]. 206;
ALEA.
(.4) vue no sea una ccniusion del Ini or mante viene
realirmado perque en esta localldad bracal es 
camcien el 'agujero par donde pasa el agua de la 
acequla a la hijuela' tvid. mapa 8 6 ).
v5) El DRAE de:Ine bcçuete como: *entrada angosta de
un lugar a p a raje' .
1.6 ) Vid. ademas otras acepciones en Irlbarren y di-
ccio-narios aragcneses.
(.7) En Alcover y Moil, cacar ' abrlr una concavidad* .
M - A P * A  &  O  
TCDRNA
XO N TàN  DE T IER R A  PU E STO  E N  UNA REGUERA 
PARA CA NB IA R  LA D IR E C C Iô N  DEL AGUA
La variecad L e x i c a  es el as p e c t o  mas
sc b r e s a l l e n t e  de este mapa: bay d i e c i n u e v e  t e r m i n e s
aistintos, la m a y o r ia de e l l o s  sin mas e x t e n s i o n  que un 
solo punto. Tambien se a p r e c i a  un vacvo ce r e s p u e s t a s  en 
las sels puntos cercanos a G u i p u o c c a  y A_ava. ’ y o t r c s  
cu atro en .os va._es t r a n s v e r s a l e s  nasta ramplcr.a. •=
La denominacion oricial. corna, no se registre en 
ninguna localldad. ni de Navarra. ni ce Aragon y La
âicia. La raoon esta en que. tal como aparece en el DEA3 
con Indicacion gecgrai ica aragonesa y en les voca'ou car i os 
régionales, zorna tiene el valor de ' remanso de un n o ’ .
Los terminos mas extendidos son les derivacos ce
p a r a r e; parada, paradera, paradera de ci e r r a .
carraaa.
Parada 'torna de riego' se usa en oalinas de Gro 
\ Na ôu3.» . Ber bi noana '.Na 30o; y Caseda '.Na 404/. Aparece 
en el DRAE, en su no vena acepcion. como ’ presa de un n o ‘ 
V con el senti do de ' detener e^ . agua' se documenta en 
Andoic, Irlbarren. Lopes de Guereiiu. Parco. raradera es 
el ecuivalente navarro de torna, segun Irlbarren: ' Xuro
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el equivalence navarro de corna, segun Iribarren: ' Xuro
de cierra o cesped qua se pone en el cauce de un riego 
para detener el agua' . ■* Garcia Turza la deilne como 
' montan de tierra y barro que no deja pasar el agua ae 
riego' . Sa registre en Aûorbe «.Na 305), Navascues (Na 
401) y Javier \Na 403), y, tal como se comprueba en el 
resta del mapa 90 del ALEA218. no se usa an Aragon.
En Lazagurria (Na 309) este termino es el nucieo 
de la lexia contestada: paradera de cierra, que précisa
el sentido de 'torna' trente al habituai paradera 
'ccmpuerta'. Se encuentra con reduplicacion de la 
vibrante en Javier (Na 403); parradera. Viudas documenta 
la forma parade ce.
En très ocasiones la contestacion es cope; 
Egozcue <Na 202). Zudaire (Na 302) y Xonreal (Na 402.'. 
Tiape ' torna' no se encuentra en La Sioja y Aragon, y
esta. Junto a .a dizusion del termino cepe en Navarra. 
hacen pensar a Eosa Xâ Castaiier C 1933] que sea una 
interlereneia entre ambas voces. La hipotesis de la 
interrerencia de este caso puede apoyarse en el piano
zonico tope ~ cep* y en el semantico: 'tropiezo, estorbc.
impedimento' (quinta acepcion del DRAE) ~ ' pequeilo macizo 
Z'ormado per tierras y raices de plantas acuaticas. que 
emerge en las balsas y lagunas' (Iribarren).
En Aguilar (Na 30ô) y Alla (Na 307), la contesta­
cion es cespede. cespedes. de c a e s p e s, -ï t i s
'terron cubierto de cesoed*. Ha suZrido un tioo de
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metouimla muy comun: el objeto pasa a denomlnarse por la
materia de que esta tqrmado. (3as documenta sespeda coma 
'terron humedo de forma alargada'>.
CAspada era la forma antigua y sigue 
conservandose como vulgarismo segun consideran Corominas 
y Garcia de Diego (191Ô). 303. Este autor explica la
forma cespada (igual que huaspada y trabada) como 
"reaccion del plural fundada en la analogi a de los tipos 
fualia, fuallas; brava. breves". En Navarra, es la 
variante utilizada, tal como aparece en Iri barren.
Derivados d e t r a n s v e r s a r e  
(> ia travasar) son las voces recogidas en <larcastillo CNa 
QUO) y Arguedas (Na 60i.>: zraviasa y zravasaaa. Draviasa
' torna' es aragonesismo y como tal lo c'onsidera el DRAE. ® 
Las demas voces son contestacion de un punto y pasare a 
analizarlas siguiendo una ordenacion alfabetica.
AlJoazSa se localiza en Cascante cNa 502) Junto a 
samanza y llava. En una nota, se précisa que la tcrna 
recibe distinto nombre dependiendo de la materia que la 
forme: aimado es la torna de rami lia o sarmlento y llava
la de tierra que no permite un escape lateral del agua. 
SaaaaZa es un termina no marcado.*
En Roncal (Na 20ô), Iccalidad de ia Cuenca 
prepirenaica, la denominacion de la torna es baja, al 
parecer, indicador de la situaclon o direccion.
Caataro, de canza 'lado, extremidad', es el 
termina de Artieda (Na 400). Es una palabra que, a partir
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de su primera signi:icaclon de 'borde'. 'lado', 
'extreme', se ha convertido en una voz polisemica. En 
este mapa. es sinonima de torna, parece que debldo a una
similitud fermai, y en el 146 de caballon, a partir de su
acepcion de 'pedazo de heredad'. 'cada una de las
porciones, par le comun bien delimitadas, en que se 
aivide una tierra de labor para facilitar su riego' 
kZRAE. tercera acepcion;.^ Su uso como 'caballon' esta 
documentado en Andolz. Earaibar, Castarter i 1963] . 
Iribarren. Ooicoechea. Magarta.
2a ra se local iza en San Martin de Unx (Na 405). 
Ha surriio la traslacicn semantica que estudiamos en el 
mapa de casague de la presa *69. pues tal era la
contestacion de Artieda Na 400). Se amplia el contenido 
de 'agujero' hasta 'lo que tapa el agujero' . Se documenta 
en Ooicoechea e Iribarren como ' zanj a ' y en Pardo como 
'oriiIcio'.
En Caparrcso (Na ô'jl) . se contesta fila, termino 
que ya hemcs estudiado en otras ocasiones. Aqui tiene 
precisaaente el valor que le da Iribarren: 'parada o
traviesa de tierra que se pone en un n o  (o regacho) para 
impedir que corra el agua por el y se introduzca o dirija 
a la heredad' . rila ' torna' séria un corrimiento 
semantico a partir del significado aragones de hila de 
agua, que, dentro del lexico de riego, es. como sehala 
Frago en su tesis doctoral y cita Castarter i 19631 , 4u 
'corriente de agua'.
Hn Ribaiorada (Na 602). se encuentra gallanes, 
plural de gallon, del latin vulgar *g a 1 1 = u s.
'gajo' . El plural quisa venga motlvado, como cespedes y 
tapes porque la realidad aludlda esta lormada por una 
amalgama de elementos o materiales que conxorman la 
torna. Se documenta este termino en el DRAE como 'tepe' y 
como 'pared o cerca hecba de barro mezclado con granzcnes 
y palitroques'. Esta ultima acepcion se localize como 
aragonesismo. aunque los diccionarios de Borao y Pardo lo 
describen como 'cesped arrancado de los prados para hacer 
paradas'.
Lambo. de 1 u m b u s es el termino recogido en 
Andosilla '.lia 5üü;. Se observa la conservacion del grupc 
interior -mb- caracteri stica del riojano** y del
navarro.* Jna nota puntual iza su valor cono 'caballon' ' 
que es como Iribarren describe lambada.'''
En Àlcoz (Na 1Û3>, bay una voz mixta. cel 
vascuence y el castellano: lurrmontana. Su signixicado
séria, literalmente ' el monton de tierra'; lur ' tierra '
manzoa t -a. ' - Este p o d n a  ser un ejeaplo de los 1 lamados
por Tovar (l'959) "geminados lingüi sticos", es decir.
aquellos termi nos compuestos por raices de distinta 
origen, de dixerentes lenguas.
En Cascante (Na 502), y cuando es de tierra. la 
torna se llama llava. Esta denominacion se debe a la 
xuncion de la torna de regular el curso del agua.
Piquera, aparece ;untc a cespede en Aguilar - Na 
300/. Es un derlvado del ver bo picar y tendria un 
primitive sentido de 'orii icio' , 'agujero' que provocar: a 
su valor ae ' lo que j.o tapa' . camblo que hemos visto en 
este mismo mapa en cata.'*
El termino no marcado de Cascante (.Na 502) es 
sacia.tra. Es una voz propia de Navarra que el DRAE define 
como ‘ hâz ae lesia', de la misaa manera que Iribarren. ôe 
han neutralizado algunos semas, manteniendose el ce 
' ment J n ■ . '
Tapes, que aparece en Cchagavia (Na 205/, es una 
palabra navarra; ' pequenc ;nacizü lormado por raices de 
plantas acuaticas que emerge en las balsas y lagunas'
■ Iribarren... El DRAE lo de cine de manera similar. pero 
Si n prêt isar una localizacion geograf ica.Su origan es 
preincceuropeo y parece de la misaa camilia de una serre 
de vc-tes como tepe (Altos ?ir ineos) , tape (Alpes / . ceoc 
(piaiacntes/, tapa > lombarde/, tapi n (montaries, asturiar.o. 
lecnes/. etc., posiblemente a su vez relacionadas con -a 
palabra latina o prelati na t e b a 'colina, cerrc' . ' 
Corominas y el DRAE proponen un origen onomatopeyico.'^
En Javier (Na 403). ]unto a parrada, aparece -a
palabra tierra. La denominacion de la torna, igual que en 
el caso anterior, por ejemplo, viene dada por la mater ca 
que forma el monton que impide el paso del agua o cambia 
su direccion.
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Por ultimo, en Lezcaroz (Na 2C . . se registra 
aaguie, del vasco zagl 'tape' ‘adobe’.
A partir del analisis lexica pcdemos agrupar 
semanticamente las voces:
- las que denomi nan la torna par la materia de 
que esta construida; cespede, gallanes, lurmontana, 
tapes, tierra, zoguia.
- las que toman su nombre de la xuncion que 
realizan: parada, (paradera), llava, tapa.
- les terminos mot!vados por la similitud formai : 
cantara, lamba, saaanta.
- las voces que significan 'agujero' 'crificio' : 
bacal, cata, piquera.
- palabras que designan la corrrente de agua:
Ci la.
- denominaciones por su poslcion: baja, trave-
sada. ’*•
La variedad lexica, unida a la escasa frecuencia 
de las formas. dificulta el establecimiento de areas. 
ôu lo cabe seilalar la presencia de voces vase a s o 
adaptadas al vascuence en puntos del N. C. , ademas como 
terminos unicos y como la localizacion de parada, 
paradera se realiza en la franja central.
Ha y que hacer notar la presencia de très voces 
propiamente navarras, como lamba, samanta y tapes.
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irCDTAS AJb MAPA SO
( 1 Na 100-J.02. 1Ü4, 105 y oui.
C2> Na 201, 20Ô. 204 y 300.
( 3 Vid. tambien Llorente (1965) .
(4, Tambien tiene otras acepciones.
■5/ Vid. sexta acepcion del DRAE: 'parada de tablas o
piedra y tierra para desviar o ccntener el agua 
le riego’.
vôi No encuentro apenas documentacion acerca de la
voz alzaaha. Tampoco me atrevo a prcponer una 
hipotesis etimoiogica, aunque recoj o la 
sugerencia de Castaher C_9633. 42. de su relacion
con alhaüal.
X 7 ) Vid. mapa i4.ô.
'• ô • Comparer, per ejemplo, con lamba ' loma' (Coicoe-
chea).
(9) Tambien del Norte de Burgos, vid. DCECH. Garcia
de Diego C19Ô4J. 3ô3.
(10- Caballon 'torna' es la contestacion de Z 4vO y se
documenta en la tercera acepcion del DRAE.
(11) Irlbarren s. v. loabada 'pardon de tierra cue 
deja el arado sin labrar par haberse desviado la 
reja o por otra causa'.
(12) Aunque lur pertenezca al lexico vascuence, vid. 
su relacion con lurze ' alud' y luza 
' derrumbamiento de tierras', en DCECH, s. v. alud.
(13) Un sentido similar aparece recogido en la septima 
acepcion del DRAE, que se localize en Burgos: 
'cada dos o cuatro surcos de terreno sembrado, 
torna'.
(14) Vid. mapa 61.
(15) DP.AE. 3. V. tapes ' pedazo de tierra cubierto de 
cesped y muy trabado con las raices de esta 
hierba que, cortada generalmente en xorma 
prismatica. sirve para hacer paredes y 
maiecones' .
(16) Vid. Llorente ( 1556-1957/. 13ü.
(17) Vid. DCECE, s. V. zupida y DRAE, s. v. tape.
(13) £1 termina alaaüo no esta incluiio al desconocer
su signixicado luera de este mapa lingùistico.
M A P A  e 1 
COMPUERTA
ZI lexico de este mapa 91 corresponde al concepto 
"plancha o tabion para cortar o dej ar correr el agua". 
que es cesconocido en catorce localIdades. ' La voz mas 
irecuente es paradera y sus derivados que aparecenen ochc 
puntos:- parada* y paiada.-* Se situa en un area ccm- 
pacta le la Ribera y puntcs disperses de la Navarra media 
V Montana. La dencmi naci-: n del cojeto viene mot i vada per 
la :u ne i:n que realiza: de parar. parada, su partlcipio 
pasivo iemenino v paradera, nombre dead]etival con un 
suI i ] o -a r 1 a.
La palabra local izada en Lezcaroz (Na 200/ es 
paladera. pero la Incluyo entre los derivados de parar. 
aun sin descartar una interrerencia de pala. dada la 
extension de paradera en la provincia y la lacil 
alternancia de liquidas i ' r que reaiirma la posi bilidad 
de una variante rcnetica." Otra denominacion a partir de 
la accion realizada y rormada con el mismo sut i]o es 
zajadera. recogida en: Xonreal (Na 402), Javier (Na 4uS/.
Carcast i11o (Na 600) y Ri bai orada (Na 602). La cuarta 
acepcion del DRAE, y como aragonesismo. la deiine como 
'compuerta que se pone para detener la corriente de 
agua'.* Fero esta voz no se encuentra documentada solo en
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diccionarias aragoneses, sino que podenos recoger.a 
tambien en Irlbarren, Seta. Goicoechea. Frago (1976/. 
231-202. Este ultimo ai Irma: **£n la zona del Ebro se
emplea tajadera 'compuerta de riego' desde Tudela hasta 
Caspe; tamoien en la comarca da Borja". Bocal, el termine 
de Estalla (Ma 304), ha suirido un desplazamlento a 
partir de unos semas comunes desde la acepcion aragonesa 
que tiene esta voz: 'presa' ; a su vez, es una metonimia
arraigada: el nombre del orii icio pasa a denominar el
objeto que lo tapa.
Encontramos dos derivados de p o r  t a; comporta 
y portera, en Alcoz (Na 103) y 'laseda (Na 404) res­
pect ivamente. Pertenecen a la i ami lia del termino o n ­
cial: compuerta. La primera es una variante ionetica sin
diptongacion de la ^ breve tonica, a diierencla de la 
evolucion castellana. ô'e documenta esta palabra en varies 
vocabularies: Andolz, s. v. ; Badia C 1950]; Elccck. 4c;
Lopez de GuereAu.^ Portera es un adjetivo denominal que 
se usa como sustantivo y, en este caso. con el valor de 
'compuerta'. En los diccionarios régionales, aparece con 
acepciones semejantes." Filera se localize en Ribaiorada 
(Na ÔÛ2) Junto a tajadera y en nota se nos indice que 
recibe ese nombre cuando esta bêcha de hierro. Dériva ce 
fila en su acepcion aragonesa de 'tajadera de acequla' 
(Andolz).
Encontramos varios terminos derivados de t a b v 
i a: tablar, tabar y tablas de la paradera en los
puntos lâZâgurrid (Na 3 u 9 / . Aguilar ■ Na 306) y Ai lo ‘ Na 
3ü7). ôôlo en esta ultirca locaiidaa. y lormando parte de 
una lexia. se registre la forma tabla. Con igual
signif icado se usa tablar. derlvado con el sufijo -a r e . 
que indica la naturaleza del instrumento. *
Hn Zudaire (Na 302). se registran dos terminas: 
tape y presa. 3u uso depende del material en que este
construica la ccmpuerta: el tape es de madera, piedra y
barro y la presa esta formada por una tabla. La relacion 
semant ica con " compuerta" esta basada en el sema de 
'obstacu1o', aunque se observa un desplazamlento 
semant11 c desde 'parte per donde una ccsa puede topar ccn 
otra' .ZPAE>"^ y neutraiizacion de los semas de - 
me nsi anales en el caso de presa.
Trampa es el termino utilizado en Roncal (Na
206), denominacion motivada per la semejanza formai y 
funcional de una compuerta y una trampa: 'tablero
horizontal, movible por medio de goznes ... 'puerta en
el suele'.''
Son bastantes las denominaciones de la compuerta 
y pueden agruparse en dos grandes apartados:
- sustantivos, derivados de un verbo que expresa 
la accion ae detener el agua: parada y tajadera, que son 
los terminos mas utilizados.
- nombres de objetos que sirven para impedir o 
dejar pasar el agua : casoporta, bocal, portera, xilero,
tabar. tablas (de la paraderai, tape. presa. trampa.
Algunos han suirldo cambios semantloos he tipo metonxmico 
(tabla, tape, bacal) o restrlcclones (portera/.
El lexica es mayoritariamante de tipo general, 
aunque hay que destacar la presencia da xilera a partir 
del aragonesismo xila ‘tajadera da acequia*. el navarro- 
aragones tajadera y el usa de los derivados de puerta.
JfOTAS AE MAPA  9  J.
(i) Na 100-102. Iu4. 106. 20.-205. 301. 303, 305,
405.
•.2) Na 105, 3 u 0. 30c. 400, 500-502. dOl.
(3) Na 401.
(.4) Na 200.
<5) Vid. CastaAer C1963]. 49.
VÔ) El DRAE deiine tajaderas, inn icrma de plural.
v7; En Navarra y La Rioja, segun la documentacion. su
acepcion mas extenalda es 'vasi j a ': Alvar (1977;,
49; Alvar (1976/; Goiccechea; Garcia Turza;
Irlbarren.
(6) Vid. Andolz. Iribarren.
>'.9> No encuentro dccuæntacion de tabar,' pero creo
cue es posi ble ccnsiderarla derivada de tabla con 
perdida de 1 (Vid. CastaAer C1963]. 49).
(10) La quinta acepcion del DRAE esta ya mucho mas
extendida en su significacion y puede aplicarse a 
mas realidades: 'tropiezo, estorbo. impedimento'.
(11) Tales son, respectivamente, las acepciones ter­
cera y segunda del DRAE.
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M A P A  
TURMO DE RIEGO
£n este taapa, se recoge Informacion acerca del 
termino usado para designer el turr.o de riego, el 
procedimiento que se sigue sobre todo en zonas de regadio 
para repartir agua. Se observa en un importante numéro de 
localidades sin contestacion: exactamente dieciocho
puntos en la zona septentrional y media, ' donde el 
concepto, quiza por no ser vigente, es cesconocido.
La extension del termine castellano zurna es con­
siderable: diez puntos de los dieciocco con respuesta.
Los demas lexemas, en su mayon a. son formas de una scia 
localldad: aun asi , la variedad lexica es escasa, pues
solo encontramos echo formas diferentes.
En el resto del mapa 92 del ALEA2TR, zurno es 
tambien la forma mas extendida y esta generalizada para 
referirse a esta concepto. La etimolog:a propuesta par 
Corominas* es curnar, a su vez del frances tourner en la 
acepcion 'alterner'. Este termina se localiza en puntos 
de la Navarra media y de la cuenca prepirenaica y uno en 
la Ribera. *
Vez, tambien perteneciente al lexico oficial y 
semantIcamente proxima a turno, es la otra contestacion 
que se repite, pero en cuatro ocasiones dispersas* y una
de ellas. vNa 5ûi). iormando parte de una lexia: pol vez
que sufre la alternancia de liquicas caracteristica de la 
zona. Su origen es ai latin v t' c i s ' turno' .
En Cascante (Na 502). se encuentran dos voces que 
no deben de referirse a la misaa realidad: àerecho y
lijuela. Derecha, d e d e r e c t u s .  expresa el caracter 
regulado de los turnos de riego. como relaclones humanas 
que son.* 51 otro termino, lijuela, esta relacionado mas
bien cor. el origen o condu-icion del agua. wuiza se deba 
su aparicion como segunda termina ai caracter subcrdinado 
del reguero que se turna.*
En otra localldad de la Ribera. Arguedas (Na 
ÔOI). se registre la voz Jarbe. Segun Corominas. es de 
origen arabe de la raiz s-:— b. que signif ica ' be ber' y 
' ser regado (un terreno)' . Este alsmo autor la cali f ica 
de voz navarra. aunque no da la mi s ma definition cue 
Iribarren: “Jarbe: ' el tiempo de riego que corresponde a
un campo' . ' turno de riego'".* En los vocablos
aragcneses. tambien esta recogidc: asi en Pardo y Ancolz.
el verbo Jabar es 'distribuir el agua por horas para el 
riego' y en Borao esta jarbe con la raisma définition que 
Iribarren. *
Como segundo termino. aparece en Berbinzana <Na 
oüô) la voz leva. Es una palabra polisemica, pues se 
encuentra como sinbnimo de acequla y torna"* ‘En 
Iribarren, se documenta en una acepcion tambien 
relacionada con este tipo de lexico: 'aumento de agua que
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experlænta el r i o an deternlnadas ocasiones ;
Lludelaj'). Si considérâmes lava como aerivada de lavar, 
antiguo 'llevar' (DRA£, segunda acepcion), su uso como 
'turno de riego' séria debido a un desplazamlento se­
mantico ocasional como el de xijuela 'turno de riego'. 
Para leva 'acequia', ya existio un cambio semantico, pues 
paso de referirse a la accion hasta el instrumenta o 
medio que la 1leva a cabo.
En Salinas de Gro (Ma 303) encontramos una lexia 
del tipo verbo transitive t complemento directe: pedir
las aguas. Su significado no parece corresponder 
directamente al contenido de zurna. sino que esta inserto 
en la situacion: ha de ser el pasc previo para la
concesiôn de la vez de riego.
En un punto cercano, Zudaire (Na 302.< . la con­
testacion es renque. Este termine no aparece en el DRAE y 
SI en Iribarren 'ringle. fila, hilera''' y en les 
vocabularies dialectales de alava: Baraibar y Lopez de
ûuereAu.Corominas considéra las formas renque y rinculera 
'Ilnea de personas o de cosas puestas unas tras otras' 
como alavesas y encuentra su origan en el francico 
h r 1 n g 'Clrculo', que tiene otros derivados tambien 
relacionados. '*
Pese a que la m a y o n a  de los terminos pertenecen 
a la lengua oficial, encontramos en este mapa algunos 
usas desviados de su signif icado or iginar lo y dos voces 
dialectales: renque, (Ma 302), esta documentada como
navarra v a.avesa. Jarbe es una palaora navarro-aragonesa 
que encontramos en el punto de la ribera navarra (Ma 601/ 
y en très localidades aragonesas.'* Este termino es 
testimcnio de la pervivencla del elemento arabe en la 
zona y su aslmxlaclon al lexico, en particular en este 
campo semantico del riego.
JfOTAS A E  M A P A  9 2
(1) Na lüÛ-iOô. 200-205, 300. 301, 305, 307, 402.
(2) DCECH, s.v. torna.
(3) Na 304, 306, 308. 400, 401, 403-405 y 602.
(4) Na 2CÔ. 309, 501 y 600.
c5> La 184 acepcion del DRAE a:Irma que derscha es el
con.junto da prlncipios. preceptos y réglas a que 
e St a nsome 1 1das las relaclones humanas' .
(6) Castaner C1983], 57 propone como explicacion a
fijuela 'turno' al que se sobreentiende "aigun 
elemento que no se mène Iona - turno de xijuela. 
par ejemplo - ".
(7) DCECH, s.v. ejarbe.
(8) Tambien. aunque localizado en la Ribera, registre 
al termino jarve.
(9) £n el DRAE no aparece, sin embargo.
(10) Vid. los respectiVOS mapas: 87 y 90.
(11) AOade, ademas, la expresion a renque: ' por
turno'.
(12) Vid. DCECH. s.v. ringlera.
:a 503; Te 101. 104.
M A P A  & G  
GANG IEdoN
Se llama cangllon a una " vasi j a de barro o metal 
que sirve para sacar agua de los pozos y r i os. at ada con 
otras a una maroma doble que descansa sobre la rueda de 
la noria” .' Es un objeto desusado. segun se desprende da 
las notas del mapa. * lo que se real irma por la notable 
ausencia de contestaciones.* En esta provincia, suele ser 
de lata, aunque en Javier < Na 4Ü1) se hace de madera..
Solamente hay cuatro contestaciones diterentes: 
cangilon, cajoznesj, cazueletas, noria, local izadas en 
once puntos distribuidos principalmente en la zcna mecia. 
cuenca prepirenaica y el extremo sur de la Ribera.
Précisamente es el termino oficial el mas exten- 
dido: se recoge en ocho ocasiones.* Su origen segun Coro­
minas es incierto, si bien propone un hipotetico *con.gf - 
loQ. aumentativo de c o n g i u s . "
En Javier (Na 403 ) y en Allo (Na 307), se 
recogen cajones y cajôn, terminos que no tienen el 
signif icado especif ico de cangilôn, sino que han suzrido 
una restriccion del signixicado, neutralizando semas, ba­
sa ndose en una semejanza formai entre ambos recipientes.
Cazueletas, la palabra registrada en Xonreal > Na 
402). aparece an plural como la anterior y otras que
observâmes en e_ resto del mapa 9ô del ALEANR, ccmo 
cangilcnes (Ku 304); cangelanes (Z 100, 200>: cagelanes
<Z 100); caduios (Te 202. 203, 207, 405); cacholas «.Te
401); piezas (Hu 405) y pozalas (Te 20ô) . Esto p o d n a  
hacer pensar en un xalso plural como el de ti j eras, 
garas, panzalanes motlvado por ser plezas dobles. 
Cazueletas tambien ha suxrido una restriccion semantica 
provocaca por la similitud de forma, del mismo tipo que 
la que motiva cazueleta ‘zoqueta'.•
El cambio semantico que da lugar a noria 
’car.gilon' es de desplazamlento de la denominacion de una 
de las partes por el objeto. es una metonimia. .Varia se 
local iza en un solo punto. Lazagurri a (Na 309).*' Esta 
mapa se caracteriza por un escaso numéro de con-
testaci.or.es. de modo que estas lorman un lexico 
restringiiz. Prédomina la forma oficial y en les dos
casos se observa el uso de un termino amplio con una base
semantica ccmun y les semas diferenciales neutralizados 
 ^cajon , cazuelezas) a bien una metonimia (noria). La 
variante cazuele ta narace ser oronia de Navarra.
IfCDTAS AX. MAX>A 96
DJiA£, sagunda acapclon.
J& 206 
:fa 400 
Na 402
“Hay una an al termlno, pero no sa usa". 
“La ultima noria dasaparecio an 1963“ . 
“Dasaoareclo la norla alredador da 1925“ .
Na 100-106, 200-205. 301-303, 305, 306, 401, 404,
405. 500. 501, 600, 601.
i4> :fa 206, 300, 304, 306, 400, 403. 502. 602.
La acepcion qua la Iribarran as compla-anenta di 
leranta: 'gotara aalada q carambano'.
Vld. maDa 54.
rampoco sa regisxra an Aragon y La Rioja.
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M L A F ^ A  S><3 
CZUBCD CDEJL. P(DZCD>
l>o as mu y grande la variedad. de r armas que 
présenta este ma pa 9c del AL£A.V£, pero el objeto es 
conocido en cas! todos los puntos. ' La voz mas extendlda 
es pazjil, en treinta iocalidades que ocupan la casl 
totalldad del territcrio.
rodria considerarse term!no oriclal, pues 
corresponde totalmente a la deccnlclon que da el DRA£ 
(que no 1o considéra aragonesismo/ de pczal 'cubo o zaque 
con que se saca al agua dal pozo* . ?ese a estar tnciuido 
an el Diccionaric Acadeaico. se registra en 3orao, Pardo, 
Peralta. Tambien hay testimonies cel uso de porai para 
otro tipc ie cubes; Iri barren lo describe como 'cubo 
metalico ce asa semicircular qua se utiliza para trans- 
portar agua u ct'ras ccsas' ; Alegria; Diaz-Peco, 21 ' 
apunta que "no de j a de ser curloso qua se use en Torre- 
lapaja. dcnde no hay pozcs".
2n Alcoz <Na 103; y Lezcàroz <Na 200). se 
présenta con el articule vasco suiijado: pozaia, lo que
inuestra el arraigo de la voz. Zn Goizuata (If a 101) y 
Arbizu (lia 104) se usa una variante xonetica posai, con 
Co'], tambien por Iniluencia vascuence. Ï en Ciordia <lia 
105), posai se complementa con el ôP ooa ramal.
En cinco ocaslones. tocas alias en el norte 
nuioedo y cuenca preplrenalca - . ’ la contestaclon es
bal de. Corominas ai Irma que es un vcca'olo de origen 
incierto, prlmitivamente mantlmo.^ la qde se aproxima a 
la deilnlciàn que da el DRAE: 'cubo, generalmente de lona
o cuero, que se emplea para sacar y transportar agua,
sobre todo en las embarcaciones' . Aqux se observa bai de
' cubo para agua', generalIzaclon que Corominas localiza
en el Alto Aragon, Andalucia y Canarias, aunque el 
anallsls del mapa 98 del ALEAUF. demuestra que en Aragon 
es poco l'recuente (en la provincia le Huesca no se usa; y 
que donde esta mas extendidc es en Navarra. • En Ver a de 
Eidasoa (Na 100;, se registre junto a baide la forma con 
el articulo vasco baidx a.
El sema coraùn de 'recipiente' y analog:as
lormales han apoyado la neutrallzacion de semas 
dlierenciales y el consiguiente cambio semantico de otras 
denominaciones de pozal: caldera, caldera y barrenua.
Caldera, de c a 1 d a r i a se recoge en Garayoa 
(Na 204 ) y Andosilla (Na 500/. El CFA£ la define como 
'vasija de métal, grande y redonda, que sirve cornunmente 
para poner a calentar o cocer al go dentro de ella* . En 
este uso no conserva sus caracteristicas ni dimensionales 
ni funcionales.
Caldera se usa en Zudaire (lia 302>. Esta lorma
dériva de c al d a r i u m. y es uno de los casos en que
el sufijo de genero es indice de tamaPo: el DRAE lo
define ccmo ' caldera pequetia ... ' . tal como ccurre en
las parej as cesta / cesrz; farcla / farol; pcsa / posa, 
etc. '.'ai fera tambien se documenta en Quintana como "cubo 
de agua".
En barreaua, observâmes un caso de voz romance 
adaptada a la fonetica vascuence : paso de dyn y ua
sufijacicn del articulo -a. con el consiguiente cierre de 
la vocal tinal.*
En dos puntos proximos a ûuipuzcca (Na 102, 
-04), se Iccaliza cubo, el termina oficlal. Eorprende su 
limitadc uso cuando es, aparentemente, la denominacion 
tas inteclata.
En ncào ocasiones,^ se encuentran dos contesta- 
ciones. que solo en Zudaire (Na 202, se de ben a una 
diferencia de frecuencia y el termino mas usado aparece 
en primer lugar: caldera, pesai. En los demas casos ambos
termines son identicos: bien per que se a la forma con o
sin art:tulo,* bien parque sean sinonimos perfectos en 
esa localicad.*
las cuatro dencminaciones recogidas en Navarra 
para referirse al cubo del pozo, posai ^ aj, balde 
<.baldi a y, caldera (.caldera ^ y barrenua se definan como 
recipientes, pero con una serie de rasgos que los 
caracterizarIan y posibilitan su diferenciaclon dentro de 
un sistema. Pero en este caso concreto encontramos esas 
particular!dades neutralizadas.
NCDTAS AZ. MAJPA 9 6
( i ) Solo en dos puntos de la Ribera no se registre
contestaclon: Na ôüû y Na ÔOI.
(2) Na 101, 103, 105, 106. 200-206, 300-309, 401-405,
501, 502, 602.
(3) Na 100, 101, io5. 206, 400.
(4) Balde continua siendo un termina maritimo vigente
en nuestras costas (Andalucia. Canarias, 
Santander, Asturias, Galicia, Portugal, dominio 
catalan) como se comprueba en la Adicion al mapa 
319, pagina 1302, del Lexica de las marineras 
peninsulares (todavia Inedito).
v5) Iribarren describe el balds ccmo On "recipiente
de metal, a veces con bano de porcelana, mas 
ancbo que alto, que se utilioa para xregar 
platos, colar la ropa y para otros menesteres 
domesticos". Y aPade: "El Diccionario incluye
balde en el sentido de pozal o cubo para 
baldear**, apuntando la causa de que el no lo
define como tal,
(6) En Iribarren se documenta otro sentido:
' palangana de metal o porcelana cue se usa para 
lavarse*, que mantiene la base comûn de 
'recipients para contener agua'.
(7) Na 100, 101, 104, 105, 200, 204. 206, 302.
- 2 7 Ô -
'à> Na 100: baldia, balde; Na 103 y Na 200: pazala,
pozal.
(9) Na 101: posai, balde; Na 104: pozal, cubo; Na
105: pozal ooa razal, oalde; Na 200: pozala,
barreaua; Na 204: pozal, caldera; Na 20ô: pozal,
balde.
JMiAFA 1 O O
F I F O S  D E  A Z A D A
asta as un mapa da tipo atnografico. no lin- 
guistlco. Lo aPado al astudio per al Intares qua présenta 
an el ref la jo da las zonas y lo unldos que corran al
estudio del lôxlco instrumental y la etnografia.'
En Navarra, a partir da esta mapa. sa puaae cons- 
tatar la utlllzaclon de los siguientes tipos de azada:
una con boca ancna. otra da boca astrecha y una tarcara 
con ragaton metalico an al qua se introduce el astil.
Las dos primeras sa usan con j untamenta an quince
puntos,^ lo que bace pensar que tangan uses espe­
cial izados, puntos pertaneciantas an su mayor parte a_ 
parti do Judicial de Aoiz, an la zona del Esta : val las
transversales pirenaicos, Cuenca prapirenaica y la 
Navarra media oriental.
La azada de boca ancha as la ùnica qua sa usa an
Alcoz (Na 103) y Olio (Na lOo) y en otros dos puntos al
Sur, en la Ribera tudelana. = En la tierra de Estel la y 
Ribera estellésa es la azada de boca estrecba la unica en 
los puntos Na 301, 302, 304. 306, 309, 500 y 502.
En siete puntos de la parte del Noroeste de la
MontaPa se usa un tipo de azada distinta, aquella que
tiens un regaton métalico donde se introduce el astil.^
À partir de estas aaterlaies, sa pueden llegar a 
establecer très zonas: valles transversales, cuenca
preplrenalca y Navarra media oriental, donde se utlliza 
tanto la azada de boca ancha como la de boca estrecha: 
tierra de Estella y parte de la Rlbera. donde lo usual es 
la azada de boca estrecha: el N.O. de la Montana, que
utilize la de cegaton metalico.
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NOFAS AJL MAPA lOO
. 1 ; "La lengua no es una abatraccion, si no una
real 1 dad. vlnculada a otras real 1 dades" (.Alvar. 
(1982). 292).
2) Na 202-206, 400-405, 300, 303, 600, 501,
) Arguedas (Na 601) y Rlbaforada >.Na 602).
.4) Na 100-102; 104, 105, 200, 201.
M A P A  1 O S
F I F O S  D E  A Z A D O N
ce trata de ua mapa etnografIco. como ei 100. que 
ayuda al establecimlento de unas zonae dlierencladas en 
la provincia de Navarra. Reilej a tres areas da acuerao 
con los tipos de azadon empleados.
En el Norte, en los extremos de la llamada 
Navarra vasca. se utillza un azadon con regaton metalico 
en el cue se introduce el mango. précisa mente en les 
mismos puntos en les cuales se usa un tipo similar de 
azada: Vera de Bidasoa (Na 100), Ooizueta (Na 101..
Arriba Na 102;, Arbizu (Na 104), Ciordia (Na 105;. 
Leocaroz (Na 200;. y Espinal (Na 201).
Esta coincidencla de uso de los mismos tipos de 
azada y azadon se observa tanto en cuatro puntos que usan
ambos de boca estrecha, ’ como en sels que traba.jan con
aperos ce boca ancha.^ Y ademas en otros sels que
utilizan los dos tipos.^
Pero en este mapa no se rezleja tan claramante la 
il st inc ion de una zona que utilize ambos tipos y otra. 
mas al Oeste que solo cuenta con el de boca ancha. como 
en el da azada. Excapto en los puntos indicados, en todos 
los damas se utilize un solo tipo de azadon.^
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La extension del uso de uno y otro tipo es cuan- 
1 1tatlvavamente identica: en se is puntos se valen de
ainbos, en nueve, del de boca ancha y en otros nueve, del 
de boca estrecha. Pero se puede sehalar como en la Ribera 
el uso mayoritario es el del azadon de boca estrecha, que 
tambien aparece en puntos de la Navarra media y parte de 
la Xontaiia, aunque, sobre todo en estas zonas, junto al 
otro tipo. Esta, sin embargo, se usa mas en tierra de Es­
tel la y en los valles transversales pirenaicos.
Hay que seAalar que el tipo de azadon que se usa 
en Cascante (Na 502) es con moncho, como al del cercano 
punto de Aliaro (Lo Ô02) .
Las areas geograiicas del mapa 100 y el 102. tese 
a que les elementos coinciden aisladamente, no son del 
todo iguales: solo los siete puntos del II. O. hùaedo y la
parte occidental de la Navarra media se mantienen como 
areas diierentes. En al mapa 100. queda otra zona iormada 
par la Cuenca, oriente de la Navarra media y de la Ribera 
que en el segundo mapa aparecen iiierenciados.
NOTAS AL. MAPA 102
lia loi, - ,6. oO_. ôvi.
Na 301. 3v2. 3u5-3v7. 309.
Nâ 202-2UÔ y 303.
le boca ancha: Na 3 o i. îOi. 305-307. 309. 4v j. 
le boca estrecoa: Na 103. -lô. 30e. 3uô. 405.
M A P A  1  osr
MA tZ
Todos los puntos de este mapa tlenen 
oontestaoion. Este tipo de cultivo ha ido acrecentandose 
en Navarra desde 1906 y con esta tendencla se ha 
incrementado la superficie de terrano cultivable a el 
dedicada. Ademas. esta provincia se encuentra entre las 
de mayor rendimiento en el cultivo de mai r en regadio.
Este mapa tiene una presentacion muy uniforme: la
;aavor parte de los puntos registran la forma sais. En 
Iocalidades de la Montana convive con el nombre 
vascuence, y en tres cercanas a Aragon, la designacion es 
paniso.
Mais y paniso designan el misno cereal reilejandc 
un caso de la llamada " blologi a lingui stica" . El main, 
semi11a y palabra, lo trajeron les espartcles de America y 
ie aqui se dizundio al resto de Europa. Pero en Espaha se 
confundio con un cultivo traditional del antiguo con­
tinente: el panizo. cue tiene un aspecto semej ante al
maiz y tenia la misma utilidad. Al ser mas rentable, el 
mai z se extendio rapidamente y con el. el termino ame- 
ricano. Pero la denominacion de paniso para el mai z 
pervivlo en algunas areas, sobre todo en el oriente pe­
ninsular y zonas por el ini luenciadas: asi en Aragon,
CacaluAa ^panisj, zona del murciano, y la Andalucia 
oriental (Aimeria. W.E. de Granada. N.E. de Jaen y puntos
aislados;. Estamos ante uno de les casos concretos en uue
"la hlstoria linguistica se convierte en historia 
cultural". ' Como seiiala Garcia Mcuton, 1, los nombres que
r e d  be al mai z son el resultadc de dos tendencies: la
adopcion del ter:aino nuevo que se introduce con ei cereal 
o la adaptacion del lexico eurcpeo para denomi nar esta 
real1dad nueva.
Paniso, del latin tard: c p a n l c i u m  (<. latin
ciasico p a n I c u rai , antes de descubrirse America, era
solo ei nombre de u::a ccnocida gram nea cultivada en toda 
Europe, despues, esta denominaci:n se hizo extensive al 
mai 0 . En Aragon, del ririneo a leruel. es la ùnica forma 
para designar ei maiz .^ la recogen todos los vocaoularics 
y moncgraz i as, ademas del ALEAL'P. ^  En el area catalane, 
es pan; s. En las zonas i ::: 1 u i cas per el oriente 
peninsular tambien se recoge panizo 'maiz'. aun en 
convivencia con la palabra stais-. asi lo estudian .Salvador
(1953;. Alvar (1904/ y Fernandez Eeviila i 19751. y Garcia
Mouton. quienes i n d u  yen este termino entra otros 
ejemplos de aragonesismcs u orientalismos en Andalucia. 
El DSAE cita panisa con su primitive significado y con el 
adquirido. pero no adade localizacion geograiica. aun 
cuando esta parece tan delimitada: y asi lo comenta
Llorente (19ô5;.“
En la Xontaûa navarra. la vcz vasca que 
signiiica 'maiz' con el articulo determinado suiljado: 
arzua <artoa.> se encuentra en cuatro ccaslcnes. “ Azkue 
informa de que arto désigna ba el mi j o antes de que se 
introdu j era el maiz. Esta mu y arraigada en Navarra. pues 
Iribarren lo recoge ya en su primera edicion para la zona 
del N.O.
Se registran otrcs dos terminos vascuences, uno 
en Ver a de Bidasoa (Na .00) galdurrua y dtro en Alcoz \Na 
103) caidurrue.
La mayor itaria presencia de la voz mai z en este 
mapa muestra la fuerza que un tsrzm.no relativamente nuevo 
ha tenido en una zona como Navarra. dividida en varias 
denominaciones. El arraigo de mai z incluso en la parte 
vascofona se observa en la existencia de geminados del 
tipo maisburu y maiiastc* en el que la palabra e s p a n d a  
se siente vasca al lormar parte del complejo linguistico. 
Sin embargo, el termino vascuence slgue vigente. en 
particular en torno al n o  Erro.
Los materiales de este mapa testimonian tambien 
la influencia aragonesa representada en este caso por la 
presencia de paniso y por la consideracion de sinonimla 
entre paniso y mai s. ^
NOTAS AL. MAPA 1 OS
Vld. mapa iù5 AL£ÂNR.
Entre otros: Andolz; Borao; Xcnge; Diaz-Peco.
Kuhn <, 1965-i960 ; ; 3adi a C 1946] ; Arlûo. 136. 
ürlera; Aicover. Zambien en al ALC, 276.
El DRA2 define panizo como ' planta anual de la 
fami lia de las grand neas. criglnaria de Griente, 
de cuya raiz salen varies tallzs redondcs. como 
ce un métro de altura, con hojas larges, planas, 
estreciias y asperas. y flores en panojos grandes, 
terminales y apretadas'. ' grano de esta planta".
' max z" .
Na 102. 2 vv. 201. 203. 204.
Vil. mapa SI argaya y 106 il or del max z.
En su articulo sobre los nombres del max z. Garcia 
Xouton sedala la importancia de les factores 
extraling'ji sticos en la actual distribucion ce 
los nombres del max z .
M A P A  1 0<5 
F D O R  DEJL M A i Z
Al observar el mapa de los nombres de la %lor del 
max z , sal ta a la vista la diversidad de formas, rrente a 
la uniformidad que presentaban las denominaciones ie 
mais, encontramos esta profusion de termines referentes a 
su I lor. Al ser tan diverses las caracteri sticas de un 
objeto, cada rasgo diferencial puede dar lugar a un 
termino diierente. Desde cada punto de vista, la realiiad 
puede ser interpretada ie manera distinta dentro de -a 
singularidad de lo referido. La creatividac del hablante 
tiene una motivacion semantica.
Hn el estudio de los mapas 102 y 103 del ALFA. 
Fernandez Sevilla se encuentra el mismc hecho: la gran
cant idad de des ignaci ones de una i-ealidad casi insig- 
nificante y la claridad de la escasez para cbj etos ce 
Importancia material. Este prciescr le da una boni ta 
expllcacion: ** ... en objetos de esta tipo c. . . ; se
acentua lo que Saussure 1lamaba "espx ri tu de campana- 
rio" " . ’ Los nombres que un hablante aprende y utiiiza 
desde sus primeros ados se quedau fuertemente arraigaacs. 
y actuan trente a otras tendencias del lexico: parece que 
triunfan, sobre toao, en lo referente a estas realidaces 
particulares y sin importancia economics.
zn uavarra, j.a loraa mas usaaa as Xxor. qua sa 
axtlanda per una cuAa qua abarca los vailas transversales 
cuenca prapirenaica. penetrar.do hasta la Navarra
media.-* zn Garayoa (Na 204;. se usa a la vez an su icrma 
vascuence ccn articulo suxljado: iorea. que aparece como
unica palabra en Arriba \Na 102;
zn una linea cccidental. se situan los cinco 
puntcs qua liaman escoba a la : 1er del maiz.-*
ru.nca es el nombre dado an cinco puntos 
disperses: Gcizueta (Na 101; . Arbizu (Na 104;. .Alio 'Na
307). Garcastillc (Na cO'j; y P.ibaforada (Na c 02; . Zn 
Goizueta. se recoge tambien la forma vascuence: roorzrra
( renter: ‘ co:sa. cumbre ' . ' o 1er del max z ' y -a, el sufijo
determinative;.
zl rest3 de las denominaciones se encuentran en 
Iccali fades dispersas, aunque no se registran des voces 
en un mismo puntc. excepte en los que el tei*mino se usa 
en espadol y vascuence.
zszcga esta en des puntcs riberenos; ■* b&aderas en 
Cascante (Na 502 - ; barba en Alcoz (Na 103;. junto a
bizerra 'barba': cabeza en Navascues (Na 401): casçuece
en Egozcue < Na 202) y picota en Lazagurria (Na 3v9;. 
Aaeaas. se recogen las lormas vascuences arvobizarra en 
Vera de Bidasoa (Na 100/: buiunzxa en Artorbe (Na 305 ; :
galdurre 'cresta. penacno' en Lezcàroz (Na 200/ y
maiiastz en Ciordia (Na 105;.
rodas las palabras son cornu nés au espanol y su 
ractivacion es évidents. F.especto a las voces vascuences. 
ocurre lo mismo, algunas estan recogidas en les 
diccionarlos con este signiiicado concrete (icréa 'i1er': 
pero en las demas el proceso de desplazamisnto se explica 
con claridad a partir de su signif icado originario: bi-
serra 'barba', artobiserra 'barba del mai='. mailaszs 
■paja del maiz' por meton!mia. y galdurre 'cresta. 
penacho'. 'i1er del maiz' por metafora. ûaldurra esta
cocumentado por Iribarren como palabra navarra. entre 
ctros, con el sentido de 'parte superior de la planta del 
maiz que se da a las vacas como :orraj e ' .
La posicion elevada de la flor mot i va las ce- 
nomi naciones metaforicas de pusza, cabesa, casqueze, 
pisaza e incluso bandera, ademas de zsnzsrra, galdurre.
Las primeras aluden a la realidad de una manera 
general (punta, cabeza;. mientras que ctras imagenes son 
mas précisas ai valerse de termines mènes extensos. como 
pisaza, casqueze, bandera.
Tambien metaioras son los nombres de escora.
barba, bizerra y artobiserra. La semej anza de la flor ccn
estos elementos del àmbito inmediato de los hablantes 
facilita la asoclacion.
Barba, bizerra y arzobiserra se recogen tambien
con el signif icado de ‘barba del mai z" . lo que per ml te
considerar que su uso aqui se a metoni mico. igual que lo 
es el de maiiasto y espiga.
Una de las car ac ter i st icas ae* lexico de este 
:aapa es cue. pese a su variedad, tccas las palabras sen 
de uso general, con una amplltud semantica que las liace 
capaces de reterlr varias realidades: punza, escaca.
caoesa. barbas, etc. Son imagenes tomadas del lexico 
cornun para aludir a una realidad concreta, inmediata. En 
su diversidad, se observa la fuerza creadora de la 
îsetaiora como generadora de cambics lingui sticos.
NOTAS AL. MAPA 1 OG
(i; "For espiritu de campanario. una comunidad
restrlnglda slgue siendo fiel a las tradiciones 
que se han desarrollado en su seno". Saussure, 
272.
(2) Sa 106, 203. 204, 206, 300, 303, 306, 400, 4u2-
404.
<3; Sa 301, 302, 304, 308, 601.
• 4/ Na 500,501
M A P A  lO'P' 
B A R B A  D B  B A  M A Z O R C A
Encontramos en este mapa una anplia serie de 
cenoiai naci ones relacionadas con ' pelo'. La semej anza 
entre el penacno ce :ilamentos cue reaata la mazorca y el 
cabello provoca esta inmediata metazora, que ya se 
encuentra consol idada en la lengua. El p a red do es de
ferma y de variedad de colores. desde el roj izo al
castanc c al dorade. Desde acui se crean asociaciones 
cc:30 pel orna: o ' pelirro j o' . reccgida por Iribarren.
La voz general para la ' barba da la mazorca* es 
pelo: se recoge en diecisiete puntos de la provincia.' en
ocasiones ooraanco parte de lexxas que especiflcan el
sustantivc. Las lexias reccgicas en este mapa deben de
estar mu y ccnsolidadas en la lengua, pues ademas de pela 
ce mais en Na 301 y ÔOI. encontramos compuestoa pert- 
fr asti CCS sin la prepcsicion: pela la plia (Na Ô02; y
pela el mais (Na 400/. Este desgaste de la preposlcion es 
zrecuente en la lengua hablada en compuestos del tipo K +- 
ô? cuando estan zi jades. El zenomeno se documenta en 
estos materlaies hasta su ultimo estadio. la supresion 
del articula y union de ambos sustantivos: pelamais (Na
303) .
Tambien se registran otros terminos relaclonad.cs 
ccn pelo que aesignan este tlpc ce filamentos vegetales: 
asi pelusa en tres puntos. -* uno en la Montana y cos 
proximos a La Rio 1 a -.Aguilar de Codes y Lazagurr i a ; .
Peluoa, aunque no es derivado de pelo, ^  se ha 
sentido como tal por etimologia popular y se documenta en 
Cal inas de Oro (Na 303;. Relacionado con la misma idea es 
bigotes, la denominacion de 01lo (Na lOô; y Navascues Na 
401;.*
Barba es la ferma oiicial. aunque no sea la 
dominante ni en ei ALBA ni en el ALBAMR. SI LPAE tiene en 
cuenta este uso metaf or ico en la cuarta acepcion -ce 
barba: 'Por extension, cualqu1er pelo c con]unto de pel os
o fi lamentas que recuerdan a las barbas' . Precisando su 
uso lo documenta Iribarren.*
Hn Navarra. se recoge precisamente en cuatro 
puntos de la Montana** y en Cascante (Na 502), en la 
Ribera. Ya bemos llamaco la atencion en otras ocasiones 
sobre el hecbo de que el termino oiicial se documente en 
Iocalidades que hablan vascuence v. a veces, convivlenco 
con la voz vasca correspondiente. Creemos que es una 
muestra del aprendizaje del espahol en las escuelas y por 
los medios de cornu nicac ion de ma sas. que no suelen 
utilizer la variedad local, sino la normative,
Asi, en Lezcàroz (Na 200) y en Alcoz (Na 103; 
como segundo termino se recoge bizerra, de bizar * barba' 
y el articulo suiijado. Tambien en Lezcàroz y en Vera de
Bidasoa '.Na l-u.- sa usa el compuesto arza'oisarra. ’bai'oa 
del mai z" . Hn û-oizueta - Na j.0_ ) y Arbizu >.Na lv4; se 
localizan las formas pissarra v mlssarra respect!vaaente. 
Hstas formas del oeste parecen auestras de la
alternancia de bilabiales o " p ' a.
Otro termino vascuence es ilia, que se usa an 
Ciordia (Na 105.'. Ille as ’pelo*. * cabeiio* .
Hn un punto de la Ribera tudelana. en Carcastillo 
(Na ôOO;. la contestacion lue liluoho, que Iribarren 
define como 'f ilucna'. 'nilacha'. 'peiusa'. Hs otra
fcmparaciin establecida en el piano de la semej anza 
f ormai.
Codas las denominaciones se situan alrededor de 
la misma estera semantica. La metafora surge del p a r e d  do 
real. la asociacion de elementos se convierte en un 
recursc ie nominacion inmediato para las realIdades cue 
précisa:, una caracter izacion y un nombre.
Centro de un conjunto lexico establecido. los aa- 
ilantes toman una serie ie termines para referirse a ta 
car ba ie la mazorca. Hn Navarra. domine pelo y sus 
cerivadcs. y el resta de las formas se situan en su 
estera signiiicativa: bigotes, barba. xilucha. Todos
estos terminos se ellgen en otras areas geograiicaa, como 
observâmes en .Andalucia y Canarias; ^  una parti eu laridac 
de nuestra provincia es la presencia y distribucion de 
las palabras vascuences. Estas son algunas de las posi­
bi lidades que el sistema ofrece, oero. fuertemente atadas
à la real Idad a que se refieren. son del misino tipo; ilia 
'el pelo' . artobiseri-a 'barba del raaiz' . oiserra ' -a 
bar ba■ . “
N C D Z T A S  AJL. M A . J P A  J: 07 "
' 1) lîa 102. 105. 2ÜÔ. 300-302. 305. 307. 306. 4uO.
402-404. 500. 501. Ô01, 602.
1.2) Xa 204, 306. 309.
■ O’ ôéjun Ccromizas. DCâCiî. s.v. paluca.
' probablemeiare tornado dal f rancas parruqua.
altarado por inilujo !•» pal o’.
.4'- El origan da bigaze no asta auy claro. CoromlJias,
ZCECH. s.v sugiare cono atiaologxa la zrasa 
gar=anloa ox Ocd 'per 3los*, juraaanto amplaado 
para liamar a las personas con bigots y mas tarda 
al bigots mlsmo.
3' Iribarren. s.v. barbas-. 's stigmas amari liantes da
la tlor dal max o'. '11lamentos ro)Izos da la
mazorca'.
.6, Ifa 103. 200. 202. 203.
7 . Vld. ALEA, 104. donde la dominants as pelois.’ y
ALEICan. 43 qua rscoga bar'oa. seleaa y grena 
junto a millo.
6.' jfabot (1960/. sstudla las metaforas qua sa
producan con este tlpo da nombras relaclonados 
con partes del cuarpo humano qua sa razlaran al 
mundo vegetal.
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FARFCDL^J^A 
HOJAS DE KAtZ
HI termlno iariolla no se encuentra en nlngun 
punto de la provlncia de Navarra. ni tampoco las 
variantes loneticas que aparecen. por ejemplo, en el 
ALEA: iaioya, falxoya, xarxoyas. Corcninas. pese a que el
DSAE no lo caracter iza como diaie-ital. at Irma que no 
pertenece al esparlol comûn. Hste autor considéra que es 
un catalanismo o laozarabiemo. rero Hernandez Sevilla, que 
ha estudiado su localizacion. extension y variantes, 
considéra que "no ha y inccveniente en atirmar su 
procedencia levantina todo parece indicar que la
vcz parte de Murcia, desde donde ha irradiado en otras 
direcciones".’
El lexema dominante es hcjia. en veintinueve pun- 
tos. En el Noroeste."* se utilizan derivados zel 
vascuence zorra: szarroa, zuriquiüa. zxuriquiaa, szu-
ritondua y las voces vascas aszua ( Na 203). artalaszoa 
i.Na 204;. Denominaciones esporadlcas son capacha (Ma 104/ 
y X'arol cNa ôü2).
Hofa es del latin f o l i a ,  que en una de sus 
acepciones signitico 'holas de verdura que se echan a los 
animales* .'desperdicio* . La explicacion de la especi-
zicacion zei lexema en el semeaa ' hoj as de mai z ' puede 
ser la ccnslderaclon de una zznrlnuaclon directa del 
latin. z bien. que sea un lenomeno ya del romance, 
similar al que debio de produclrse en el latin. Zsto 
ultimo ya se ha ccmprobado en otros lexemes de 
signiz icacion amplia que se aplican en determinados 
contextes a sememes mas concretes.
Aunque este termine romance se adentra en aigunos 
puntos del Norte. ■* este es el dominio del vasco. La de- 
nomi nac ion mas utilizada es szarroa y sus variantes. 
Zarra se dezine ccmc ' envoltorio' , 'saco', 'lunda.
'vaina'. en una prcgresion semantica hacia -a 
especialzzacion. y se centra en el Noroeste de la 
Montana.* Tambien en la Montana, pero en los valles, se 
encuentran mas voces vascas; arzalasvua y aszua. La 
primera es un complejo ce arza 'maiz', lasza *paja’ v el 
articule determinado; y la segunda es el equivalents 
vascuence de 'la hoj a' . zorma romance que, aun sin 
actual i car. se usa en el mismo punto.
La metazora es el procecimiento que la lengua ha 
empleaco para iarzolla en Arbizu (Na 104) y Sibazoraca 
«ira 602 ' . Se utiliza respectivamente aapaoha y laral. 
Capaaha puede tener su activacion en el parecido de estas 
hoj as ccn los ) une os o mimbres de que se élabora el 
capacao y ïaral en su zorma.
Présenta este mapa una gran unizormidad: toda la
parte de la Navarra media, la Cuenca y la Ribera ozrecen
la mlsma respuesta. Solo en dos puntos se inanltlesta la
creatlvidad popular al aetaiorioar. ân los vallas y el
N.O. se observa el empleo del vascuence: en los valles, a 
la vez que la palabra romance se registran dos voces
vascas, mlentras que en el lî.O. , la zona mas
septentrional, predomlnan los derivados de szarra.
- jüO—
NCDTAJS AL. MARA 1 OQ
>i) Fernandez Sevilla C1975]. p. 130.
c2) Na 105. 200-206, 300-309. 400-405. 500-502, 600.
601.
(3) Na 100-103. 106. 200.
1.4) Ifa 105, 200-204.
(5) £r. el mapa 36 del ALEA, cascariila del zrigo, se
recoge zurrua tH 201. 203. 400 ; J 102). zurra ' Se
31;) y zurrancizo iM 600). Este es un termina de 
zrlgen Inclerto. que Corcminas considéra puddera 
venir del vasco zarra. Este orlgen prerromano 
cuiza se ailrme con la aparicion de estes 
derivados de szcrra en el mapa lOô del ALEANR.
' 6 ) Ar Talasz-JA-. lîa 204 y ostua: lia 203.
301-
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MAZORCZA 
PASTS ALTA DE LA ESPIGA 
DOHDE ESTAS LOS GSASOS RODEADOS POR LAS HOJAS
Tres zonas se dezlnen en esta mapa. todas el las 
transversales. de norte a sur. De este a oeste. se 
observa un area de predominio de piaacha, en el centre 
cabeza y en el noroeste los derivados de kosjial. 3omo es 
normal, las areas lexicas no son o 1.1 as; hav
penetraciones. lormas dispersas y variantes.
Pinocha, el lexema mas diiundldc. se recoge en 
dleclsiete puntos. ' Hstudla Corominas su orlgen co;ac
derlvado de panaja, del latin vulgar p a n u c ï _  a 
‘cabellera de una mazorca' . ' mazorca'. pero que. por
contusion con pinacha ' hoj a del plno" . se dice asi en
ciertas partes de Aragon. De aqu: se extiende a Navarra,
cubriendo su superzlcle an progreslon de este a ceste. El 
DRAE ' pano j a del mai z y del panlzo* la recoge c omo
aragoneslsmo. Se documenta pinacha 'mazorca del maiz' en 
Xonge; Fardo; Diaz-Peco. 317; Cruchaga. 260 ; Viudas; 
Badia; Irlbarren [ 1984] ; Bas; Alvar (.1956-1957; SySi ■. en 
Borao panaja.
Cabeza es el termlno utlllzado en dlez puntcs- 
del ALEANS. ^  Es una metAtora aceotada ocr el DRAE, aue en
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sus acepciones tercera y cuarta lo deilna como: 
'prlncipio o parte extrema de una cosa" y 'extremidad 
roma y abultada. opuesta a la punta de un clavo, alfiler, 
etc. ■
wulzA su uso dllundido en Navarra y no en Aragon 
y La Sioja se deba al contacto con el vasco, como en 
desvan 'pajar', influido por sabai.*
El lexema buru 'cabeza' en vascuence forma parte 
de los termines utilizados en el Noroeste: artoburua,
aaizeburue y buruba. * Las dos primeras voces son 
compuestos del mismo tipo,* con la partieularidad de que 
maXzeburue esta formado con una palabra romance y otra 
vasca, mientras que arzoburua es totalmente vasca. Para 
este tlpo de compuestos bilingues que se encuentran en la 
convlvencla de lenguas, A. Tovar propuso la denominacion 
de gealnadas lingüx sticas, termine que apllcare a estas 
palabras.^
De otro lexema vasco con el signifIcado de 
'cabeza', kosko, encontramos los termines kastoila, 
kazkazia y kozkorro en puntos disperses.* Cascarro esta 
Inc lu Ida en el VN, pero como ' zuro: corazon o raspa de la 
panoj a del mai z despues de desgranada', tal como se 
registre en el mapa 111 del ALEASRi carasa. Tambien se 
documenta en CiSrvide (1979); Esparza; Lopez de Gueredu; 
Reta.
Denominaciones recogidas en puntos diferentes son 
piûa y mazorca.'^ Ptàa, del latin p I n e a ' pifia' . ha
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suzrldo un cambia semantico por semejanza de zorma con la 
esplga de mai z. A. Zamora Vicente, ante los datos que 
a porto X. L. Vagner'* del uso general de piüa como 
' mazorca de mai z' entra los Judios espaûoles de Bulgaria, 
y la noticia de que los canari os dasignan asi a la
' mazorca del millo* , ' ' axirma que "en las clases rurales
de la comarca de Xerida piila signif ica cLaramente la
mazorca de maiz. Con igual contenido romàntico se oya a 
los habitantes de Xengamufioz (âvila;".'= No solo en estas 
zonas, aino que es uno de los termines mas utilizados en 
Aragon, ademhs de en los cltados puntos de Navarra. Piüa 
' mazorca de maiz' se documenta tambien en DRAE y Gonzalez 
01 le (1953).
Acerca de la etimologi a de aazarca, no existe
acuerdo. ' * Pero parece que el sentido originario de aa- 
2orca séria ' rueca' . que por su semej anza pasb a 
significar 'espiga de clertos frutos'. La relacion 
jaazarca ~ rueca se supone a partir del vasco aazurJca 
'canuta de lanzadera*. Su utl1izacion en estos puntos 
puede expllcarse, o bien como un camblo semantIco en la 
voz vasca. similar al original, o bien como presencla del 
termlno castellano.
Como afirmàbamos al prlncipio, los datos 
recogldos en este mapa permlten una cierta dellmitacion 
de areas: en el sudoeste pinacha es el termlno
mayorltarlo, en la zona central séria cabeza y hacia el 
X. O, se recoge n los derivados de kamJtol.
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Hncontraaos una palabra aragonesa exxendlda por 
una amplla zona proxlna a Aragon: pinocha. El uso del
vascuence es patente en el N. 0. , sobre todo con las 
formas derivadas de koska y otros compuestos, aunque 
parece que el uso de cabeza podria deberse tambien a la 
presion que ejerce.
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(I) Na 204-206, 300, 304, 308, 309. 400, 402-405.
500-502, 600, 601.
(2> Na 103, 105, 106, 202. 301-303, 305-307.
(3> Todos ellos an Navarra.
(4) Vld. mapa 85 del ALEAlfS.
(5) En Na 100-102, 103 y 205 respectivamente.
(6) 'La cabeza del maiz': arto 'maiz' buru 'cabeza' -
a articule determinado.
<7; Vld. A. Tovar "La palabra amerlcana malz" y su
nota 16 en la pagina 606, donde da notlcla de la 
hlstorla de esta denominacion y recoge aigunos 
ejemplos de otras lenguas.
(8) En Na 200, 203 y 302 respectivamente.
(9> Piûa: Na 203, 309, 602. Mazorca: Na 200, 201 y
400.
(10) K. L. Vagner: "Caractères générales del
Judeoespaftol de Oriente", EFE, Ane j o XII, p. 27. 
Cltado por A. Zamora Vicente.
(II) Hlllares: Càjao hablan lam caaarioa, p. 118.
Cltado por A. Zamora Vicente.
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' 12 ) A. Zamora Vicenza: "Sobre el lexico dialectal".
RFE. XXVI. 1942. p. 318.
(13) Vid. Fernandez Sevilla. C1975]. que hace una
revision critica, y la opinion de Keyex— Lubke 
(1923). p. 396.
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J M A R A  H O  
DRSRARF'OL.l^AR 
DBSaOJAM BL MAiZ
La operaclon previa a desgranar el maiz reelbe en 
Navarra varias denominaciones. La mayor parte de ell as 
son Iormas simples, aunque . se recogen tambien lexias. 
Solo en cuatro localIdades esta acclon no se conoce. * en 
los demas puntos reelbe un nombre, aunque en Lezcaroz y 
Oarayoa aparecen Juntas una forma romance y otra 
vascuence y en Zudalre (Na 302 ; y Xcnreal (Na 402) se 
usan dos termines.
Una vez mas, no se documenta an esta provlncia la 
forma ozlclal desxarfoliar, formada sobre farxolla.
Los termines documentados no permlten. par su 
deslgual distribueIon, establecer claras areas lexlcas. 
Si se observa la presencla de formas vascas en 
localidades montadosas. Junto a la voz generlca de pelar, 
que, bajando por el occldente, llega a la Ribera. 
Deshajar es otra denoml nac ion mu y extendlda por todo el 
centre y aun se recogen otras formas dispersas.
Se observa aqui la ausencla casl total de lexemes 
proplos para actualIzar al semsma. Por ello, abundan los 
verbos de signifIcado general. Sobre los materlales 
aportados par este mapa. se pueden dlstlngulr varlos pro-
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cedimientos usados en las iormaclones verbales: derl-
vactones, especialIzaclones y penzrasis.
Aqu I no se encuentran los dos tlpos dlstintos de 
dertvacton; por prefijaclon y por suzijacion. La primera 
es la zoas zrecuente: consiste en unir a una base lexica,
que en estos casos es un sustantlvo, un prezijo y las 
terminac1ones de flexion verbal. La derlvaclôn par suzi­
jacion tambien recibe el nombre de derivacion inmedlata y 
se logra al adadiendo las desinencias verbales a un nom­
bre. pero es un procedimiento ausente en los materiales 
de este mapa.
La especializacion de termines extensos es un 
fencmeno que se encuentra en casi todos los mapas. Para 
designar una zaena agricola concrete, se toman los verbes 
que sedalan dichas acciones genericamente, sin tener en 
cuenta el objeto que la recibe. Asi verbos de amplia 
extension se ccncretan an su uso.
Las penfrasis estan fermadas por verbos de este 
tipo. de signif icado generico. pero completados par su 
objeto directo.
La derivacion por prefijacion es el procedimiento 
de creacion mas irecuente en este mapa. El prefijo que se 
usa en este caso es des-, que indica separacion. Procédé 
del latin d i s-, el cual era ya uno de los prefijos 
inseparables mas usados y como tal pasb al castellano. 
Aigunos casos testimonian la perdida por relajaciôn de la 
d- iniciai que sufre este prefijo. vulgarismo frecuente
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en castellano. La base lexica a la cual se une dicho
prefijo es un sustantlvo que désigna la 'hoJa de maiz' . 
que recibe las terminaciones de la flexion verbal.
Asi, encontramos las siguientes formaciones:
Deshojar, derivado formado sobre hoja que ya se 
documenta en el siglo XV. Es la voz màs frecuente en
Navarra para deszarfollar. * En los dos puntos de la 
Ribera ba sufrido la alteracion de su liquida final r en 
i. En Artieda aparece la variante eshajar, con aferesis 
de la d- iniciai.
Con perdida de la consonants iniciai, se 
encuentra una formacion sobre camisa en el punto mas al 
à.2.: escamisal, que présenta, como es caracteristico de
esta area, el cambio -r ~ -i.
Despellejar es la voz de Arriba (Na 102). formada 
sobre pel le J a.
En Konreal (Na 402). Junto a la forma mas 
extendida se localize desgranar. Esta construccion sobre 
grana alude directamente a la faena posterior a
desfarfoliar y parece que recibe la misma denominacion 
por contiguidad y causalidad: la primera operacion de
desprender las hoj as de la mazorca tiene por objeto 
permitir desgranar el maiz.
Hay très verbos de significacion general es­
pecial izados por el contexto y la situacion en des- 
farfollar: pelar, limpiar y blanquear. Felar y limpiar
son verbos mu y utilizados para designar una serie de
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accloixes de caracteri stlcas cornunes. Hn cada actua- 
lizacloii, concretan un se me ma: asi encontramos que su
restricclon semantica es ocasional. pues sus otras 
acepciones baslcas se usan Incluso en los mlsmos puntos. 
Pelar se encuentra an dlez ocasiones'* en puntos dlspersos 
por toda la provlncia, en especial se encuentra un nucleo 
en puntos cercanos a los Pirineos que contestan tambien 
en vascuence, y otra zranja que baja desde el limite de 
La Rioja basta la Ribera. Limpiar solo esta en très 
localidades* y aparece siempre como forma ùnica.
El caso del otro verbo. blanquear, parece ai- 
ferente. Aun siendo un verbo con una carga semantica 
amplia. no tiene la misma cantidad de acepciones basicas 
que pelar y limpiar. Pero quiza lo mas importante para su 
caracterizacion sea su localizacion: se encuentra uni-
camente en Arbizu (Na 104) en el N. O. humedo proximo a 
los très puntos donde se recoge la voz vascuence txurizu. 
Procédé esta palabra de tsuri 'blanco’ y signiiica. 
precisamente. 'blanquear'. Este inclina a pensar que 
quiza sea una traduccion inmedlata del termine vascuence 
con la que se désigna la accion de desfarfoliar.
Podria considerarse una metafora creada en 
espailol, pero los datos apuntan a que esta se baya 
producido y consolidado ya en vasco y los bablantes bayan 
realizado aqui una traslacion directs de una lengua a 
otra. Estos datos son la existencia de la palabra 
txurikin, de la misma raiz, que significa 'perfolla'.
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'despoja de mai z', lo cual apoya la Inmedlatez 
slgnlz'lcatl va que en vascuence aicanzan * blanquear" y 
"desz'arzollar". Ademas, en dos de los puntos donde se 
recoge txuritu aparece la forma espadola pelar, 
precisamente uno de los verbos semanticamente extensos 
que signif ica ' desfarf ollar* , lo que confirma que esta 
sen a su posible traduccion dentro de este contexto.
En Garayoa (Na 204) y tambien Junto a pelar, se 
recoge el compuesto artatxuritxea, de arto 'maiz' y 
zxuritxea que Iribarren documenta como voz sentida 
propiamente navarra con la forma de artachuricea como 
'palabra vasca que désigna la operacion de pelar el 
mai z ' .
Por ultimo, bay que recoger las lexias complej as 
formadas por un verbo acompadado de su complemento
directo:
Deshojar la pinacha es la forma perifrastica 
encontrada en Javier (Na 403) . El verbo es uno de les
derivados denomlnales con el prezijo des- mas utilizados
para significar desfarfollar, que, unido al SN la 
pinacha, queda precisado sin necesitar del contexto. de 
la misma nanera que cuando aparece sin el complemento
directo.
Quitar la haja se localize un poco mas al sur. an 
Càseda (Na 404). El nùcleo de esta lexia es un verbo de 
carga semantica extensa que. unido a un sustantlvo de 
caracteristicas semejantes, configura una lexia de
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slgniricado general que necesita del contexto para ser 
precisada.
Es dit'i cil establecer areas lexicas con los ma­
teriales que aporta este mapa. Sin embargo, encontramos 
al norte de la provincia la presencia de formas vascas; 
txuritu, artatxuritxea o su huella blanquear Junto a 
formas espaâolas. La distribucion del resto de los tez—  
mi nos no llega a ser regular. aunque se observa una 
tendencia al uso de pelar en puntos del interior,
mientras que deshajar suele aparecer cerca de los limites 
pro-vinciales.
Esta cierta imprecision en su situacion
geograiica esta apoyaca per las caracteristicas 
semanticas de las palabras. Excepte las formas
vascuences, los demas terminos no designan univocamente 
la accion de 'quitar las hoj as del mai z ' como la voz 
oiicial destariallar. Todas ellas, sea cual sea su forma, 
pueden aplicarse a otras operaciones y pertenecen al 
lexico cornu n. Quiza sea precisamente el uso que los 
hâblantes hacen del vocabulari o lo que en muchas
ocasiones caracterice un tipo de habla.
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(1) Na 100, 1Ü6, 205. 405.
(2) En Na 302: pelar, deshojar y en Na 402 deshojar.
desgranar.
(3) Se localize en Na 201, 203, 206, 300-302, 30c.
309. 402. 500-502.
(4; Na 103, 105. 200. 202. 204. 302. 303. 308. 501.
600.-
<5; Na 304. 307 y 401.
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C A R O Z O  
PALO QITE QUEDA AL DESGRANAR EL MA tZ
Hn este aapa 111 del ALEA2JR, se recogen las de- 
slgnaciones del carozo. Esta caracterlzado, en primer 
lugar, por la ausencla de la forma ozlclal: carozo. Esta
palabra, su orlgen. su distribucion y acepciones. ha sldo 
objeto de importantes 1nvest i gac i ones. ' Parece que todas 
sus formas descienden de una base greco-latina c a r y o 
que en su evolucion lexica y semantica ha sufrido 
varios cruces con el latin c o r  'corazon'. A partir de 
la distribucion geograiica ce sus variantes. se 
distinguen dos acepciones lundamentales. la de 'nedula de 
la panoj a del maiz' . representada por el portugues 
caroço. gallego; bable occidental, andaiuz carozo-, 
canari o caroso-. y la de ' hueso de aigu nas f ru tas' . ^
La otra caracteri stica de esta mapa es la 
presencla en tcdo el occldente de la provlncia de 
cascorra y sus variantes. Toda la franj a proxlma a Aragon 
muestra. sin embargo, gran varledad de formas.
Se ban encontrado termi nos en casl todos los 
puntos (excepto en Sa 405) y solo en cuatro de ellos* se 
recogen dos formas dlstlntas.
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La palabra nas extendida es cascarra, con sus 
variantes.* Es una zorma vascuence emparentada con kosko 
'corteza'. koskor 'craneo*. Kazcor 'zuro', 'mazorca des­
granada de mai z' se encuentra en Azkue, Mujika. Lôpez 
Xendlzabal. Se considéra palabra propiamente navarra y 
como tal se recoge en Irlbarren. Con el articulo suZlj ado
0 sin el, se extiende por la parte septentrional, y a 
medlda que va alcanzando el centro se convlerte en 
cascorra, que es la zorma mas usada (y la documentada en 
Esparza). Este becho quiza se deba a la neutralIzacion de 
la -a como articulo, que pasa a considerarse terminaclon 
generlca y se cambia en -a slguiendo una tendencia mu y 
general de a soc lar la Idea de mascullnldad al carozo 
x'rente a la zemlnldad de la mazorca. “
En Ocbagavxa (Na 205). kazcorro zorma parte de 
una lexia que puntuallza: de mais, apuntando que el
nucleo ba perdldo parte de su carga semantica y quede in- 
determlnado sin el SP que lo compléta.
Tambien se encuentran formas derivadas de zakor 
'terron. cerote' (Azkue;, 'pano]a desgranada' (XuJIka).
como zokorra, zokarro. Otra vez aqui la primera al norte 
y la otra casi en la Ribera.
En aigunos puntos de la Navarra media. se 
locallzan otras formas vascuences sin déterminante:
koskor. kaskal. La alternancia de liquidas finales -r ~ -
1 esta en el vasco. Vld. Azkue. Ambas formas estan 
documentadas en varios dicclonarlos y vocabularlos.
âceiiàs ie en los vascuences. .1=;. en Irioarren cczcar v 
en Serai car cosco.. Tambien se documenta la otra 
aceçciu n. çroveniente, asi mi snc. del vascuence: 'vaina' ,
■ cascara’ . •*
Hn leocaroo d.’a 210.', se registra coscalla junto 
a mazorca, parece que ce kazkcl con el arti culo -a. 
Aunque tambien se encuentra ccscclla cono zorma ara.gonesa 
de la ' vaina -de las legumbr es ' , aqu 1 esta no de j a n  a de 
ser una acepcion derivaca del termlno vasco 'zuro'. 
' cascara' , ccmc su misma localize,: ion su brava.
.Yaocrca ' carozo' se re-coge en varias ocasiones: 
en loioueta (:1a 101 ■ , Junto a zasxorrai en Lezcaroz (lia
û , . . con xoscalljs: en Jav.er .La -, 13/ . como unica zorma:
7 en Aguilar de codes lia ûuô-, en una variante mazcorra, 
que parece un 'oruce ccn la designacion extendica por esta 
zona. El orlgen de mazorca da preocupado a les 
lingui stas. lue dan expuesto 0 1 versas dipotesis sobre el 
son 1 legar a pcnerse de acuerdo. Vld. la exposiclon de 
los aecdos que realiza Eernan'cez Eeviila : 1975: . 120-122,
quien concluve aziraan'do que "parece que el sentido 
ori.ginarlo v eti:aol3 gico ce .mazorca es 'rueca', de donce 
se paso. en virtue de su seme j anza. a ' espiga de ciertcs 
zrutos'. entre elles la del ma: z , por quecar esta en la 
parte superior del tallo en zorma abultada ..."
Tambien se encuentran otras denominaciones de la 
mazorca misma reier idas al <oar ozo : asi pinacha, cabeza.
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Plnacno se locallza en dos puntos de la Slbera: 
Caparroso (Na 501) y Cascante (Na 502). mientras que 
pinacha esta en la Cuenca prepirenaica, en Artieda (Na 
400) y en Navascuès (Na 401). Pinacha solo se documenta 
en Andolz, Alvar (1956-1957; SyS) y Bas. bien como 
'panocha del maiz' o como 'raspa de la pinocha*. Pinacha 
esta considerada por Corominas como derivado de pino y lo 
documenta en 1343, pero en su acepclon de ' mazorca" 
ai irma que se de be a una confusion con pinacha ' hoj a del 
pino' que se produce en ciertas partes de Aragon. El DPAE 
tambien la localize en Aragon como 'panoj a del maiz y del 
panizo' . Su orlgen estaria en panocha. del latin vulgar 
p a n u c u  l a  'cabellera de mazcrca' , 'mazorca'. En los
vocabularies y monograf i as de la zona, se documenta con 
la acepclon de 'mazorca': Pardo; Irlbarren; Cruchaga,
260; Badia; Viudas: Diaz-Peco; Borao; Alvar (1956-1957;
SVo> ; Xonge; Bas.
Cabeza es el termlno encontrado en Egozcue (Na 
202). En Carayoa (Na 204), se usa un derivado équivalente 
vascuence, buru: 'cabeza': burutxa: 'mazorca desgranada
de maiz, de lino*.
Piüa se aplica a ' carozo' en Erro (Na 203). Del 
latin p I n e a ' pliia' , evoluclona semantIcamente hacia 
'espiga del maiz' a partir de la semej anza entre ambas 
realidades.* De piàa ' mazorca' (especialmente cuando 
carece de farfolla, segùn la tercera acepcion del DRAE) , 
se ha pasado en esta localldad a piOa ' carozo' . Esta
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tras-lacion semantica tan ccasional en Navarra se 
encuentra en otros puntos alslados: H 402, Co Ô01, 3e
602, J 205, 302 y 305.
Carazon se utiliza para denomlnar al carozo en
Arguedas (Na 601 ) y Rlbazorada (Na 602), puntos de la
Ribera. En Aragon y La Rioja se localize tambien en 
varios puntos; Hu 101, 300, 301, 305: Te 305, 401, 403;
Za 300, 301, 304, 400, 501, 504, 505, 600, 602; Lo 102; y 
segun el mapa 107 del ALEA, en Al 203, 100, 300 y 400, en
tanto que en Al 505, se recoge corazone. Esta presencla 
confirma la existencia de cruces de formas y
signifIcados procédantes de la raiz c o r  con la base c a 
r y o a.
En dos puntos cercanos a Aragon, se encuentra 
tronche, ou orlgen es el latin t r u n c ü l u s y e l  
DRAE lo define como 'tallo de las nortalizas'. Ai 
pertenecer a un campo semantico tan cercano. la
traslacion no es dificil.
En Roncal (Na 206; . se usa una curiosa
denominacion; peine. Viene motlvada por el uso que se le 
da al corazon de la mazorca: se puede utillzar para
allsar sogas, para limpiar la ropa o para cardar la 
lana.* Iri barren £ 1984J introduce peine 'cardo" en la 
zona de Eslava, que bien pudiera tener una motivacion 
similar ademas de la metafbrlca de seme janza formai.
Tambien en un solo punto, Caparroso (Na 501.> y 
Junto a pinacha, se localize la forma zuro. El DRAE
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propone la sigulente deilnlclon.: 'corazon o raspa de la
mazorca del maiz despues de desgranada' . Esta reglstrada 
sin localizacion geograzica, aunque es un orientalismo, 
mas precisamente un aragonesisno. La documentan los dic- 
cionarios aragoneses y vocabularios. a la vez que 
estudios Idxicos sobre la dizusion y uso de terminos 
aragoneses en el este de la Peninsula; Murcia. Mancha 
oriental. Andalucia oriental; norte de Almeria, Granada y 
Jaen. '* Asi se registre, entre otros. en Andolz; Borao; 
Salvador (1953); Alvar <1950; Xazeriales), 213; Liorente
(1980); Fernandez Sevilla [ 1975], 450 : Garcia Soriano;
Arifio, 100; Alvar (1964).
Se observa una considerable aparicion de zormas 
lexicas diverses. El termina ozicial no aparece y la 
mayor extension la presentan cascarra y sus variantes, 
que, Junto a aura y burutxa, son las zormas de 
significado especizico. En les demas casos, se usan
termines de sentido mas general que se han especializado
circunstancialmente en 'carozo' por medio de metazoras de 
diferentes motivaciones; corazon. tronche, cabeza, peine.
A veces, las palabras utilizadas han sufrido una 
reduccion metoni mica del tipo la parte por el todo ; 
mazorca, piàa.
Respecto al estudio de areas lexicas, este mapa 
aporta la consideracion de la importancia del lexico de 
origen vascuence en el vocabulario actual. La extension 
de los derivados de JcozJcor, présenta una cierta
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uniforaidad. no solo en la Montana, sino que llega a 
ccupar la Navarra media y parte de la Ribera estellesa. 
Pero tambien bemos apuntado la posibilidad de que se haya 
llegado a perder la conciencia de que la -a final sea el 
articula aglutinado vascuence, pues, a medida que pénétra 
hacia el sur, va tornandose en -a al sentirse morfema 
generico. Parece, pues, un resta vascuence fuertemente 
afianzado, puesto que se mantiene pese a presiones exte- 
riores y a la disgregacion de variantes que présenta. 
Los val les trans'versales y la cuenca prepirenaica presen­
tan casos aislados de expresiones vascuences (solo en 
dos ocasiones aparece kozkarra y en Garayoa burutxa) , 
pues, al igual que toda la franja proxima a Aragon, 
isanifiesta una diversidad de denominaciones.
Hay que se lia lar como las formas usa das con su 
sentido especifico pertenecen a su lexica propiamente 
agricola; asi, buruzxa, los derivados de kazkor y el ter­
mi no zuro, aragonesismo tan extendido en el oriente 
peninsular. El resto de las denominaciones pertenecen al 
acervo lexico cornun y sus especiaiizaciones en 'carozo' 
tampoco son originales de la provincia.
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(1) Coroininas. DCECH. s. v. carozo; Kruger t 19'^ ôj ;
Garcia de Diego <1933).
<2) Fernandez Sevilla C1975], pag. 132-133 hace una
breve exposicion de las investi gad ones mas 
interesantes y aporta los testimonios andaluces.
<3) lia 101. 200. 306 y 501.
<4 ) Coscorrji-. Na 101; kazcarrjn Ila 102; kazcorra-. lia
104. 10Ô. 301-303. 500; iroscoi : Ha 105; kazcara-.
Ma 103; kazcarra de mai z: Ma 205; coscarro'. Ma
304. 306, 307; zakarra: Ma lOO; koscorra: Ma 201;
kczkal'. Ma 300; cozcor: Ma 305; korkoro: Ma 309.
zacarra, 308.
(5) Esta idea de zaasculinidad / leminidad relaclonada
con "carozo" y "mazorca" la apunta Fernandez 
Sevilla C1975]. 136 al encontrarse formas como
aazho, macbaze 'carozo'.
<0> Lopelmann relaciona el origen de coscol con su
acepcion de 'va i na' , 'funda' y con 'espada' .
'cuchillo*, en relacion con el gallego casco y el 
arabe kuss.
<7 ) Vid. Corominas DCECH, s. v. mazorca\ Meyei— Lu bice
<1923), 396; Covarrubias.
Pôse a estar Incluida en el DRA£, pitia ' mazorca' 
cambien se encuentra recoglda en Gonzalez Olle 
<1953) y Diaz-Peoo.
(9 ) Esta misma motivaolon cienen las denomi naclones
pallor, puliar que se encuentran en el ma pa 107 
del ALEA.
<10) En el mapa 107 del ALEA, se observa como zura
aparece con clerta regularidad en la zona de 
mayor Iniluencla del Eel no de Aragon y en casl 
todos los ountos alternando con aarzho.
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MAJPA 1 1 3  
GUISAlfTB <p>±&KJzn sett:d. vuan.>
Son varias las denomlnaclones que reelbe esna
legumbre. Recogemos la advertencla que aparece en la
lamina 129 del ALEANR para el mapa 113, * que seüala que 
cuando aparece en segundo lugar ozra Termine, este hace 
referenda a la varledad mollar (Pisum sativum macro- 
carpum) , dlfundid!slmo par Aragon, donde reemplaza al 
gulsante. De este modo, no hay julsanzes en uncs slTlos 
nl blsaltas en orros, por lo que la nomenclarura puede 
superponerse o intercambiarse. El gulsanze as un cultlvo 
bastante extendido. con unas caracrerisdcas espedales, 
pero adaptable a muchos tipos de terrenos y "no demaslado 
exigents con la calldad y fertilidad del suelo”.®
Los dos terminas mas extendidos, g-ulsante y 
blsalta tienen un mismo origen mozarabe, a partir de la 
alteracion de blMsaul que procédé del latin p i s u m .  
Corominas presume que viene de una denomlnacion p ï s u ‘T 
s a p t d u m ' guisante sabroso' empleada para
diferenciar esta legumbre de otras analcgas. En
Castellano, la forma evoluciona a g-ui santé, no ge­
neral Izado hasta feeha tardia y recogido por primera vez 
en el Dicclanarla de Autarldades del siglo XVI: se
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encuenrra an la primera documentacIon de la evoluclon 
aragonesa bisalto en el tratado del Registra del Azaque.
Ambos termines aparecen superpuestos en algunos 
puntos^ que podemos localIzar en la Mavarra media y en 
los valles transversales plrenaicos, dentro de la zona de 
la Xontada, aunque un punto llegue a extenderse a la 
Hibera.^
De las catorce veces que aparece el termina 
aragones. bisalto, se usa sels , sin concur rend a de 
otra voz.• Ello se produce en una zona que va progresando 
desde el extreme colindante con Aragon hacia el centre de 
la provlncia. El DRAE recoge esta voz como propia de 
Aragon y Mavarra. Asi . aparece en Sorao. Parno. 
Iribarren. Pero tambien en Goicoechea, Cruchaga, 254; 
Monge; Alvar (1947; 0raz-3eteluJ 474; Viudas. 90; Kuhn. 
(1965-1960), 2 7 ; Alegria; Xanrique. <1965).
Por la presiôn castellana. guisante es la ferma 
mas extendida; aparece en veinte ocasiones, de las cuales 
se superpane a bisalta,* en ocho, dos a la palabra vasca 
niera, ^  y una a ajorve^ y a arveja* respectivamente. En 
la Xontada es donde su presencia es mâs constante ; ' 
quiza no sea aventurado suponer que fue mas facil imponer 
el lexico nomenclador al vasco que a zonas que contaban 
con terminos incluso de la misma procédéncia.
En tierra de Estella y algunos puntos de la Mon- 
taiia. como Lezcaroz (Ma 200), Egozcue (Va 202) y Garayca 
(Va 204), el termi no dominante es arveja, del latin e r
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1 1 r a ' planta analoga a los yeros y
garbanzos' . de e r v u s 'yeros' . Iribarren expone en la 
entrada arveja (vicia Sativa? los cruces que se producen 
con esta palabra, parque asi se llaman tanto al gulsante 
de huerta (pi sua sativuaJ como al de secano (pi sua 
arveasii. Corominas, a partir de este au tor, aiirna que
arveja es * almorta' en tierra de Estella y en el centro
de Navarra, 'guisante'. Pero con los materiales del mapa 
113 del ALEARN se confirma que jui santé y arveja se 
utilizan para denominar el mismo tipo de leguminosa en 
los puntos Na 200, 202. 204, 300. 302, 304, 30ô, 307. y
500. ’ '
Iribarren da noticia de las diferentes realidàdes 
a las que se aplica el nombre de arveja: al guisante de
huerta, al de secano. a la almorta, a la afaca. etc: y 
termina diciendo "como se ve. la confusion no puede ser
mayor". Tambien se hace eco de la confusion Bas. que
registra arveja y arbeja. Por su parte, Gonzalez Olle 
(1953) testimonia que sus informantes burgaleses no 
tienen clara la distincion ni de las especies ni de sus 
denomi-naciones. Kuhn. 27, afirma que la arveja es el 
guisante comestible en Ansb.'^
Arveja fue la denomi nacion de Pisua sativua 
durante la Edad Media y el siglo XVI, hasta que se 
generalize guisante tardi amante. Corominas considéra que, 
pese a esto, la ausencia del termi no arveja en America
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ludlca que este y sus variantes se extendi an solo por la 
zona navarro-aragonesa.'^
La voz vasca que se registra, i liera, es un de- 
rivado de illar 'alubia', 'arveja', que se présenta 
tambien con las formas liera, illarbilla. Hay que hacer 
notar la escasa presencia del término euskera, no solo 
por su frecuencia Ccuatro veces), sino porque en ninguna 
oca-sion se présenta como forma unica.Aparece consi­
der ada como una de las denominaciones navarras del gui­
sante. "*
Nos encontramos ante un caso en que la relacion 
entre una determinada realidad y su denominacion no es 
univoca. Aunque el guisante. el bisalto y la arveja son 
variecades distintas, en algunas ocasiones los nombres no 
lo rexlej an asi.
A partir de este mapa. se observa la existencia 
de una palabra de uso tradicicnalmente navarro: arveja.
centrada en parte de la Mavarra media y puntos de la Xon- 
taiia. Citra aragonesa. bisalza, que aparece mayo- 
ri tarlamente a partir de Aragon hacia el centro y 
coincide en muchos puntos con guisante, del mismo origen 
mozarabe, pero de evoluciôn castellana, que no se recoge 
en la Ribera apenas.'^  x, xinalmente, un termine vasco de 
poco rendimiento. pero plenamente asimilado en la 
provincia.
N O T A S  AX. M A P A  1 1 3
(i> Separado en mi realizacion por guion <->.
(2 ) El cultiva del gui santé, p. 9.
<3) Na 203, 204, 206, 303, 305, 308. 403. 501.
(4) Na 501: Caparroso.
<5) Na 404. 405. 600-602. 502.
(6 ; Vid. nota (3).
<7) Na 100, 103.
(.8) Na 102.
<9; Na 300.
(10) Adenas de puntos disperses en la Navarra media y
Ribera: Na 300, 303, 305, 308. 309, 501.
(11) Solo en très puntos se combina el termino arveja
con otros. contrastando con la superposicion que 
se observa an los demas usos. En Na 300
(Pamplona), se recoge junto a guisante. en Na 200 
(Lezcaroz) con illera y en Na 204 (Garayoa) que 
contesta las .âuatro formas.
(12) "Esta indiferenciaciôn de las especies y consi-
guiente confusion de sus denominaciones es
general en toda Espafla", p. 25.
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(13) Recoge Kuhn las variantes albajana en Murcia
(Soriano/; esp. . burg. . sant. . arveja. alverja; 
cat. ervella-, port, ervilha; en Francia solo en 
gascon, et. P£V III, 243. e r v ï l ï a :  y ademas 
arvilluela. Hecho, arvilluala.
(14) Vid. O. Corraies, donde arveja es un ejemplo de
como palabras muy usadas se consideran arcai smos.
‘15) Ma 100 y 103: guisante, illera.
Ma 200: arveja, illera.
Ma 204: guisante, bisalta. arveja, illera.
(iô) Vid. Iribarren.
(17) En Ma 501.
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N L A J P A  l i s  
V A  I If A  D E  B A S  E E G U M E R E S  
CASCAItA QUE EMVUELVE A LAS JUDiAS, ETC.
El mapa 114 del ALEARH esta dedlcado a la vaina 
del garbanzo y el 115 a la valna de las legumbres. La 
lengua oxlclal no dlxerencla lo que en el amblente 
agn cola se puede Interprerar como dos realidades 
distintas.
En Navarra, bay una serle de puntos donde esta 
oposiclon no se establece. ' Asi . un mismo termi no se 
reiiere a las dos realidades; gargola, seruga, leka, 
vaina, cascara,^ a bien se utilizan indlstintamente 
varias palabras sin especializarse (leka. vaina en Vera 
de Bidasoa >.
Pero la distincion entre garbanzo y legumbre es 
operative en muchos casos, lo que ha provocado que en el 
ALEARR se estudie en dos mapas iistintos.
"Vaina del garbanzo" "Vaina de las
legumbres"
Na 104, Ô00 cascara vaina
Na 305. 402 leka vaina
Na 400 cazcorro vaina
Na 304 gar gal vaina
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51 estableclmlento y opérâtIvldad de las opo- 
slciones no es, en modo alguno. uniforme. La motlvacion 
no es constante y cada hablante, con la realidad que le 
rodea y las plezas lexlcas de que dlspone, organiza su 
lengua de una manera que no se présenta consol1dada mas 
que en una serle de constantes générales.
Como el principal objetivo de este estudio es 
examiner la posibilidad de establecer areas lexicas, 
centra la consideracion en al mapa 113. que présenta una 
mavor regularidad en las contestaciones (.solo Na 201 no 
consta) y en la distribucion de los lexemes.
Domina vaina en veintidos puntos-* a lo largo de 
toda la provincia. Proviens del latin v a g ï a a, que 
signixico primero 'xunda de la espada' y luego se aplico, 
a partir de los muchos semas en comun, a las legumbres. 
De la antigua acentuacion vaina no quedan restos. En el 
mapa 111 del ALEA, ocupa un 76/» del total de respuestas y 
en el 112 "vaina del garbanzo" se registra en diez
puntos.
Vaina se refiere siempre en Navarra a la vaina de 
la legumbre, en ningùn caso esta documentada como la cas­
cara que recubre los garbanzos.
El équivalante vascuence de vaina es maritx, que 
encontramos con algunas diferencias en dos puntos del va- 
11e del Roncal junto a vaina:* aaritxa y maguntxa. 
Harichas aparece en el VR como al 'nombre que se aplica a
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las valnas <le las ha bas y menucelas (bisalto. beza. 
gerbn. etc. >'.
En sleta puntos dlstrlbuldos en la xrontera con 
el Pais Vasco, el târmlno es leka,* 'valna' en vasco. 
Tambien se usa cerca de los Valles. Para Xichelena 
(1976), la evoluclon de este termine (t h e c a > leca/ 
es una prueba del paso t-, d~ > J- en vascuence.
Derivados de càscara (casquilla, coscoly se 
extienden a lo largo de la zona media de Navarra en diez 
puntos diseminados.* Explica Corominas que cascara dériva 
de cascar “porque hay que cascarla para corner su cûn- 
tenido". Cascar es del latin vulgar *q u a s s i c a r e. 
del latin q u a s s a r e  'sacudir'. 'golpear',
' quebrantar ' , x'recuentati vo d e q u a t e r e  ' sacudir ' . 
Es de uso mu y extendido y general y se ha especial izado 
con este sentido ocasionalmente.
Cargola y seruga se documentan una so la vez. en 
Aguilar y Cascante respect i vamente.
CArgola podria tener su origen en un temprano 
cruce entre el arabe g a 1 g a n a o q u e b a n a  
y c a v e o l a ,  dimlnutlvo del latin c a v e a ' ca j a' .
' concavidad' . El DRAE propone una etimologia v a 1 v o 
l u s  'hollejo', 'vaina' y la situa en xlava. Baraibar la 
recoge como tal, pero proponiendo el bajo latin g a r 
g ü 1 a ' garganta' como origen. También esta documentaaa 
en 26 localidades del ALEA y en Llorente C 19473, 178. ^
Seruga parece procéder del mozarabe s u 1 u g a 
■vaina de legumbre'. En el ALEA, se encuentra Jaruga y 
Jeruga en quince puntos disperses de Jaen, Granada y 
Aimer1 a , y Fernandez Sevilla se cuestiona el origen de 
estas formas, indicando como posibles soluciones el 
latin s i 1 i q u a ' vaina de cualquier z'ruto' , y el 
arabe j a r r u b a ' algarroba' . inclinandose por esta 
ultima. En su artlculo sobre seruga, Corominas indica que 
es palabra de mucba extension dialectal y que sus 
variantes son, entre otras. seluga y Jaruga. Pero V. 
Garcia de Diego* incluye seruga entre las voces de 
presuntn origen o influencia vascuence, que suiren 
triples 2 cuadruples alternancias entre zicv. s, J. ch: 
asi seruga es ceruca en Alava. Tambien esta recoglda 
seruga 'vaina de las legumbres' en Llorente (1985) y como 
' vaina del garbanzo* en Xagaria. 297.
Vaiaa se extiende a lo largo de toda la 
provincia. es el termino especializado en designar la 
vaina de las legumbres. ou équivalente vascuence es leka, 
usado en gran parte del Morte, aunque sobre todo en la 
zona occidental. pues en los Valles se registra aaritxa, 
tambien termi no vasco. CAscara aparece an varies puntos 
de la Navarra media y alguno de la Ribera: suele
encontrarse como voz unica. solo en très ocasiones se 
combina con vaina o leka.
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NOTAS Al. MAPA 115
(i) Na 100, 104. 106. 203. 300-303, 306-309. 401,
403, 404, 500-302, 601. 602.
(.2) Cargola: Na 30ô: seruga: Na 502: leka: Na 203;
vaina: Na 104. 106, 203, 307-309, 403, 404, 500, 
501, 602; cascara: Na 300-303, 401, 601.
<3) Na 100. 103, 104, 106, 200, È03-205, 302, 304,
305, 307-309, 400, 402-404, 500, 501, 600. 602.
(4- Na 205 y 206.
(5) • Na 100-102. 105. 200. 203, 302-
(6) Na 106, 202, 300-303. 401. 402, 403, 601.
v7) Llorente C 19473 . 178, ax Irma que galbana es el
nombre que reel ben en la Ribera las vainas ae 
unos guisantes pequeHos (que segun testimonio ce 
Nebrija se llamabaa galbana>.
■8) Oarcia de Diego (1916), 306.
M A P A  1 1 3
Y U G O  D E  B U E Y E S
En el mapa, solo se reflej an dos plezas lexicas 
para designarlo: yuga y los derlvados de buztarri.
Yugo es palabra del latin 1 Ü g u m, conservada 
en todos los romances, ou primera documentacibn (iuvo>, la 
zecha Corominas en 1214 en un dccumento de Osma. Es la 
forma mayorltaria. recogida en todos les puntos. excepte 
Erre.
En esta localidad (Na 203), aparece en solitario 
la voz buzzerrie. En los demas puntos en que se localize 
esta o sus derivados (buszzarriya, uzzarrie, uzterrii, es 
junto a la palabra romance. En vasco. buztam es el 
nombre que recibe la pareja de bueyes. y en Navarra toma 
el sentido de 'yugo'.'
Al estudiar comparât i vamente este mapa y el 120: 
'/uga para un sola animal, se observa que son distintas 
las zonas en que aparecen los derivados de buzzarri. Solo 
coinciden en Vera de Bidasoa (Na 100), Alcoz (Na 103) y 
Arbizu <Na 104), de estos, en Na 100 y 103 sa usa la voz 
romance y la vasca para todo tipo de yugo. Pero con esto 
se puede comprobar que extension tiene el termine vasco 
en unos y otros derivados a lo largo da la Montana 
navarra. * que en este mapa se extiende solo por la zona
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del noroeste y valles transversales, cerca de la xrontera 
rrancesa.* Y en el mapa 120 marca precisamente el limite 
con Alava. ■*
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NOTAS AL. MAPA 110
( 1 ) Yugo de bueyes o de un solo anlm
120).
(3) Excepto la cuenca prepirenalca.
(.3) Y en un punto alslado del val le
(Na 104).
(4) Vera de Bidasoa <Na 100),
Arriba (Ma 102), Alcoz (M.
104),
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M A P A  1 1  &  
Y U G O  P A R A  MU1.AS
En esta upa. se recogen los termi nos co- 
rrespondleQtes a yugo para , mulas, aunque en once 
localIdades no existe cqntestaclon. ' No hay que descartar 
que la distincion no t'uera operative llngUl stlcamente en 
toda el area, aunque al encontrarse agrupadas =n la zona 
occidental de la Xontaha navarra las local Idades sin 
contestaclon,* se apunta la Inexlstencla del yugo.
Collaron aparece en cuatro ocaslcnes. dos como 
forma unica: Vera de Bidasoa (Na 100) y Zudalre (Na 302).
y en otras dos junto a yugo y jubo, respecti vamente en 
Garayoa (Na 204) y ûchagavia (Na 203). Este termi no no se 
usa para referlrse ai yugo para bueyes en esta provincia-* 
pero Si se registra en el mapa correspondlente al yugo 
para un solo animal, donde es.la voz mas extendida.
Para el aragones jubo, de j u g u m ' yugo' ' clma 
de montana', Pottler seüala una primera documentaclon de 
1373* pero Frago* aduce que esta forma con equlValencia 
acustlca g = b tlene una documentaclon navarroaragonesa 
muy anterior. Ademas, se basa en la toponlmla y en los 
datos de Iribarren para aflrmar que es una variante 
fonetlca tambien navarra. Garcia de Diego aborda el 
problems de la J latlna presentando cntlcamente las
hlpotâsls ce Hanssen y 34eyer-Lubxe. concluyenào que. de 
un modo vago y general, podemos adaltlr que j persiste 
ante u to a ica en el oeste. aorte y este con el sonido 
irlcativo sardo, velar o prepaiatal; gallego. Jugai 
asturiano. xugu: leones. Jubo. Jugoi catalan. Jou;
aragones. Jubo, y en al centro y sur con al sonido 
airicado prepaiatal sonoro: yuga, yomto en judeo-
espaAol.* Jubo se documenta en Cruchaga. 257; Bast Alvar 
(1956-1937; SyS/.
51 mapa rexlej a el uso de la forma Jubo en la 
zona este de Mavarra: se registra en doce puntos
localizaccs en los valles transversales. cuenca 
prepirenalca. oriente de la Navarra media y la Ribera 
tudelana. En los cinco puntos nas septentrionales: Erro
(Ma 203). üchagavia (Ma 205). Roncal (Ma 206). Mavascues 
(Ma 201) y Monreal (Ma 402), aparece Junto al termino 
vascuence o bien Junto a yugo.
N O T A S  Al. M A P A  1 1 9
y'^> Ma lüi-iOô. 200-202. 301. 306.
(2) Excepto en Berbinzana (Na 308), si bien no Inva-
lldaria la hlpotesis, pues no es uno de los pun­
tos mas aiej ados.
(3) Vid. mapa 118.
(.*/ Vid. Pottler, 1Ô7.
<5> Praço (1982), 40.
( ô G a r c i a  de Diego (1916/ . 3i0.
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M A P A  I S O  
Y U G O  P A R A  U N  S O G O  A N  I M A G
Las voces dlferentes que se recogen en este mapa 
para referlrse ai yugo para un solo animal son cinco. sn 
algunos puntos. se encuentran dos termi nos. ' pero no 
porque se utilicen indlstintamente, si no porque en cada 
caso hau adquirido una especializaclon en funcion del 
animal para el cual es el yugo. £n el mapa 120 del 
ALEANR. se advierte como el termino que figura en primer 
lugar es el yugo de vaca y el segundo es de mu la. Esta 
especializacion de los terminos no es coïncidente en 
todos los puntos. Asi, mientras que al yugo de vaca se le 
denomi na yugo >y derivados/ en Ma 103, 304, 30ô, y 403.
en Ma 100 y 3u2 recise, en cambio. el nombre de coiiaro.t. 
que era el yugo de mu la en los anteriores lexcepto en 
Alcoz (Ma 103), que usa el termino vasco) y en Andosilla 
(Ma 500)■ En tcdcs los demas puntos, no es pertinente 
1in-gu1st1camente la distincion del animal y carece oe 
reflejo lexico.
Dieciseis veces se recoge el termino yugo o sus 
derivados diminutivos: yuguillo. Juguilio. J ubillo. Ju-
blca. unas veces reziriendose a yugo para un determinado 
animal y otras sin precisar.* Es el termino mas amplio
—34 i —
semant1camente. el archllexema del campo semantlco. pero 
en este mapa la voz mas usada es collaroa.
Iribarren considéra de uso general la palabra 
cailaroD, y asi es: se testimoniaen veinte puntos.* Solo
no se utiliza en la zona de Âralar y al sur. en la Ribera 
estellesa. Collaroa es voz patrimonial derivada ael latin 
c o 1 1 u m y an el Vocaoularia navarra esta dezinida 
como ' collera de las caballeri as* . en el DRAE, en la 
cuarta acepcion es 'aro. par lo comun de cuero, que se 
ciüe al pescuezo de los animales domesticos para adorno, 
su.jeccion o defensa' . . Tambien se documenta en alava 
(Lopez de Guereüu).
En Andosilla (Ma 500). el yugo de vaca es manga. 
no del latin m a n u s 'mano'. sino de su derivado m a 
n 1 c a 'manga (de tunica)'. Similar es la forma aaaga de 
yuga que se registre en Estella (Ma 304) tambien para 
denominar 'yugo para un solo animal'.*
En Vera de Bidasoa (Ma 100) y Alcoz (Ma 103) para 
el yugo de mula se maneja una palabra vasca. la misma que 
se recoge en Ma 101. 102, y 104 para nombrar todo tipo ce
yugo para un animal solo: buzsxarrierdiya o uzvarrimocha,
termina que esta formado a partir de buzzarri 'pare.ja de 
bueyes' y que toma en Mavarra el sentido de 'yugo'.*
Es interesante subrayar como la distribucion ce 
los termines vascos, ciüendose al Morte de la provincia. 
en concrete a la llamada Montaiia, es dif erente en los 
ma pas 113. il'9 y 120. En el primero. se recogen en ocho
puntos, la mayor parte ae ellos proxlmos a la xrontera 
con Francia, en las inmediaciones de los Pirlneos. En el
119. hay una total ausencia de formas vascuences. En el
120, solo se recogen en cinco localidades. pero en el 
limite contrario: son los puntos Ma lÜO, 101, 102, 103 y
104. Ademas de la diferencia geografica, se observa que 
en el mapa 118 buzzarri aparece como traduccion de la voz 
espahola yugo, excepto en Erro (Ma 203), pero en el mapa 
120 en très ocasiones se encuentra como forma Unica y en 
las otras dos es segundo termino, lo que indica (.en este 
caso ) que se reüere a ' yugo de mu la" , trente a coilaron 
y yugo, los primeros termines respectives que son la 
denominaci:n del 'vugo de vaca'.
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N O T A S  A G  M A P A  120
(i> Na iOO, 103. 302. 304. 307. 403, 500.
‘2> Na 105, 10Ô. 201. 202. 303, 400. 405, 502. 601,
602.
13) Na 100, 200, 203-206, 300, 302. 304. 306-309,
401-404. 500. 501, 600.
(4/ En el mapa slmbollco, no se pudo hacer constar.
pues se agrupo como yugo.
(5> Vld. maua llo.
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M A P A S  1 1 & ,  1 1 9 ,  I S O
Y U G O
21 estudio detallado d@ los ma pas lid yugo de 
bueyes, 119 yugo de mulas y 120 yugo para un solo animal 
del ALEANR permits llegar a considerar la estructura de 
los oampos semanticos que se establecen.
El campo semantlco ozicial tiene como arcLilexema 
a yugo y consta entre otros da tres semas: 'para bueyes'.
' para mu las' y ' para un solo animal ' . mstos se 
maniiiestan como estructuras complejas que especiiican el 
tipo de yugo. Pero al analizar estos tres mapas se 
observa una estructuracion dixerente del campo semantico 
y asi mismo, la presencia de otras formas lexicas. En 
algunas localIdades. el campo semantico estaria lormado 
solamente por un archilexema sea yugo o jubo. ' En otras 
no aparece cubierto el semema de 'yugo para bueyes'^ o 
'para mulas'* o el animal que se usa es indixerente en el 
piano lexico.
Las estructuraciones encontradas son cinco, en 
Cascante (Na 502>. aparece un campo semantico similar al 
que hemos llamada oxicial el compuesto de tres semas 
' yugo para bueyes'. ' yugo para mulas' y ' yugo para un 
solo aninukl', actual izados en sus respectives lexemes: 
yugo. Jubo. Jubiila. El mismo campo. pero con distinta
reaiizacxoa lexica, se documenta en Erro «.Ma 2«)3) : buz-
tarri. yugo \Juga>, collaroa.
En el campo semantico de Andosilla (Na 5p0>. la 
oposicion 'para bueyes* / 'para mulas' es operative solo 
en el caso de yugo para un solo animal:
'yugo para varios animales': yugo
'yugo para una vaca': manga
'yugo para mule': coilaron
La estructura mas comun se basa en la oposicion 
de los semas 'para varies animales' / 'para un animal'.
Se registran con lexemes diferentes:
'para un animal'
Na 307: yuguillo
Na 200. 203
300, 30ô, 309, coilaron 
401, 402, 500,
302:
Na 401. 4u2, coilaron
404, ÔOO:
Na 3 «05:
Na J 03 :
Na 304:
para varies animales' 
vuiza
yugo
almuada
yugo
yugo
yugo 
yugo pa un ganau 
manga de yugo
En Goizueta (Na 101/ y Arriba (Na 102) . el 
campo se reduce a la oposicion entre los semas 'yugo de 
bueyes' y 'yugo de un animal': yugo, buzzarri.
En Alcoz (Na 103). el sema ' yugo para mulas' 
tampoco aparece. pero. en cambio, se introduce una nue va
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opcslclon •yugo para bueyes* / *yugo para vaca’,
aanizastado an yugo / yugo carta.
Para astablacar los campas samancicos ha sldo na- 
casario el estudlo de las lexemes que cubren los semas. 
Iambi an. de la combi naci on da las dif erentes mecanlsmos 
laxicos y morz'ologicos con los que cuenta la lengua si no 
se dlspusiera de terminas diferentes. Asi, las 
opcsiciones vigentes en Clio (.Na lûô> yugo / yuguico: an 
Alla <.Na 307), Artieda (Na 400) y Rlbaxorada (3a 602) 
entre 'yugo para bueyes' / 'yugo para un animal': Juba /
Jubillo o 'yugo para mu las' / 'yugo para un animal' con
las mismos lexemes: Juba / Jubillo en San Martin de Unx
'.lia 405; y Arguedas ilia ôOi). todas alias a partir del 
recur so :norr ologico de la sufijacion diminutiva. En estos 
casos. la suiijacion no as apreciativa. tiane relevancia 
semantica e incluso el contenido de pequeiiez puede 
habarse pardido, aunque as indudable que I'ue un sema 
1ax1cagenésiCO como los llama Fernandez Sevilla.*
En algunas localidades, se nan utllizado las 
laxias complejas para realizar lexicamente las 
diierencias operatives entre 'yugo para bueyes' / ' yugo
para vaca' , asx en Alcoz (3a 103), yugo / yugo carta, a 
entre 'yugo para varios animales* / 'para uno solo' en 
Salinas de Oro (3a 303) y Estel la (Ha 304) : yugo / yugo
pa un ganau y yugo / aanga de yugo respectivamente.
Otro procedi mi ento para llevar a cabo la 
oposicion ha sido, en ocasiones, la alternancia del
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ternlno vascuence o espaüol. como an ùoizueta (3a lui;. 
Arriba (Ha i02; y Srro vHa 203 > Vld. supra;; aunque. en 
la mayoria de los casos oustarri y yugo '.jugai se usabdTn 
como sinonimos, incluso como respuesta en la aisiui 
local idad. 3uotarri se encuentra an el maps 120 como 
sinonifflo de callaroa, como se ha estudiado.
La lengua cuenta con una serie de mécanismes para 
r'ormar los lexemas que cubran los se me mas. como las le- 
XIas. la suiijacion o termines de distinta raiz. todos 
el los se utilizan, pero no de manera uniforme, lo que 
provoca la distinta estructuracion del campo en las loca- 
li'iades.
Por ejemplo. callaron es el lexema 
correspondiente al semema 'yugo para mulas' en 3a 205 y 
302. pero en Na 101. 200. 204, 307 y varios puntcs mas.
cubre el samema 'yugo para un solo animal'. 3e distingue 
incluso el animal: en Na 500 es callaron el yugo de mulas 
y en Ha 205 el de vacas.
Esta diversidad es una muestra de como los ha- 
blantes. a partir de la variedad de procedimientas y ele- 
mentos que el slstema linguistico les proporciona. orga- 
nizan la realidad. En ocasiones, prédomina la identidad 
formal y en otras, la funcional.
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•:i> Na iu3. 105. 201. 301.
(2) Na 304. 405. Ô00 y 601.
(3) Na 101-106, 200-202. 300. 308.
(4) vid. Fernandez Sevilla C1975] , 461.
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M A P A  1 S &
M A D R I N A  
RIBMDAS PARA D IR IG IR  LA YUMTA DE JÊULAS
3e llama madrlna a las rlendas para dlrlglr la 
yunra de mulas. 3e conoce en la mayor parte de Navarra, 
aunque ha y diez puntos sln contestaclon ' locallzados en 
el N. G. humedo. Hay bastante variedad en las 
contestaciones, pero se extiendene una manera uniforme 
formando una serie de areas.
Los lexemas mas usados son les derivadcs de 
rirar. sobre todo ziradara^sJ, recogida en en dcce 
puntos.^ que abarcan la mayor parte de la Sibera y la 
Navarra media. En Zudaire (Na 302). el derivado es 
tirantes. Tiradaras 'madrina* esta documentada en el VU y 
en Reta. La quinta acepciôn del DRAE de ziranta alude 
directamente al contenido semantico de madrina: *cuerda o
correa que. asida a las guarniciones de las ca'oalleri as. 
sirve para tirar de un carruaje o de un arteiacto.^
Ramali 1 los es el ter mi no de seis puntos^ de la 
cuenca y los Valles, aunque tambien se recogio en 
Lezcaroz (Na 200) y en Cascante (Na 502). Ramales, sin el 
diminuCivo. se usa en Roncal (Na 206). El DRAE define 
raaalilloisi como ' rienda de la caballena' v en Andolz
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se doc u me n t a ramai 'soga. especialmente para llevar a la 
caballen a' .
Alargaduras se utilica como 'madrina' en très 
puntos proximos a La Ric ja: Aguilar de Codes (Na 30ô) ,
Allo (Na 307) y Lazagurn a (Na 309). Esta denomlnacion
alude directamente a la pieza larga de la brida, como 
ramaixl las.
SiandaisJ (del latin vulgar *r e t i n a, de r t
t i n ë r e) se encuentra tambienen très ocasiones.
pero en puntos cercanos a los Pirineos: Lexcêroz (Na
200), Erra (Na 203 ) y Garayoa (Na 204). Es el termino 
generico para las 'correas. cintas o cuerdas que, unidas 
por uno de sus extremos a las camas del zreno. lleva
asidas per el otro el que gobierna la caballena' <.DRA^ . 
wuiza se a signiiicativa su localizacion en estos très 
puntos del area vascôfona: cuando la contestaclon, o una
de elias, no es vasca, suele ser el termino oficial o al 
menos uno muy proximo, como en este caso. Seri a un indice 
de que el castel lano es mas una lengua aprendida que 
vivida.
Bridas (del frances brida y este del germanico
brittil) se usa en Garayoa (Na 204) Junto a rianda y en 
oalinas de Oro (Na 303) como unica forma. La brida es el 
f reno de la caballena, con todo el correaje, y las 
rlendas son la parte que se sujeta a la cabeza del animal 
(Cf. DRAEx. Del mismo tipo es cabamzrillos, que se 
refiere a todo el ronzal. Esta voz es un diminutivo de
cabastro, del latin c a p i s t r u m y s e  local iza en un 
par de puntos Junto a otras palabras: en üchagavia (Na
205; con raaalillas y en Allo (Na 307) con alargaduras. 
Cadastra si esta recogida en el V2f como ' madrina' .
Todas las denool naci ones de la ssidrina se podrian 
reducir a dos tipos: el primero son las palabras que se
rezleren a la guarnicion entera, como bridas y ca- 
bastrilla: el otro grupo esta zormado por ciradara <.sx.
itiraataJ. raaalillos iramalasi, alargaduras y riandaisJ, 
que ban suz'rido una metonimia al nombrar el todo con una 
de sus partes. Todos los terminas, de ambos grupos. nan 
podido ser analizados desde el dicclonario de la lengua 
ozicial. Hn realidad, este mapa es una muestra de la 
prozunda castellanizacion de la provincla, que. pese a su 
enclave 1 ingiii sticamente complejo. ha cedido a la presion 
de la lengua ozicial en una gran parte. 3u caractenstica 
podna ser la distribucion de los termines en areas : 
tiradarai.sx ocupa la mayor parte y parece que se extiende 
desde Aragon: raaalillas en la Cuenca y los Valles,
zormando un grupo: sobre esta, la lorma rianda<.sx, ya en
puntos que usan el vascuence: y cerca de La Rioja,
alargaduras. Se observa la ausencia de contestaclon en la 
mayor parte de las localidades del N.O. hùmedo.
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N O TA S AX, MAPA 1 2 3
(i; Na 100-106. 201. 202. 301.
(2) Na 304. 305. 308. 400, 403-405. 500. 501, 600-
602.
(3/ La segunaa acepclon del DRAE de tiradera ae
considéra aragonesismo y esta deiinida como 
‘clavo grande de hlerro con una cadena para 
arrastrar maderos*.
<4; Na 200. 205. 300. 401. 402 y 502
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D B S U N C I R
Para designer la operacion de qui tar el yugo a 
los animales. nos encontramos con una considerable 
variedad de formas lexicas. sobre todo. palabras 
prezljadas negativamente y lexias complejas. 5s
frecuente, aderaas. recoger varias contestaciones en una 
localidad. y no précisa mente de espaüol o vascuence. '
Estudiamos este mapa tras los 113 yuga para
ôueyes. 119 yugo para mulas y 120 yugo para un solo
aniifal y asi . poder anal izar sus relaciones.
Saltar es el verbo mas utilizado. aparece en
veintiuna localidades extendidas en la Montana y .a
Navarra media. sin recogerse en la Ribera.^ Suele re-
gistrarse Junto a otras formas: en solo siete ccasicnes
aparece ccmo forma unica.® Es un verbo transitive y. por 
esta naturaleza. necesita de un complemento directo para 
precisar su signi f icado. Ademas. exige otro complemento 
con la preposicion de: scltar + SU + C de + SII] . Pero en
esta caso a parece en solitario. lo que indica que el
contexte y la situacion aportan la informacion que ia_- 
taria. Su ausencia de los vocabularios régionales indica 
que soi car 'desunclr' es un usa inmediato dada la 
proxi mi dad semantica o bien que no es un use estableciio.
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En catorce puntos^ exrenaldos de este a oeste por 
el centre ae la provincia, se encuentra la palabra 
<dy asj uiiir. Esta lormada par el preiijo des- y el verba 
Juriir, del lati n 1 u n g e r e. que el DRAE local iza en 
Aragon. lambien se documenta en Andolz, Pardo, Borao. 
Alvar C 1953: y Rohlis C1985].
Zasijxuncir es la lorma utilizada en los puntos 
limitroxes con alava y La Rioja.* Es una derivacion 
paralela a la anterior, pero su forma castellana rezieja 
su relatl-a distancia con Aragon. En Eulate <«a 301 > y 
Ri bazorada (Na 802) aparece désunir, sobre un ve r bo de 
amplio signizicado. similar a salzar.
Encontramos mas z or mas prefijadas por des—, 
desaparejar an Garayoa (Na 204). Roncal (Na 206), Xonreal 
(Na 402; y Arguedas (Na 801); desenganchar en Pamplona
(Na 300) y Carcastillo (Na 800): y desenyugar en Erro (Na
203) y Xonreal (Na 402).
Zuztardes) ei Juba es la lexia registrada en 
Xonreal (Na 402) y San Xartm de Unx (Na 405). Ya vimos 
como jubc es la variante aragonesa, muy documentada: 
Andolz. Borao. Pardo. Rohlfs C1985], Kuhn (1937), Alvar 
<1950-1957; SyS).»
La otra lexia encontrada es sacaz" de 2a vara, en
Olio (Na 108). En este caso no coincide que vara sea el
termine para "yugo" en dicha localidad.
Hay una zuerte presencia de voces vascuences. en 
particular en la zona del H. E. y valles transversales.
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Scn buztarrlyakandu en Vara da Bldasoa (Na 100) : iatxazu
an Lazcaroz (Na 200): iriaollak an Egozcua (Na 202) y
ekendu an Garayoa (Na 204).
LatxaZu apareca an Lazcaroz Junto a su 
équivalants aspaftol solZar. En otras ocasiones ya nos 
bemos encontrado con el uso paralelo de los terminos 
espaüol y vascuence. Ekandu signizica 'quitar', verbo de 
gran amplitud semantica especializado en esta caso en 
'desuncir', 'quitar el yugo'. del mismo tipo que soltar y
lazxatu. Euztarriyakcrdu es un compuesto del tipo 
complemento determinado verbo: buzzarri ' yugo' y
kandu. ^
La accion de quitarles el yugo a les animales se 
express de diverses maneras. Se puede establecer una 
clasizicacion de elles a partir del procedimiento que se 
ba seguido para la zormaciôn verbal : derivacion. formas
perizrasticas y verbos de contenido generico.
Un tipo de derivacion que présenta este mapa es 
de los mas productives de la lengua: la union del prezijo
ces-. que indica separaciôn. a una base lexica que 
désigné el yugo, a la cual se le nan aiiadido directamente 
las terminaciones de la zlexion verbal. produciendo asi 
un verbo que Indique la accion de quitar el yugo. De este 
tipo es la forma dasaparajar.
Tambien derivacion con el preZiJo des-, pero mas 
complej a, es la que presentan desanyugar, dasanganchar, 
dasunir, idJasJuAir, <-dJasJunair. El prefijo se ha unido
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en estos casos a una base lexica ya constltulda como 
verbo que indica el necho de que los animales 1 le van el 
yugo. Bnyugar y enganchar s e n  an. a su vez verbes 
denominales formados sobre los sustantivos yugo y gancha 
respectivamente.
Otro procedi miento es el uso de formas peri- 
frastlcas. lexias formadas por un verbo de slgnificado 
amplio restringido por su complemento. Asi quitar ^ lesx al 
Juba, que présenta un complemento indirecto pronominal 
ademas del complemento directo que précisa este verbo 
transitive. La otfa lexia es sacar de la vara, formada 
per un verbo transi tivo cuyo objeto directo estaria 
suplido por el contexte y un circunstancial que alude al 
yugo. *»
Se nan recogido asi mismo verbos transitives que 
no tienen an cuenta su objeto. el cual s e n a  redondante 
en un contexte precise. Asi el termino mas extendido como 
‘desuncir*; soi car y su equivalence vasco lazxatu, junte 
a la tambien zorma vascuence axandu.
Las formas recogidas permiten la aproximacion a 
una serie de areas lexicas: en torno a Egozcue, hay un
nucleo de puntos en les que se encuentran palabras 
vascas, al contrario que en el limite con el el Pais 
Vasco Toda la franja occidental utilize (dJasJ ancir. 
trente al resto de la provincia. que se inclina por la 
variante 'd.>asj udir. Soltar, aun sienao el termino
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mayorltario. se situa en la Montana y centro de Navarra, 
sln alcanzar la Rlbera.
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NOTAS AX. MAPA X3X
(i> Na iOi, iü2. iOô. 200. 202-206. 307. 401. 402.
(2; Na 101-105. 200-206. 300-304. 307. 400-402.
(3) Na 103-105. 201. 303. 304. 400.
(4) Na 106. 205. 302. 305. 307-309. 401-404. 500 y
501.
(5) Na 101. 102. 302. 306.
(6 > Vid. mapa 119: el termino encontraao es tambien
Juba en Na 402 y 4 05.
(7) Iriaallak ‘desuncir* esta compuesto sobre iri
* buey*.
<0> La xormacion vascuence buztarri yakandu es un
complemento determinado y verbo. pero creo que en 
esta lengua se considéra una palabra compuesta. 
no una lexia.
M A P A  JL-4.-0. 
C A 1 . Z A R  X.A R R J - A  
AMADia urn TSOZO DS ACBSO A LA REJA 
DEL ARADO CUAMDO ESTA RUT GASTADA
Este mapa presents una clerta unizormldad geo- 
grazica en la distribucion da las denomlnaciones. Podrian 
distinguirse dos areas lexicas; valles. Cuenca pre- 
pirenaica y puntos septentrionales da la Navarra media 
que utilizan acerar zrente al resto da la Navarra media y 
la Ribera con calzar. Ademas. se docuaentan una con­
siderable cantidad de formas en los extremos noroeste y 
sur.
Todas las voces son comunes al castellano, aunque 
se hayan especializado en esta designacion; pero. por 
ejemplo. no se registran apenas palabras vascas. aunque 
SI descendientes de acerar. como altzairezu.
En una ancha franj a del centro de la provincia. 
es general acerar.' ccncretamente en veintiun puntos. 
Alude directamente a la accion de aiiadir ese material a 
la re j a. En Andaluci a. no es tan frecuente. solo se 
encuentra en siete puntos de Jaen y G r a n a d a . E l  DRAE no 
registre esta acepcion de acerar. la mas proxima seria la 
de 'zortalecer. vigorizar". En la segunda edicion del VN 
se define acerar précisa mente como 'aiiadir acero a una
herranienta aesgastada' , seAalanda aaeinas su uso an la 
Zona da Hslava. Es un da to tornado da Eeta. Tambien se 
documenta an Pardo; Alvar '1950-1957; 3yS> \ Rohlfs 
i198ÔJ.
En sieta puntos, agrupados en la Ribera.^ se re- 
gistra ei termino oficial calcar 'poner calza'. La 
acepcion saptima del DRAE se refiere a esta operacion; 
'en la raj a del arado, poner otra nueva para reemplazar a 
la ya gastada'. Sin embargo, précisamente por estar re­
gistrada an al diccionario oficial. no se documenta an 
muchos vocaoularios régionales, solo en Andolz y Pardo.
Nos encontramos ante una creacion metaforica mu y 
antigua, cue. por su arraigo. nc as considerada asi por 
los hablantas; calza fue 'media' del latin vulgar *c a;
c a a. de c a 1 c ë u s ' zapato' . Desde los siglos XVI 
y XVII calza de.jo de utilizarse ante la presion de 
caizanes y madias, en cue la prenda se dividio. Asi puas, 
estos lexemas especializados metaf oricamente en designer 
asa operacion. tendrian que ser anteriores a la fecha. En 
Andalucia. as al termino mas axtendido: se documenta an
ochenta v cinco puntos.*
Empalaar se encuentra en dos puntos mu y alej acos 
entre si; Espinal (Na 201) y Cascante (Na 302). Ea 
especial iza a partir da los semas comunes del tipo de 
'unir', quiza debido a que la operacion consiste en unir 
trozos de metal a la parte gastada. Su origen. segun 
Corominas. estaria en palama 'amarra que se lanzaba desde
la ambarcaclôn para unir a esta con la playa' . 
descendienta probablemente del latin p a l u m b e s  
'palorna'. por comparaclon del lanzamlento de la amarra 
con el vuelo de esta ave.
Otras denomlnaciones usadas en un solo punto : 
Sdcar la punta, apuntar, auiaenzar, arraglar. aszirar, 
koapondu.
La primera de allas es una lexia zormada par V -r 
CD, que se diria un cruce con aguzar la reja ' azllarla' . 
Igual que apunZart 'sacar punta a una arma, herramienta u 
otro objeto' iDRAE). La operacion suele consistir en 
reponer la punta aâadiendo material a la gastado, pero
podria ser azilando la punta cuando esta se embote. 5n
Iribarren C 1934] se describe como 'aguzar la reja del 
arado', testimoniando concretamente el signizicado de
apuntar. Tambien en Alvar (1956-1957; SyS> .
AumanZar, astirar hacen rezerencia al aiiadidc ce 
acero con que se quiere calzar la rej a y su consecuente 
engrandecimiento. Arraglar, kompaadù se especializan 
tomando las acepciones de 'disponer' 'poner a punto'. 
Kompandu es la palabra vasca (Azkue) correspondiente a 
'arreglar', de origen claramente latino. <Componar, sin 
embargo, no se registre como'aguzar' ni en el mapa ni en 
los vocabularios >. Arraglar y koapondu se registran al 
N. O. , en la Montaha, en puntos proximos; Na 101 y 200.
Asi , a partir de desviaclones lexicas basadas en 
semas marginales, los bablantes crean termines que, a d i -
ierencia de acerar y empalaar, presentan una aparente 
moaernidao.. sobre todo, maniiestada en su local Izacion 
dispersa. Hav que senalar que la mayoria de estos ter—  
mi nos se registran en las zonas mas alsladas.
NOTAS Al. MAPA lAA
(i-> JTa 103. 104, 106, 201-203, 205, 20ô, 300—308,
400-405.
(2) Mapa 148 del ALEA.
(3> Na 307-309, 500, 501, 800, 801.
(4) Vid. nota i2).
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M A P A  JL
A G U IJ  ADA
La segunda acepcion del DRAS en esta entrada; 
•vara iarga con un hlerro de figura de paleta o de ancora 
en uno de sus extremos, en la que se apoyan los 
labradores cuando aran. y con la cual separan la tierra 
que se pega a la rej a del arado* es la que podria définir 
todos los terminas que se estudian a continuacion, aunque 
en ningun punto de Navarra la voz escogiia sea 
precisamente aguijada.
En este mapa se observan très zonas: el norte.
en el noroeste de la Xontaha navarra, donde hay una 
presencia de la forma airuiJu: ' el centro, de este a 
oeste. les valles transversales pirenaicos a la Navarra 
media con la zona oriental y tierra de Estella, en donde 
mayoritariamente= el termino encontrado es perziga (O sin 
sonorizar perzicat -, y la Ribera, que présenta un vaci o 
de termines, debido a que no se utiliza dicho apero.
En cinco ocasiones se encuentra el termino 
acuilo, recogido por Azkue como vasco akullo 'aguijon', 
que con el articulo sufijado es akullua. En el VN, se 
documentan aculu 'pertiga para arrear el ganado vacuno' ; 
acuilo 'acicate: aguijon de hierro en la pertiga o
aguljada’ y acullu 'acuilo'. El DRAE define acuilo
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‘aguljon* y recoge como etlmologia el Latin a c u I e u  
s. que propone Corominas. Alvar (1947; Qraz~3ezelu>, 472
da como etlmologi a a c u 1 e u, quiza forma rehecha 
sobre el falso aumentatlvo a c u  l ^ o n e .  Corominas 
seiiala la coexlstencla paralela en espadol y vasco de 
derlvados de « a q u i l e o ,  - o n l s ,  y a c u l e u s :  
aguijoa. acullo y akila, akulo respectlvamente. Klchelena 
estudia esta voz, que hace derlvar de a c u 1 e o. como 
Alvar, y lo presents como ejemplo de la vacllaclôn i " u 
en contexto labial o palatal.* Alvar (1947; Gros-Batslu), 
472 estudia la dlferencla da uso entre acuyo y aculla; la 
primera es la empleada por los ancianos y la otra por los 
mas Jovenes, igual qua arculla, quiza un cruce entre 
aculla y el vascuence arku 'ijada' .
El termino mas extendido as perviga iperzicax, 
forma semiculta del latin p a r t Ï c a, documentado como 
piarzega en Berceo y como parziga an A. Palancia. El DRAE 
lo define como ' vara larga' y en este mapa sa observa su 
especializacion en un usa, que conllevara ademas mas 
variantes y complementos an su forma.* Se recoge con este 
sencido en veintiun puntos. en Alcoz (Na 103> y Ocnagavia 
(Na &o5 ) Junto a akulla, y en los demas como forma 
unica.*
En al VN se documentan. tanto parzica como 
parzica, con el sentldo de 'agui J ada'. 'aguiJon' y de 
' vara' . es decir, de todo el a pero o bien de alguna de 
sus partes, sea la vara larga o el hlerro del extreme. En
— ô ô —
Alvar (1947. üraz-£âzaiu>, 482: parzica 'pertiga, una de
las partes de que consta la aguij ada' ; pero en Alegria y 
Alvar Vi95>3-i957; 3y3> se recoge parzica, parziga como
'aguijada.^
Las palabras que aparecen en Arriba (Na 102) y 
Ribaiorada (Na oû2). palo y vara, * son dos sustantlvos 
que. conservando sus semas comunes 'trozo de madera largo 
y delgado'. ban restringido su signiiicaciôn, especia- 
lizandose segùn su uso para denotar un objeto concrete. 
Pala y vara tambien aparecen en el mapa 33 signizicando
raedor ' ir.strumento con que se quita ei colmo' , pero en
lugares dizerentes.*
Encontramos en este mapa una serie de zonas
bastante bien del imi tadas; ei N.O. de la Monta Aa, el 
centro de la provincia y la Ribera casi entera. En la
primera. prédomina una voz vascuence: akullu bien
presentaca como tal. incluso con el articulo suiijado, 
bien sentida como palabra propiamente navarra: acuilo.
En ei centro sa registre el termino mas extendido en la 
provincia: parziga. que tambien aparece sin sonorizar. El
sur sa caracteriza por su vacio de lormas.
N O T A S  AL. M A P A  L A S
(i) Ha iOû-lù3, 300.
(2 ) Excepco en Ha 205, que recoge akulla Junto a
pertiga.
(.3) Solo en Ribaxoracia (Ha Ô02>, se encuentra vara.
(4) Mlcnelena (197ô>, 139. Vid. tambien Crucnaga.
253.
(5) Vid. segunda acepcion de aguljada cit. supra.
vô.' Ha 104-106. 201-204. 206. 300. 303. 305. 30c.
309. 400-403.
(7) Iri barren, al descri bir parzica, dice que es 'una
de las partes de que consta la aguijada* . Y 
anade; "Las otras son aculla (punzon o acicate; v 
arraailleza (hierro piano que sirve de contera/". 
datos que aporta Alvar (1947; Graz-BaZalu), 432.
(3/ DRAB: pala, ' trozo de madera mucho mas largo que
grueso, generalmente cilindrico y manuable'; 
vara: 2 . *palo largo y delgado*.
<9; Vara en Ha 602 es 'aguijaaa* y en Ha 200 y 103 es
"raedor". Pala se reziere al primer apero en Ha 
102 y en Ha 100, 105, 200 y 300 al segundo.
(10; Su uso en esta zona parece muy unido a la palabra 
vascuence. aunque del mismo origen es acuilo que 
zornui parte del lexico comun.
OOJ.V OX- U S X  O N s s
Los mater laies reualdos en el ALEAlTR nan 
per mi tldo un acercamiento al lexico agricola de Navarra. 
Cada uno de los ma pas seleccionados para el estudio ha 
requerido un analisis particular y en las concluslones, 
quiza bastantes extensas, he expuesto los zenomenos 
recogidos agrupados en torno a los pianos semantico. 
lexico y morzologico. particular mente el primero de
d x 1 O S .
La presentacion de los materiales y el que se 
trate un habla rural ayuda al conocimiento de esta lengua 
Zuncional.
Como demuestra la general diversidad lexemàtica. 
se trata de una lengua mtimamente ligada a una realidad 
concreta. Se observa una voluntad de precision al elegir 
el termino, intentando un acercamiento hacia la realidad 
para aprehenderla. A la vez. y a elle se debe parte de la 
variedad. hay una tendencia a la economia, lo que conduce 
a veces a una generalizacion delimitada por la situa­
cion. Ambas tendencies de la lengua se encuentran en 
estos materiales tan vinculados a la vida de sus hablan- 
tes.
Los ma pas que presentan una mayor variedad de 
voces tratan de objetos y acclones muy cercanos al hombre 
veriai. pasiax, realidades sin importancia economica 
( ri or (iei mais, carzuala) , o muy arraigados o antiguos 
<,aspaatapajaros, yugo; .
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La diversidad es mayor ouanto mas impreci so ie 
résulta el concepto al informante, bien porque le sea. en 
parte, ajeno. bien porque el .espaüol no cuente con un 
termino especizico para nombrar lo: par e.jemplo hijuela
presents una variedad terminologics considerable a la vez 
que una ausencia de contestaciones mayor que acaquia.
Ademas. suelen usarse voces de contenido muy 
general, como prao 'erial'. 'posio', rozurar 'roturar'.
'rozar' . 'barbecnar'. * binar' . limpxar 'escardar a mano' ,
■descuajar'. 'barbechar*. 'cribar'. 'dccbrozar'. 'desfar-
xollar'. etc.. qua toman. en cada caso, una carga 
semantica deiinida por el contexto y la situacion: prao
•erial' / llaca 'posio' ea Na 201. mientras que en otros 
puntos prao es ' posi o' y llaco 'erial'; mover- es ' rotu­
rar '. 'barbechar'. 'binar' o garoiZu 'rozar'. 'desbro-
zar'. sin que sa produzca confusion en su uso.
la precision semantica es i nversamente propor-
cional a la cantidad de realidades a las que un termine 
puede rexerirse. como se observa en voces como labrar, 
carzar, Ixmpiar con respecte a. per ejemplo. binar, muga 
o ascardar.
Dentro de la polisemia. se han encontrado casos
de laxamas sincrazicos, ' es decir. lexemas que funcionan 
an el mismo paradigms con coincidencia de significante. 
como el caso de muga, que es arc hi 1 exe ma de un campo :
limize da una haradad, y lexema de otro: saüal da^
il mi ta.
Las voces de conrenldo semantico general son mas 
zrecuentes en los casos de concepros verbales que en sus- 
tanclvos. Aunque tambien se recogen solos liljopiaz-, 
mover, haja. aantoaj, suelen aparecer xormando partie de 
lexias que completan su slgnizlcado: verbos con su
cojnpleoento dlrecto o su clrcunsrancial : dar ocra mana,
quitar ia haja, padir las aguas. meter en talagas. sacar 
la punza. saabrar can zaranda, etc; susrancivos con sus 
complenentos: Cierra branca, pila monzon, zarcara mana,
aantôD da lajas, etc.
£n ocaslones. la lexia origins el proceso que da 
lugar a lexemes nuevos: cancasquilla 'corzuelo'. anca-
pazaa 'corzuelo". pardida 'arlal'. etc.
La aparlcion de lexias. igual que de palabras de 
contenido general, parece estar en relacion con la 
delimitaclon que tenga al se ma ma para el informante.
Gran parte del lexico esta motivado por carac- 
teristicas de la realidad que denomina: cero 'erial*,
cacijon, pandon, punta, surca 'limite". etc.
Fernandez ôevilla C19751, 4cl 1lama semas a 
damiaaazas laxicagaaasicas a les rasgos de un conjunto 
Semico que resultan actualizados lexicamente en la 
nominacion de la realidad . pues ban potenciado el usa de 
un nombre concreto. coma caüiza para la cancilla, aunque 
esta ya no se ha g a con aquellos. Pero no solo ha y que 
tener en cuenta la motivaciôn en el piano de la expresion 
y el contenido para estudiar la estructura del conjunto
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lexXco y sus rendsnclas evoXutlvas, tambien hay que 
const'ierar el proceso contrario, la desmot 1 vac Ion, por la 
cual una palabra puede designar rtalldades dlzerentes, 
coma ocurre en termines générales: iabrar. arilla, punza,
. . .
Muchas caracteristlcas adquieren relevancla y 
provocan la designacion, metat'orica en muchas ocaslones. 
Algunos termines se explican por la forma o el aspecto 
externe: aujara, bar6a, bizerra, bacal. cajon, cantero,
capacha, cazuelezas. ascaba, laral, lavantada, laaba, 
pelo. pendon, pina, punta. sawanza. surca. zrampa; por el 
instrumente: arear, barrar, brabanaar, xalcada. galdia,
hacada. aaquinazu; por la luncion: barrera, nuda. parada,
pastizal. peine. salidera. sangraria. saAal, za jadara. 
Cope, valla-, per el lugar donde se situa: baja. cabaza,
canal. casquaZa. cauca. carazon, monte, picota, punza, 
solar, surca, zravasaaa; por la materia de que esta 
dec ho: -caniza, caspada, zablar, zalla, tierra, zrancas,
vancaja, zaguia; por el elemento numeral: dablar,
saguadaar.
Hn otras palabras, parece déterminante para ia 
eleccion del nombre la relacion causa-ezecto o la causa: 
aplagada, dascansar, galpa, llmplar. madXr, rata, 
tri1lada. Hay varias motivaciones para term!nos en 
particular, come brazaa. carga. carron. cacijon, Juniar. 
jaanada, o punaa.
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3â ban ancontrada muchas denominaciones meta- 
foricas y metanimicas. Son estas unos procedimientos muv 
estudiados para la lengua literaria. an teoria de lite­
rature y estili stica, pero son, sin duda. uno de les 
medios mas usados y productives para la creacion de 
lexico. Las metàferas son muy zrecuentes, algunas estan 
muy arraigadas desde antiguo, incluse ban podido pasar 
desde el latin: haJa ‘iariolla'. sierra ‘parva trillada'
o ban suzrido en romance un proceso semeJante; cabaza 
'mazorca' y dascartazar. rasgar o romper 'roturar'. De 
todos modes, tambien se encuentran metazoras en puntos 
aislados que pueden testimoniar un use local o creacion 
propia: cero 'erial*. Algunas sen antrcpomorz'icas côra-
zal. Judas, palo) o zoomorz icas <^zarpadai.
La metonimia es otra figura que genera buena 
parte del lexico popular, por ejemplo son muy zrecuentes 
las sinecdoques, la denominacion de la parte par el todo: 
brida, buruba, cabaszrilla. cabaza, cajas. cascarilla, 
casquijo, cata, concasquilla, espiga. galzzua, gulizz, 
kusku, lago, saazprca, naria, pinacha, piAa, raspa, reman- 
so, zapaa, etc.
Los cambios semanticos mas zrecuentes vienen apc- 
yados en la existencia de semas cornunés entre aos 
palabras. Este puede origlnar el desplazamlento de semas 
y la neutralizacion de los distintivos. esta es la causa 
de barbachar 'roturar', barbacha 'erial', cabazada 'amel- 
ga* . caldara 'pozal', canal y cauca ‘acequia* e
'hljuela'. dascartazar y dasilacar 'roturar*, asquina y 
axzrana 'ameiga', llaca 'posio', monte 'erial', orilla, 
punta y quiAon 'ameiga'. rasgar 'roturar', etc. Zambien 
originan las especializaciones y restricciones semanti- 
cas como arrancar 'escardar', caapa, aabalse, labrar, 
marca, mata, paza, saüa. En estes casos, no se ban 
considerado algunos de los rasgos dizerenciales y el le­
xeme actualize semas en comun con otro semema.
En algunos mapas, se recogen palabras relatives a 
cznceptos muy proximos, como acaquia / hijuala, arial / 
pasia, hacXna / trasnal, cerner / abacnar. Pero, aunque 
la realidad sea cercana y los lexemes que la designen 
coineidan en gran parte,no es trecuente la polisemla; por 
ej emplo, solo bay pel isemia de l'ajina ' tresnal ' , ' bacina'
an Na 300, 400 y 403 ; en cinco puntos de acaquia e
hijuala y en diez localidades no se diferencian cribar y 
abecnar.
Los hablantes utilizan para distinguirlos les 
procedimientos que la lengua les ofrece en todos los 
planes. El mas trecuente es el usa de lexemes dlzerentes 
segun las localidades. En ocaslones la lengua ozicial 
cuenta con termines para cada realidad: arial / pasta;
acaquia / hijuala: cribar / cerner, ... Pero en otros
cases no es asi , como en yuga para aulas / yugo para 
buayas / yuga para un sala animal, y entonces se acude a 
las especializaciones: yuga / manga / callaron. La
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oposlclon lexematica puade astabldcerse usando la palabra 
ea romance y vascuence: buztarri / Jugo.
Tambien se acude a las oposiciones moriologicas, 
por medio de la flexion generica: rsgacho 'acequia' /
ragacha 'hijuela' ; de plural: trlgo / trigas 'mies' ; la
sufijacion apreciativa: bala 'tresnal' / balate 'ha-
cina', Juba / Jubilla; a evoluciones diferentes: r&gaja / 
ragacha. yuga / Juba,
Otro procedi mlento es el sintagmatico, asi mis mo 
muy utilizado. Ya he estudiado las lexias como mecanlsmo 
da creacion de lexico y se analizara su forma: aqui se
toma en consideracion como posibilidad de oposicion entre 
conceptos proximos. Se establece dlstincion entre formas 
complejas como yuga carta / yuga pa un ganau; pasarla can 
la criba / hacer ei malina. Y sobre todo. entre una forma 
simple frente a la lexxa; caquia / caquia pequana; n a  / 
n a  paquaAa; manton / aanton da lajas, aanton da aias; 
cerner / darle can la criba. qui tar al polva.
Ademas de una serie de termines propios de 
Ifavarra y régi ones cercanas. les procedimientos de 
creacion de lexico y de particularidaaes semanticas, sa 
han observado algunos casos de estructuracion diferente 
de campos semanticos. A partir de alguna serie de mapas. 
se ha intentado exponer la estructura de campas 
semanticos, los desplazamientos y sus causas.
En la gramatica estructura!, se entiende estric- 
tamente por campe semantico el conjunto de termines le-
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cos entre los cualas exlsten relaclones mutuas. rero se 
plantea el probiema de la laita de crlterlos y metoao 
para dellmltar los campos a la vista de las Inter- 
relaclones de las unidades lexlcas.
Algunos autores-= nan considerado la posibilidad 
da elaborar campos semanticos con los datos da los atlas 
lingUisticos, ya qua al cuestionario de un atlas se 
realiza en campos de sentido (aiirma û. Salvador C1937] , 
45 que " una estructuracion semântica sa halla preci- 
samente en la base metodulôgica de las exploraciones 
geogrâiico-linguisticas” >. Y se ha deiendido el estruc- 
turalismo para analizar un dialecte siempre que a este se 
le considéra lengua luncional.
Los campos semanticos se han estudiado en 
aquellos casos en que sa podian establecer con los 
materialas y cuanao aparecian estructuraciones dlzerentes 
à la considerada ozicial: vaina de las leguabres y del
garbaazc, yugo (de bueyes, de laulas, de un sala anijaal 
escardar. etc.
Las posibilidades de estructuracion del lexico 
son multiples y dependen de las necesidaaes expresivas de 
los hablantes. del uso que hacen del sistema y de su 
interpretacion de la realidad.^ Un lexico dialectal se 
caracteriza por la ordenacion de sus elamentos.
La estructura del campa rezleja coma se conzigura 
la realidad. asi la diferente conf ormaci o n de un campe 
semantico a partir de un mismo sistema linguistico se
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debe a la particular interpretaclon de io que le rodea 
por parte de una lengua funcional. segun las propias 
necesidades de matizar o deliinitar conceptos.
A lo largo del analisis, be recogido un conjunto 
lexica de procedencia diverse, consecuencia directa de la 
historia y geografia de Navarra y de sus relaciones con 
otras areas linguisticas. Como apunte en la introduccion. 
Navarra ha estado historicamente relacionada con rrancia 
y con Aragon, lo que ha incidido directamente en la 
lengua. Tambien hay que considerar qua en este territorio 
se hablan algunos de los mas importantes dialectos del 
vascuence. Todo esto, unido a las caracteristlcas del 
nabla rural, coniorman el lexico cue se estudia.
En ultimo term!no, el origen"* de la mayori a de 
las voces es latino,• aun a traves de prestamos de otras 
lenguas o cultismos. La presencia de arabismcs y formas 
prerromanas, especiaimente vascuences, es considerable. 
Ademas, se encuentran voces de otras prccedencias.
Los arabismos, casi todcs referentes al regadio. 
pertenecen al acervo comun del espaûol, como: acaquia,
albarca. noria, rincon. zaquaza: aunque tambien se
encontraron palabras consideradas propias de Aragon y 
Navarra: badina, Jarba.
En la mayor parte de los ma pas. se encuentran 
voces vascuences. normalmente tras una romance.^ Algunas 
tienen origen latino: akullu, alzxairazu, leku, y en
otras ocaslones hay una adaptacion al vasco, artadiendo el
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art 1 eu la sut ij ado: baldia, barranua, pazala-, con su
taixetica: barranua, zarrakura-, o adquiriendo ademas otras
aeepcienes; kampandu 'caizar la reja* .
ôe han encontrado palabras compuestas de una raxz 
romance y otra vasca, a las que A. Tovar 1lama geminadas 
lingüt szicos, taies como arzuaburua, ccszabalata, luri—  
aoDZona. wailasta, malzburu. porzangala.
La iniluencla del espahol sobre el vasco se 
observa tambien en el piano semantico. Asi , hay calcos 
lingUi sticos o términos que demuestran unos despla.cc- 
mientos semanticos del mismo tipo: ataka, 'portillo' para
cancilla. balaza 'herbal' para pasto, buruskia para 
ccrzualo. galdta 'arado' para razurar. lan 'trabaj o' para 
razjrar, agrubiszarra para barba del trigo. zxori- 
zigarriya para aspantapaj aras. En i baya 'no' . aparece 
una metonimia por ' orilla' y, de ahi , una metazora para 
denominar la punza da la basana. Asi mismo. hay 
onomatopeyas. sobre todo. en el mapa correspond!ente a 
aspanzapaj aras: kuku, aamna, txaZxua.
Zambien hay voces vascas que han pasado al 
romance navarro, adaptando su zonetica: arra, azaca,
calchllla. casaarra, galpizar, galde, illara, larra. 
ainza, mazarra, sabaya, samanza. Otras han creado 
derivados con procedimientos romances: marichas,
samanzon. ûentro del lexico espahol estàn azpanda, 
aandarra. aujxa, zabon, zaaarra.
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La Intluencla del vaaco sobre ei romance navarro 
puede llegar a la semantlea. como ocurre en los calcos de 
olaaquaar 'desiarioilar ' (de txuritu); zrigos 'mies' (ce 
garionak) a dasvan 'pa.jar' (da sabai7.
Pese a que los resultados de las encuestas no son 
uniformes en lo que respecta al vasco, parece que su 
vitalidad en Navarra es importante en Vera de Bidasoa (Na 
100;, Alcoz (Na 103) y Lezcaroz (Na 200), aunque son mas 
las localidades que dan respuestas en vascuence.
Otras voces cuyo origen parece ser prerromano 
son: ameiga, balsa, z'alzia, llaco, aoza, par va. rabo,
sasia. tranca. La mayoria pertenecen al lexico ozicial. 
aunque tambien bay dialectalismos del tipo de arzlga. 
aja'carca, lieca, moüaca, queleta. riago ' arroyc' .
Los mozabarismos présentes son bastante poccs. 
quiza solo bisalza, capacha, guisanza y saruga.
Dentro del grupo de voces générales del espanol. 
se han encontrado algunas de origen francuico segun 
Corominas: bala, esco^e. ranque-, gotico: aaquiaa, rapar,
sacar; germanico: asquina, marca; américanismes: mair;
ital ianismos: capucna, carbaza, zurna-, lusismo: oalda-
Segùn se ha comprobado, la mayor parte de las 
voces pertenecen al lexico oficial. aunque en algunos 
casos han sufrido cambios semanticos (restricciones. 
desplazamientos. etc). Tambien es importante la presencia 
de dialectalismos. quiza mas pronunciado. incluso por 
tratarse de un estudio de habla rural.
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Los dialectalismos son. en su mavona. aragoneses 
o navarroaragoneses, aunque tambien bay voces riojanas. 
alavesas o propiamente navarras.
Los termines aragoneses la son por su forma o par 
el signixicado que se le da a una voz castellana: apero
'arado*. artiga. badina, cleta 'cancilla'. (d>esJuAir, 
antibar, enzibo 'torna', azpanda, xalcada 'manojo', xila 
'desagüe'. jarba. levada 'bij uela'. pinacha 'mazorca". 
porgar, tajadara 'compuerta', traviasa.
Como formas alavesas, estari an ascacar, gargala, 
ranqua; qulnzana es riojana y navarra; marcena, riojana y 
alavesa.
AgcsziO, cazualaza, calchilla, cascarro, liaca. 
lomba, cnzibc, sabayaa, samanza, zapas parece que son 
voces propiamente navarras. Tambien aparecen formas cas- 
tellanas. pero usadas con variaciones semanticas: agua-
cara 'llnde', arveja 'guisante'. xila 'desagüe'. aanada 
'gavilla'. regadi c 'cauce de riego*. regata 'acequia'.
' bi j uela' . n a  ' acequia' . zrigas 'mies'.
Se ban recogido algunas palabras caracterizadas 
por su realizacion vulgar, sobre todo. en el piano zo- 
nico. La presencia de vulgarismos es una constante en el 
babla viva. aunque esta mas acusada en informantes 
perteneclentes al mundo rural.
Los vulgarismos mas Zrecuentes en el sistema 
vocalico reflejan la tendencia antibiatlca de la lengua:
i â l -
sagundiar, surquiar, tarcariar-, y la vaoiiacion del 
timbre de las atonas: buquaza.
En el sistema ccnsonantico se producen diierentes 
i enomenos de entre los cuales quiza destaquen dos: el
yeismo y la neutralizacion de la oposicion: 1/r.
El yeismo es ya un hecho en buena parte de 1 
dominio hispanico. y parece que va désarroilandose en las 
ciudades para extenderse hacia el campa. En Navarra, 
esta avanzando. aunque todavia en el habla rural y entre 
gencaciones mayores se mantiene la oposicion fonologioa 
/ 1/ / /y/ . segun se desprende de la escasez de datas,
recogidos en el ALzAlfS. ^
La equiValencia 1, r es un lenomeno especialmente 
localizado en el sur de Navarra. cerca de La Rio j a . Este 
cambio de la r en i aiecta a la consonante final y en 
posicio n implosiva en silaba interior, como se observa, 
per ejemplo en: abinal. arrancal, balbaoha, dashojal.
ascaaisal, maval, pal. Este mismo f enomeno se documenta 
en vascuence. asi en balaaa, baraaa, kazcal, kazcar.
Otros vulgarismos lonicos encontrados son _a 
rela;acion de -ado que llega a cerrar la vocal final: 
-ao V -au: barbachao, barbacùau, brazaa, dajau,
ancapazaa. La -d- se pierde en interior de palabra en 
ragaara: y el prefijo des- puede surrir aferesis:
ascamisal. ashajar, esjuûir. Tambien hay aferesis de a-: 
bujara, rancar.
Las palabras que empiezan por ei diptongo ue se 
suelen realIzar con una velar inicial: juabra. Sa
encuentra equivaiencià de oclusivas sonoras en abujara 
iaujaro.), juba, juoica, Jubillo. yuba.
La preposicion para suele quedar en pa < pa 
saabrar, pa un janao) y en zonetica sintactica aparece la 
aglutinacion de prepcsicion y articule: pa'l ... y del
articulo con la palabra que actualiza: 2'area.
Entre los jcateriales aportados por el ALEAlfR, 
aparecen algunas palabras consideradas como arcaismos, 
bien par su lorma o por el senti do con el cual se em- 
plean; lava ‘acequia*. lavada ’hijuela’, lomba ' ca­
bal Ion* . ragaja 'arroyuelo'. riago 'arroyo*. Algunos de 
ellos. que aparecen en puntos aislados. tienen escasa 
extension y testiaonian lo que se ha considerado carac­
teri stico del lexica rural: el mantenimiento de
arcaismcs. Sin embargo. en el caso. por eJ emplo, de 
arvaja. parvas, quiza no deban ser calificados como 
taies, dado lo extendido de su uso en este nivel de len­
gua .
El signizicado de la palabra puede inzluir en su 
forma, son casos de etimologi a popular, como las voces 
que aparecen modi f icadas per la relacion que c-1 hablante 
le establece con otro termino: albarca par ambarca.
bracal por boca.i. ' porti llo* . paladara por paradara, 
rastrojo por J'astrojo. Ctras palabras derivadas mantienen 
la forma de su raiz: cacualata.
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£n varies ma pas no se registre la zorma oz'icial 
en ninguno de los 36 puntos: abalaar, aguijada, argaya,
cancilla, caraca, carzuala, cuarzilla, dasagua, aas- 
xariallar, larialla, hacina, tarna, o solo Junto a voces 
vascas.
Los Oltimos estudios de geograzia linguistica 
insisten en la necesidad de tener en cuenta el criterio 
lexicograz ico para el estableciaiento de areas, ademas 
del zonetico y el morzologico. tradicionalmente conside- 
rados. El lexica es. par su pxopla naturaieza. uno de los 
aspectos mas inestables de la lengua. ademas de rez'lejar 
caracteristicas zoneticas y morzolagicas que quiza ya no 
estan vivas. por lo cue ha de ser analizado detenl- 
daaente.
Lino de los objetivos de esta tesis es el esta- 
blecimiento de areas lexicas para estuaiar las zonas 
cialectaies. las relaciones entre sistemas lingUisticcs 
para poder llegar asi a un conocimiento mas prozundo de 
la lengua y el habla en Navarra, czn embargo, la delimi- 
tacion de zonas claras se ha convertido. tras el analiszs 
de los ma pas. en un dizicil intenta. Cada mapa rezleja 
unas relaciones y unas inz'luencias. pero. realizando una 
abstraccion. se pueden sehalar très amplias zonas. 
candieionadas y aarcadas historica y geograficamente: la
MontaAa. la zona occidental y la orientai.
La Montana. al norte. se caracteriza por la 
pervivencia del vasco y su Influjo en el romance; el
occi'iente. y la mayor parte del centro, esta dexinido por 
el dominio castellana; y el Este, desde la Cuenca 
prepirenaira hasta la 'rlbera estellésa, es casi una 
contlnuacion de Aragon. Dentro de estas très amplias 
zonas se pueaen distinguir algunas pequeAas areas que 
suelen coincidir en su respuesta: por ej emplo. como los
valles transversales, les puntos màs proximos a La Rio j a 
y la ribera tudelana.
La relacion entre la lexicograii a y los atlas 
lingüisticQS es muy estrecha:'* les atlas lingüi Suicos 
pi'oporcionan a los repertorios lexicos y estudios de este 
tipo un material decisive per su caudal lexico. la 
localizacion de las formas, su viabilidad y precisiones 
en su sigr.ificado o su uso. ci n embargo, en el estudio 
detallado de los datos se observa una serie de faltas de 
concordancia entre los repertorios y 1 os datos de los 
atlas. Parece que se han tenido poco en cuenta las 
i ni ormaci ones de los atlas en la elaboracion de los 
diccionarios.
Solo ci tare algunas imprecisiones del DEAE, HV y 
DCECH. Per eiemplo. la acepcion de golpe 'pudado'. pese a 
su extendido uso en Navarra y otras zonas, no esta 
seAalada en el diccionario academico; tampoco lo esta 
barbachar 'roturar' tan usado en los territorios estu­
diados en el ALEA y el ALEANE. ï laltan acarar ' calzar la 
reja', quiiitana 'hijuela* y r; o ' acequia. cauce' . Aivar 
(1980) ya senalo la ausencia de marcan, palabra extendida
por .lavarra, x-aragoza. eurgos. /itoria, 6or ia. 
■luadala i ara. Cuenca. . . .
Tambien laitan algunas 1ocalizaciones geograiicas 
para voces de uso muy restringido. como orazai. 'hijuela' 
en Navarra y Aragon o panizo 'maiz ' y zuro aragonesismos 
usados en la zona de iniluencia oriental. Pero quiza 
sobre todo sobrarian algunas precisiones geograz icas. al 
tratarse de terminos ampliamente usados en el ambito 
rural; ascocar se localiza en alava, pero en Navarra se 
usa como razar, dascuaj ar. escardar; gargola, asi mismo 
consiierada propia de alava. se encontre en âô puntos 
del à LEA\ orilla <a> 'punta de la besana' se situa en
Andalucia. sin embargo es la de no mi nac i c n :aas zrecuente 
en Navarra y documentada en La Sioja. Aragon y puntos de 
Coria.
El VI/ de 1 r i barren ha si do revisado per Ri.iardo 
-311 acu i ndi a . quien ha ma ne j ado nue vos .iatcs y na 
actualizado deiiniliones, lo que constituye a este reper- 
tcrio dialectal en una oora fundamental para el 
conocimiento del habla navarra. Sin embargo, no se han 
.mane ' ado los materiales iel ALEAl/R mas que a traves de. 
articulo de Buesa (1930). lo que, sin duda. hubiera 
enriquecido y preci sado este trabajo lexicograzico.
En las iniormaciones que aporta Corominas se 
nota, en ocasiones. la lalta de manejo de la iniormac ion 
ae los atlas 1 inguisticcs. ^  Asi , en localizaciones 
geograiicas de voces como balde. que, en su acepcion
amp lia cie ‘ou bo para agua' situa este autoren ei Alto 
Aragon, Andalucia y Canarias, al cote j ar lo con ei ALEÀliE 
se observa como no se usa en Huesca y en Navarra esta 
extendidi simo. Tambien hubiera sido interesante tener en 
cuenta estos materiales por los datas que aportan en la 
lijacion de et imologias y el testimonio de diierentes 
rases évolutives. Asi , por ej emplo, en la consideracion 
del italiano fascina como origen de fa j i na se interpone 
la localization del termino en Aragon y su area de
inlluencia, lo que apunta a una etiaolog:a i a s c i s / 
faj o en su évolution aragonesa y una derivacion 
dimi nut i va.
Al analizar la :crma de las palaoras, se observa 
la iaportancia ce los mécanismes aorfologicos para la
creacion de lexico y el establecimiento de oposiciones 
semanticas.
La sufij'acion es uno de los recursos con mas
vitalidad en la lengua, tanto para dar lugar a variantes 
expresivas como para establecer oposiciones entre las 
nuevas formas lexicas. rasare a agrupar algunos terminas 
segun los sufijos que tienen;
- a -z e u, -a / -azo, -a: ri basa.
- a c u 1 u > -ajo: aspantajo, regaja. En
ar agones s e n  a un sur i j o -alla.
- a i e /  -ai se une a una base sustantiva dando 
lugar a un adjetivo, con el sentido de ' perteneciente o 
relative a ' y que puede sustantivarse con valor locativo;
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oacal. brazal. cvartal. delanzal. erial, helechal, pas-
vizal, pcrzal, pazal, ramal.
- a n u / -ana se une tambien a una base sustan- 
11 va y résulta un adjetivo que puede sustantivarse como 
en el caso de seaano.
- a r e /  -ar es un sufljo locativo en pajar, 
salar y tambien se usa para icrmar nombres de 1ns- 
trumentos; tablar.
- a r i u. -a > -era, -a, un suiijo de mue ha
•vltaiidad. Puede unirse a sustanti vos: lindera, filera; a
adjetivos: sequero; a adverbics: delantera y a verbos:
paradera, reguera. Su sentido suele ser locativo o estar 
determi nadc por la luncion o per otras caracteristicas: 
apera, bujera, aanzera, filera, lindera, piquera. por­
tera, vajadera, ziradera.
- â t a ) -ada es el suiijo que lorma el
participio pasivo y que al unirse a una rai z nominal
expresa diverses mat ices. como colectividad, agrupacion, 
aumentativo: aplegada, caàezada. cuartalada, x'alaada,
nazada, levanzada, parada, parzalada, pazada, zravesada,
trillada, zarpada.
- a t t u m ;• -ata es el suiijo de regata.
- i c i u / -iza. que ademas de un matiz
diminutivo, tambien puede tener una acepcion despectiva. 
ou base puede ser nominal o verbal : dejaiza, frechiza.
- i n u .  -a / -in. -ina, en faJina y hacina y en
yerbi n.
- i u u m  / -2 0  es el suiijo de agoszi a y xeitto.
- o n e /  -on, que, unido a una base verbal, 
puede iormar un sustantivo: cacijon.
- t 1 o n e / -cion igual que el anterior lorma
un sustantiVO sobre una raiz verbal; parzicion.
- t o r / -dar, que se encuentra en un nombre de
ob.jeto i ndicando la accion realioada por el ver bo que
constituye su base; tajador.
- t o r i u ,  -a V dero, -a, con la interierencia 
de -a r i u . Se une a una rai z verbal y iorma un
sustantivo que expresa la accion verbal: alargadura.
regadera, sangradera, zaj adera.
La suiljacion apreciativa es tambien muy ire-
cuente, aunque en ocasiones se ha perdido su valor 
gramatical cuantitativo y la iorma se ha lexicalizado.
Aparecen con sentido aumentativo, sobre to­
do, -a c e u y -aco y -o n e > -on: cajon, cailaron,
aunque este ultimo suiijo tiene en aragones valor 
diminutivo: cequion 'hijuela' , quiAon, tapon, e j emplo del
lexica oiicial.
Los diminutives encontrados son: -e 1 1 u que
evoluciono de varias maneras y lue hasta el siglo XVI el 
suiijo diminutivo mas productivo. Actualmente. su forma
es -ilia en espaiiol y en algunas formaciones ya no 
conserva su valor : aguatilla, anil la, cabestri1 la, cana-
lilla, cascarilla. Jubilla, arilla. partilla, raaalillas, 
revuelzilla, yuguilla.
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- i C c u > -ico, su origen no esta claro.
Actualmente. es el suiijo diminutlvo vlgente en el
andaluz orientai, el murciano y el aragones. en nuestros
materiales encontramos Jubico.
- ï t t u > -ece, y para el lemenino -era. Con 
este suiijo aparecen palabras de la lengua oiicial. como 
bcquete, caballete, y otras localizadas sobre todo en el 
area de mayor iniluencia aragonesa, como son baleve. 
cazaista, cazueleta, caqueta.
- Q 1 u > -uela, que, ademas de un sentido
diminutivo, puede presenter un matiz despectivo: ïij uela,
hijuela. riachuelo.
- o n e /  -on ya estudiado con los aumentativos. 
aunque tenga valor diminutivo en aragones.
- o c t u -Ote quiza conserve su matiz dimi­
nutivo solo en picota.
El suiijo -ucha, que aparece en xilucho es un 
despectivo de origen desconocido, quiza relacionado con 
-u c e u / -uca.
Normalmente, la marca generica no présenta 
caracter opositivo. En los casos en que un termina se 
recoja con variacion masculino / iemeninc, puede no tener 
relevancia semantics si tuviera el mismo sentido (vid. 
arilla.-a en mapa 31.>. Pero pueden adquirlr valores 
diferentes y aludir a distintas realidades y establecer 
asi una oposicion lexica en esa localidad o respecto a 
otras: regacha, 'acequia' / regacha 'hijuela', aunque no
colnclden. en ei mismo punta. La mayoria de los termines 
con variacion generica se especiaiizan semanticamente en 
signii icados proximos.
En algunos mapas. se ha observado que la alter- 
nancia -o / -a se produce en palabras provenientes del 
vascuence a medida que van extendiendose hacia al sur y 
se va perdiendo conciencia lingüistica de que la -a as el 
articula suiijado, y se considéra marca generica:
cascarra.-a; camarra,-a.
En ocasiones. la marca de plural queda 
neutral izda semant icamente : lajo, x'ajas 'has': haz,
baces; vxradsra. ziradsras. En otras, puede settalar una 
dicerencia de signizicado; delanzera / deianzeras 'man- 
di1'; zrigo / zrigas 'mies'.
Uno de los mécanismes ce rormacion de verbos es 
la derivacion inmediata, que consiste en ahadir la 
flexion verbal a una base sustantiva o adjetiva. Las 
desinencias corresponden a la primera conj ugacion en -ar 
y la base suele ser el objeto directo de la accion. A
veces. esta va acompaiiada de un prefijo: escardar,
escabar. escacar, envasar.
Con frecuencia, se usa la derivacion mediata en 
-ear, que puede anadir matices itératives o no: arear,
bianquear, braoanear, pasaderear, segundiar, surquiar, 
terceriar.
La prexijacion es trecuente en los verbos. sobre 
todo. en el caso de des-: desaparej ar. descansar.
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desengacbar. desenyugar. desxariollar, desapanar, des- 
bajar, cesjuncir, desjunir. aespellejar, désunir. y 
apai'êoe en ocasiones con aieresis de la consonance 
inicial: escamisar. esbajar. esjunir.
El preiijo des-, con a sin aieresis, se aiiade 
tambien a los nombres.
Otros preiijos muy utilizados son a-: abinal,
acollar, aplegar, apunzar-, en-, em-: embadinar. emoalse;
re-: remanso, represa, revuelta; com-.- compuerta.
La composicion es un necanismo especi aime ..te 
utilizado en la zona vascoiona, pues el lexico romance es 
un procedimiento relativemente inmediato pero no hay 
deaasiados casos. Dependiendo de la base, se encuentran 
de sustant ivo y sustant i-vc, como pelamaïc; de sustant ivo 
y adjetivo: aguallevao, cuyo participio ha perdido la
-d-; de verbo y sustantivo: espantapaj aras; de pre-
posici.au y nombre : cancasquilla y de preposicion y -/erb.c:
en zreca var.
üna de las caracteristicas del vasco es su fuerza 
productiva para iormar nuevas voces compuestas ce 
termlnos propios o sobre prestamos. Se han encontrado 
louchas palabras con dos raices: arzalaszaa, artabiszerra,
artaburua. artotxuricea, buctarrikendu. lurmuturra, lu- 
rreiraule. ogrubi scarra. zakidorra. etc. Asi mismo hav 
compuestos de una raiz vasca y otra romance, los y a 
mencionados geminados lingüisticos, maizeburua. lurra-
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preszavu, ... y terminos lormadcs sobre rais romance y 
sufijacion vascuence: porzangala.
En algunos casos. se acude a la combi nac i.o n ie 
termines para nombrar una determlnada realidad rormando 
lexias. Se utilize lexia en el sentido que le da
Fernandez Sevilla C1975], 466, de combinacion de lexemes
con caracter zijo que équivale a un lexeme, y no a la que 
le da Pettier de unidad lexica. En algunos casos. parece 
que se convierten en ei primer peso de creacion de le- 
xemas nuevos y tambien aparece ejemplizicado el final de., 
proceso.
El uso de lexias testimonia la voluntad de
precision del uablante cue se vale de mécanismes com- 
plelos al no contar su ccmpetencia con el lexema simple 
ajustado a la realidad que se pretende denominar.
Las lexias para nombres son menos frecuentes cue 
las reieridas a acciones verbales. quiza porque estos 
seme mas sean mas dificiles de delimitar que aquellos. Han 
aparecido los siguientes tipos de lexias nominales:
- sustantivo -t- sustantivo: pelo la pi da. pila
.-aanton.
- sustantivo *■ adjetivo: manada suelza, parva
recogida, parva veszida, tierra bronca. tierra lieca. 
zierra peraida. trigo veszido. . . .
- sustant 1 V O  t o. ?: pelo de mate, taolas de ia
paraaera. pozal con ramal, aonzon de haces, trigo con
capacha. plia de haces, pila de fajas. cabeca de trigo. 
paradera de tierra. manga de yuga, . . .
- (sustantivo) t aracion ce relatzvo; que na se
cul ti va.
- numeral + sustantivo: segunda mana. tercera
mana.
_Las lexias verbales son mas f recuentes y se 
caracterizan parque su nùcleo es un verbo de contenido 
muy general que précisa ser delimitado semanticamente.
- verbo t sustantivo: arrancar yerba, cartar 
cardas, pedir las aguas. quitar <-les> el yugo. labrar el 
iaitia, hacer una artiga. sacar la punta. barrer la 
tierra. barrer las grancas. dar vuelta. dar ctra manc. 
dar otro surco, dar segunda mana ce labra, ceshciar la 
pinacha, quitar la haja. etc.
- (verbo) 3.?: pasar con la criba. entrar a.1 
saco. escardar a mana. sin desgranar. cruzar can l'area. 
sembrar con zaranda. pasar las cazajas. entrar al casai, 
vaciar al saco. jaeter al saco, sacar de la vara. meter en 
talegas. echar al saco. . . .
El signii icado de algunas palabras no se co­
rresponde con su iorma. en el habla han suzrido una 
sustantivacion y pueden recibir surijos. Abundan les 
adjetivos y los participios: barbechaa 'barbecho'.
lindante 'limite', perdido 'erial' , revuelta 'Have' , 
seca 'secano' , tirante 'madrina' , ...
Ccn esta tesis. he pretendido realizar una Inves- 
tigacion muy concrete a partir de los materiales dei 
AL£A.'/E. _C3 at las lingui sticos ponen a disposiclon de ics
investigacores un caudal de datos sobre los cuaies es 
posible eiaborar estudios de muy diferente orientacion. 
Como expuse en la introduccion, he procurado seguir la 
linea de investigacion de estudios como el de G. 
Salvador. J. Fernandez Sevilla y H. Mâ Castaiier.
A lo largo de las conclusiones, he ordenado los 
rec"Itadcs del estudio, lo que espero colabore a un cono­
cimiento mas proiundo del lexico de Navarra y, por ende, 
de 1 esnanci.
N C D - J T A S  A  L . A S  C C D N C J L ^ X J S  I C D J S T E / S
(1/ Vid. Salvador, pags. 42-50
'.2.' X. Alvar, O. Salvador, J. Fernandez Sevilla.
‘.3> Fernandez Leborans, 43: "La realidad. que
présenta un caracter continue. llmitado y
heterogêneo, es ordenado por ei conocimiento 
humano an conj untos 1imitados en comprension e 
integrados con respecte a su extension. por 
elementos y unidades con caracter i sti-cas de 
homogeneidad".
.4 ; Fara las etiinologi as sigo la opinion de Ccrorainas
en su LCELC y LCECH y otros articulas v 
sugerencias citados en cada caso.
• 5/ No hay e jemplos aqui, aunque la etimologi a esta
sehalada en el analisis de los mapas.
'6/ Ya se sehalo el procedimiento que los
encuestadcres seguian respecta al lexico
vascuence: T. Buesa recogia la respuesta en
romance y vasco y A. Llorente solo si se 
desconocia la romance o si su uso era indistinto.
<7: Pero vld. Frago ' 1973 ) y Elcock ' 19ô0-19ô 1.
<à> Vid. a este respecto Al var (1932) y Al var
Ezauerra.
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si mlsmo se que j aba en su is edlclon de la 
inexistencia de arias ilngûisricos para ei 
dominio espadoi. pero en la aiaboracion de la 2S 
edicion j unro a J.A. Pascual no parece que maneje 
las materlales de unos arias que ou bran ya gran 
parte de Esparia.
£S 1 £.<1^  I cjc ü^ a j :^ t A
Acerda v Torrano = ACERSI/A. Marx a Isabel y rCRRAHû, 
Teresa; "Lexica de la virlcultura en Xaieru
'.Navarra.’", C£EN. XI1 'l^oO.>, 381-402.
Aebtscher = AEBIoCKEE. Paul: Eszudias ds capaalai^ y
l<sxiccxraxi Ji rozoanlca. Barcelona. C.S. I.C. , EscueJ-a 
de Filologia, 1043.
AebischerV1050) = AEBIoCHSS, Paul: "Les couleurs de la
robe des equides y des bovidés et quelques noas 
cheveaux, des mules et des vaches d*après les charxas 
espagnoles et portugaises du moyen age" . SDTP t'71 
V1050/. 23-40.
àEF = ArzLSti'io de Estudiai Filoioglcas. Universidad de 
Extremacura, Oaceres.
AFn = Archiva de Filola^ia Araganesa. InstituciMx 
"Fernando el Catolico” . Zaragoza.
AL = A.iuaria de Lecras. Departamento de Lingüi stica 
Hispanica, Facultad de Filosoiia y Letras. 
Universidad Central, Mekico.
Alba = ALBA DE DIEGO, Vidal: "En torno a la derivacion",
Fhilalaglca Hi spaniansia: in hanorea Hanual Alvar, Il
Linguiszica, .'■ladrid. Credos il035/, 21-32.
ALC = A. Criera; Azlas Linguistic de Catalunya, o tomos. 
Barcelona, Instituto Internacional de Cultura Ro- 
manlca. 1926-1064.
Aloover » ALCOVER, Anton! Xâ y XOLL, Francesc de 3: 
Diccianarl catala-valancia-balaar, 2A ed. , Palna de 
Mallorca-Barcelona. 1963-1069.
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AL£A = Manuel Alvar can la colaboraclon de Antonio 
Llorente y Cregorio Salvador" Atlas Lxaguistlcj y 
Etnagraiico de Andalucia. 6 tomos. Universidad ce 
Granada, C.S.I.C. 1961-1973.
ALEAJTE = M. Alvar, A. Llorente, T. Suesa y E. Alvar; 
Atlas Llnguistico y Etnograiico de Aragon, Navarra y 
Rioja, 12 tomos, Madrid, Departamento de Geograxia 
Llngui stica del C.S. I.C. "" Zaragoza. Instltucion 
"Fernando el Catolico". 1979-1963.
Alegria = ALEGRiA ARMEMDASIZ. Jesus: Diccianarlo de la
lengua, modas y castuabres de Artaou, Pamplona. 
Grafleas Irujo, 1931.
ALEICan = M. Alvar ; Atlas Llngiii stica de las Islas 
Canarias, 3 tomos. Ediclones del Excmo. Cabiido 
Insular de Gran Can'aria. 1973-1975.
ALPI = Tomas Navarro. Rafael de Ealbin. baj o la 
supervision de Ramon Menendez Pidal : Atlas
LingUi stica de la Peninsula Iberica, I Fonetica. 
Madrid. C.S.I.C.. 1962.
Alonso = ALONSO. Amado: El prablema de la lengua en
America. Madrid. Sspasa-Ca1pe. 1935.
Alonso (1967) = ALONSO, Amado: "la pronunciacion de "rr"
y de " tr" en Espaiia y America", Estudias 
Lingui sticas. Teaas hispanaaaericanos, 34 ed.
Madrid, Credos C1967>.
Alonso (1943) = ALONSO, D.: "Représentantes no sincopados 
de ROTULARE", RFE, XXVII (1943), 133-130.
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Alvar >.1947; Oroz Betelu) = ALVAR, Manual: "El habla ie
Oroz-Eetaiu". RDTP. Ill (1947). 447-490.
Alvar vi»4^; Aezcaaj = ALVAR, Manuel: “Palabras y cosas
en la Aezcoa" , Pirineos, III (1947), ni 5. 5-33 y
233-315.
Alvar (1949-1950) = ALVAR, Manuel: "Gunnar Tllander, Los
Pueras de Aragon, segun el aanuscrito 453 de la 
Bibliozeca Nacianal de Nadrid, Lund. , 1937, LXXVI,
Ô43 pags.", Revisca Portuguese de Fllalagia, III 
(1949-1950), 313-321.
Alvar (1950; Toponimla; = ALVAR. Manuel: "Voces
prerrozanas en la toponlmia pirenalca (arte, gaparra. 
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las Aai gos del Pax s, 1950, to:ao III.
Alvar \195v: arado) . = ALVAR, Manuel: "Los nombres del
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Alvar \ .K 95 0 ; Mazeriales) = ALVAR, Manuel: “Materiales
para una dialectologia baj o-aragonesa: 1. A proposito
de la " Noticia del habla de Aguaviva de Aragon", de 
M. Sanchis Guarner, 2. El nabi a de las Cuevas de 
Caiiart", AFA, III (1950) , 133-220.
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Madrid. Credos. (1953).
Alvar >1954 » = ALVAR, Manuel: "El luego y el lexico con
el relacionado en la Navarra nordorientai", 
Miscelanea Filaiogica dedicada a Mans. A. ùriera, I, 
Barcelona. 1954, 17-33.
Alvar '.1936-1957 SyS) = ALVAR. Manuel: "Notas
liagùi sticas sobre Salvatierra y Sigües (Valle ciel 
Esc a. Zaragoza)". AFA. 'J 111-IX (1956-1957; . 9-63.
Alvar (1956-1957) = HCanuel) AiIvar] "Lexico aragones
del ALL". AFA. VIII-IX (1956-1957), 211-236.
Alvar (1958-1959) = ALVAR, Manuel: "Lexico de Eenasque.
Segùn el ALC', AFA, X-XI (1958-1959), 367-376.
Alvar (1961-1962) = ALVAR, Manuel : "Lexico catalan en
tierras aragonesas (Segun el Atlas Lingui stic de 
CataluayaJ". AFA, XII-XIII (1961-1962). 333-383.
Alvar C1963] = ALVAR, Manuel: Atlas linguistica y
etnagrafica de Aragon . Cuestianaria, Sevilla, 
C.S. I.e. , 1963.
Alvar (1964) = ALVAR, Manuel : "Estructura del lexica
andaluz". BF, XVI (1964), 5-12.
Alvar (1966) = ALVAR, Manuel: "La terminologi a del max z
en Andalucx a", Melanges de Linguistique et de 
Philologie roaanes, oiierts a Monseigneur Pierre >jar- 
dette. Strasbourg, 1966, 27-38.
Alvar £ 1969] = ALVAR, Manuel : Bstruoturalisao. geagraxia
lingüi stica y dialectologi a actual. Madrid, Gredcs
(1969).
Alvar (1973) = ALVAR, Manuel: "Karl Jaberg y la geograrxa
lingüxstica", FDTP. XXIX (1973), 301-312.
Alvar £1976] = ALVAR, Manuel: El dialecto riajana.
Madrid, Credos, (1976).
Alvar i1977) = ALVAS. Manuel: “El lexica de la casa en el 
nordoeste de Navarra (Encuestas de 195û)“, AFA, XX- 
XXI (1977). 9-55.
Alvar (1978) = ALVAS. Manuel: "Brave vocabularlo de la
Navarra Nordoriental", AFA, XXII-XXIII (1973). 251-
296.
Alvar (1982) = ALVAR, Manuel :"Atlas linguisticos y
dlccionarios" , LEA, IV (1982), 253-323.
Alvar <1983) = ALVAR, Manuel: Eszructurallsao, CeagraXia
llngüistica y dialactalogi a actual, 2à éd., Madrid, 
Gredos (1983).
Alvar (1987) = ALVAR. Manuel: "La nistoria discrepante de
iaantal y juandli", LEA, IX (198 7) , 23-48.
Alvar y Pettier = ALVAR. Manuel y POTTISR, Bernard: 
Xarx'alogi a historlca del espaüal, Madrid, Gredos, 
(1983).
Alvar acquerra = ALVAR EZGvERRA, Manuel: "Los
regionalismos en los dlccionarios y vocacularios 
régionales", Lenguas peninsularea y proyeccion 
hlspaalca, coord. Manuel Alvar, Madrid, Fundacion 
Friedrich Ebert-1nst ituto de Cooperacion
Iberoamericana, 1986, 175-197.
Alvarez = aLVAREZ OARCiA. Manuel : "Contribueion al
estudio de los aragonesismos en las hablas de 
Andalucxa oriental", AFA, XXXVI-XXXVII (1985). 377-
388.
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Andoiz “ ANDOLZ. Rafael: Dlcclanaria araganes. Aragones,
Castellano, castellano-aragones, 2i ed. Zaragoza. 
Editorial Libreria general, (1984;.
Aonaiee du Midi = Revue de la France Méridionale, 
Toulouse.
Apat > APAT ECHEBAREE, A: Una geograxia dlacronlca del
eumkara en Navarra, Pamplona. Ediclones y Llbros. 
1974.
Archlvum = Archivua, Revlsta de la Facultad de Filosofia 
y Letras. Oviedo.
Aritlo = ARIMO MILLaE, Joaquin: "Lexica agricola de
Aguaviva (Teruel) y su zona", AFA, XjCVI-XXVII (1980), 
135-192.
ASFV = Armaria del Semlnarlo de Fllologi a Vasca "Julio de 
Urquljo", Excma. Oiputacion de Guipuzcoa, San 
Sebastian.
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Aut - Real Academia Espadola. Dlcclanario de Autaridades, 
3 vols. edlclon facsi ml1. Madrid. Gredos C19091 .
Cedicion manejada].
Azkue [1925] = AZKUE, R. MA de: Morzologia vasca, Bilbao.
1925.
Azkue - AZKUE, R. MA de: Dlcclanario vasco-espanal-
X'rances, Introducclon de Luis Michel ena. Bilbao.
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Badia = BADiA MASGARII. Antonia: CoatrXbucion ai
vacaoularia aragones maderno, Zaragoza. 0.3.I.C.. 
1943.
Batst = 5AI3T '*Etymolagisches** , ZRPh, V <1905;, 233-
243.
Baldinger = BALDINGER, Kurt : "Problèmes fundamentaux de
1'Onoraasiologie", XI CILFP, I. 175-213.
Baldinger '.1977 ) = BALDINGER, Kurt : Teona semaavXca.
Haoia una semantioa JBoderna, 24 ed. Madrid. Alcala, 
(1977;.
Bally = BALLY, Charles: £1 lenguaje y la vida. 44 ed.
trad, de A. Alonso. Buenos Aires, Losada, (1982;.
Barai bar = BARa IBAR y ZUMaRRAGA. Federico: "Vocabularlo
de palabras usa da s en Alava y no incluidas an el 
Diccionario de la Real Academia Espaûola (deciao- 
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como anticuadas", Memorias de la Academia Sspaüola, 
IX, 275-597.
Bas = BAS CASSA, Rosario de Fatima: "Contribuciôn al
estudio lingüistioo de Clntruenigo", FLV, XIII 
(1931;. 99-170.
Berceo = Revista Bercea, Instituto de Estudios RioJanos,
Logroûo.
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historico—euIturales de la Facultad de Filosofia y 
Educacion, Santiago de Chile.
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31CC = Thesaurus. Boietxn del Institute Caro y Cuervo.
Bogota.
Borao = BORAO, Don Jeronimo: Diccianaria de voces
aragonesas, precedido de una introducclon lilologica 
historica, 24 ed. pro logo y notas de D. Faustino 
oancho y 011, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Pro­
vincial, 1908.
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BRSVAP = Boletin de la Real Sociedad Vascongada de Axaigos 
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Bozas = BûZAS URRUTIA, R.: "Contribucion al diccionario
vasco" . Euskera, VIII-IX <. 1963-1964; , 213-221.
Bouda » BüUDA, Ch. : "Etymologies basques". Eusicera. I
(195Ô), 131-136.
Buesa - BUESA CLIVER, Tomas: "Sels casos de sinonimia
expresiva en el aitoaragones", BTCC, X (1954), 1 vc-
136.
Buesa (1955) = BUESA OLIVER, Tomas: "Terminologia del
olivo y del aceite en el aitoaragones de Ayerbe" , 
Afiscelanea Piiologica aedicada a Xons. A. Criera, I, 
Barcelona, C.S.I.C., 1955, 55-109.
Buesa <1956-1957) = BUESA OLIVER, Tomas: "Alguncs
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anr tiilatlcas en ei aitoaragones de Aver be". AFA, X-XI 
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Buesa (1964) = BUESA OLIVER, Toiaas: "lîotlcia sobre el
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relative ai tiempo en la Navarra Mordoriental". 
Hamenaje a Francisco indurain, Facultad de Filosoiia 
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Buesa <1976) = BUESA OLIVER, Tomas; "Notas sobre un
latinisme en vasco", FDTP. XXXII (1976), 57-71.
Buesa >.1'960.> = BUESA OLIVES. Tomas: “Unas calas en las
hablas de Navarra". separata del Seminario de 
prozescres arganizada par la E::cma. Dipuzacion Forai 
de Navarra, Diccionario de Educacion. i960.
Eue sa (I960; Iornadas) = BUESA OLIVER. Tomas: "Estado
actual de los estudios sobre el dialecto aragones", 
ii Jornadas saore el eszado actual de los estudios de 
Aragon, Zaragoza. 1960. 355-400.
Buesa (i965; = BUESA OLIVER. Tomas: "Aiinidades entre las
hablas alavesas. riojanas y navarro-aragonesas". La 
ïormacion de Alava, Vitoria, Diputacion Forai de 
Alava, (1965). 129-165.
Calderon = CALDERoN ESCALADA, José: "Voces, en su mayor
parte nom— bre de cosas de use corriente en estes 
valles altos de la provincia de Santander, que no 
estan recogidas en el Diccionario de la Lengua 
Espahola", BFAF, XXV (1946), 379-397.
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Caro = CAxtû 6AROJA. Julio: "Ratroceso del vascuence".
Atlantis. 'XXVI (1941) . 35-62.
Caro (1949) = CARO BAROJA. Julio: "Los arados espadoles
(SUS tipos y reparticlones). SDTP, V (1949). 3-96.
Caro (1954) = CARO BAROJA. Julio: "Norias. azudas.
aceilas", SDTP. X (1954), 29-160.
Caro (1957) = CARO BAROJA, Julio: Vasconiana, <X>e
bistaria y etnolagia). Madrid, Minotauro. 1957.
Caro (1965) = CARO BAROJA, Julio: "Reseda sobre el ALEA", 
RDTP, XXI (1965). 429-436.
Caro C1979J = CARO BAROJA. Julio: Sabre la lengua vasca,
San Sebastian. 2d. Ihertoa. (1979).
Casares = CASAR2S. Julio: Diccianaria idealogico de la
lengua espaüola. <.Desde la idea a la palabra; desde 
la palabra a la ideai, 24 ed. Barcelona, ed. Gustavo 
Gill. (1959).
Castatter C 1963] = CASTA»ER MARTiN. Rosa Man a: Forma y
estructura del lexica del riego en Aragon, Navarra y 
Rioja, Zaragoza, Diputacion Provincial, Instltucion 
"Fernando el Catolico" (1963).
Castro - CASTRO, America: "Unos aranceles de aduanas del
siglo XIII-, RFE, VIII (1921), 1-29 y 325-356.
CEEN = Cuadernos de Etnologi a y Etnograxia de Navarra, 
Instltucion "Principe de Viana", Pamplona.
Ciervide (1979) = ClfiRVIDE, Ricardo: "El Romance Navarro
Antiguo", (resumen), FLV, II (1970), 269-370.
CILFR = Ac ras del XI dongreso Internacianai de 
Lingui szica y Fliolcgia Roaanica, 4 tomos. Madrid. 
C.S. I.C. . 19ÔÔ .
Corominas (1941)= CGRGMINAS, Joan: "Aportaciones
aiaaericanas a cuestiones pendlentes" . Anaies de 
Inszicuza de Linguiszica. I (1941), 154-165.
Corominas = COROMINAS, Joan: Diccionario cri tico
ezimoiogica de la lengua caszel lana, vid, DCSLC.
Corominas C1972] = COROMINAS, Joan: Topica Hesperica,
Eazudioâ sabre las anziguas dialectos, el suoszrazo y 
la Zapanijoia romances, 2 vols. Madrid, Credos.
>1972).
Corominas y Pascual = .JOROMIN.AS, Joan y PASCUAL, Jose 
Antonio; Vid. DCECH.
Corraies = CORRALES ZUMEALO, >lrlstobai; "Tipologia de los 
arcaismos lexicos", II Simposio InZernacional de 
Lengua Espariola (196./ , cocrdinador, Manuel Alvar, 
ediclones del Excelentisimo Cablldo Insular de Cran 
Canaria. 1964, 131-145.
Coseriu = COSERIU, Eugenio : "Los ccnceptos de "dialecto",
"nlvel" y "estllo de lengua" y el sentido propto de 
la dialectologia", LEA III (1961). 1-32.
Coseriu C1961] = COSERIU, Eugenio: Principios de
semanzica eszruczurai. 24 ed. version espaiiola de
Marcos Martinez Hernandez, Madrid, Credos, (1961).
Covarrubias = COVARRUBIAS, Sebastian de: Tesora de la
Lengua CasZel lana o Espaiiola, Madrid, Turner. 1977,
Cedicion consultada].
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Cruchaga = CRUCHAOA Y PURROY, Jose de; "Un estudio 
etnologlco da Romanzado y Urraul Baj o". CEEN II
(1970). 143-2Ô5.
Cuervo = CUERVO, R.J.: Diccianaria de canstruccion y
regimen de la lengua castellana, 3 tomos, Bogota, 
Institute Caro y Cuervo, 1954-1982.
Darmesteter = DARMESTETER, Arsene: La vie des mots
etudiee dans leurs significations. Pans, Librairie 
Delagrave, 1950.
Dauzat = DAUZAT, Albert: "Les noms de "1'etable de
montagne" dans le Massif Central", Miscelanea Criera, 
I (1955;, 213-229.
DCECH = Joan Corominas y José Antonio Pascual- 
Diccionario en tico-etimologico caszellano e 
hispanica, 5 tomos, Madrid, Gredos, (1980-1983).
DCELC = J. Corominas.* Diccionario en tico-ezimologica de 
la lengua caszellana, 4 tomos, Madrid, Gredos, 
(1957).
DEEA'z Vicente Garcia de Diego; Diccionario Ezimalogico, 
espahol e hispanica, 24 edicion considerablemente 
aumentada con materiales inédites del autor a cargo 
de Carmen Garcia de Diego con una introducclon de 
Rafael Lapesa, de la Real Academia Espaüola. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1965.
DHist = Real Academia Espaüola: Diccionario HisZorico ae 
la Lengua Espaiiola, 15 fascicules. Madrid. 1960-1961.
DRAE = Real Academia Espaüola: Diccionario de la Lengua
Espaiiola, 204 ed. 1964.
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Diaz-Peco = DiAZ PECO, Julian: "Contrlbuclon al estudio
del vocabularlo usado en Torralapaja". RDTP, XIX 
(1963,. 297-327.
Duchacek = OUCHACEX, Otto: "Les problématiques de la
théorie des champs linguistiques”, XI CILFR, I, 265- 
297.
Echaide = ECHAIDE, Ana M3: "Lexico de la viticulture an
Olite", PV, CXIV-CXV (1969), 147-178.
Echaide C 1963] = ECHAIDE, Ana M3: Castellana y vasco en
el ha'ola de Oria, Institute "Principe de Viana", 
Pamplona. 1966.
Echaide y oaralegui = ECHAIDE. Ana M3 y SARALEGUI, 
Carmen; El ha cl a de Anguiano. Logroiio. Instituto de 
Estudios Rioj anos. 1972.
Elcock = ELCOCK. V. D. : "La evclucion de -LL- en el
dialecto aragones", AFA, XII-XIII (1960-1961). 269-
297.
Elcock = ELCOCK, V. D. : "Toponlmia del Valle del Tena".
AFA, XII-XIII (1961-1962), 299-230.
Emeri ta = Soletin le Lingüistica Clasica. Madrid.
Enguita = ENCUITA UTHILLA, José M3 : "Sobre ironteras
linguisticas castellano-aragonesas". AFA, XXX-XXXI 
(1962), 113-141.
Enguita (1964) = ENGUITA UTRILLA, José M* : "Notas sobre
los diminutivos en el espacio geograiico aragones", 
AFA, XXXIV-XXXV (1984), 229-250.
Espaiial Actual = Revista del Instituto de Cooperacion 
Iberoamericana. Madrid.
Esparza = EoPARZA ZABALECUI, J ose M3: "Lexicograiia de
laialla". CEEN, XI (1979). 163-198.
Estornes = E3T0RNES LASA. Jose: Errankari'ko uskara, can
Sebastian, Editorial Autiamendi. (1966).
Euskera = Trabajos y actas de la Academia de la Lengua 
Vasca, Bilbao.
Fernandez Leborans = FERNANDEZ LEBCRANS. Mar* a JosCis: 
Campo semanzica y connazacion, Madrid. Cupsa 
Editorial. (1977).
Fernandez Sevilla = FERNANDEZ SEVILLA. Julio: Formas y
eszruczura en el lexico agricola andaluc. 
Inzerprezacion y eszudio de 200 mapas 1inguiszicos, 
Madrid. C.S. I.C. . 1975.
FEV = «alther von Vartburg, Franzdsiscnes Ezymolagisches 
Vorterbuch, 5 vols.. Bonn. 1922-1952.
Filologia = Instituto de Filologia Hispanica. Facultad de 
Filosozia y Letras. Buenos Aires.
Floristan = FLGRISTaN SAMANES. Alfredo: Urbasa y Andia,
solar de los navarros, Pamplona, (Ediciones y Libras. 
S.A.). (1976).
FLV = Fanzes Linguae Vascanum Studia ez Documenta. 
Pamplona. Instltucion "Principe de Viana". Diputacion 
Foral de Navarra.
rontanai a = FONTANALS. Joaquin Raiei: "areas iexicas an
una «r.orucllada 1 Ingui at lea" . RFE, L 711 <1974-1975).
251-275.
Frago = FRAGO <iRACIA. Juan A. ; "Notas sobre las
relaciones entre el lexico rtojano y el navarro- 
aragones" . Bercea, n9 91 <. Jul io-Diciembre. 1976).
261-267.
Frago '••197'", = FRAGO GRACIA. Juan A.: " Una perspectiva
historica sobre la re.acion entre el lexica navarro- 
aragcnes y el del area occitana" , RLiE, XL I (1977) . 
502-556.
Frago '.1977; Relaciones) = FRAGO GRACIA. Juan A. :
“Relaciones de sustrato y de adstrato entre el lexica 
vasca y el del romance navarroaragcnes" , FLV, IX 
(1977... 567-402.
Frago I1976) = FRAGO GRACIA. Juan A.: "La actual
irrupcion del yeismo en el espacio navarroaragones y 
otras relaciones historicas" , AFA, XX11-XXI11 (1976).
7- 19.
Frago i 196<)] = FRAGO GRACIA. Juan A. : lapanimia del Campo
de Borja. Estudio lexicologico. Zaragoza. Instltucion 
"Fernando el Catolico". <1960,.
Frago < I96 0.* = FRA<50 GRACIA. Juan A.: "El cri ter io de la
axi.jacion como cuestion de metodo en la investigacion 
dialectal". II Jornadas sobre el eszado aczual de los 
estudios sobre Aragon, Zaragoza. 1960. 4.33-439.
Frago (1961) = FRAGO GRACIA. Juan A. : " loponimia
navar roaragonesa del Ebro (III): Vias de
comunicacion". AFA XV111-XXIX (1961). 31-56.
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navar roaragonesa del Ebro dV); Crdnlmos" . AFA. XXX- 
XXXI (1962). 23-62.
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San.Sebastian, Hordago publicaciones. (1976).
Garcia de Diego (1916) = GAHCtA DE DIEGO, Vicente:
“Dialectalismos", RFE. Ill (1916), 301-316.
Garcia de Diego (1920) = GARCiA DE DIEGO. Vicente :
"Etimologias espaüolas", II, RFE, VII (1920), 113-
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Garcia de Diego (1921) = GARCiA DE DIEGO, Vicente: "Notas
bibliograiicas: Vartburg, V. Eur benennug des Senares
in den raaanischen Spracnen. Eln Seizrag zur Frage 
der provinziellam Dixferenzierung des Spazern 
LateinsT , RFE, VIII 11921.) , 407-412.
Garcia de Diego (1925) = GARCiA DE DIEGO. Vicente :
"Miscelanea Filologica". RFE, XII <1925). 1-15.
Garcia de Diego <1926) = GARCiA DE DIEGO. Vicente:
"Etimologia idealista". RFE, XV (1926). 225-243.
Garcia de Diego (1926) = GARCiA DE DIEGO. Vicente: "Notas
lexicas". RFE, XV (1926). 337-342.
Garcia de Diego (1933) = GARCfA DE DIEGO. Vicente: "Notas 
etiinologicas". RFE, XX (1933). 353-362.
Garcia de Diego I 1946] = GARCiA DE DIEGO. Vicente: Manual
de Dialectologi a Espanola, Madrid. Instituto de 
Cultura Hispanica, 1946.
Garciâ ae Diego = GARCiA DE DIEGC, Vicente: Diccunarlj
EziJiologico espahol e hispanica, via. DEEH.
Garcia Mouton = GARCiA XGUTCN. Piiar: "Dos nombres
espaûQles del maiz". AL, XXIV - i960). 121-146.
Garcia Rey = GARCiA RHY, Verardo: Voca'oulario dai Eierzo,
Léo n. ed. Jfebrija (1979).
Garcia Turza = GARCiA TURZA, Claudio: Matute y su lexica
iLogranci 1. Laoores agri colas. Logroiio, Instituto de 
Estudics Riojanos, 1973.
Gargalio = 'JARGALLu oANJOAGUiN, Manuel : " Notas lexicas
sobre el habla de larazcna y su comarca". AFA, XXXVI- 
XXXVI : .1965;. 417-472.
Garro = 'lARRC. Bernardo MA : "Nombres genericos de "ne"
en la îoponimia Vasca. Àportacicnes para un estudio
acerca de los de Bizcaya" . Euskera, I (1956). 69-97.
Garulo = GARULO, Teresa : "Aragonesismos de origen arabe
en Anda-ucia" . AFA, XXX-XXXI '.1962; , 143-171.
Geckeler = GECXELER. Horst; Seaantica estruczural y 
teoria del campa lexico, Madrid. Gredos. (19 76;.
Version Espaiiola de Marcos Martinez Hernandez.
Giese = GIHSE. Vilhelm: " Los tipos de casa de ..a
Peninsula Iberica". RDTF, VII :. 1951). 564-599.
Goicoechea = 'jOI'lûECHEA. Cesareo: Vocabularia riojano.
Ane1 os del BRAE, VI <1961;.
Gonzalez <31 le <1953; = <1CNZaL£Z OLLs , Fernando: "El habla
de Guindani1labon (Burgos)". RDTP, IX (1953;. 3-65.
Gonzalez 011a (1969; = GONZALEZ OLLs. Farnando: "La
lengua occitana en Navarra". RDTP, XXV <1969 ;. 265-
300.
Gonzalez 011a = GONZALEZ GLLs. Fernando: "El romance
navarro", RFE, LUI (1970), 45-94.
Gonzalez 01le (1970) = GONZALEZ OLLs. Fernando:
"Vascuence y romance en la historia linguistics de 
Navarra", BRAE, L (1970) . 31-75.
Gonzalez 011e C1970] = GONZaLEZ OLLs. Fernando: Textes
liitÿvi sticas naverras, Pamplona, 1970.
noyos = HOYOS 3AINZ, Luis de: "Sociologia agricola
tradicional. Avance folklorico-etnograiico". Zeparata 
de Revista Internacional de Sociolaxi a, aüo V. n= 19, 
Julio-ôepttembre 1947.
Hoyos C1925] = HOYCS SAINZ. Luis de: Riqueza agricole de
Espaüa. Ensayo ‘leagrafica-Estadi stica, (Madrid). 
Espasa-Calpe. S.A., (1925).
Hoyos (1948)= HOYOS SAINZ. Luis de: "Fiestas açricoias".
RDTP. IV (1943). 15-35.
Hutterer = HUTTEHER. Claus: La geograiia linguiszica y la
dialectologi a, Montevideo. 1955.
Iordan = IORDAN, lorgu: Lingui stica ramanica. Evalucion.
corrientes, taetodos. Ree labor acid n parcial y notas de 
Manuel Alvar. Madrid, Alcala. (1957).
Iribarren = IRIBARREN. Jose Maria: Vocabulano navarra,
seguida de una coleccion de refranes, adagios, dichas 
y irases proverbiales. Pro logo de Francisco Indurain.
Pamplona. Diputacion Foral de Navarra. Institucion 
"Principe de Viana". i952.
Iribarren C1956j = IRIBARREN. Jose Maria: Adicionas al
Vocabularlo Navarro, Pamplona. Diputacion Foral de 
Navarra. Institucion "Principe de Viana". 1953.
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a- 391. 
abalear, 363. 
a barrer, 74.
abinal, 141. 146. 361. 391.
abinar, 14 0. 
abujara, 362. 
acaquia, 223. 226, 227.
228, 231, 233, 235.
236, 236, 239, 264,
370, 374, 377. 
acerar. 359, 362, 384. 
â c ^ u, -a, 386, 368. 
a c u 1 e u, 365. 
a c u I e u s, 365. 
a c u  l e o n e ,  365. 
aculla, 364, 365. 366,
367. 
acullu, 364. 
acollar. 138, 137, 146,
391.
.aciSlu, 364, 366. 
acuyo, 365.
-ada, 171, 387. 
aXascalar, 186. 
aguljada, 364, 367, 383. 
aguijou. 365. 
agostar, 53. 
a^ostjo, 53, 61, 380,
388. 
agotx, 219.
agoztagui <a), 213, 219. 
aguacero, 35, 8 8 , 330. 
aguallavao, 391. 
aguatillo, 388. 
agujara, 245.
ahachar. 206 , 2u.3 .
374. 
aja, 386. 
ajarva, 324. 
aklla, 365. 
akulla, 36 7. 
aJtula, 365. 
akullo<a>, 364, 364,
366, 377.
—ai, 386.
alargadura, 351,350, 
388. 
alba Jana, 323. 
albaHal, 256. 
albarca. 126, 377.
332.
—a 1 e. 386. 
algatz, 149. 
aljaetra, 149, 150,
151. 148.
alia, 336. 
alaatta, 251. 256.
257. 
almarcar, 126. 
alta, 2 2 1 . 
al txi nl arm. 16*». 
altzairatu, 359.
377. 
altzin, 164. 
alvarja. 328. 
a a b e l l c a .  126. 
amalcar. 125. 
amalga, 124, l25, 126,
127, 379, 123.
amalgar, 126.
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-anga, y u. 
anillo. 333.
—ana. iô‘;. 367.
-a nu, 3o7. 
apara, 360, 367. 
aplegada, 194, 372, 367. 
aplegar, 195, 391. 
apuntar, 361, 391.
•a q u 1 1 e o, -o n i s, 365. 
—ar, 367, 390. 
a r a r e. 72. 
arbeja, 325. 
arcullo, 361.
-a r e, 260. 337.
a r e a .  4c. 
area, 105.
arear, 105. iü7, 108.
372. 390. 
argaya, 146. 363.
-a r i a. 253. 
ariar. 106. 
a r i d u s. 46.
-a r i u, -a, 161, 367. 363.
arJcu. 365.
-arra, 161. 
arrancal, 142. 361.
arrancar, 139. 140, 141.
142, 143. 374.
arrancar yerba, 142, 143, 393.
arraùs. 146, 151.
arreglar, 361. 
arra. 148, 150, 151,
376. 
arramper, 69. 
ars. 7 3. 
arta, 72, 73.
artaaga, 71. 
artica. 72. 
artiga, 73, 76, 379, 
380. 
ax~tlgar, 78. 
ea r t T k a, 72.
»a r t r c a, 71, 72. 
arta. 73, 216, 285,
311. 
artaa, 285.
artobizarra, 286, 289, 
294, 295, 391. 
artaburua, 302. 368. 
artocburicea, 311. 
artlkua. 7 2. 
artalastaa, 296. 391. 
300.
artotzuri txaa, 311.
312, 391. 
artua, 265. 
artuabtirua, 378. 
arveja, 324, 325, 326.
380. 362. 
arvilluala, 328.
-âta. 171, 367.
ataca, 96, 376. 
ataga, 93, 95, 96.
376.
ataka, 93. 95, 96, 
a te, 93.
atraaitzorreqin, 146. 
atravaaar, 251 
atra, 142.
—a t t u a, 387. 
a u g u s t u m ,  59.
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aujera, 244. 245, 246,
372, 332. 
aumaatar, 3ô i. 
aurmena. 176, 177.
avaatal, loi. 
azi, 124. 
azizun, 124, 127.
-azo, -a, 366, 388. 
badina, 377, 380. 
baguaatu, 206, 207. 
bajar, 206, 2 1 2 . 
baja. 251, 255. 372. 
bal (ai. 181, 182, 183,
134.
bal (bai), 2 1 1 . 
bala. 375, 379, 193.
balbecho. 118, 119, 361. 123.
balde, 274, 276,
273, 379. 365. 
baldia, 274, 276, 373.
374.
balengual, 94. 95. 
balete, 190, 191, 375,
385, 192, 389.
• b a l s a ,  241. 
balsa, 241, 379.
•b a 1 1 a, 182, 193.
balle. 182, 193. 
banderas. 286, 289. 
barba, 148, 149, 150,
151, 372, 378. 
barba<s>. 286, 289, 294-296, 
291, 293. 
barbecha, 118, 123.
barbecbaa, 118, 119,
123, 381, 393. 
barbechar, 6 8 , 75, 76. 
l'l9. 373, 200,
384.
barbechau. 118, 119.
123, 381. 
barbecha, 49, 52, 58, 
55, 65. 75, 118,
119, 123, 373.
barrar, 6 8 , 69, 73,
74. 76, 372. 
barrenua, 274. 273, 
373, 276. 
barrer. 198, 199.
barrer las graazas.
198. 393. 
barrer la tierra. 196, 
393.
barrera, 95, 96. 96,
572.
•b a r s a, 241. 
basalur, 49, 47, 52,
64.
basai üs. 47. 
bazterra, 115, 117,
baye, 2 1 1 .
bayar, 206, 2 1 1 , 2 1 2 . 
belar, 143.
belaze, 59. 3 78, 381. 
belazen, 58, 59, 61,
64.
beraza. 59. 
berace, 331. 
beracen, 59, 61, 64. 
be te, 217.
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bide. 234.
bigote <s>. 294. 296. 
binar, 104, 110. 143. 370.
bisalta, 324. 323, 32Ô.
328, 379. 
bissaùl, 323. 
bizar. 149. 148, 293.
bizerra, 148, 150, 151,
238, 239, 295, 293,
372.
blanquear, 309, 310, 379, 
312. 390. 
boca, 245.
bocal, 244. 244, 255, 259.
280, 281, 372, 337. 
b a g a. Ô3, 39. 
baquete. 244. 244. 248, 389. 
bota, 214. 
brabàn. 108.
brabaaear. 105, 107, 108,
372. 390. 
brazal, 229. 231. 232.
238. 373. 335. 387.
brazao, 178. 177. 372. 381.
braza, 232.
bridals), 350. 351. 373. 
bride, 350.
brittil, 350.
brocal, 244. 244, 248, 382.
buega, 83.
»b u g a, o2 . 
bujera, 244. 245, 248,
381, 337.
buluntxa. 288. 
buquete, 244, 245, 381. 
burkiz, 203.
buru, 302. 3o5. j17. 
buruba, 203, 204. 3o2.
373 . 
bumca, 203. 
buruski e, 203, 3 78. 
burutza. 317. 319,
320.
buztarri, 334, 341, 
345, 342, 347,
355, 375. 
buztarriyakeadu, 355, 
358, 391. 
buzterrie, 334. 
buztarrierdiya, 3 *. 4.. 
busztarriya, 334. 
caballete. 389. 
caballon, 252. 258. 
cabestrillo (s). 350.
351. 373, 388. 
cabestro, 351. 
cabeza, 288, 289. 290,
301, 304,
318. 3.7, 319.
372. 373. 
cabeza de triga, 2 0 2 .
204, 393. 
cabezada. 113, 115,
373, 387. 
cachai os, 270. 
caduXos, 27 0 . 
c a e s p e s,
-Ï t i s, 250. 
cagel ones, 270. 
cai durre, 265. 
cajas, 203, 204.373.
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cajàales), 2ô9. 270, 372, 
388.
*c a i c e a. 360. 
c a i c ^ u s, 3Ô0. 
c a l d a r i a ,  273. 
c a l d a r i u m ,  273. 
caldera, 273, 274. 
caldera, 273. 274, 373. 
caleta, 95. 
c a I 1 X, 224. 
calpizar, 149, 151.
calza, 3Ô0. 
calzar, 359, 360. 
caizones, 360. 
cajMisa, 366. 
campo, 99, 100, 101,
102, 374. 
caaal, 224, 226, 227,
228, 230, 233,
233, 238. 372,
373.
canalilla, 388. 
cancilla, 92, 94, 95, 371, 
378, 383. 
cangelones, 270. 
cangilénCes), 269, 270. 
caatej-o, 251, 255, 372,
331. 333, 335,
387. 
can to, 251.
caBiza, 94, 95, 371, 372. 
capacho, 297, 298, 372, 379. 
c a p l s t r u a .  351. 
c a p t a r «. 246. 
capucha, 379.
carga, iô6. 187. 1.89,
372. 
caroco, 314. 
caraeo, 314. 
caroza, 314, 383. 
carreta, 189. 
carrôn, 186, 187, 372.
c a r 7 o n, 314. 318. 
camaqulBa, 202, 205. 
caacajas, 202. 
caecar, 33 .. 
camcara, 329, 331.
332.
cascarilla, 201, 202,
373, 388. 
caecarulla, 202. 
cascaruja. 202. 
casquete, 287, 2:9,
372.
caequija, 201, 2u4,
372. 373. 
casquilla, 331. 
cata, 244, 246. 254,
255, 373. 
catar, 246, 248. 
cauce, 224, 226, 228,
232, 235, 23 7.
238, 372, 373. 
cavar, 146. 
c a V • a, 331.
c a V e o 1 a. 331.
c a V u 8, 177.
caza, 157. 
cazaleta, 156. 157,
158, 339.
cazuela, 157. 
cazuelata, 15Ô. 157. 158.
269. 360. 382. 389. 
cazualetas, 270, 2Ô8. 372. 
cequla, 223. 224, 227, 223, 
23Ô. 238, 375. 
cequia paqueBa, 225, 227. 233, 
236, 301, 303,
234, 375. 
caquiôa, 388. 
earner, 208, 2 07, 209,
210, 374, 375. 
cerner pa sembrar, 212. 
cera, 47, 52, 84, 373. 
cerradura. 35. 
ceruca, 332. 
céspedeKs). 250, 251.
255. 372.
—cion. 336. 
dare, 95. 
cleda, 95. 
cleta, 95. 95. 3.80. 
cacejon, 2v2. 
cocer, 202. 
cacijôa, 202, 204,
2 05, 336, 372. 
eager, 152. 
cogecha, i52. 
cajte, 172.
calchilla, 218, 219, 378. 380.
callaràn. 337, 340, 341,
’ ' 342, 345, 347, 374,
388.
c o l l ï g e r e .
152.
c o 1 1 u m, 341. 
com~, 391. 
caeponer. 110, 111, 
361.
cai^forta. 259. 260. 
ca^ tuerta. 259, 391. 
coneasquillo, 201,373. 
acangilôn. 269. 
c o n g i us, 269. 
carazôn, 313, 319,
372. 
carazane, 318. 
carbata, 3 79. 
corchilla. 219, 222. 
carcho, 322. 
cortar. 144, 146,
370.
cartar cardas, 139, 
143, 145, 147,
393. 
cox~teza. 75. 
carzuela, 203, 369, 
378, 383. 
casa. 64. 
coaca, 321. 
cascoi, 316, 321,
331. 
coscalla, 316. 
coscarra, 316. 32 i,
390.
coscarro, 314, 315, 
319, 321, 373,
380, 390.
cosecha, 152. 15 3, 154,
costal, 217.
castalabete. 214, 21Ô, 373. 
cazcar, 316, 321. 
cazcarra, 302, 329. 
crihar, 200, 206. 207,
203, 209, 210, 374. 
c r T b u a, 207. 
cruzar, 104, 106.
cruzar con I'area. 103, 104,
393.
cruzar mas, 104. 
cruzar un campo, 104. 
cuartal, 79, 31, 337.
cuartalada, 79, 337. 
cuartilla, 79, 333. 
cubo, 274, 276. 
c u l t e r .  71. 
chamarre, 167.
dar, 104, 109.
dar la tercera vuelta, 109.
dar le con el criblllo, 203.
dintel. 37.
d T 3—, 308.
doblar, 104, 107, 372.
—dor, 333.
dar le con la crlba, 207,
208, 209, 375, 201. 
dar otra mano, 103, 103,
371, 393. 
dar otra mbs, 109. 
dar otro surco, 103, 104,
393.
dar segunda mano de labra,
103, 104, 393.
dar tercera labra.
109.
dar tercero, 109. 
dar tres manos, 109. 
dar vuelta, 103, 104.
393.
dejaiz <a). 49, 52, 64,
387.
dejaize, 48, 49. 
dejao trezaüal, 53,
64. 
deJar. 59.
dejau, 58, 59, 61, 64,
531.
delantal, 161, 367.
delantera<s>, 160.
delantero(s>. 160,
165, 166,
38 7. 390. 
derecho, 264, 267. 
d e r e c t u s ,  264. 
—dero, —a, 363. 
des—, 303, 311, 354, 
355, 390. 
desagiie, 244, 333.
desaparejar, 354, 355,
390.
desbrazar, 200. 
descansar, 120, 372.
390.
descardar, 142. 
descortezar, 66. 75,
373, 374. 
descuajar, 20o, 365.
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desengachar, 355. 354. 391.
desenyugar. 355. 354, 391. 
desl'art'al 1 ar, 200.
307, 312,
391.
desgranar. 309, 313.
deshajar. 507, 309, 312,
313, 391. 
des(J )uncir. 355. 354, 356, 
J91.
deshajar la plnocha, 311, 393. 
(dleeJuBir, 355, 354, 356,
380, 391. 
dssllecar, 63, 74, 76, 374.
deepellejar. 309, 391. 
desunir. 355. 354. 391. 
desvân, 21:. 219. 221.
302. 3 79. 
desvanar, 219.
-di, 185.
-ear, 390. 
echar, 214.
echar al saca, 393, 215. 
edrar. 137, 133, 139,
140, 145, 147.
eJcendu, 355, 356.
-e 1 lu, 568. 
em-, 39 i.
embalse, 239, 242, 374,
391.
embelga, 125, 127.
embelgar, 126. 
emberca. 378. 379. 125,
127. 
emberga, 125. 
empalmar, 350, 352.
en-, 391. 
enbelga, 125. 
encapataa, 371, 5.: 1.
203, 204. 
enfaitio, 55. 
engancbar, 356. 
entibar, 380. 
entibo, 241, 243,
380. 
entrar, 214. 
entrar al costal, 215 
393.
eutrar al saca. 215. 
393.
entrecavar, 391.
140, 145.
envasar, 214, 215.
390. 
enyugar, 355. 
e r e m u s, 47. 
erial, 45, 47, 48.
49, 50. 52, 53,
64, 119, 12o, 121,
123, 369, 3 74,367. 
ero, 160, 246, 337. 
erreka, 224, 226, 227, 
233, 235. 
ervella, 328. 
e r V f 1 r a, 325. 
ervilba, 328. 
e r V u 8, 325. 
escamisaJ. 309, 3ol. 
escasi sar, 391.
-439-
escardar. i i ô, 13 7.
13à. 139. 140. 141.
142. 143. 145, 147. 3ôô.
372. 385. 390. 
escartiar a aano, 142.
143.200. 393. 
escoba, 193. 236, 239.
290. 372. 
escabar, 198. 199. 390.
escacar, 137, 138, 147
139, 140, 14Ô, 330,
385, 390.
escorta. 94, 95, 96, 379. 
escustar, 142, 136.
esbojar. 309. 381, 391. 
esJuBir, 381. 391. 
esJcosta. 94. 
esku, 143.
eskubelarto, 141, 143.
espala, 177, 178.
espantajo, 130. 131, 132.
386.
espantall. 130.
espantapdjaros. 130, 131. 135,
132. 134. 369, 378, 391.
espantar, 130. 
esplga. 148, 150, 150,
288, 289, 373. 
esquiaa. 84, 113, 114,
115, 117, 374, 378.
-eta, 389.
-ete. 389. 
estia. 172. 
estlrar, 361. 
etxiya. 89, 90.
• e x a r t a r e .  72. 
• e x p a v e n t a r e
130.
e X t e r u s, lj.5. 
extreiao. j.13, 1^ .4.
115. li.6, 374.
ezponda, 85. 378, 380,
ezpuenda. 85. 
fafaya, 297. 
faitia. 48, 52,
65.
taitia, 57, 58, 61,
62. 379. 
faissa. 181. 
fajina, 186. 1.37.
188. 190, 191.
192. 193. 3 74,
386. 387.
tajois). 181, 182.
183. 386, 390.
fala., 181, 183, .
falak. 186. 
falcada, 17 0, 372,
380, 387.
*f a  I c a r e ,  170. 
falfaya. 297. 
farfolla, 297, 307.
383. 
farfoyas. 297. 
tarai. 297, 298.
372 .
fascal. 186, 187,
188, 190,
191, 192, 193.
•f a s c a I e, 1.37. 
f a s c i a ,  181.
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X'asci aa, 13 7, 336. 
• f a s c i a ,  137, 190,
191 .
f a s c 1 s, 137, 3ÔÔ. 
t'askalar, 131, 133, 134.
f É M q a r, 137. 
faysa, 131. 
feitia. 57, 53, 62,
333.
fljuela, 264, 265. 237,
339. 
f i l a ,  245. 
fila, 244. 245, 24Ô. 251 
255, 259. 231. 330. 
filera, 259, 230, 231, 
337.
f i 1 i o 1 a, 233. 
f i l o u s .  233. 
filucho, 294. 339.
flor, 283. 
flor del maiz, 339. 
f o l i a ,  297. 
f o n t i u u ,  241. 
forratu, 142. 
f r a c t a, 58. 
frechlzo, 53. 64, 337.
f r o c c u s, 47.
•g a b e 1 la. 130. 
g a b h a i 1, 177.
gaitziru, 30. 
gai, 149.
g a i  b a a a, 333. 
g&lbana. 331. 
galberdiyak, 181, 133,
134. 
galdu, 203.
galdurre, 23o, 2o9. 
galdurra, 239. 
galdurrua, 235.
•g a 1 1 ^ u s, 25 3. 
gallones, 253, 255. 
gai pi zar. 143, 149,
150, 151, 378.
galtzue, 203, 204,
373. 
gancba, 356. 
garbitia, 206, 207, 
212.
garbitu, 198, 199.
200, 570. 
gargola, 329, 531,
333, 33u, 335. 
g a r g u 1 a, 351. 
gari. 149, 153. 135.
garianak. 153, 15-,.
379. 
gavelle, 130. 
gavilla, 177, 179.
gervillar, 206, 207, 
209.
galdato, lo3, 107. 
galde, 70, 71, 30,
103, 378. 
galdelaurreaa. ou. 
goldia, 66, 70, 71,
75, 76, 372, 578. 
galpe, 171. 173, 175,
176, 372, 334. 
gorgal. 329. 
grano, 309.
granza, 203, 204, 205. 
gretta, 296.
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gribar, 2'Jô. 20 7. 203.
209. 210. 212. 
giiabra, 58, 59, ôl,
54. 119, 120,
123, 332. 
giiabre. 50. 
guisante, 323, 324,
325, 325, 327,
328, 379. 
gulitz, 203, 204, 373. 
hacer el mollna, 203.
209, 211, 375. 
bacer una artiga, 70,
71, 75, 393. 
hacina, 169. 190, -374, 333,
337.
hajina, 19o, 191.
bascal, 135. 
haz(haces), 131, 1-32,
133, 390. 
helechal, 43, 52, 54, 337.
bel echo, 4a.
hijuela, 226, 227, 229, 230, 
232, 235, 236. 233,
370, 374, 339.
hila. 245. 
hila de agua, 246. 
haja. 297. 309, 371, 373.
hoz, 171.
hozada, 170, 372, 337.
•h r a p Ô a, 143, 14.8.
huebra, 59, 119.
buerta, 100. 
huespede, 251. 
ibai, 115.
ibaya, 115, 117, 378.
- i c a ,  71.
-i c c u, 339.
-i c i u, 337.
-ico, 339. 
idor, 99, lol. 
idorra, 99. 
lido, 123. 
ildoa, 120. 
ilia, 294-295. 
illar, 326. 
illarbillA, 326. 
ille, 294.
illera, 324. 326. 32 7.
323. 3 73.
—ilia, 336.
—in, -ina, 367.
-ina, 19v.
»i n f a c t  i v u  s. 
54.
-i n u, -a. 367.
-JO, 333.
irauli, 63. 70. 7..
76, 103 , 1 v6 .
ire zelaya, 49, 52-53,
64. 
iri. 356.
irioolleJc, 355, 353. 
iruntzi, 196. 
iruntzie, 194. 
i t e r â r e, 145. 
itsiki, 169.
— t t u, 369. 
itjcaki, 175. 
itxeskie, 173. 175.
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itxiskia. lâô. 169. 
i tzuli, 172.
i u g u a, 834.
1 u n g e r e. 354. 
luvo, 334.
-X V u Cm>, 56, 59, 363. 
izatuar, 14...
-izo, 337.
Jabar. 264.
Jarbe, 264. 266. 377,
3ÔÛ.
j a r r u b a. 332. 
Jariiga, 332.
Jarve. 267.
Jeruga, 332. 332. 
j orra tu. x4ô.
Jou, 333.
Jubico. 340. 332. 339. 
Jubilla, 340. 344. 346.
375, 332, 333.
Juba, 337, 333, 344,
345, 346-834.
353, 375, 332.
Judas, 132. 133, 373.
Juga, 333, 345. 346,
375.
Jugulllo. 340.
J u g u a. 337.
Junlar, 120. 372.
JuSlr, 354. 
kaskal, 205. 
kasko, 202. 
kaleta, 95. 
keadu, 355.
•k 1 ê t a, 95. 
koxpoadu, 361, 373.
kortxal, t:20. 
kaskal, 301, 303,
315, 316, 321. 
koscar, 315. 
kasko, 3u2 304, 315. 
kaskorro, 320. 
kostoUa, 302. 
kazcol, 331. 
kazcar, 315, 319,
381. 
kozcora, 321. 
kozcorra, 321. 
kazcorra, 302, 319, 
320, 321. 
kozcorra de aaiz,
315, 321. 
kozkoti a, 3 02. 
kukù, 131. 132,
133, 134, 3/8.
kusku, 203. 204,
373. 
kuss, 321. 
labakie, 70, 76. 
labor vieJa, 65. 
labrar, 68, 70, 71,
76, 105, 106,
370, 372, 374. 
labrar el faitia, 68, 
393. 
labral, 68. 
labrarla, 68. 
i a c u s, 241. 
lago, 241, 242,
373.
Ian. 123. 378. 
langa. 93. 94. 95,
9Ô.
lantxutua, 120, 123.
lantzarra, 12 0, 123.
lantzute, 123. 
lanzada. 173, 174.
lar, 50.
lardie. 49, 50, 64. 
l a r  e (a), 47, 52, 53. 
larr.e(a). 47, 58, 60,
Ô1, Ô5, 378. 
larrazca, 49, 50, 52, 
Ô4.
larrazca. 55. 
lar rat z. 50. 
larru, 164. 
lastoa. 153. 
lau. 79.
latxatu, 355, 356. 
leca. 331.
1 e g e r e, 152. 
leka. 329, 331, 352,
333.
leku, 50, 54, 377.
leazal. 176. 
lenzuela. 176. 
leva, 265, 382.
levada, 229, 232, 235, 
233, 380, 382. 
levantada, 113. 115.
117, 372.
levar, 232, 265. 
lieca, -a, 47, 52, 57,
62, 74, 119, 120,
123, 379, 380.
llega, -a, 119.
1 lente, o4. 
llga. 173, 175.
llgar, 174, 175.
1 T g a r e, 174. 
llgarza, 173, 174,
175. 
ligazta, 173. 
l i m e s ,  -i t i s, 
87.
l i f f l i n a r i s ,
87.
l i m i t a t i s ,
87.
limite, 84. 
llmpiar, 136, 141.
l.*3, 145.
19a, 199.
207.
309.
371.
xo,
3 72. 
r e.
142 
147 
206 
212 
370 
1 i m p 1 d 
143.
lindante, 84. 393. 
linde, 82. 83, 84.
86. 88, 90. 
lindera, 84. 87.
linte, 84. 86.
lintel, 85. 87. 
l i a t e u r a ,  176. 
lamba, 256. 
lambada, 457. 
lamba, 253, 255, 37 
380, 382. 
lorea, 288, 289.
luberietu, 71.
1 u m b u s. 233. 
lur, 71, 103, 111, 113,
253, 257. 
lurrmontoDa. 253, 253,
378.
lurrmuturra, 113, 115,
117, 391.
lurraprestatu, 110, 111,
391.
lurralraale, 103. lOô,
391.
Have, 251, 253. 255.
lleca, 57. 62.
llecar. 74,
lleca, 46, 47, 49. 50.
52, 53, 57. 59. ôi,
65, cô. 74, 119. 370.
374, 379. 
llefacha, 47, 64.
lleaar, 214. 2iô. 
llenar el saco, 214, 215.
lleaar la talega, 214. 215.
llenar los sacas, 214, 213.
liera, 328. 
aacho, 321. 
machote, 321. 
maguntxa, 3 30. 
aailasta. 285, 288. ao9,
378.
maix, 283, 285, 288,
379.
aaixburu, 217, 285, 378. 
maixeburue, 302, 391. 
saau, 134.
131, 132. 37.3.
manada, 170. 171. 177
178, 372.
380.
aanada suelta. o A x . 
manipulas, 189. 
mandar, loi. 
*mandar(a), 161. 
mandarra, 181, 182,
165, 378. 
*mandere(a), loi. 
mandll, 159, 182.
ioô, 167. 
m a n Y c a, 341. 
manga, 341, 545. 374.
manga de yugo, 341, 
345, 345, 39 5.
mano. 178. 
manajo, 169. 
mantarra, 162. 
a a n t ê l e ,  161, 
162.
m a n u c u l u s .
169. 
maqulna. 379. 
maqulnetu, 68, 70, 75,
76, 372. 
maqulniar. 73. 
marca, 125. 12 7. 12-5.
374, 379. 
marcar, 128. 
marcén. 124. 125, 12",
128, 384. 
màrcena, 125, 1x7.
128. 380.
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marcenes, 12 3. mitza, 2 3 3. 204. 205.
margen, 125. 378.
margin, 82. moarri, 89. 90, 9.:..
marl chas, 880. 875. machrroka, x 31, _ 82.
marltx, 880. a a g o t e. 82.
maritxa, 330. 332. majôn, 89.
masJcal, 180. moka, 82.
masklHa, 177. mokotl, 82.
maskla, 1.3 0. aonte, 48, 50. 52. 55
mazcarra, 316. 85, 99. 100. 101,
mazorca, 302. 303, 102, 372, 3 74.
31Ô. 319. 373. aonton, 18c, 18 7.
mazurka, 303. 190, x9x, 1-2.
madias, 38 0. 194, 195. 253.
m ê d 1 c a. 128. 371, 3 75.
medlr, 214. 215. 218. moatàa de haces, 892.
372. moDtàn de fa Jos. .91.
melena, 29<5. 371. 373.
melga, 127. moatàa de mies, 191,
messe. 152. 375.
m k s s i s, 152. moûaco, 132. 133. 379
meter, 214. 218. marroko, 134.
meter al costal, 215. mata, 85. 3c. 374.
meter al saca, 215. 393. 379.
m e t e r e. 152. movel, 73. 381.
meter en sacos. 215. mover, 88. xj4. 1)5.
meter ea talegas, 215, 37 u. 3 7..
371, 393. a o V e r e. 78.
a ê t r r I, 214. mozorro, 181. 182.
mielca, 128. 133, 374.
mlelga, 129. muga. 82. 83. .34. .86.
ales, 152, 153. 154. •89. 90. y 1. 87 V ,
mllla, 298. 878.
ml ace, 205. •au g a, o2.
mlacha, 205. mugar, 83.
miszarra, 294.
mugarna, oÿ. 0^. 91.
mulJsa. 17i. 
mtniquera. 1<52.
*■ U t. ÔÔ .
*m u t o l o n e n i .  69. 
• m u t t  (a). 66.
*a u t u 1 o. -o n i s, 36.
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arilla. 33. 64. 114.
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astua, 297. 298.
-ate. 369.
-o t t u. 369. 
atro surca. 110. 
pa, 362.
paj ar. 213. 220.
367. 
pa'1. 362. 
pala, 256. 
paladera. 3v'3. 
palada. 25a. 
pala. 366. 367. 
palaaa, 360. 
p a l u B b e s .
361.
p a a l c i u m .
264.
p a n T c u m. 264. 
paniza. 263. 234, 265, 
266. 365. 
panaja. 3 01. 
para. 362.
p a  a u  ct! la. 301. 
317.
parada, 249. 255. 256,
260. 372. 36 3. 
paradera. 24 9, 25^ ,.
255. 256. 362.
387.
paradera de tierra.
249. 250. 393. 
paradete. 250. 
parar. 256. 
p a r a r e. 249. 
parrada, 249. 25u.254. 
partlclàn. 33a. 
p a r V a. 194. 
parva, 177, 178. l"v.
194, 196, 379.
33^ .
parva montanada, 194. 
parva recogida, 194.
392.
parva vestida, 392. 
pasadear, 2ûô, 390. 
pasar, 206, 2 07. 209.
212 .
pasar can el pajera, 212. 
pasar can la criba, 20c.
207. 209. 375. 393. 
pasar las cazajas. 206,
207, 393. 
pastizal, 48. 52. 55.
60. 61, 65.
pecherint. 165.
pedlr las aguas. 265. 371. 393.
peine, 318. 319. 372. 
pelar. 307. 307. 310. 311.
312. 313. 
pela. 292. 293, 294. 296,
372. 373. 
pela de maiz. 292, 392.
pela el maiz, 292. 
pela la pi Sa. 292. 392. 
pelamaiz. 292, 391. 
peluca. 293, 2 96. 
pel usa, 293. 
pelleja, 309. 
pendon, 132, 371, 372. 
perdlda. 49. 50, 52. 64.
371, 393.
pertïca, 366, 367.
pértica, 364, 365. 
pertlga, 366. 
pértlga, 364, 365, 366,
367.
peta, 164. 
pet ta. 165. 
pi car. 254. 
picota. 288. 289,
389. 
piàrtega. 365. 
piezas, 270. 
piJa. 190. 191. 19.
pi la de baces, 19. 
393.
pila de fajas. 19.
393.
pila mantôn. 191.
371, 392. 
p T  n ^ a .  302, 31Î
pi na. 317. 
pi nacha. 301. 10 3 .
304. 317. 3o0.
plnacha. 316, 3.7,
313. 373. 
piSa. 302. 303. 3%,-:
316. 317, 319.
322. 372. 373. 
piquera. 254. 255.
387.
p ¥ s u n. 323. 
p ¥ s u a  s a p ¥  
U u m, 323. 
piszarra, 294. 
plega, 126. 
poi. 381. 
poJ vez. 264. 
poliar. 322. 
paner, 214.
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porgar. 21c. 207, 209.
212. 360.
p a r t a. 96. 259. 
portal, 96. 97, 667.
portalada, 367. 
portangala, 93. 95. 96,
373, 392. 
p o r t e l l u s ,  244. 
portera. 259. 260. 261. 
portilla, 93. 96. 97,
244, 366. 
posai. 272. 276. 
posia, 46. 61, 63, 64.
65. 119. 121, 123.
369. 374. 375.
pozada, 24 0. 367. 
pazal, 272. 273. 274.
275. 367.
pazal can raaal. 272.
275. 392. 
pazala, 272. 273. 2^ 5.
376. 
pazales. 270. 
paza, 239. 240. 242.
374.
prao, 49. 50. 52. 56.
61. 65. 66. 37 0. 
prender. 239 
p r e a d e r e .  235 
presa, 23 9. 242. 243, 260. 
prestatu. 111. 
puerta, 92, 93, 95. 96. 
puliar, 322.
punta, 113. 115. 116.
266. 239. 290,
371, 372, 374. 
punta de la besana.
376.
punta, 69. 90, 91,
372.
puSau, 169. 372. 
putta, 169, 171.
p u r g â r e, 207.
p u t e u s, 240.
q u a r t u s, 79.
q u a s s a r e .  202,
331.
q u a s s l  c a r e .
202, .531. 
q u a t ^ r e. 331.
q u e b a a a. 331.
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56, 61, 64, 393. 
queleta, 95, 379. 
q u i n t a n  a. 234. 
quintana, 229, 233, 
234, 235, 236.
380, 364. 
quiSàn, 127, 129.
374. 386. 
qui tar el pal va. 2 o-;, 
209, 210. 
qui tar la haja. 31_.
371, 393. 
quitar (les> el Juba.
354, 356. 
quitar el pal va. 5 75. 
quitar(lesJ el yugo. 
393.
raedor. âôô. 
raaal. 229, 234. 235. 
j33. 350. 351.
33 r.
jrajaales. 349. 351. 
ramallllos, 349, 351,
386. 
raaa. 234. 
r a a u s, 234. 
raacal, 142. 
rancar, 142. 143, 145,
147. 381.
rapar. 143. 379. 
rascar. 7 4. 
rasgar. 66. 74. 76.
373. 374. 
raspa. 143. 150. 151.
203. 204, 205, 373. 
rastrear, 104, 105. 107.
rastrojo. 60. 382. 
re-. 391. 
reaja, 23 0. 
recoger. 198. 
recàn. 114.
regacha. 229. 230. 235.
375. 369. 
regachi nes. 231. 
regacha. 225. 226. 227,
230, 233, 235. 23o.
238, 375, 339. 
regadera. 229. 231, 233.
238. 366. 
regadia. luO. 224. 225, 228, 
229, 238, 380. 
regadlra, 229, 231.
regaera. 4 j ^ . ao i. 
regaja. 225. 23c.
332. Jao. 
regar. 225. 228. 2
regata. 225. 226. ,
236. 36o. 367,
reguera. 367. 
reiterar, 145. 
reaaner. 240. 
reaansa. 239. 240.
373, 391.
rencon. 114. 
renque. 367. 379. 
380.
repetir. 110. 1 1 1 .
represa. 391. 
represa para dar
riega. 239. 24^
• r e s S c a r e .  7- 
resgar. 7 4. 
• r e t i n a .  350. 
restrajo. 56. 6u. r 
64. 362.
*r ^ c u. 223. 
revuelta. 173. 175.
391. 393. 
revueltilla. 173. 1
riachuela. 369. 
ri baza, 64. 366.
r ¥ c a, 226. 
riega. 126. 226. 3:
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225. 23 0, 3 79.
rienda(sJ. 350. 351
r ¥ g a r e. 226.
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rlncàn, ü3. 114. 115,
lie. 377. 
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ria, 225. 227. 228, 236, 
237, 238. 375. 380.
384.
rio pequeSo, 226. 227, 231.
236. 238. 375. 
r r p a. 84. 
rT u u s. 225. 226. 
robo, 379. 
raapa, 69. 
rampel, 68.
romper. 66. 69, 70. 74.
76. 105. 106. 195. 373.
romper lleca. 66. 
rampiza, 65. 
rompre, 6 9. 
rata. 368. 
raturai. 66.
raturar, 6.;. 69. 7 v. 74.
75. 76. 370. 375.
razar. 2 v v . 365. 
rueca. 303. 
r u k Û n. 114. 
sabai. 219. 302. 360.
sa baya. 37 5. 
sabayaa. 216. 219. 22 0.
360.
sabea. 21a. 219. 
sacar. 37 9.
sacar de ia vara. 354.
356, 393. 
sacar la punta. 361, 371. 
393.
sacar luerri. 66.
76.
salida. 246. 
salidera. 244, 246,
372. 
salir. 246.
•s a a, 132. 
samalda. 182. 
samanta. 181, 182.
183. 284, 251.
254. 255. 372.
378. 380. 
samantôn, 162, 163.
373. 
samarra, 167. 
samarre. 167. 
samar. 162. 
samats. 182. 
sanguerie, 244. 246 
sangradera. 229. 2 5
235. 238. 246. 
383.
sangrerie, 372. 
sangrera. 237. 
saqa, 223. 
s â q i y a, 223. 
sasia. 49. 51. 52.
379. 
saso. 51.
8 a s s o, 51. 
sa ts, 51. 
s a X u a, 51. 
sellé. 146. 151.
8 c Ô p a. 198.
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secano, 99. iOÜ. iül. 387. 
seca, 99. 393.
segunda mana. 103, 104, 393.
segundear, 106. 368. 
segundiar. 105. 106. 381,
390. 
seluga, 332. 
seabrar, 110.
sembrar can zaranda. 110, 371, 
393.
seûa, 125, 127, 374.
seSal, 89. 90. 372. 
separaciôn. 85. 
sequero, 99, 100. 1021,
387.
seruga, 329, 331
379.
s ÿ r r a. 195. 
s T c c u s, lüO 
sierra, 194, 195
197, 373. 
s i g n a ,  125. 
s 1 1 i q u a. 332. 
sin deagranar, 202, 204, 393. 
•s k 1 n a, 115. 117.
s o c  e u s ,  157. 
salamiz. 58, 60. 64. 
salar, 2o3. ^04. 372,
387.
saltar, 353, 355. 356.
samera, 221. 
sarra pear, 143. 
sarrar, 143, 146.
s t 1 p a r e ,  241. 
s u l c u s ,  83. 
s u 1 u g a, 332.
332. 33:
196.
s u q A t. 15 7 
su rear, 105. 
surcareai, 105.
surca. 83. 67, 1^ 5.
127. 235,
237, 371.
372,
s u r c u s. 129, 
surquear. 110, 111.
surquiar. 104, iv5.
106. 381. 390.
szarroa, 297, 29.8,
299,
szuri tandua. 29 7. 
tabar. 259. 26 0.
262 .
tabla. 260, ^61, 2:2.
tablar, 259, 26 j,
tablas. 3 72. 
tablas de la paradera, 
259. 392.
t a b u l a ,  25':'. 
tajadera. 258. 259.
26u. 26., 262,
372. 380, 38 7,
388. 
tapa. 254, 
tapi n, 654, 
tapa. 254,
tapon. 244. 24 7, 37 3,
388.
t a r i a c a, v4. 
t e b a. 254.
tella, 6'zf. 90. 91.
372 .
tepe(S3. 25 V. 253. 254.
255. _:7. 330.
terceà, i.10. 
terceaal. j.30. 
tercera maaa, 110. 371.
393.
tercerear, 112. 
terceriar, 110, 331. 39u. 
terciar, 110. 
terreao calmo, 65. 
testigos, -39. 
t h e c a. 3al. 
tierra, 49. 64. 254.
tierra braaca. 47. .,9.
tierra caijna, 65. 
tierra de descanso, 65. 
tierra lieca, 51. 592. 
tierra perdida, 53. 61.
393.
- t i o n e. 33c. 
tiradera<s>, 349. 351.
352. 337. 3 90.
tirante. 34 9. 393. 
tirantes, 351.
tirar. 34 9.
-to. loi. 143. 
taki, 99.
toki darra. 99. 3 91.
tontor. 2 3o. 
tantarra. 233, 239. 
tape. 250. 255, 260.
2bi., 372.
—t o r. 363.
-t o r i u, -a.
333.
tarna, 250, 252,
264, 333. 
tourner. 263. 
trampa. 260, 372. 
tr-aaca , 94. 95, 
372. 379. 
t r a a s v e r  
.8 a r e, 251. 
travesada. 251.
255, 372, 3o' 
traviesa. 251. 33o. 
trébede. 251. 
trecena. 186. 
tresaSau. 5 5, 64. 
tresnal. 136, ic7.
Ic9, 191, 374.
triga. 153, 2 02.
204. 375. 39o. 
triga can capacha.
202. 2 04, 390. 
triga can casquiila, 
202 .
triga vestida. 2v2.
204. 392. 
trigas. 152. 153,
375. 379. 330. 
390,
trillada. 194. 0 72.
337, 
trillar. 195. 
tri ngu. 212.
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trigular, 2Ü3, 209,
2 1 2 .
t r i t l c u a ,  153. 
troDcho, 313, 319.
t r u n c u  l u s .  313. 
tsuri. 310.
turaar, 2Ô3. 
turao. 2Ô3. 265, 379. 
txatxar. 134. 
txatxué, 131, 132, 375.
txajaiszuezala, 131. 
txori, 131, 132.
txari-zxgarriya. 131. 37.3.
txorrar vvid. tambiân sorrar.»
136. 142.
txurikio, 310. 
txurlquiJSa. 297. 
txuritu, 310. 311.
312, 379. 
txuri txea, 311.
-u c e u. 339.
-ucJio. 339.
-uela, 157.
-ualo, 339. 
ur. 224. 
urbidJia, 224. 
ultzie. 194.
-uza, 3cj9 . 
uztarri mocha, 341. 
uzterri, 334. 
uzterrie. 334. 
vacante, 65. 
vaciar, 214. 
vaciar al saco, 215,
393.
V a g Y n a. 330.
vaina. 330. 
valna, 329, 330.
332. 333. 
vaina del garbanzo, 
329. 376. 
vaina de las legum- 
bres, 329, 372.
v a l v N l u s ,  331. 
valla, 92, 95. 93, 
372.
V a n o. 219. 
vara, 366, 367.
v a s u a .  21 S 
venceja. 173. 174.
175. 372. 
vend 11. 174.
v e r b a c t u m .
v e r v a g e r e .
j. J. 9.
vez. 26o.
V Y c i s. 264. 
v Y n c e r e .  174. 
v i a c l c u  l u  a.
174.
vinciglio. 174. 
vincilha. 174. 
v Y a c u l u a .
174. 
virgen. 65. 
v ÿ i v è ^ r e ,  1 .'4 . 
vuelta, 17 3. 
xugu, 333.
yerbin. 53. 60. 61,
62, 64, 337.
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yorrato, 
yuffo, 3 34. 
340. 5-
146.
•. 333. 
343.
344. 343. 346. 347.
356. 369. 375. 
yugo carta, 346, 375. 
yugo de bueyes. 3 74,
376.
yugo de mu las,
374, 3 76. 
yugo pa ua ganau, 545, 
346. 3 7 5 . 
yuga para un sola anima 
3 7 4 , 376. 
yuguica. 246. 
yuguilla. 340, 345. iio
yusta, 3 3o. 
zabon, 162. 
zacunsarta. 214, 216.
zagan<esJ. 162. 163, 16
zabon. *63, 373. 
zaJcu, 215. 
zamar. 154.
zamarra, -a. 164. 15 7,
163. 378. 3'90. 
zarpa. 16 9. 172.
zarpada. 169. 17v. 3 73,
337. 
zarpau. 172. 
zeiai. 50. 
zerraJtura. 35. 573.
zacorro. 321. 
zagi. 255. 
zaguie. 255. 37:;. 
zokar. 315. 
zakarra, 315, 321.
i.
zakarra, 315. 
zamarra, 131. 
zaqueta. 156. 153.
377. 339. 
zorro. 2'97, 293. 3 Ov 
zuin, 124. 
xua, 124. 
zune, 124, 127.
zunia, 124, 127.
zuOac, 124, 127.
zuriquiSa, 297. 
zura, 313, 319, 3^0,
322, 335. 
zurro. 30 0. 
zurron, 5 00. 
zurranci ta. 3 u 0 .
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Ha 103
o
Ha 402o
Na 400
O
N o 205 ,
o /
No Z06/.
O (
Na 405
No 6 0
No 4 0 3 , - "
o
No 404
O  /'
{
/
O
O  c u a r ta la d a
MAPA 23: Lind®
, Ha \00_> 4
\Ha to i
No 200 /
"j
N ; lOS
□
/
y
hla 3 Of
□
‘*-*“»Na JOS
; □
JO 9
Na J04
□
Ha307
a
o'i-’ ’W ! o h ' \D  •  W«
• No 204 \
•  f— H
No 205 .
•  , /
Na 40 0  No 206^,
Ha^Ol
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N a JOO
□
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Ha 403y
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□
No 405
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5 00
'a
\
/
Na 600/ 
Na 50f □  )
3
/
> J
’ Wo 6 0 f ^
a f
I
L
Na 502.
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#  mug*
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a  linte
MAPA 24: Moj6n
iNa 101
Ha too /
• y
/Na 102
AA/a 104 •  0 A/« 106 •  No. 2477 #
y  " V ”  «.3« " V "  waxoo
fJajof o © ©• '
N .3 0 4 NaJOJ •  e
'V " *N a  306  
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30 9
Naso?
No 403/
Ha 30» N. .05 " V ° / -e •  /
N o 5Of
N a 600 ,
e >
f
J
Na 6 0 f ^
•  I
/
No sot
Na 601 /
9  m oj6n
% Buga y d e riv a d o s
tf
A
MAPA 26: Caneilia
//fa joo'*I 
/ O
«Na 101
/ a
y
Na 200
O  X
/
/ / a  JOi
'.J®
lOS
a
N a 302
©
/N a fOZ
/  a No /03 
^  No 202
O
NalOi
O
N a 30 3
O
Naso?
a
Ha JOS
O
No 402
O A
No 405
o
Na 204
O  4^ V
No 205
^  /
No 400 Ha z06ff
A  A  \
N o 40/
No 403,-"^
A  /
Na 600, 
O  3 r
No 60(
O
O  p u o rta  y d o rivad oa  
a  la n g a
A  q u o le ta ,  d a t a  
©  b a r r e r a
H
A
MAPA 27: Secano
W.IM
/
N« 104
o
•-'o Na 106 
•  O
" V "  M . « 3
a /o  j o f  o
V "«N a 306
Na 30 4 
HaSOJ
Na 200 /
° ,-i
K.(03 'VV joI n .
O  N a  202 O
o % "»  ____ '
N« 203 No 205 ,
O  O f
Na 400 N«206p
O ° ^
No 402 Na 40/ - r '
°  Olia 305
O
NaJO»
•  O
N...5
>^Na 5 00 
\ Na S Of
Na 600 f
J
-- Ho 601 '•
O  I 
f
N o s o t
Na 60t /
O /
O  saeaao  
O aaco  
#  aequero
H
A
MAPA 29: Binar
, Ha 100 t 
/ t_'
No 200 /
o
" i '"
No foj ' 
O  N o  202
O
*V»*'N o305  
' O
y  V "  W.3.,
N o jo f  A
».N» 309
Ha3 07 
^  Ha 309
A
N a 2 0 6 ^  
O A  \
Ha 4 0 3 , - * ^ '
A /
Ha 405  
A
No 604 
A
(
J
Ha 600 . 
A  ,
f
!
/
J
V 
; 
t
\
S
Na 60%
o  le x ia s  con d a r  
A  c ru z a r
MAPA 30: Terclmr
Wf Its 
r-'o
t 
A
'K*"*Ha306 
' O
tJa 30 Z
O
AfaJ0 4
O
Me 3 0 3
o
No 307
O
Mejoy
o
A  I
Me 40 5
O
M a 40f 
/
01exi»B
H
A
MAPa 31: Punte d« la basane
Ho 200
A
/Ha 102
— Ma 10 4 
\ O 
Ho 105
Ha 103 
O  Ma Z02
O
Ma 201
O
r 'v..
*
y
Ma 30\
J06 
' O
Ma 302
O
Ma J0<  
0 3
Ma (06
O
Ma 3 0 3
04^
Na307oa
Ha 300
O
Ho 402 
Ma 305 O
O
Mo_205 
" /
Ma 400
O
MaZOO^,
a \
Ma *0f
a
Ha 308
oa
Ma 40 5
5 00 
V NaSOf
O a
Mo 4 0 3 , - "
O
Mo 404 
Æ  /'
(
/
/
)
O  orllla 
3  rinc6n 
Æ  esquina
KAPA 32: Barbacho
X'
M« tet 
▲
*N.**‘Ma306 
; ▲
" V "  W . , »
JO*
'•-«^^aSOO
'A
\
f /a  300 
▲
M*20J
©
Mo 204 
A  
Ma 205
■* , /  
Wa <00
fJaJOi
▲
N o 307
^  M aJO* 
▲
Me 402 
A
▲ □
Ma 403/
o y
N .  *0 5  
A
Ma 40/ y.
©
Ma 5 Of 
A
Ma 600/ 
A ) 
r
I 
f
J
Mo 6 0 f '«
A > 
t
\s
A barbacho 
A balbacho 
□  giiabra  
© lieco
H
A
KAPÂ 38 : Amelga
y——* —^
,Ha too » 
 ' Q
«M« 101 
' ©
/Ha 102
©
^  Ma 104 
.1?;“  ®  W. ,05
f I □
"%” ' w.,„
N a j a f l  ^
X '  Ma 30  4
‘■v'jMoJOfi r
y  ^  Na307
9 ^  Ha 30»
- A  A
m
Ha 103 V - _
S  Ha Z02 '
S  Ma 204
“ N.,0,
Ha 300 ^  /
S Ma 400 Ma 206 ,^
A  A  l
MaJOJ
A
Mo 402 
A
Ma 40 5 
A
Ma 403/^^ ' 
/'
(
y
5 00
'•
\ Ma S Of
A
. ''
M a  600/ 
A  )
f
t 
/
)
Mo60f \
*  /
/
>
S
“ V ”  /
A  nielca, oielga 
(S zune y variantes 
^ flArcana, marcên 
#  aabarca 
©  *aaa
MAPA 4): EspantapAjaroa
\
!ni 101
/Ha 102 
Mm 10*
I
% 2 0 ,  
HalOl  £ j
“f.
a /o  J O f  
306
US
3
Mm 302 
▲
Mm JO 4 
▲
Mm lOf 
B
Mm 30 3  
▲
Mm 300 
▲
"^ .^^ Majo*
'-S.
Ha307
▲
5 00 
'©
Mm 3 0 5  
▲
▲
Ha 103 
▲ B
Ma 400
Mo 402 
▲
Mm 204 ■*»
B
Ha 205
e /
Mm 206^.
© (
Mm 40/
A ' "
Ha 405
e
Ha 404 y
Mm 50 / 
0
Ha 6 0 / 
©
Mm 6 0 0 .
®  >  
I
/
j
V
©  /' 
(
/
Mo 502
▲ em pamtapâja ro m  
9  e m p a a ta jo  
B  B m so rro  y  v a r ia n t # *
MAPA 44; Eacardar a mano
«Ma lot 
; A Ma 200 /
J
A/a 10 i
Ha 103 
©  Ma 202 
A
'W lO l
Ma J01
V : a
Ma 106
" V "  W .3 0 ,
O  A
Ma JO 4
A
Ma JOO
A
Ma ZOJ
O
Ha JOS
O
Mo 204 •'
A
Mo 205 y
A /
Ma 400 Mazog^
O '
Mo_402 Ma 40/
°  AO/--^
HaJOl
^  MaJO* 
A
Ha 403y
Ma 405
-^ M a  5 00
'O
\ HaSOI
A
.-- Mo 60 f 
A
Mo 501
Ma 6 0 0 ,
o >
r
t
/
I
V 
I 
t
)
L1
Ma 601 y  
^  I
A  eacardar 
O  arrancar
H
KAPA 45: Escardar con herramienta
(Ma toi 
A Ha 100 
A  .
/Mo 102 
/  A
)
y,—
Ma 10*
Ha 201 
Mo 202 A
y
a/o jot
306 
} A O
^\^M*309
Ma 106 
A O Ma 300 
A
M«20J
A
Ma 304 
A  G
Mo 402 
H a J O S  O
A
Ha307
M a3 0 *  Mo 405
A O  A
Mo 204 ■'»
A
Mo 205 .
^  /
Ma 400 Ha 206 f,
A  O  \
Ma 40/ r'
^  /-
Mo 403^ — *^
Ma 50 / 
A  O
Mo 6OI 
A  O
M a  600y
O  )f
t
/
J 
\
I
/
ts
A  .
Ma 404 
A  / '
(
/
Mo S O I , / /
X A ^  Ma 601 /
V A  /
A  e a c a rd a r  
O  e d ra r
H
A
MAPA 51: Argay*
I Ma 100 I
a/o 30/
'V’*Ma30S
/  “  
'%tAJ* 30 9
Ma 10*
a
Ma 106 
M .3 0 3
Ma J0 4
a
MaJO;
^  MaJO*
a
Ma 2 00 /
*  ' r
" V "  'W20/""*'N
Ma 202 A
•  A  Ma 204
Ma 20J •
Ma 300 *
a Ma 400
aMa 402
5 00 
K
\
Ma 206 
• \
Ma 40/ y .  
□
Ma 405
a
Ma 4 0 3 , — ‘ 
• /
NaSOI
a
Ma 600/
a 3
Mo 60f 
3
Mo S O I
a  Ma 601 /
y
a  raapa  
A  g a lp iz a r  
#  ba rba
MAPA 52: Mies
— Ma 10*
V A
Hj. 10 J
Ha to 3
Ha 202
Ma 20*
Ma 3 Of 
'V " 'M a  306
^ A
Mo 302 
#  A
Mo 30  4
A
Ma 106
A
Mo 303
Ma 30 0
A
Ma 203 
•  A
-M o  30 9
'-A.
Ha307 
^ Ha 308
A
M a AOO 
•  ^Mo 402 Ma 40/
Mo.3 0 5  •  ^  •  A , - -
•  A  Mo 4 0 3 , — ' ' ^
A  /
Ho205 
•  A  /
Mo 2 0 6 ^
•  \
N . 405
*  A
H a  SOI
A
Wo 60< 
A
Wa boo *
A  )
f
I
/
J
V 
/
I
I
L.
A  / "  
(
{
Wa 50 1A  ' Ma 60 2 y
A  m ie s  
0 c o s e c h s
MAPA 5 4 ; Z o q u e ta  d e l  s e g a d o r
Ma 10*
Md I OS
X  
*
>
Ha 106 
A
*V"*Ma306
; □
A
Ma 3 0  4 
A
^  f I
^  Ma 202 ^
A  0  Ma 20*
Ha 103 Mo 205 /
Ma 300 ^  0  /
0  Ma 400 ri {*
0  ‘2 \
Ma 40/
0
■'-.^ Ma30 9
M a 307
0
Mo *02 
HaJOS ^
0
Ma 3 0 *  
0 A
J
Mo 403, 
0 /
Ma SOf 
0
Ma 600/
0 ) 
f
t 
/
J
Wo 60 ( \
0
1
> - '« M o  50 1
XgL GOl /
V  0  1
0  zo q u e ta  
A  e a z u e le ta  
A  c a z o le ta
MAPA 56: Handil del segador
Wa 105
Mo /03 ' W 20/
Mo 202
Mo 204
Mo 3 Of
y/""'.:#
■V"«MaJ06 
' A
> Ha 301 
A
Wa 106 
#
Ma303
Ma 300
A
Ha 103
A
Ma 400 H a z o o f t
A  • '
Wo 402 Ma 40f ^■r'
HaJOS ^  A  — ^
Ha 30 8 
A #
W<^403^ — ‘
N. .05
A ^ /
5 00
M ix S Of 
*
Ma 600/
A ) 
r
t
/
J
V
;
t
\
S
A  d e la n te r o  
A  d e la n ta l  
#  m andarra
H
A
MAPA 57: FuiUdo de mies
»
— Me 10*
\ a
Uj 105
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y
I
"V""«Wa 306
' a
Ma 302
O
Ma 106
a
Ma 303
O
HaiOl
O
' - ■ 5  00
Ma 2 00
a
Mo /03 
O Mo 202 
▲
»
Ma 203 
A O
Ma 400
Mo 402 ^
A
Ma 204
O
Ma 40/ 
A  y.
Ma 40 5 
A
Mo 403,-' 
A  ./
Ma 404 y  
A  /'
(
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Ma SOf
a
Ma 600,
Ma 60f
Mo 501
"'Ox
Ma 601 /
o pufio 
A  manada 
a golpe
H
KAPA 53: Llave
Vf 105
/
y
Mo 30\
'\>'*Ha306 
' A
Mo 302 
A
Mo 30 4
A
Ma 106
□
Ma 303
□
Ma /03 
O Ma 202 
*
Mo 203
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Mo 20 4
e
Ma 400
Mo 205 ,
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Ma 206^
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^M a 30 9
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A
HaJOS
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A
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*
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• /
Mo 404 
•
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' t M ol SOf
A
Ma 600,
/
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f
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A  revualta 
• ligarza, liga 
□ vencajo
H
A
MAPA 60: Gavilla
À ' "
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Ma 106 
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MAPA 61: Haz
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Ma 106
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A
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\
M a  SOf
A
Ma 600 *
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/
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J
Mo 60f \
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S
V v^Ma^oi ^ y
A  fajos 
• haz
MAPA 62: Treanal
Ha 2 00 / 
A  y-
J
Ma 302 
fJa 3 Of ^
NaJOi
'\.*"*Mtt305 
y  *  Ha307
Ma 106 
A
Ma 3 0 3  
A
Ma 300
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Mo 402 
HaJOS ^
A
Ma 400 
A
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r
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M o3 0 *  No 40 5
A A ik /
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\ Mo 50/ 
A
Wo 60( '•
A  I
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A  fa s c a l  y variantes 
e  fajina
MAFA 70: Hacina
Ma 3 Of
Ma lOS 
r-A 
/
A Ma 302
A
Ma 106 
*
Ma 303 
A *
Ha. 2 00 /
^  r'"''
3 A Mo 202 A
a Mo 20* •'»
A 3
Mo 205
• T e ' /
Ha 300
Ma 203
A
Mo 30 4
O
Ha307
A
Mo *02 
HaJOS #
#
Mo 40f
Mo 403^ —  ^'
Mo 30*
A
No «5
5 00
't Mo SOf
Ma 600 f
Wo 60 f 
*
Wo SOI
Ma 601 J
#  fajina 
O  hacina 
A  nont6n 
a pila
H
A
MAPA 74: Farva trillada y recogida
Ma 10*
X
105
Ma 302
fr/a JOf
’ V “ ‘ M a306 
/ *
Ma 303
Ma 3 0  4
A
M a 3 0 7
A
''««J
•  Mo 202 #
Ma 300
e
Ha 3 os
A
Ma 203 
#
Ma 20*
Ha 309
A
Ha SOf
Ha AOO HazOSfi
#  •  '
Mo *02  Ma 40/
•  •  r - '
Ma *03, —  ^
A  /
(
/
/
>
Mo 60f 
*
 /■
e parva
A  s ie r r a
KAPA 76 : Abalear
10*
^  Na .«
y'S->
*'V”*A/aiOS 
i A
Ha 302
□
Ma 30 4 
▲
Ha 303
□
HaJOS
0
* t L  
'VaîO/ ' N  
Ha 202 □
□  Mo 20*
n ^ 4^ h
Mo 203 Ma 205 ,
□ O  /
Ma 400 Mo 2 06 p
□  \  
Ho *02 Ma iOI ^ r '
□ ▲    
^Ma309
Nû 307
A Ha 309 
□
Ma 403,—
N . . 0 5  " “□ “ V  
□ ,
5 00
Ma SOf 
□
 X Mo 60( 
□
Ma 600 •
□ 3
f
t
/
J
V 
1 
I
L-
Ma sot
Ma 602 /  
‘ □  I
□  b a r r e r  
A  e sco b a r
K  PA 78; Corzuelo
*
/
f/a 3 Of 
V «Ma 306
J  •
Ha. 200 /
“ r""
Ha 103 '*"■
A Q  Ha 202
O
Ha 106 
" V "  W.30J
Ma 20*
a
V a  300
O
Ma 304
O
Mo *02 
HaJOS O
O
Ha307
^  Ma30* Ma 405
O  O
Ma 400 Ma 206 ,^
«/• <»(
^  J '
Mo 403,-^
'— 5 00
HaSOI
O
Ma 600, 
O  , 
r
i 
t
j
Mo 60( ^
°  /
'«.X
O  c a a q u i jo  
#  c o c i j6 n  
A t r i g o  
B  b u rq u iz
MAFA 79: Cribar
I 2
Ma 10*
/
y
a/q 3 Of 
’\.»'*Ha306
i m
Ma 106
O
M a 3 0 3
a
Ma 30*
a
Na307
a
- r I
Mo f03 '*(Ja20l
O  □  Mo, 202 □
a  Mo 206
Ha 103 Ha 205 , / * '
□ O A  /
Ma 400 Mo 206 ,^
Ma 300
a ^ '
Mo *02 M a 40f -■ r '
A  A
Mo * 0 3 , - ^ ^
o ./
Mo * 0 5
t
/
)
a  g r ib a r  
■  c r i b a r  
O  p a s a r  
A  p o rg a r
H
k
MAPA 8l: Ahechar
Wf 105
r-b
f
Mo J02 
t^ ajoi ®
•V;
Ma 106
a
Ma 3 0 *
O
Na307
9
Ma 300
P
Ma 3 0 *
P
Ma 50 /
Ma 202
O a
Mo 203
O
M a 400
a o  ▲
Mo 204
a
Mo 402 
▲
Ma 40/ ■^r'
o
Ma 4 0 3 , - ^
Ma 404 
▲ / '
(
_}
Mo 50(
P
Ü'GOZ / '
p earner 
a  gribar
O  P»®**’ 
o  gervillar 
A  porgar
MAPA 84; Envasar
«Mo 101
r A
/Ma 102
Ht 101
J  A
t II 
A
/
y
a/q JOf
•V’»Ma306 
/  •
Ma 106
A
Ha 30 k 
A
Ha307
A
Ma 5 00 
'A
V
Wozo,
A
Mo 300
A
r"
/
n
\
Mo 402 Mo 40/
#  r "
Ma30* Mo 404 • /
I
_y
M& 50/ 
A
Mo 6 0 / 
#
Ma 600,
• )
f
I
t
j
V 
I 
f
L.
Ma 501
N f Mo 602 y  
V. A  I
A  medir 
#  envaoar
MAPA 85: Pajar
— Ma 10* 
«f tas ^
Ma 106
O
f /a  3 Of 
*V*«Ma 306
y  o
Ma 302 
▲
Ha 30 k
O
Ma 30 3
O
- r i
V a  ZOf 
©  M o 202 o
O  Ma 20*
Wàjoo a  „ /
o Wa <00 * AO o J
Mo *02 Ma 40f y.r^
O
Na307
O
HaJOS
O Ma 4 0 3 , - ^ '
Ma 30*
O
Ma 405 
O  ^  y
_y
“-'^^aSOO
'9 Ma SOf
O
Mo 60f
O
Ma 600,
O  )
f
t
f
J 
\
I 
t
\
L
Mo S O I
"'Os
■J
Ma 601 /
O  pajar
A  deavan  
□  aabayao
MAPA S?: Acequia
, H a  t o o  I
-- -
Ha 105
'O
y
Ma 303 
*
V  •
Ha 30 k 
Ha307
5 00
' t
Ha (03 
O *
Ha AOO 
O *
Mo 402 Ma 40/
M * 3 0 5  ^  O
*  Mo 403,-^''
O  '
M q 205 
O  /
Ma 206^ 
O  \
N . <»5
Ma 6 0 0 , 
Ma SOf O ) 
A  /
Mo 60f 
*
Ha 501
J
O  acequia 
#  cequia 
A  rlo
KAPA 88: Hijuela
> t V.
Ua 302
Ma 303
Mo i02
m
Mo 20S 
■
0
\
Mo 30#
5 00 
'A
V
" '>  J
Mo 601 '•
A  ;
Ma SOI
"'Ax.
g  regaeho 
A  regader#
H
A
MAPA 8 9 ; R e p re sa  p a ra  d a r  r ie g o
Ha 200 /
O
Ko 103
O
V ' W o  30i
) O
Mo J0(
O
Ha 300 
O
Ha 30 s
A
Ma 30#
O
' - " “ ..M a 500 
'O
HaSOf
O
Mo 205 
A
Mo 2 06 z» 
\
M a 40/
A
Mo 403/^"
o /
►'“'-.Mo SOI 
''*'v
O preaa 
A remanso
#  ontibo
H
A
KAFA 90; Torn»
. - S
Ma  30 3  
▲
Ha 3 OS 
▲
%^M*30 9 Ma 30# 
▲
Ma 40/ 
A
Ma 403,-'''* 
▲  /
Ma 404 
▲  / ^  
(
l
/
)
A  parada
KAPA 91: Compuerta
Uf I OS
/
A
Ha ZOO /
•  r 'l
Ha 300
V .
Ha307
Ha 309
'-“-4^1500
> Has Of 
#
Ha 400 
#
/
\
Ma 40/
Mo 60f 
#
Mo SOI
"'K
g  paradera
H
À
NAPA 92: Turn© de riegc
♦ /
*'V ' M a  306
Ma 30 4
O
Ma 30#
"-“-Ma 500
'O
V
Ma 400 Ma 206 z» 
O ^  ^
Ma *01 ^■r'
O
Ma^403^-"
N. « 5
° (
_v
Ma s Of
Ma 600.
A  ,
f
t
f
I
V
f
/
1
L.
Ma 601 y
O  tu rn ©  
A  ve*
KAPA 96: Cangilôn
J
Ma 30 4
A
Ha 300
A
Mo 402
Ma 400 
A
Ma 206^, 
A  \
Mo 403,^'
Mo 30#
A
Mo 501
Mo 602
A  c a n g i lô n  
#  c a z u e le ta a
KAPA 98: Cubo (del pozo)
, Ha 100 » 
/  A
\Ha 101 
O  A Ha 200 
O  .
t
y
hlaJOl
''V"'Ma306
; o
/Ha 102 
"
Me 104
" k "  °  ”
Ha 301
O
Ha 30*
o
Ha 106
O
Ma 303
O
' t L
o  Ma 202 Q
O  Me 204
Mo 103 ^
Mo 300 ^
o Hol 400
^Ha309
Na307
O
HaJOS
o
Mo 402
O
Mo 205 X
O  /
Ma 206 A 
A O  \
Me 40/
O    ^
Ha308
o
Mo 405
O
Ma 403,->'^‘
o
Ma 404 y  
O  /'
(
_ J
Ma SOf
Mo 501
"'G.. Ma 601 O
O  pozal 
A balde 
B  cubo
MAPA ICO: Tlpos de ezada
I Ha 100 >
' a
\Ha |0l
/  a Ha zoo /
a
t
y
//a jof 
'’\f"*Ha306
i o
/Ha 102 
—  M* 104
V a
Ha 10 S
-ia
I
jV/e 204 
O ▲
Ha 301
O
Ha 30*
o
Ma 30 9 
'-<1-
Ha307
O
Ko / o j  
^  Ha 202 .
O ▲
Ha 106 Ha 103
^ Ha 300 °  ^
Ha 303 O A  Ha 400
O A O A
Ho 402
Ha30S ®  ^
^  Ha 4 0 3 /
O A'
N. <05 "• “ X
O A o A /
Mo 205 X
O A /
Ha 106 
O A \
Me 40/ .y/
O A_-^
K a j o #
O
"-“-Ka 5 00
'P
Vs
Ha sot 
O A
Ka 600 .
°  V
J
Wo 601 4.
*  /
\
*~^^HaSOi ,t
NO- ^“ 601 /A
O  de boee enche 
A con b o ca  e a tre c b a
Q  con re g a tô n  m e t i l i e o  en e l  que ae in t r o d u c e  e l  a * t i l
H
A
MAFA 102: Tipos de ezadôn
100*
iKa 10 i
a Ha 200
a ,
M/a 102
y a
Me 104$
Hf 105
r-'a
t
ô/a 3 Of
'V"«Ma 305 
' O
Ma 302
O
M a 3 0 (
▲
Mo 106 
▲
Ha 303 
O A
▲ M tt 202 □
O ▲
HaZ03
Ma 204 
O ▲
»Ma309
'-<1-
Ha307
O
HaJOS
O
v r  /'
Ha  400 Ha 206
O O A  \
Ma 40/
O
Ma 30# 
▲
Ma 405
Mo 403,. 
° /
(
J
" — - ^ a  5 00 
V Ma 50/ 
▲
Mo 601 
▲
Ma 602 
▲
y
O  de boca aocha 
A  de boca e s tre c h a
B  co n  re g a tô n  m e t& l ic o  donde se in t r o d u c e  e l  a s t i l
KAPA 105: Maiz
«Ma 101
A
/Ha 102 
^ •
Ma 10 i
Hj lOS ^
Ha 106
Ha 200 /
"  r  r'l
Ha 202 A  
A  Ma 204
A •
f/a jof
''V"«Ka306 
' A
M« 302
A
Ha 30*
A
Ha 303
A
Mo 300
A
MalOJ
A *
'''.^ W»30 9
Ha307
A
Ha SOS
A
Mo 402
A
Ma 400 
A
Mo 20 5  ,
A  /
Ha Z06a 
A □ \
M a 40/
A
Ha 308
A
Mo 405
A  (
_ )
Ha 4 0 3 , — '
A /
500
'A
\ Ha SOf
A
Ma 6 0 0 , 
A )
f
 X Mo 601A
Ma 601 y
a I
A  m a lz
#  a r tu a
B  p a n iz o
RAPA 1C6: Flor del ir.alz
/Ma i02 
' A
t
/
fJa JOf
*V”*Ma306 
' A
X-
Ma 302  
#
Ho. 30*
Ma 106
A
Ma 303
A
Ha 103 
O •
Ma 300
A
Ha 103
A
Ma 204 
A  A
Ha308
*
"— ^^aSOO
\
\
HaSOf
El
Mo 402
A
Ma 400
A
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f'
Ma 206^
A  \
/
Mo 4 0 3 , - ' “ 
A  '
Ha 404
A  / 
(
f
/
>
— y Mo 6 0 f
A  flor 
A  lorea
#  escoba
#  barba 
G  bizerra 
0  espiga
KAFA 1C7; Barba de la mazorea
,Ha 100 •
r'— "
M f |# 5
/Ha 102 
/  O
/
y
f^ a J01
"V*“*Ma306
) O
Ma 302
O
Ma 3 0  4
O
.»M*30*
Ha307
O
Ma 200
A  #  X
Ha 103 
A  #  M a 202 
A
Ha 303
O
Ha 300
O
HaJOS
O
Ma 3##
O
5 00
'0
V Ma 50/
O
Ha 203 
A
Ma 400
O
Ma 204
O
Ma 402
O
Ha 106 f. 
O  \ 
/
Ma 4 * 3 /  
O  '
C
Ma 60/
Ma SOI Ma 601 
O  ,
o  p a l#  y  derivadea 
A barba
# (arte)biserra
MAPA 108: Farfolla
M
I Ma t o o • 
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iMa 101 
/ ▲ Ka 200 
O  ▲ rv
/Ka 102
Ka 103 VaNoi
K^,05
/
f/a JOf 
'V”*Ka306
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K a 302
O
Ha 30*
o
Ka 106 
▲
Ka 30 3
O
 ^Ka 202
O
Ha 103
O
Ka 30 0
O  Ka 400
O
Ho 402 
HaJOS O
O
..W*309
Na307
O
Me 204 \
o
K a 2 0 5  ,
O  , /
K a 206^1 
O  \
K a 40/
KaJO#
o
Ka 40 5
O
Ha 404 
O  /
x-«^Ka 5 00
'O
\ Ha SOf
O
Ha 6 0 0 ,
O  )
f
Wo 601
O
Ko 501
O  hoja
A  z o rro  y d e riv a d o a
KAFA 109: Kazorca
iNa ICI 
X-' O
A/a 10 Z 
' O
0
y
f/a JOf
•V*«Ka306 
' ▲
105
O
K«W0Z
Ha 30* 
0
Ka 103
A  O Ha 202 
▲
Ka 2 00 /
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/
'Wz o i  
(0
Ka 106 
▲
Ka 303 
▲
Ma 204 
0
K a  30 0
0
K a 402 
HaJOS 0
Ka 400 
0 @
Ka205
0 . / 
Ma 206^1
0  \
Ma 40/
0
Na307
A
Ko 403
0 V
Ka3O0
0
Ka 405
0
Ka 404
0 / 
(
"-“-4^500
'0V. Ha SOf 
0
Wo 601
0
Ka 600, 
0  y
I
/
J 
\
Wo SOI
"'2k.
y
0  p in o c h a  
▲ eabaza
O  b u n ib a  j  c o a p u e s to s  
@ a a z o rc a
MAPA IIC; Dasfarfollar
I Ha 100 I
tNa loi
Ha 2 00 /
e m y
M. 10*
Wf 105
©  Ma 204
K o 203 ®  ■
Ma 302
a/q JO/
x/ x-:A
'V’*Ka 306 
j A
N.^Wa30 9
Ma 303
e
Ka 300 
▲
Ko 402 
Ha.JOS A  
▲
-
K a  400 
A
Ha 106 
A  \
Ka30#
©
Ka 403,-"
A  ./
Ka 404 y  
A
(
_ J
"-“..4^ 0 500 
'A Ha. SOI
e
Mo 601
»-'• Mo 501 
V A
Ka 600,
@  > r
(
/
j
V 
I 
I
I
s
A  (d)eahojar y derivado* 
0  pelar 
g  txuritu 
Q  blanquear
MAPA 111: Carozo
.WalOO^
iMa lot 
>' ■ Ha zoo 
■ --
/Ha 102
' Ka 10* 
,05 “
Ha 106
y  '"V®'
 ^ NaJOi a
Ha 30*
*V“jKtt306 ®
y  ^  Ha 307
' V - W « 3 0  9 ®  Wo 30#
'-4^  ^ a
Ha 103
Ha 300
W l O l
a
Ho 402
Ha. 400 
A
Ha 3 OS 
U
Wa205 x^
a /
f
w« *01
A  /•— ^
Ha 40*
"-“-Mo S 00
'a
\ H a  SOI
Ha 600,
Mo 60,
N . /'
g  koskor(a)
□  coscorro 
g  corazÔD 
0  tronche 
^  plnneho, -a
H
A
MAFA 113; Cuisant* (Pisum satiuum]
I Ha \00 I 
— / • 0
tfJa loi 
' • Ha 2 00 
Â  © X
/Ha 102
^  M a  lOi 
UÏ 105 ^
hta soi
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^Wa309
' " V "  W . 3 »
>-□
Ma 304
A
Ha '03 ' W 20/' -X
• - 0  Ha 202 g
A  Ma 204
".Z"'
Ha 300 □  /
g  A  Ma 400 Ma 206 Zi
g  O  #  \
Mo 402 M* 40/
H a S O S  •  •  /-x-y
HaS07 
^ Wa30#
Mo 403, 
□ #
Mo 40 5
□ ° /
/
5 00 
\
H Ma 50/ 
• □
Ma 600,
— y Mo 60/
□
> s^Ha^ 01 ^ y
V □  I
□  bisalto 
g  guisante 
A  arveja 
0  niera
MAPA 115: Vaina de las legunbres
,Ha too• 
 ' O
\
%Ha 101
Ha 200 
O ▲
/Ha 102
r  ^Ma 104
X
105
.0*
’yjTt
Ha 302
ffaJOl
Ha 30*
O
Ha 10$
a o
Ha 303
a
Ha 103 
O  Ha 102
a
Ha 103 
O A
Ha 400 
Ho 402 ^
Hajos a o
Ho 204
O
Ko 300
a
Ha 205 X
O  O /
Ha 106 
O \
Ha *01
a />
^WaJOO
'-Q.-
K a 3 0 7  
^  KaJO#
O
Ka 403,
a (
5 00
X
KaSO,
O
Ha 6 0 0 ,
i
Ma 60( \
r. I
I
Ma 602 y
O  r a in a  
a  cAseara 
A leca 
O  m aric h a
KAPA 118; Yugo de bueyes
, N« 100 «
— ' o #
«Ka 101
;  o Ka 200
O • X
/Ka 10 2 
Hi lOi
Ka 10 J 
O  •
;
K* 105 
r-'O
O *
aAi jof 
‘‘V'-'KaJOfi
Ka 302
O
Ha 30*
O
Ha 106
O
Ha 303
O
K a  30 0
O
Ka 202 
O #
Hal03 
#
l^ aNoi 'J.
K a 204 
O  •
Ha 3 OS
O
Ho 402
O
Ka 400
O
'-f— '
K q 205 X-
O • , /
Ko 206/,
O  \
Ka *01
'V K 4 3 0 9
Ha30?
O
Ko 4 0 3 ^ - '^
O
Ka30#
O
Ha *05
O
Ka 404 
O /' 
(
X— 5 00 
'O Ha SOf
o
Ka 600,
o ) 
/
Wo 601
O
x9. Ka 601 /
o  yugo
#  buztarri
KAPA 119: Yugo par* mulaa
, No 100^ w
J
r
*V*”*Wa306
• o
Ha 106
N . J „
O
HaJO*
o
Ha 300
O
Ha 103 
O #
Ha 204
a o
V^W<»309
Na3 07
O
5 00 
'O
Ha JOS
O
Ho 400
O
Wo 402 Ha A01
• o e o,—
Ko 205
• B , /
Ha 106
• O \
Ka 405
Ka 403,
O /
Ha 404
Ha SOI
Ka 600,
# )
r
Ho 601
/
Ka 501
K a 601 /
O yugo
#  jubo 
a  collaron
MAPA 12C: Yugo para un solo animal
\Na 101 
' #
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/Ha 102
Ha 200 /
a
, <  '
Ka I0 i
Ha 103
Ha 105 
f O
Ka 106
O
nTû jof
""V"«Wa 306 
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Ko JO 4
o a
Ha307
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"-“-KaSOO
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Ko 204
a
Ha 30»
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O  •  K a  202
O
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K a 3 0 0  ^
a Ka 400
Ko 402 ^  Ko 40/
a □ J.-
Ka 403/ —  ^ "
O
N. .05
o a /
K 0 2 OJ
0 . / 
Ko 206^1
a \
Ha SOI 
3
K a  bOO ,
a  >
Ka 60/
O
a  collaron 
O  yugo 
#  buztarri
MAPA 128: Mmdrina
r-'
Ha 302
O
Ha 30*
Ha307
"~.W4 30*
Ha 100 ;
Â
Ha 300 
▲
Ha 3 OS
O
Ha 103
0
K« 204 *'•'4
0 ,
Wo 205 .X
A  /
Ha 400 K« 206^ 1
O ^  \
Ho 402 Ka 40/ ,r^
^ A
Ka 403,
Ha 30»
O
Ha *05
o °  y  
_ )
"-“-K®- 500
'o
V Ha SOIo
Ka 600 ,
O >
f
Wo 60/
O
Ko 501
K« 601 /
O  tirantes (tiraderas) 
A  ranales (raaalillos) 
#  alargaduras 
(2 riendas
H
A
KAPA 131: Deauncir
V
y*
10 z
a o
-  K « toi
O
«Ka 1*1
X' a o Ha 200
O X
y
f/a jof
o
’\.’'*Ha306 
1 □
Ka 302 
3  0 #
Ha 30*
O
Ka 106 
■
K a 303
O
' W « (
° Ka 207 o
O  K a 204
HalOi  ^ Ha 205
"°KaZ06/
y
Ha 3 05
V.KaJO*
Ha307
m o Ka30#
■
'-“-i/a 500
' f Ha SOI
Hat 400
Ko 402 ^ K a  40/
■  O  ■  O y - - "
Ko 4 0 3 , - " ^ "
■ /Ko 404 
■  /'
(
l
/
>
— y
X. Ka 501 /
X-
o  « o l t a r  
g  (â)aajnfiir 
a  ( d ) * » j * D c l r  
Q  d a s u B l r
KAPA 144: Calzar 1* reja
Ka 10*
/ /a  J01
r
’V “*Wa 306
^Wa309
'^4
Ka 302
Ka 106
e
Wa303
e
Ko 103 'Wzot
Ho. 202 g
Ka 300 
#
Ha 103
Ka 400
Ha 30*
*
Na307
^  Ko 30»
A
Ko. 305
Ko 402 
*
Ko *0 3 ^
N. <05
♦  (
_3
Karos 
^  Ha 206
• i
Ka *0/
*  r— ^
x-«^ ..^ (X 500 
'A Ha SOI 
A
K a 600,
A  3 r
-- Ho. 60/ 
A
g  a c a ra r  
A  c a lz a r
V.APA 145: Aguijada
I Ha too I 
'  #  ^
«Ka 101
Ha 2 00
#  X
/Ha 101
 #
Ha to*
Ha 302
fr/a 30 / 
./"x-bk
*V **K a  305  
/ A
'V^MaiOS
Ka 106 
A
Ka 303 
A
Ka /0 3
A  • Ka 202 
A
Ha 203 
Ha 300 ^
Ha 204 
A
Ha JOS 
A
Ha 205 ,
A  • /
K a 205^1 
A  \
Ka 400
A  /
Ho 402 K a 40/
A  A  ^
Ka 4 0 3 , - ^ '
y
(
(
/
)
"...
A  p é r t lg a  
#  a k u l l a , - o
